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Abstract 
This essay engages with the problems of the justification of deduction, Carrollian 
regress, and deductive inferential knowledge. Also, it is considered whether Lewis 
Carroll's tale of what the tortoise said to Achilles can be interpreted as suggesting 
an argument against the possibility of logically valid argument. Such an argument 
is presented and shown to be unsound. 
Any justification of one of our basic rules of deductive inference, such as modus 
ponens, will inevitably make use of the very rule it means to justify. It will be a 
'rule-circular' argument and invite charges that it begs the question and 'keeps bad 
company'. Following Paul Boghossian, the contention in this essay is that a thinker 
need not know that the rule according to which a given inference proceeds is sound 
in order to be entitled to carry out the inference. Thus, a rule-circular argument for 
the soundness of modus ponens does not beg the question. Also, by a conceptual 
role semantics which takes as its starting point that of Boghossian, and with 
insights gained from Robert Brandom's inferentialism, it is argued that a thinker 
who carries out an inference which is meaning-constituting of some concept for her 
is entitled to that act of inference, in part because she is epistemically blameless in 
it. 
One of the ways to counter a Cartesian sceptic is to maintain that some of our 
beliefs are beliefs we are entitled to have no doubt about. To make that claim good, 
it is argued, one must hold two things: first, that some of our beliefs are such that 
we have conclusive evidence for them, evidence which guarantees their truth; and 
second, that for some of these beliefs, we know that we have conclusive evidence 
for them - there are infallibilist and intemalist constraints on the possibility of us 
having knowledge that is certain. Pace Boghossian, the contention here is that 
anyone who carries out an inference which is meaning-constituting of some concept 
for her, in fact knows that inference to be valid. 
lV 
It is argued that knowing of the validity of an inference is sufficient for being 
entitled to carry it out so that one can thereby come to have what is here called 
'certain knowledge' of the truth of its conclusion, given the satisfaction of other 
broadly applicable constraints. Thus, it is held that a thinker who carries out a 
meaning-constituting inference can thereby come to have certain knowledge of the 
truth of its conclusion. 
The central undertaking of this essay is therefore to face up to the problem of 
Carrollian regress, insofar as the main difficulty it raises for us has to do with the 
possibility of deductive inferential knowledge. By a conceptual role semantics it is 
argued that the error committed in allowing ourselves to be led into Carrollian 
regress is that of distinguishing too sharply between practical and propositional 
knowledge. It is a proper requirement that a reasoner must know that an inference is 
valid in order to be entitled to carry it out; but we need not think further that such 
knowledge must be deployed with the proposition of whose truth the thinker knows 
as a premise of the argument for her conclusion. A belief can serve as the basis of a 
subject's carrying out of an act - such as an assertion, or an inference - and an 
inferer's belief that an inference is valid being a case of knowledge is sufficient for 
her being entitled to that act of inference. The account is satisfyingly an account of 
both epistemic inferential entitlement as well as the rationality of inference. 
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Chapter 1 
Introduction 
The problem of the justification of deduction is a large and difficult philosophical 
problem, especially important now since the contemporary philosopher of logic is 
confronted by a whole range of systems of logic, many of which are quite overtly rivals 
of classical logic. 1 The question is whether it is possible to show that some basic rule of 
deductive inference is sound - necessarily truth-preserving in all cases2; and, if so, how? 
If we want to justify our employment of some such basic rule of logic, such as modus 
ponens, we will need to justify our belief that it is sound. But for any of our fundamental 
logical beliefs - the problem is - logic itself 'will inevitably be involved in any account of 
how we might be justified in believing it. ' 3 Thus, Hilary Putnam writes: 
My own guess is that the truths of logic we are speaking of are so basic that the notion of 
explanation collapses when we try to 'explain' why they are true. I do not mean that there 
is something 'unexplainable' here; there is simply no room for an explanation of what is 
presupposed by every explanatory activity ... 4 
In chapter 2 I shall introduce the problem of the justification of deduction more fully, 
explaining that a justification of a basic rule of logic will inevitably be 'rule-circular', and 
therefore seemingly be open to the charges of begging the question and keeping 'bad 
company', as Boghossian puts it. 5 This will lead us into a discussion of Lewis Carroll's 
famous tale of 'What the tortoise said to Achilles'6, and the question of what difficulties 
it raises for us. I consider an argument against the possibility of logically valid argument 
which might be gleaned from what the tortoise says to Achilles, going on to show that 
this argument against valid argument is unsound. The most challenging problem the story 
1 See Haack (1974). As she explains, there is some debate about whether 'genuine rivalry is possible'. She 
contends that it is. (I 974, p. 23) 
2 Haack (1976, p.114) 
3 Boghossian {1999, p. 229) 
4 Putnam {1979, p. 110) 
5 Boghossian (1999) 
6 Carroll (1895) 
1 
brings to our attention, however, has to do not with logical validit/, but, as I see it, with 
the attainability of deductive inferential knowledge, as I'll explain shortly. 
The main purpose of chapter 3 is to provide some motivation for a special interest in 
deductive argument. I argue that one can try to counter a general Cartesian sceptic in one 
of at least two ways: one can deny his claim that one ought to have doubt about each of 
one's beliefs; or one can grant it and maintain that some of the things one believes, one in 
fact knows - notwithstanding the fact that one ought to have doubt about them. Taking the 
second option would entail denying the possibility of us having any knowledge that's 
certain knowledge. Rather, I wish to pursue the first line of approach and to argue that 
certain knowledge is not an impossibility. 
But one can only have certain knowledge of the truth of some proposition, C, I shall 
argue, on the basis only of knowledge that P, if: firstly, P entails C (thus, my interest in 
deductive argument); and, secondly, it is not the case that one ought to doubt that P 
entails C. It is plausible, in fact, that what we require is that one must know that P entails 
C if one is to be able to have certain knowledge that Con the basis of one's knowledge 
that P, as my Carroll's tortoise maintains. And so, we must face up to the problem of 
Carrollian regress, which, in its basic form, runs as follows. If I need to know that P 
entails C to be able to have certain inferential knowledge of the truth of C, then surely I 
need to have P entails C as a premise of whatever argument I give for C. But then I must 
still know that this new argument for C is valid, and have this proposition as a premise of 
whatever argument I give for C. And so on, ad infinitum. So it would appear that I could 
never have the sort of inferential entitlement we are after. 
Chapter 4 takes us to the heart of the sceptic's (or the tortoise's) argument against the 
possibility of me having the sought for entitlement to carry out an inference. I argue that 
one's most natural response to a sceptic who claims that one doesn't know that a given 
inference one carries out is valid, is to say that one most certainly does know that it is 
valid, as long as one believes that one has an entitlement to carry out the given inference. 
7 See Stroud ( 1979) 
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Thus, we implicitly accept the requirement that one must know that an inference is valid 
in order to be entitled to carry it out. The way to avoid Carrollian regress, then, I shall 
urge, is to maintain that though I need to know that P entails C in order to be entitled to 
infer C from P, I do not need to supplement my argument for C by adding P entails C as 
one of its premises. If we could make this claim good, then we could avoid Carrollian 
regress. In the remainder of the chapter, by noting that in practice we attribute knowledge 
of the validity of an inference always together with an entitlement to carry out the 
inference, but that we do so even when a subject does not and cannot know explicitly that 
her argument is valid, I shall argue that the requirement must be that a thinker must 
know, at least implicitly, that an inference she carries out is valid in order to be entitled to 
that act of inference. To conclude the chapter I present an argument from Gilbert Ryle8 
against the propriety of the requirement in this form. 
Chapter 5 takes as its starting point the observation that an account of inference must 
have two aspects. It must be an account of what it is to be epistemically entitled to an act 
of inference, and also an account allowing us to see acts of inference as rational acts. In 
this chapter I shall propose the view, which will not ultimately be fully endorsed, that 
insofar as we are concerned with what it is to be epistemically entitled to an inference, 
our account need make no reference to the belief; nor the knowledge, that an inference is 
valid which a reasoner has (if she has it) when she carries out that inference. The thought 
here is that what is required for one to be entitled to an act of inference, is only that one 
has an entitlement to believe that the inference is valid. Then, since we need make no 
reference to a belief or item of propositional knowledge which is had (that the inference 
is valid), we are not faced with the difficulty of explaining how said propositional 
knowledge is deployed. 
However, as I shall explain, because the account of chapter 5 prescinds from talking of 
the belief that P entails C, which I do maintain a reasoner has when she infers 
deductively from P to C, it is lacking in two respects. First, it leaves a reasoner's acts of 
inference as unexplained; it is not an account of the rationality of inference. Second, it is 
8 Ryle (1946) 
3 
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insufficiently intemalist, leaving us with no understanding of how an entitlement to 
believe that P entails C is brought to bear on a warranted act of inference. With 
cognisance of the insights gained and lessons learned in chapter 5, then, in chapter 6 I 
shall develop my account of inference further, justifying the attribution of the (sometimes 
implicit) belief that P entails C to anyone who carries out a deductive inference from P to 
C. Then, by a conceptual role semantics along the lines of that of Paul Boghossian, and 
focussing on the question of how we are entitled to carry out inferences of the form of 
modus ponens, I shall argue that anyone who has the concept of the conditional is 
disposed to carry out inferences of that form. By the employment of Boghossian's notion 
of epistemic blamelessness, I shall argue that a thinker who carries out an inference by 
modus ponens is epistemically blameless in her associated belief that the inference is 
valid. This is because the inference is one which is meaning-constituting of the concept 
of the conditional. Thus, anyone who carries out an inference by modus ponens with 
entitlement has the belief that the inference is valid, she is blameless in having that belief, 
and the inference is valid ( as we showed that it must be if she is to be entitled to the 
inference, in chapter 3). If this, together with the fact that her inference is a meaning-
constituting inference, is sufficient for her in fact knowing that her inference is valid, as I 
shall argue in chapter 7, then anyone who carries out an inference by modus ponens in 
fact knows that inference to be valid. 
In chapter 7 I shall return to explain why, by a conceptual role semantics, the above 
subject's modus ponens inference carried out is valid, as are all modus ponens inferences. 
Since inferences of the form of modus ponens are constituting of the meaning of the 
conditional, the thought is, it is impossible that the premise(s) of a modus ponens 
inference should be true while its conclusion is false. Before then, however, and pace 
Boghossian, I shall argue that we do not involve ourselves in Carrollian regress by 
remaining faithful to the idea that a thinker must know a deductive inference to be valid if 
she is to be entitled to carry it out. We are only led into regress if we neglect the fact that 
there is an intimate connection which exists between propositional and practical 
knowledge. As Boghossian himself allows us to appreciate, we do not attribute a given 
belief to a subject unless she acts - in particular, i-nfers - in ways in which she is required 
4 
L 
belief to a subject unless she acts - in particular, infers - in ways in which she is required 
to act in order to have an understanding of the proposition (purportedly) believed. But, 
similarly, I shall argue, the possession of some item of propositional knowledge goes 
hand in hand with an entitlement to act in certain ways - in particular, to carry out 
inferences. To carry this proposal tr_.rough, I contend that anyone who ca..rries out a 
deductive inference from P to C has the proposition P entails C as her reason for carrying 
out that act. And if she in fact knows that P entails C, then she is entitled to that act of 
inference. 
The purpose of chapter 7 will be to fill in some of the details of my account of why any 
thinker who carries out an inference by modus ponens, say, in fact knows that inference 
to be valid. We'll revisit some of the objections already encountered along the way, and 
also meet with some previously unseen objections. I'll indicate how I think we need to 
proceed in response, after which we'll return to consider the implications of my account 
for the problem of the justification of deduction. 
5 
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Chapter 2 
The Justification of Deduction, 
Carrollian Regress, and Logical Validity 
I The Justification of Deduction 
According to the standard semantic definition, a deductively valid argument is an 
argument whose premise(s) and conclusion are such that the truth of the premise(s) 
guarantees the truth of the conclusion. That is, an argument is deductively valid if and 
only if it is impossible that its premise( s) should be true and its conclusion false. 1 
Now consider the rule of inference known as modus ponens (here standardly abbreviated 
as 'MP') - the rule commonly taken to be the most basic rule of deductive inference -
which can be formulated thus: 
For any propositions P and C, 
from If p then C2, p 
infer C. 
The problem of the justification of deduction, as conceived by Haack3 is to show that 
some basic rule of deductive inference such as MP is indeed truth-preserving. I shall 
focus on modus ponens in this essay, and must begin by asking whether a justification of 
modus ponens is evenpossible.4 Is it possible for us to show that MP is truth-preserving, 
1 Haack (1976, p.113) 
2 For now I follow Haack (1976) in treating the conditional involved in modus ponens as the material 
conditional of classical logic. Haack notes that the problem of the justification of deduction can be raised 
for any understanding of the conditional. 
3 Haack (1976, p.114) 
4 Boghossian, in (1999, p. 229), asks only whether 'it [is] so much as possible for us to be justified in 
supposing that MP is a valid rule of inference, necessarily truth-preserving in all its applications?' He is not 
there concerned with whether we are actually justified in supposing this. Also, and importantly, we'll see 
later that he distinguishes between being justified in the belief that MP is valid and being entitled to cany 
out inferences in accordance with that rule. 
6 
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that if an argument is of the form of modus ponens then it is impossible that its 
premise(s) should be true and its conclusion false? Indeed, there are considerations which 
quite powerfully suggest otherwise. 
Since our belief that MP is truth-preserving is usually taken to be one for which we have 
maximal security, so that we think that MP, at least, will support us in making valid and 
justified inferences even when, or if, all else fails5, it might be startling to realise that we 
appear to be on particularly shaky ground when faced with the task of MP' s justification. 
To realise this we need only appreciate that for any of our fundamental logical beliefs, as 
Boghossian puts it, 'logic will inevitably be involved in any account of how we might be 
justified in believing it.' How then could it be 'possible for us to be justified in our 
fundamental logical beliefs?'6 
To elaborate, if a justification of MP is called for it is presumably an argument for the 
truth-preservingness of the rule we are after. That is, what we need is an inferential 
justification of MP. 7 But any argument aiming to show that MP is truth-preserving must, 
one might naturally suppose, itself proceed according to some deductive8 rule or rules of 
inference. It must then either use MP, or some other rule of inference. But if the argument 
in support of MP itself uses that very rule, MP, it invites a charge of what Boghossian 
calls 'rule-circularity' - to be discussed further below. And it would seem that the 
situation can be made no better by the argument invoking some other rule of inference, 
for in that case we have surely not shown MP to be truth-preserving until we have shown 
that the this other rule is truth-preserving. And if we just continue to call upon another 
distinct rule each time it's pointed out that we haven't completed our justification, we'll 
clearly never complete it. The alternative is to come back round to using MP (or some 
5 Consider the infamous problem of induction and how it is often highlighted by comparing inductive to 
deductive argument, and finding the former wanting in comparison. See Haack (976) for argument that the 
problems of the justification of deduction and the justification of induction are in fact analogous. 
6 Boghossian (1999, p. 229) 
7 See Boghossian's (I 999, p. 230) brief consideration of the possibility of us having a non-inferential justification. I shall return to discuss inferential versus non-inferential justification later in this essay. 
8 See Haack ( 1976) for why an inductive justification of MP would be too weak. Mill's lnductivism, 
according to which logical truths are just inductive generalizations, fails for just this reason. Analogously, 
Haack argues, a deductive justification of an inductive rule of inference would be too strong. 
7 
other rule we've previously employed), in which case we'll have just as objectionable an 
instance of rule-circularity as if we'd used MP to start with. 
II Rule-Circularity 
One might try to justify MP by arguing as follows: 
Assume that the premises, if P then C and P, of an MP argument are both true. 
Now, by the truth-table for the conditional, if the two propositions if P then C and 
Pare both true, then C is true. So C must be true.9 
This argument has taken at least one step which depends on the very rule, MP, which it is 
meant to justify. At least part of the argument is given by 
If P then C and P are both true 
If i(P then C and P are both true, then C is true 
C is true 
(Assumed premise) 
(By the truth-table) 
And this argument itself employs modus ponens. So we see that our argument given in an 
attempt to justify MP is rule-circular. 
A rule-circular argument, as opposed to a grossly circular one, does not have or contain 
in any way its conclusion as, or in, any of its premises. A grossly circular argument, on 
the other hand, does just that. 10 But, now what's so bad about rule-circular argument? 
Some have argued that whereas gross circularity is certainly in all cases unacceptable, the 
same is not true of rule-circularity. 11 This is indeed the line that Boghossian takes since 
9 See Boghossian(] 999, p.231); also Haack (1976) and Weiss (2002) 
10 I borrow the terms 'rule-circular' and 'grossly circular' from Boghossian; see ( 1999, p. 245). 
11 For an example, see Black (1954) - cited by Haack (1976, p. 114). Dummett (1973) distinguishes 
between 'explanatory' and 'suasive' arguments and contends that a rule-circular argument is objectionable 
only if it is meant to be suasive: 'The philosopher does not seriously doubt the validity of the law and is 
therefore prepared to accept an argument in accordance with it. He does not seek to be persuaded of the 
conclusion; what is is seeking is an explanation of its being true.' I follow Boghossian (2002, p. 44-45) in 
8 
he agrees with Quine and Harman 12 that if we accept 'the ban on the use of a logical 
principle in reconstructing our a priori warrant for that very principle, we would have to 
conclude that there can be no such reconstruction'. '[W]e cannot accept the claim that we 
have no warrant whatsoever for the core logic principles,' and '[w]e cannot conceive 
what such a warrant could consist in . . . if not in some sort of inference using those very 
core logical principles.' 13' 14 
Boghossian points to two distinct reasons for gross circularity being unacceptable, in 
order to compare ru/e-circularity. 15 First, a grossly circular argument, as we say, begs the 
question: it presupposes its conclusion by including it as (or as 'part of) one of its 
premises. And quite apart from any other considerations, Boghossian says, that just 
'seems wrong'. Second, a grossly circular argument, as Boghossian puts it, 'keeps bad 
company'. If grossly circular arguments were acceptable, then any conclusion, including 
false and patently unjustifiable ones (thus, 'bad company'), could be justified by an 
argument which simply included the desired conclusion as one of its premises. 
Does rule-circularity, then, suffer from these same two problems? One might think, with 
Boghossian, that it does not. Let us first take a look at the question of whether or not rule-
circular arguments keep bad company, and then at whether or not they are question-
begging. 
being interested in whether it is possible to have a suasive, or justificato,y argument for the soundness of 
MP. See also Haack (1976) and Haack ( 1982). 
12 Harman cited by Boghossian ( 1999, p.232) as a reply entitled "Analyticity regained" to Boghossian's 
article "Analyticity reconsidered", see Boghossian (1996) and Harman (1996). 
13 Boghossian ( 1999, p.232-234) also rejects the idea of proposing an empirical justification of logic in the 
face of the problems at hand, pointing out that any argument offered in an attempt to justify our 'core 
logical principles' would have to make use of those very principles. I shall come back at a later point to 
discuss in some depth Boghossian's defence of(some) rule-circular arguments. 
14 Boghossian (1999, p. 253) 
15 Boghossian (1999, p. 245) 
9 
II-i Bad Company 
Prima facie, it appears that rule-circular arguments keep bad company. Consider Arthur 
Prior's connective 'tonk' 16 which has the following introduction and elimination rules. 
Tonk-introduction: 
For any propositions P and C, 
from P 
inf er P tonk C. 
Tonk-elimination: 
For any propositions P and C, 
from P tonkC 
infer C. 
Evidently, these rules license the inference of any proposition whatsoever from any other 
proposition, so they must be unjustiable. But if rule-circular arguments were acceptable 
then we could justify tonk's introduction rule as follows: 17 
16 Prior ( 1967) 
17 The argument to follow is given by Boghossian (1999, p. 247), drawn from Crispin Wright's 
commentary on that paper at the Stirling Conference on Naturalism. 
10 
1. 'P tonk C' is true iff 'P' is true tonk 'C' is true 
2. p 
3. 'P' is true 
4. 'P' is true tonk 'C' is true 
5. 'P tonk C' is true 
6. P tonk C 
7. If P, then P tonk C 
Meaning Postulate 
Assumption 
2, T-scheme 
2, tonk-introduction 
4, 1, biconditional-
elimination 
5, T-scheme 
6, logic 
This appears to allow us a justification that P tonk C follows from P dependent on the 
meaning postulate in line 1. 
Or, consider Haack's rule of modus morons: 18 
For any propositions P and C, 
from If P then C is true, C is true 
infer P is true. 
(Someone I know likes to call it modus bogus.) Haack comes up with this rule in order to 
argue that rule-circular arguments keep bad company; that if rule-circular arguments 
were acceptable then we could justify patently invalid and unjustifiable rules of 
inference. 19 We could, for instance, justify modus morons, as follows: 
Assume that C is true and that If P then C is true. Given that the conditional is true we 
know, by the meaning stipulation for the conditional, that if Pis true then C is true. So, 
by modus morons, P is true. 20 
18 Haack ( 1982) 
19 See Weiss (2002, p. 128-129) 
20 Weiss (2002, p. 129) 
11 
'Clearly,' Boghossian notes, 'we cannot simply assert that rule-circular justifications are 
acceptable and leave it at that. The question is whether there is some intuitively plausible 
constraint that they should be made to satisfy that will repel the bad company they would 
otherwise keep while leaving in place the justificatory arguments that interest us.' 21 I 
shall return in chapters 6 and 7 to the constraint on rule-circular arguments that 
Boghossian advocates. 
II-ii Begging the Question 
On the issue of begging the question, an argument at least does not seem to rely on 'its 
implicated rule of inference in the same way . . . [as] it relies on its premises. '22 (My 
emphasis.) One might even hold, as I read Oilman as holding23, that an argument does not 
depend on any general proposition or rule of inference at all. One might agree with such a 
view as Wittgenstein expresses in the Tractatus: 
The nature of the inference [from one proposition to another] can be gathered 
only from the two propositions. They themselves are the only possible 
justification of the inference. 'Laws of inference', which are supposed to justify 
inferences, as in the works of Frege and Russell, have no sense, and would be 
superfluous. 24 
But the problem is that if the rule employed in an argument is not truth-preserving, then 
the truth of the premise(s) of that argument does not guarantee the truth of its conclusion. 
So then, to put it rhetorically, how can an argument which employs MP establish for us 
the very fact that MP is truth-preserving? If the conclusion of the argument is that MP is 
in fact truth-preserving, then, since that argument will be invalid, and therefore 
unacceptable, as long as its very conclusion is false, it seems in a clearly objectionable 
sense to be question-begging. 
21 Boghossian (1999, p. 248) 
22 Boghossian ( 1999, p. 245) 
23 Oilman (1973, p. 113) 
24 Wittgenstein ( 1922, 5.132) 
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As Boghossian explains25, if it is true - as seems to be our intuition given what I have said 
above (though Boghossian denies that it's true, as we'll see later) - that an entitlement to 
use MP depends on an entitlement to believe that MP is truth-preserving, we must already 
be entitled to believe that MP is truth-preserving in order to be entitled to employ our 
above rule-circular argument for that rule. So that argument would not enable us to have 
any entitlement to believe its conclusion that we did not already have. 
An easy way to appreciate these difficulties is to imagine someone who does not accept 
MP as truth-preserving; she either doubts it or in fact believes that it is not truth-
preserving.26 If we offer to this non-believer the rule-circular argument above which, as 
we recall, involved this argument: 
{f P then C and P are both true 
If if P then C and P are both true, then C is true 
C is true 
then she would surely be quite right to object that we have begged her question27. Anyone 
who doubts that MP is truth-preserving or believes that it is not, and who is vigilant 
enough, will of course not be convinced of the truth of some conclusion by an argument 
of the very form of modus ponens. But the starting point of our subject is precisely one of 
doubt with respect to the truth-preservingness of MP, and the argument is supposed to 
unburden her of this very doubt. In requiring that she infer from the premises to the 
conclusion of an MP argument in order to see that arguments of that very form are indeed 
truth-preserving, her question seems clearly to have been begged. 
Indeed, it may seem that our imaginary doubter might well even accept the second 
premise (after also accepting the first) of the above argument while still refusing to make 
25 Boghossian (1999, p. 246) 
26 The fact that we might be faced with such a non-believer would not be problematic ifwe were only after 
an 'explanatory' argument for the soundness of MP (see note 11 above). 
27 See Boghossian ( 1999, p. 252) 
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the inference to the conclusion. "'Yes, I see that according to the truth-table for the 
conditional, that if [if P then C] and Pare true, then C is true. But I still don't believe that 
C is true," she might say. And, as we've seen, she might also add: "Your argument is of 
the form of MP. That's why you think it's valid, think that it establishes its conclusion 
and think that I ought to be convinced by it of its conclusion. But I don't think that MP 
arguments are truth-preserving so I don't think that the truth of the premises of your 
argument guarantees the truth of its conclusion. I therefore won't infer the conclusion 
from the premises." 
But this is something very similar to what, according to Lewis Carroll, the tortoise said to 
Achilles.28 
III What the Tortoise said to Achilles 
I present here a modified version of Carroll's story. 
For some particular propositions, P and C, Achilles tries to convince the tortoise, who 
accepts both the truth of P and of if P then C, to also accept that of C. Indeed, Achilles 
maintains that the tortoise must also accept the truth of C. To this end Achilles writes the 
MP argument 
p 
lfP then C 
C, 
in his notebook. The tortoise, however, refuses to infer the conclusion. 
In a renewed effort to induce the tortoise into accepting C, Achilles then says: "You must 
accept C. Look: If both P and If P then C are true, then C is true. But we have both the 
truth of P and of If P then C, so C is true." He tries to convince the tortoise of the truth of 
28 Carroll (1895) 
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C  b y  g e t t i n g  h i m  t o  a c c e p t  a  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  l i n k i n g  t h e  t w o  p r e m i s e s  o f  t h e  
o r i g i n a l  a r g u m e n t ,  a s  a n t e c e d e n t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  w i t h  i t s  c o n c l u s i o n ,  a s  c o n s e q u e n t .  
( F o l l o w i n g  T h o m s o n
2 9  
I  s h a l l  c a l l  t h i s  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t . )  H e  t h e n ,  a s  w e ' l l  s e e ,  a s k s  t h e  t o r t o i s e  t o  i n f e r  C  f r o m  t h e  
t w o  o r i g i n a l  p r e m i s e s  t o g e t h e r  w i t h  t h i s  n e w  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t .  I n  d o i n g  s o  A c h i l l e s  
p r e s e n t s  j u s t  t h e  s o r t  o f  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  t h a t  w e  c o n s i d e r e d  a b o v e .  A n d  i n  o r d e r  t o  
c o n v i n c e  t h e  t o r t o i s e  o f  t h e  r e l e v a n t  c o n d i t i o n a l ,  A c h i l l e s  m i g h t  a l s o  a p p e a l  t o  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v e d ,  p e r h a p s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  t r u t h - t a b l e  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l .  
B u t  t h e  t o r t o i s e  n e e d s  n o  c o n v i n c i n g  o f  t h e  t r u t h  o f  t h a t  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t ,  o r ,  a s  w e ' l l  
s e e ,  o f  a n y  o t h e r  p r o p o s i t i o n  ( a p a r t  f r o m  C  i t s e l f ) ,  f o r  h e  t h i n k s  t h a t  h e  c a n  a c c e p t  a n d  
b e l i e v e  a n y t h i n g  A c h i l l e s  a s k s  h i m  t o  w i t h o u t  b e i n g  ' c o m p e l l e d '  t o  a c c e p t  a n d  b e l i e v e  
t h a t  C .  W i t h o u t  a s k i n g  f o r  a n y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  i t ,  t h e  t o r t o i s e  h a p p i l y  a c c e p t s  w h a t  
A c h i l l e s  h a s  a s k e d  h i m  t o ,  p r o p o s i t i o n  ( i i i )  b e l o w ,  
( i )  P ,  
( i i )  I f  P  t h e n  C ,  
( i i i )  I f  ( P  a n d  i f  P  t h e n  C J  t h e n  C ,  
s o  t h a t  h e  h a s  n o w  a c c e p t e d  a l l  t h r e e  o f  t h e s e .  I n d e e d ,  h e  a c c e p t s  ( i i i )  a s  a  l o g i c a l  t r u t h ,  
a n d  a d d s :  
W h a t e v e r  L o g i c  i s  g o o d  e n o u g h  t o  t e l l  m e  i s  w o r t h  w r i t i n g  d o w n  . . .  S o  e n t e r  i t  i n  
y o u r  b o o k  p l e a s e  . . .  U n t i l  I ' v e  g r a n t e d  [ t h i s  c o n d i t i o n a l ] ,  o f  c o u r s e  I  n e e d n ' t  g r a n t  
[ t h e  c o n c l u s i o n ] .  S o  i t ' s  q u i t e  a  n e c e s s a r y  s t e p ,  y o u  s e e ?
3 0  
2 9  
T h o m s o n ,  J .  ( 1 9 6 0 )  
3
°  C a r r o l l  ( I  8 9 5 ,  p .  6 9 3 )  
1 5  
A c h i l l e s  c o n c e d e s  a n d  e n t e r s  t h e  n e w  p r o p o s i t i o n  i n t o  h i s  n o t e b o o k  w h i c h  n o w  c o n t a i n s  
t h e  a b o v e  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n ,  C ,  w h i c h  h e  h o p e s  t h e  t o r t o i s e  
w i l l  n o w  a c c e p t .  
P r e d i c t a b l y ,  h o w e v e r ,  t h e  t o r t o i s e  r e m a i n s  u n w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  t h e  e n l a r g e d  p o o l  o f  
p r o p o s i t i o n s  ( ( i ) ,  ( i i ) ,  a n d  ( i i i ) ) ,  e a c h  o f  w h i c h  h e  h a s  n o w  a c c e p t e d .  H e  p e r s u a d e s  
A c h i l l e s  t h a t  u n t i l  h e ,  t h e  t o r t o i s e ,  h a s  g r a n t e d  y e t  a n o t h e r  c o n d i t i o n a l ,  ( i v )  b e l o w ,  h e  
n e e d n ' t  g r a n t  t h e  c o n c l u s i o n .  
( i )  P ,  
( i i )  I f  P  t h e n  C ,  
( i i i )  I f  ( P  a n d  i f  P  t h e n  C )  t h e n  C ,  
( i v )  I f  { ( i )  a n d  ( i i )  a n d  ( i i i ) }  t h e n  C .  
S i n c e  i t  i s  ' q u i t e  a  n e c e s s a r y  s t e p '  t h a t  h e  g r a n t s  ( i v ) ,  s a y s  t h e  t o r t o i s e ,  t h i s  n e w  
p r o p o s i t i o n  i s  t h e n  e n t e r e d  i n t o  t h e  n o t e b o o k  o f  A c h i l l e s ,  w h i l e  t h e  t o r t o i s e  r e m a i n s  
u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n .  A n d  s o  o n ,  a d  i n f i n i t u m .  
I V  W h a t  o f  W h a t  t h e  T o r t o i s e  S a i d  t o  A c h i l l e s ?  
W h a t  i s  t h e  m o r a l  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  s t o r y ?  D o e s  i t  b r i n g  t o  o u r  a t t e n t i o n  a  p r o b l e m  t o  
d o  w i t h  l o g i c a l  v a l i d i t y ,  o r  t o  d o  w i t h  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ?  
A c c o r d i n g  t o  S t r o u d
3 1
,  J .  F .  T h o m s o n
3 2  
r e a d s  C a r r o l l ' s  s t o r y  a s  a  f a i l e d  a t t e m p t  t o  r a i s e  a  
g e n u i n e  p r o b l e m  t o  d o  w i t h  l o g i c a l  v a l i d i t y .  T h o m s o n ' s  i d e a  i s  t h a t  A c h i l l e s  i s  m i s l e d  
i n t o  t h i n k i n g  t h a t  h i s  o r i g i n a l  a r g u m e n t  h a s  a  s u p p r e s s e d  p r e m i s e  w h i c h  i s  ' q u i t e  
n e c e s s a r y '  f o r  i t s  v a l i d i t y .  B u t  h e r e i n ,  o n  T h o m s o n ' s  v i e w ,  l i e s  t h e  m i s t a k e .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  t o r t o i s e  i n s i s t s ,  e v e n  i f  r i g h t f u l l y ,  t h a t  A c h i l l e s  m u s t  c o n v i n c e  h i m  o f  y e t  a n o t h e r  
p r o p o s i t i o n  b e f o r e  h e  i s  c o m p e l l e d  t o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n ,  d o e s  n o t  s h o w  t h a t  t h e  
3 1  
S t r o u d  (  1 9 7 9 )  
3 1  
T h o m s o n  (  I  9 6 0 )  
1 6  
o r i g i n a l  a r g u m e n t ,  w h i c h  l a c k e d  t h a t  p r o p o s i t i o n  a s  a  p r e m i s e ,  w a s  i n v a l i d .  S t r o u d  a g r e e s  
w i t h  T h o m s o n  o n  t h i s  p o i n t ,  s a y i n g  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  t h a t  ' t h e  
c o n j u n c t i o n  o f  [ i t s  p r e m i s e s ]  d o e s  i m p l y  [ t h e  c o n c l u s i o n ] ,  w h a t e v e r  t h e  t o r t o i s e  h a p p e n s  
t o  t h i n k  a b o u t  i t ' .  
3 3
,  
3 4  
S o ,  a c c o r d i n g  t o  S t r o u d ,
3 5  
T h o m s o n ' s  A c h i l l e s  i s  a f t e r  a n  a r g u m e n t  w h i c h  e s t a b l i s h e s  i t s  
c o n c l u s i o n  i n  t h e  p u r e l y  l o g i c a l  s e n s e  o f  b e i n g  l o g i c a l l y  v a l i d  w h i l s t  h a v i n g  t r u e  
p r e m i s e s .  A n d  T h o m s o n  a r g u e s  t h a t  A c h i l l e s '  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t ,  h i s  
a d d i t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  l i n k i n g  i t s  p r e m i s e ( s )  w i t h  i t s  c o n c l u s i o n  ( i t s  
a d d i t i o n  a s  a  p r e m i s e ) ,  i s  e i t h e r  f u t i l e  o r  r e d u n d a n t  f o r  t h i s  p u r p o s e .  A c h i l l e s  s h o u l d  n e v e r  
h a v e  s e t  o f f  o n  t h e  r e g r e s s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  C o n s i d e r :  
3 6  
F o r  s t a r t e r s ,  s i n c e  a n  a r g u m e n t  w i t h  a  f a l s e  p r e m i s e  c a n n o t  l o g i c a l l y  e s t a b l i s h  t h e  
t r u t h  o f  i t s  c o n c l u s i o n ,  i f  w e  s t a r t  o f f  w i t h  a n  a r g u m e n t  w i t h  a  f a l s e  p r e m i s e ,  
s t r e n g t h e n i n g  i t  w i l l  c l e a r l y  b e  o f  n o  u s e  ( t h e  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  w i l l  s t i l l  
h a v e  a  f a l s e  p r e m i s e ) .  S o  l e t  u s  a s s u m e  t h a t  A c h i l l e s '  o r i g i n a l  a r g u m e n t  f r o m  P  
t o g e t h e r  w i t h  i f  P  t h e n  C ,  t o  C ,  h a s  o n l y  t r u e  p r e m i s e s .  N o w ,  t h i s  a r g u m e n t  i s  
e i t h e r  l o g i c a l l y  v a l i d ,  o r  i n v a l i d .  
I f  i t  i s  v a l i d  t h e n  t h e  p r e m i s e ,  ( i i i ) ,  a d d e d  i n  s t r e n g t h e n i n g  i t  w i l l  i n d e e d  b e  t r u e :  i f  
t h e  c o n d i t i o n a l  i n v o l v e d  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n a l  t h e n ,  s i n c e  t h e  
o r i g i n a l  a r g u m e n t  i s  v a l i d ,  e i t h e r  i t s  a n t e c e d e n t  i s  f a l s e  o r  b o t h  i t s  a n t e c e d e n t  a n d  
c o n s e q u e n t  a r e  t r u e ;  i f  ' i f ,  t h e n '  i s  r e a d  a s  ' e n t a i l s '  t h e n  ( i i i )  w i l l  c l e a r l y  b e  t r u e .  
N o w ,  t h e  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  w i l l  a l s o  b e  v a l i d ,  s i n c e  w e  c a n n o t  t u r n  a  v a l i d  
a r g u m e n t  i n t o  a n  i n v a l i d  o n e  b y  a d d i n g  p r e m i s e s  t o  i t .  B u t  s i n c e  A c h i l l e s  a l r e a d y  
h a d  a  l o g i c a l l y  v a l i d  a r g u m e n t  w i t h  t r u e  p r e m i s e s ,  t h e  a d d i n g  o f  t h e  n e w  p r e m i s e  
w a s  n o t  r e q u i r e d  a n d  t h a t  p r e m i s e  i n  t h e  n e w  a r g u m e n t  i s  r e d u n d a n t .  
3 3  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 0 )  
3 4  
I  s h a J I  r e t u r n  s h o r t l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a n  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  v a l i d  a r g u m e n t  
m i g h t  b e  m a d e  o u t  i n  C a r r o l l ' s  s t o r y ,  i f w e  g e n e r o u s l y  r e a d  t h e  t o r t o i s e  a s  c l a i m i n g  n o t  t h a t  h e  m u s t  a c c e p t  
s o m e t h i n g  e l s e  b e f o r e  h e  i s  c o m p e l l e d  t o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n ,  b u t  t h a t  s o m e t h i n g  e l s e  a p a r t  f r o m  t h e  
p r e m i s e s  m u s t  b e  t r u e ,  b e f o r e  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o n c l u s i o n  i s  g u a r a n t e e d .  
· '
5  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p . 1 8 0 - 1 8 1 )  
3 6  
W h a t  f o l l o w s  i s  m y  f o r m u l a t i o n  o f  T h o m s o n ' s  ( I  9 6 0 ,  p .  9 7 - 9 8 )  a r g u m e n t .  
1 7  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  w a s  n o t  v a l i d ,  t h e n  a n  a t t e m p t  t o  m a k e  
i t  v a l i d  b y  s t r e n g t h e n i n g  i t  i s  f u t i l e .  F o r ,  c l a i m s  T h o m s o n ,  t h e  a d d e d  p r e m i s e  o f  
t h e  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  i s  ' u n a c c e p t a b l e '  i n  s o m e  w a y  a n d  t h u s  o f  n o  h e l p  i n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n c l u s i o n .  
B u t  i n  w h a t  w a y  i s  t h a t  a d d e d  p r e m i s e  u n a c c e p t a b l e  i n  t h i s  l a s t  c a s e ?  U n d e r s t a n d i n g  f o r  
n o w  t h e  c o n d i t i o n a l  i n v o l v e d  a s  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n a l ,  a s  b o t h  S t r o u d  a n d  T h o m s o n  
d o ,  w e  c a n  a p p r e c i a t e  e a s i l y  t h a t  t h e  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  a d d e d  a s  a  p r e m i s e  w o u l d  a t  
l e a s t  b e  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  t o r t o i s e .  F o r  t h e  t o r t o i s e  ( s u p p o s e d l y )  b e l i e v e s  t h e  a n t e c e d e n t  
o f  t h a t  c o n d i t i o n a l ,  s i n c e  h e  b e l i e v e s  b o t h  t h e  p r e m i s e s  o f  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t ,  w h i l e  h e  
d o u b t s  i t s  c o n s e q u e n t ,  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  a r g u m e n t .  W e  m i g h t  t h i n k  t h a t  t h e  t o r t o i s e  
o u g h t  t o  a c c e p t  t h e  r e l e v a n t  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  w h e n  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  i s  v a l i d ,  
s i n c e  i n  t h a t  c a s e  h e  o u g k t  ( a s  A c h i l l e s  i s  a t  p a i n s  t o  s h o w )  t o  a c c e p t  i t s  c o n s e q u e n t  w h e n  
h e  h a s  a c c e p t e d  i t s  a n t e c e d e n t ,  w h i c h  h e  h a s ,  a n d  o f  c o u r s e  a  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  i s  t r u e  
w h e n  b o t h  i t s  a n t e c e d e n t  a n d  c o n s e q u e n t  a r e  t r u e .  B u t  w e  s u r e l y  c a n n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
t o r t o i s e  o u g h t  t o  a c c e p t  ( i i i )  w h e n  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  i s  i n v a l i d ,  g i v e n  t h a t  a t  t h e  o u t s e t  
h e  b e l i e v e s  i t s  a n t e c e d e n t  b u t  d o u b t s  i t s  c o n s e q u e n t .  H e  o u g h t  r a t h e r  t o  f i n d  ( i i i )  
u n a c c e p t a b l e  i n  s u c h  a  c a s e .  
B u t ,  a s  S t r o u d  p o i n t s  o u t
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,  T h o m s o n  c a n n o t  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
p r o p o s i t i o n  w o u l d  i n  s u c h  a  c a s e  b e  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  t o r t o i s e  - e p i s t e m i c a l / y  
u n a c c e p t a b l e  - i f  h e  i s  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  
l o g i c a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s  c o n c l u s i o n .  A n  a r g u m e n t  l o g i c a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s  c o n c l u s i o n  a s  
l o n g  a s  i t s  p r e m i s e s  a r e  t r u e  a n d  i t  i s  l o g i c a l l y  v a l i d ,  a n d  a n y  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  i s  
i n d e e d  l o g i c a l l y  v a l i d ,  f o r  i t  i s  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s .  B u t  t h e n  t h e  o n l y  w a y  f o r  a  
p r e m i s e  o f  a  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  t o  b e  ' u n a c c e p t a b l e ' ,  s o  a s  t o  d i s q u a l i f y  t h a t  
a r g u m e n t  f r o m  l o g i c a l l y  e s t a b l i s h i n g  i t s  c o n c l u s i o n ,  i s  f o r  t h e  p r e m i s e  t o  b e  s i m p l y  f a l s e .  
S o  T h o m s o n  m u s t  m e a n  t h a t  t h e  p r e m i s e  a d d e d  i n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  a n y  i n v a l i d  
a r g u m e n t  i s  f a l s e .  
3 7  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 2 )  
1 8  
B u t  i f  t h a t ' s  T h o m s o n ' s  i d e a ,  S t r o u d  g o e s  o n ,  t h e n  h e  i s  s i m p l y  m i s t a k e n .  A n  a t t e m p t ,  b y  
s t r e n g t h e n i n g ,  t o  t u m  a n  i n v a l i d  a r g u m e n t  i n t o  o n e  w h i c h  l o g i c a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s  
c o n c l u s i o n  i s  n o t  a l w a y s  f u t i l e  - t h e  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  w i l l  b e  v a l i d  a n d  m a y  h a v e  a l l  
o f  i t s  p r e m i s e s  i n c l u d i n g  t h e  o n e  a d d e d  t r u e .  Q u i t e  s i m p l y ,  i f  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  h a d  
a l l  o f  i t s  p r e m i s e s  a n d  i t s  c o n c l u s i o n  t r u e  d e s p i t e  b e i n g  i n v a l i d ,  t h e n  t h e  a d d e d  p r e m i s e ,  
w h i c h ,  r e c a l l ,  i s  t h e  ( m a t e r i a l - )  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  l i n k i n g  t h o s e  ( t r u e )  p r e m i s e s  t o  t h a t  
( t r u e )  c o n c l u s i o n ,  w o u l d  o f  c o u r s e  b e  t r u e ,  n o t  f a l s e .  B u t  t h e n  t h e  s t r e n g t h e n e d  a r g u m e n t  
w o u l d  a l s o  h a v e  a l l  o f  i t s  p r e m i s e s  ( a n d  i t s  c o n c l u s i o n )  t r u e  a n d  w o u l d  b e ,  a s  w e  h a v e  
s a i d ,  v a l i d .  I t  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  o n e  w h i c h  d i d  e s t a b l i s h  i t s  c o n c l u s i o n  i n  t h e  p u r e l y  
l o g i c a l  s e n s e .  
S o  S t r o u d  c l a i m s  t h a t  t h e  s t o r y  i n  f a c t  ' s h o w s  s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  a b o u t  i n f e r e n c e  a n d  
b e l i e f , '
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( m y  e m p h a s i s )  a n d  i t s  i n t e n t i o n  i s  n o t ,  a s  T h o m s o n  c l a i m s ,  ' p l a i n l y  e n o u g h ,  t o  
r a i s e  a  d i f f i c u l t y  a b o u t  t h e  i d e a  o f  v a l i d  a r g u m e n t s '  .
3 9  
' [ T ] h e  l e s s o n  c a n  b e  f u l l y  
a p p r e c i a t e d  o n l y  i f  t h o s e  p u z z l i n g  n o t i o n s  [  o f  i n f e r e n c e  a n d  b e l i e f ]  a r e  c l e a r l y  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  b e t t e r - u n d e r s t o o d  n o t i o n s  o f  l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  a n d  t r u t h . '
4 0  
( M y  e m p h a s i s . )  
T h i s  v i e w  i s  l e n t  s u p p o r t ,  a s  S t r o u d  f i n d s ,  b y  a  c l o s e r  r e a d i n g  o f  C a r r o l l ' s  s t o r y .  T h e  
t o r t o i s e  w i s h e s  t o  u n d e r s t a n d  w h y  h e  m u s t  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  
w h e n  h e  h a s  a c c e p t e d  i t s  p r e m i s e s ,  n o t  w h y  t h a t  a r g u m e n t  i s  v a l i d .  I n d e e d ,  h e  m i g h t  w e l l  
e v e n  a c c e p t  t h a t  t h e  a r g u m e n t  i s  v a l i d  o r  t h a t  i t s  p r e m i s e s  e n t a i l  i t s  c o n c l u s i o n ,  b u t  s t i l l  
r e m a i n  u n w i l l i n g  t o  i n f e r  t h e  c o n c l u s i o n .  F o r  l o g i c ,  a f t e r  a l l ,  ' s i m p l y  s t a t e s  w h a t  i s  t h e  
c a s e ,  o r  t h a t  s o m e t h i n g  i m p l i e s  s o m e t h i n g  e l s e ;  i t  d o e s  n o t  s t a t e  t h a t  p e o p l e  m u s t  
a c c e p t  c e r t a i n  t h i n g s  i f  t h e y  a l r e a d y  a c c e p t  c e r t a i n  o t h e r  t h i n g s . '
4 1  
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S t r o u d  (  1 9 7 9 ,  p .  1 8 0 )  
3 9  
T h o m s o n  (  1 9 6 0 ,  p .  9 5 )  
4 0  
S t r o u d  (  1 9 7 9 ,  p .  1 8 0 )  
4 1  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 2 )  
1 9  
W h e n  t h e  t o r t o i s e  t a l k s  a b o v e  o f  a  ' q u i t e  n e c e s s a r y  s t e p ' ,  h e  i s  n o t  s a y i n g  t h a t  t h e  t r u t h  o f  
t h e  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  a t  h a n d  i s  q u i t e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a r g u m e n t ,  h e  i s  
s a y i n g  t h a t  i t  i s  q u i t e  a  n e c e s s a r y  s t e p  t h a t  h e  a c c e p t s  t h a t  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t '  i n  o r d e r  
t o  b e  c o m p e l l e d  t o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n .  " U n t i l  I ' v e  g r a n t e d  [ t h i s  c o n d i t i o n a l ] ,  o f  c o u r s e  
I  n e e d n ' t  g r a n t  [ t h e  c o n c l u s i o n ] .  S o  i t ' s  q u i t e  a  n e c e s s a r y  s t e p ,  y o u  s e e ? "  
I n  s e c t i o n  I V - i i i  b e l o w  I  s h a l l  s e t  o u t ,  a s  I  u n d e r s t a n d  i t ,  t h e  r e a l  p r o b l e m  r a i s e d  b y  
C a r r o l l ' s  s t o r y ,  a n d  t h i s  p r o b l e m  w i l l  b e  t h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  c h a p t e r s  t o  c o m e .  I n  
c h a p t e r  6  I  s h a l l  r e t u r n  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  s o m e  o f  S t r o u d ' s  f u r t h e r  r e f l e c t i o n s .  F o r  
n o w ,  h o w e v e r ,  I  w i s h  t o  s t a y  w i t h  T h o m s o n  f o r  a  m o m e n t  t o  e x p l a i n  a n o t h e r  o f  h i s  
a r g u m e n t s  - o n e  w h i c h  i s  q u i t e  i l l u m i n a t i n g .  
I V - i  W e  W a n t  W h a t  W e  C a n n o t  H a v e  
B e f o r e  I  p r o c e e d  t o  t h a t  a r g u m e n t ,  n o t e  t h a t  i f  w e  u n d e r s t a n d  t h e  c o n d i t i o n a l  i n v o l v e d  i n  
t h e  p r e m i s e  a d d e d  i n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  a n  a r g u m e n t ,  n o t  a s  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n a l ,  
b u t  a s  w e  u n d e r s t a n d  ' e n t a i l s ' ,  o r  ' n e c e s s a r i l y ,  i f ,  t h e n ' ,  t h e n  T h o m s o n ' s  a r g u m e n t  t h a t  
s t r e n g t h e n i n g  i s  e i t h e r  f u t i l e  o r  r e d u n d a n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  f i n d i n g  a n  a r g u m e n t  w h i c h  
l o g i c a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s  c o n c l u s i o n ,  d o e s  g o  t h r o u g h .  F o r ,  a g a i n ,  i f  a n  a r g u m e n t  i s  a l r e a d y  
v a l i d  w i t h  t r u e  p r e m i s e s  t h e n  a n o t h e r  p r e m i s e  a d d e d  t o  i t  i s  r e d u n d a n t  i n  t h e  n e w  
a r g u m e n t  - t h e  o r i g i n a l  w a s  a l r e a d y  a n  a r g u m e n t  w h i c h  l o g i c a l l y  e s t a b l i s h e d  i t s  
c o n c l u s i o n .  T h e n ,  i f  a n  a r g u m e n t ,  f r o m  P  t o  C  s a y ,  i s  i n v a l i d ,  t h e n  P  e n t a i l s  C  i s  p l a i n l y  
f a l s e ,  s o  a d d i n g  i t  a s  a  p r e m i s e  w i l l  b e  f u t i l e  a s  a n  e f f o r t  t o  t u m  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  i n t o  
o n e  w h i c h  l o g i c a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s  c o n c l u s i o n .  F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s ,  e s s a y ,  t h e r e f o r e ,  
I  s h a l l  u s e  t h e  c o n d i t i o n a l  o f  s t r i c t  i m p l i c a t i o n ,  a n d  w r i t e  i t  a s  ' e n t a i l s ' .  I  d o  s o  a l s o  
b e c a u s e  I  t h i n k  i t  m o r e  n a t u r a l  t o  s a y  t h a t  I  m u s t  f i r s t  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C  ( a s  o p p o s e d  
t o  t h a t  i f  P  t h e n  C  
4 2
)  b e f o r e  i t  i s  t h e  c a s e  t h a t  I  m u s t  a c c e p t  t h a t  C  w h e n  I  h a v e  a c c e p t e d  
4 2  
M a t e r i a l  c o n d i t i o n a l .  
2 0  
t h a t  P  
4 3
;  t o  s a y  t h a t  s o m e o n e  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  
d e d u c t i v e l y  f r o m  P  t o  C ;  e t c .  
T o  p r o c e e d  a s  i n d i c a t e d ,  f o r  s i m p l i c i t y ,  i m a g i n e  t h a t  P  a n d  C a r e  t w o  p r o p o s i t i o n s  s u c h  
t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  t h e  f o r m e r  t o  t h e  l a t t e r  i s  o b v i o u s l y  v a l i d ,  t h a t  t h e  t o r t o i s e  h a s  
a c c e p t e d  t h a t  P ,  a n d  t h a t  A c h i l l e s  t r i e s  t o  c o n v i n c e  h i m  t o  a c c e p t  t h a t  C  b y  t e l l i n g  h i m  
t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h o m s o n ' s  i n s i g h t f u l  a r g u m e n t
4 4  
i s  n i c e l y  i n t r o d u c e d  b y  S t r o u d  i n  h i s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  i t :  
T h o m s o n  r i g h t l y  e m p h a s i z e s  t h a t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  s o m e o n e  h a s  g o o d  o r  c o n c l u s i v e  
r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  n o t  t o  s t a t e  a n o t h e r  r e a s o n  h e  h a s  t o  b e l i e v e  i t .  T h e  
r e m a r k  i s  a  c o m m e n t  o n  t h e  o r i g i n a l  p r e m i s e s ;  i t  s a y s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e m ,  b u t  i t  d o e s  
n o t  g i v e  a  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t .  S o  w h e n  A c h i l l e s  i s  l e d  t o  r e m a r k  a t  e a c h  p o i n t  
t h a t  i f  e v e r y t h i n g  t h e  t o r t o i s e  h a s  a c c e p t e d  s o  f a r  i s  t r u e  t h e n  [ t h e  c o n c l u s i o n ]  m u s t  b e  
t r u e  h e  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  o f f e r i n g  t h e  t o r t o i s e  y e t  a n o t h e r  r e a s o n  t o  b e l i e v e  [ t h e  
c o n c l u s i o n ] .  I f  h e  w e r e  d o i n g  t h a t ,  h e  w o u l d  n e v e r  f i n d  e n o u g h  r e a s o n s .
4 5  
W e  m i g h t  t h i n k  t h a t  A c h i l l e s  r i g h t f u l l y  a s k s  t h e  t o r t o i s e  t o  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C  b e c a u s e  
i t  i s  w h e n ,  a n d  o n l y  w h e n ,  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  a r g u m e n t  i s  i t s e l f  o n e  o f  
t h e  p r e m i s e s  o f  t h a t  a r g u m e n t  t h a t  h e  m u s t  i n f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  a r g u m e n t .  B u t  t h i s  
t h o u g h t  i s  c o n f u s e d  a n d  u n a c c e p t a b l e .  W h y ?  T h e  c o m m o n l y - a c c e p t e d  v i e w  i s  t h a t  i f  w e  
a c c e p t  t h i s  t h e n  w e  a r e  l e d  i n t o  r e g r e s s .
4 6  
F o r  i f  t h e  t h o u g h t  i s  r i g h t  t h e n  A c h i l l e s  m u s t  
a s k  t h e  t o r t o i s e  n o t  o n l y  t o  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  b u t  a l s o  t o  i n c l u d e  t h a t  p r o p o s i t i o n  i n  
h i s  s e t  o f  p r e m i s e s .  A n d  t h e n  t h e  t o r t o i s e  m u s t  a c c e p t  y e t  a n o t h e r  h y p o t h e t i c a l  b e f o r e  h e  
i s  c o m p e l l e d  t o  i n f e r ,  a n d  s o  o n .  T h e  d e c i s i v e  m i s t a k e  i s  m a d e  i n  t h i n k i n g  t h a t  t h e  
p r o p o s i t i o n  n e w l y  a c c e p t e d  m u s t  b e  i n c l u d e d  a s  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t .  ( W h e t h e r  o r  
n o t  i t  m i g h t  y e t  b e  i n  s o m e  o t h e r  w a y  r e q u i r e d  a s  p a r t  o f  t h e  t o r t o i s e ' s  r e a s o n  f o r  
b e l i e v i n g  t h e  c o n c l u s i o n  I  s h a l l  r e t u r n  t o  i n  c h a p t e r  6 . )  
4 3  
I n d e e d ,  t h i s  i s  w h a t  t h e  t o r t o i s e  s a y s  i n  C a r r o l l ' s  s t o r y .  T h o m s o n  ( 1 9 6 0 )  a n d  S t r o u d  ( 1 9 7 9 )  b o t h  r e m o v e  
t h e  ' m u s t ' .  S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 1 ) .  
4 4  
T h o m s o n  ( 1 9 6 0 ,  p .  1 0 0 - 1 0 2 )  
4 5  
S t r o u d  (  1 9 7 9 ,  p .  1 8 4 - 1 8 5 )  
4 6  
S e e ,  f o r  o n e  e x a m p l e ,  R y l e  (  1 9 5 4 ) .  
2 1  
B u t  T h o m s o n  s h o w s  t h a t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  t o r t o i s e  i s  o n l y  c o m p e l l e d  t o  i n f e r  t h e  
c o n c l u s i o n  w h e n  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  a r g u m e n t  i s  i t s e l f  o n e  o f  t h e  
p r e m i s e s  o f  t h a t  a r g u m e n t  i s  e v e n  ' m o r e  s e r i o u s l y  c o n f u s e d '
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t h a n  h a s  b e e n  m a d e  o u t  
a b o v e .  T h i s  i d e a  i s  n o t  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  w e  a r e  l e d  i n t o  r e g r e s s  i f  w e  d o  a c c e p t  i t ;  
i n d e e d ,  w e  s h o u l d  s e e  t h a t  i t  i s  u n a c c e p t a b l e  w i t h o u t  s e t t i n g  o u t  o n  t h e  p a t h  o f  r e g r e s s  a t  
a l l .  F o r  i f  w e  p r e s e n t  t o  t h e  t o r t o i s e  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  a n d  t h e n  a s k  h i m  t o  a c c e p t  
t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  v a l i d ,  o r  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  t h a t  a r g u m e n t  ( f r o m  P  t o  
C )  i s  a l r e a d y  t h e r e ,  a n d  n e i t h e r  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  w e  m i g h t  h a v e  a s k e d  t h e  t o r t o i s e  t o  
a c c e p t  i s  a  p r e m i s e  o f  i t ;  n o r  e v e n  c a n  e i t h e r  o f  t h e m  b e .  
I t  i s  o n e  t h i n g  t o  p u t  f o r w a r d  a n  a r g u m e n t ,  e v e n  a  v a l i d  o n e ,  a n d  a n o t h e r  t o  s a y  t h a t  y o u  
a r e  a r g u i n g  v a l i d l y .  I t  i s  o n e  t h i n g  t o  p r o p o s e  f o r  a c c e p t a n c e  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  ( y o u  
h o p e  o r  b e l i e v e  o r  k n o w )  e n t a i l  a n o t h e r  p r o p o s i t i o n  a n d  a n o t h e r  t h i n g  t o  s a y  t h a t  t h e y  d o .  
I n  a r g u i n g ,  y o u  m a y  n e e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  y o u  a r e .  Y o u  t h e n  ( a s  i t  w e r e )  s t e p  a s i d e  f r o m  
w h a t  y o u  a r e  d o i n g  a n d  c o m m e n t  o n  y o u r  o w n  p e r f o r m a n c e .  B u t  t h e n  t h e  p e r f o r m a n c e  
m u s t  b e  t h e r e ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  c o m m e n t ,  t o  b e  c o m m e n t e d  o n .  
T h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  s u c h - a n d - s u c h  a n  a r g u m e n t  i s  v a l i d  . . .  c a n n o t  [ i t s e l f ]  b e  a  
p r e m i s e  i n  t h e  a r g u m e n t  t o  w h i c h  i t  r e f e r s .
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N o  m a t t e r  w h a t  t h e  p r o p o s i t i o n s  P  a n d  C a r e ,  P  e n t a i l s  C  i s  p a t e n t l y  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  
a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  - t h e  o n l y  p r e m i s e  o f  t h a t  a r g u m e n t  i s  P ,  a n d  P i s  n o t  t h e  s a m e  
p r o p o s i t i o n  a s  P  e n t a i l s  C .  I t  c a n n o t  b e  b e c a u s e  ' a  c o n d i t i o n a l  p r o p o s i t i o n  c a n n o t  b e  p a r t  
o f  i t s  o w n  a n t e c e d e n t .  '
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A  s i m i l a r  a r g u m e n t  s h o w s  t h a t  n o  a r g u m e n t ,  n o  m a t t e r  h o w  
m a n y  p r e m i s e s  i t  h a s ,  c a n  h a v e  a s  o n e  o f  i t s  p r e m i s e s  t h e  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  
a l l  o f  i t s  p r e m i s e s  t o  i t s  c o n c l u s i o n
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- t h a t  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  w o u l d  h a v e  t o  b e  s e l f -
r e f e r e n t i a l  a n d  b e  a  ' p a r t  o f  i t s  o w n  a n t e c e d e n t ' .  
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T h o m s o n  ( 1 9 6 0 ,  p .  1 0 4 )  
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T h o m s o n  ( 1 9 6 0 ,  p .  1 0 0 - 1 0 1 )  
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S t r o u d ( l 9 7 9 , p . 1 8 4 )  
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I f  a n  a r g u m e n t  h a s  n  p r e m i s e s ,  n o n e  o f  t h o s e  p r e m i s e s  c a n  b e  t h e  p r o p o s i t i o n  s t a t i n g  t h a t  t h e  c o n j u n c t i o n  
o f  a l l  o f  t h e  p r e m i s e s  e n t a i l s  t h e  c o n c l u s i o n .  C a l l  t h e  s e t  o f  a l l  o f  t h e  p r e m i s e s  S  =  { P I ,  P 2 ,  . . .  ,  P n } .  T h e n  
w e  w o u l d  n e e d  t o  h a v e :  
~ 
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I f  w e  a c c e p t  t h a t  i t  i s  o n l y  w h e n  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t o r t o i s e ' s  a r g u m e n t  
i s  i t s e l f  o n e  o f  t h e  p r e m i s e s  o f  t h a t  a r g u m e n t  t h a t  h e  m u s t  i n f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a r g u m e n t ,  t h e n  w e  o u g h t  t o  c o n c l u d e  t h a t  i t  i s  n e v e r  t h e  c a s e  t h a t  h e  m u s t  s o  i n f e r .  B u t  w e  
o u g h t  t o  c o n c l u d e  t h i s  n o t  b e c a u s e  w e  a r e  a s  a  r e s u l t  l e d  i n t o  r e g r e s s ,  b u t  b y  t h e  a b o v e  
o b s e r v a t i o n s .  N o  a r g u m e n t  h a s  t h e  c o n d i t i o n a l  p r o p o s i t i o n  r e l a t e d  t o  i t  i n  t h e  g i v e n  w a y  
a s  o n e  o f  i t s  p r e m i s e s ,  a n d  t h i s  i s  a l l  w e  n e e d  t o  s e e .  T o  b e  l e d  i n t o  r e g r e s s  w e  n e e d  t o  
h a v e  n o t  s e e n  t h i s  a n d  t h e n  m i s t a k e n l y  a d d e d  (  o r  a s k e d  A c h i l l e s  t o  a d d )  a s  a  p r e m i s e  a  
p r o p o s i t i o n  w h i c h  w e  f a l s e l y  t h o u g h t  w o u l d  y i e l d ,  w h e n  s o  a d d e d ,  t h e  s o r t  o f  a r g u m e n t  
w e  w e r e  a f t e r  - b u t  t h e r e  i s  n o  a r g u m e n t  o f  t h i s  s o r t  a t  a l l .  
I V - i i  A n  I n v a l i d  A r g u m e n t  A g a i n s t  V a l i d  A r g u m e n t s  
I  a g r e e  w i t h  S t r o u d  t h a t  t h e  m o r a l  o f  C a r r o l l ' s  t a l e  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  i n f e r e n c e  a n d  
b e l i e f  t h a n  l o g i c a l  v a l i d i t y ;  a s  I  e x p l a i n  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  I  s h a l l  f o c u s  o n  
t h e  p r o b l e m s  t h e  s t o r y  r a i s e s  f o r  t h e  i d e a  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  B u t  I  w i s h  
f i r s t  t o  d i s p e l  a  l i n g e r i n g  w o r r y  t h a t  a  s o u n d  a r g u m e n t  f o r  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  l o g i c a l l y  
v a l i d  a r g u m e n t  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  s t o r y .  
I  s h a l l  p r e s e n t  a  s c e p t i c a l  a r g u m e n t  i n s p i r e d  b y  t h e  t o r t o i s e  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
l o g i c a l l y  v a l i d  a r g u m e n t .  T h i s  w i l l  l e a d  u s  t o  a n  i d e a  a n a l o g o u s  t o  t h e  c o n f u s e d  ' t h o u g h t '  
I  d i s c u s s e d  a b o v e  - t h e  a n a l o g o u s  i d e a  i s  t h a t  a n  a r g u m e n t  i s  l o g i c a l l y  v a l i d  o n l y  i f  o n e  o f  
i t s  p r e m i s e s  i s  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  s a m e  a r g u m e n t .  T h o m s o n ' s  
( ( P l &  . . .  & P n )  e n t a i l s  C )  E S =  { P l ,  . . .  ,  P n } .  
B u t  t h i s  i s  a n  i m p o s s i b i l i t y :  A s s u m e  t h a t  ( P I  &  . . .  & P n )  e n t a i l s  C  i s  a n  e l e m e n t  o f  S ;  t h e n  i t  h a s  t o  b e  o n e  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n s  i n  t h e  l i s t  P I ,  P 2 ,  . . .  ,  P n .  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  w h i c h  i t  i s ,  s o  l e t ' s  s a y  t h a t  i t  i s  P n .  T h e n  w e  
h a v e  
P n  =  ( P l &  . . .  & P n )  e n t a i l s  C .  
T h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  e q u a l i t y  i s  P n ,  a n d  i t  a l s o  h a s  P n  a s  p a r t  o f  i t s  a n t e c e d e n t ,  a s  o n e  o f  t h e  c o n j u n c t s .  
B u t  t h a t  m e a n s  t h a t  o n e  o f  t h e  c o n j u n c t s  o f  t h e  a n t e c e d e n t  o f  P n  i s  a s  l o n g  a s  P n  i t s e l f ( n a m e l y ,  t h e  c o n j u n c t  
w h i c h  i s  P n ) .  S o  t h e  a n t e c e d e n t  o f  t h e  a b o v e  c o n d i t i o n a l  i s  a t  l e a s t  a s  ' l o n g '  a s  t h e  w h o l e  c o n d i t i o n a l ,  w h i c h  
i s  a b s u r d  b e c a u s e  w e  h a v e  t o  a d d  a  l o g i c a l  c o n s t a n t  ( t h e  c o n d i t i o n a l )  a n d  a  c o n s e q u e n t  t o  t h e  a n t e c e d e n t  t o  
g e t  t h e  w h o l e  c o n d i t i o n a l .  
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r e f l e c t i o n s  d i s c u s s e d  a b o v e  s h a l l  t h e n  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  t h i s  t h o u g h t .  B u t  h o w  t o  d e a l  
w i t h  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t  i s ,  a s  w e ' l l  s e e ,  a  s e p a r a t e  q u e s t i o n  w h i c h  I  t h i n k  n e e d s  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
I m a g i n e  a  s c e p t i c  w h o  c l a i m s  t h a t  t h e  t o r t o i s e  s h o w s  u s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  
v a l i d  a r g u m e n t .  S h e  c l a i m s  t h a t  f o r  a r b i t r a r y  a n d  d i s t i n c t  p r o p o s i t i o n s ,  P  a n d  C ,  t h e  t r u t h  
o f  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  C .  F i r s t ,  s h e  p o i n t s  o u t  t h a t ,  f o r  a r b i t r a r y  P  a n d  C ,  
i f  i t  i s  n o t  t r u e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  t h e  t r u t h  o f  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  C .  
W e  a c c e p t  t h i s ,  s o  t h a t  w e  a c c e p t  t h e  s e e m i n g l y  p a r a d o x i c a l  s t a t e m e n t  t h a t  o n l y  i f  P  
e n t a i l s  C  i s  t r u e  i s  t h e  t r u t h  o f  P  ( a l o n e ) 5
1  
s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  C .  P  a l o n e  i s  
s u f f i c i e n t  f o r  C  o n l y  i f  s o m e t h i n g  e l s e  i s  a l s o  t r u e .  H o w  c a n  t h a t  b e ?  T h e  s c e p t i c  c l a i m s  
t h a t  i t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  t r u t h  o f  P  i s  i n  f a c t  n o t  b y  i t s e l f  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  
C ;  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  n o t  v a l i d .  
I n  a  m o v e  w h i c h  i s  r e m i n i s c e n t  o f  A c h i l l e s '  m o v e  a b o v e  t o  a s k  t h e  t o r t o i s e  t o  a c c e p t  a  
n e w  p r o p o s i t i o n  a n d  i n c l u d e  i t  a s  a  p r e m i s e ,  w e  m i g h t  t h i n k  t h a t  i f ,  f o r  a r b i t r a r y  P  a n d  C ,  
t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  n o t  v a l i d  t h e n  a t  l e a s t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P ,  t o g e t h e r  w i t h  P  
e n t a i l s  C ,  t o  C  i s  v a l i d .
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B u t  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  n o t  d o .  W e  m i g h t  t h i n k  t h a t  i t  w i l l  n o t  
d o  b e c a u s e  t h e  s c e p t i c ' s  n e x t  m o v e  i s  j u s t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
i f  i t  i s  n o t  t r u e  t h a t  { P  a n d  ( P  e n t a i l s  C ) j  e n t a i l s  C ,  t h e n  t h e  t r u t h  o f  { P  a n d  ( P  
e n t a i l s  C ) J  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  C ;  
i n  o t h e r  w o r d s ,  b e c a u s e  r e g r e s s  i s  u n a v o i d a b l e  i f  w e  m a k e  t h a t  m o v e .  
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' A l o n e '  i s  r e a l l y  r e d u n d a n t  h e r e  - i f  P  i s  s u f f i c i e n t  f o r  C  t h e n  i t  i s  o f  c o u r s e  a l o n e  s u f f i c i e n t  f o r  C .  I  a d d  
i t  f o r  e m p h a s i s .  
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O n e  m i g h t  t h i n k  t h a t  T h o m s o n ' s  a r g u m e n t s  a b o v e  c a n  b e  a p p l i e d  h e r e  t o  s h o w  t h a t  t h i s  m o v e  w o u l d  b e  
' f u t i l e ' .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  - T h o m s o n ' s  a r g u m e n t s  s h o w  t h a t  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  a n  i n v a l i d  a r g u m e n t  
y i e l d s  a n  a r g u m e n t  w i t h  a  f a l s e  p r e m i s e  ( a s  l o n g  a s  t h e  c o n d i t i o n a l  i n v o l v e d  i n  t h a t  p r e m i s e  i s  u n d e r s t o o d  
a s  t h a t  o f  s t r i c t  i m p l i c a t i o n ) ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  f u t i l e  a s  a n  a t t e m p t  t o  g e t  a n  a r g u m e n t  w h i c h  l o g i c a l l y  
e s t a b l i s h e s  i t s  c o n c l u s i o n .  B u t  w e  a r e  n o t  a t  p r e s e n t  c o n c e r n e d  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  p r e m i s e s  a r e  t r u e ,  o n l y  
w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  a r g u m e n t s  a r e  v a l i d  ( a n d  w h i c h ) .  
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B u t  t h e  ' m o v e '  i n  q u e s t i o n  i s  m o r e  o b v i o u s l y  c o n f u s e d  t h a n  t h a t .  M a k i n g  i t  m i g h t  l e a d  u s  
i n t o  r e g r e s s ,  b u t  i f  w e  s o  m u c h  a s  m a k e  t h e  m o v e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e n  w e  d o n ' t  f u l l y  
u n d e r s t a n d  w h a t  p o s i t i o n  w e  a r e  i n .  F o r  i f  w e  a g r e e  w i t h  t h e  s c e p t i c  t h a t  f o r  a r b i t r a r y  P  
a n d  C  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  n o t  v a l i d  ( b e c a u s e  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h a t  
a r g u m e n t ) ,  t h e n  w h a t  g o o d  ~ i l l  i t  d o  t o  a d d  p r e m i s e s  t o  s o m e  a r g u m e n t  i n  a  d e f i a n t  
a t t e m p t  t o  g e t  a  v a l i d  a r g u m e n t ?  T o  b e  i n  t h a t  p o s i t i o n  a n d  m a k e  t h a t  m o v e  w o u l d  b e  t o  
t h i n k  t h a t  ' n o  a r g u m e n t  i s  v a l i d ,  b u t ,  g i v e n  a n  a r g u m e n t ,  w h i c h  w i l l  o f  c o u r s e  b e  i n v a l i d ,  
w e  c a n  a l w a y s  o b t a i n  f r o m  i t  a n  a r g u m e n t  ( i t s  s t r e n g t h e n e d  f o r m )  w h i c h  w i l l  b e  v a l i d .  '
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T h e  s c e p t i c  m i g h t  p r e s e n t  h e r  a r g u m e n t  m o r e  p e r s p i c u o u s l y  a s  f o l l o w s :  
F o r  a n y  p r o p o s i t i o n  P ,  a n d  a n y  p r o p o s i t i o n  C ,  i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  t r u e  t h e n  t h e  
t r u t h  o f  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  o f  C .  S o ,  i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  
a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C ,  t h e n  t h a t  a r g u m e n t  i s  n o t  v a l i d .  B u t  P  e n t a i l s  C  i s  p a t e n t l y  
n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  ( '  a  c o n d i t i o n a l  p r o p o s i t i o n  c a n n o t  b e  
p a r t  o f  i t s  o w n  a n t e c e d e n t ' ) ,  s o  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  n o t  v a l i d .
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N o w ,  I  t h i n k  t h a t  n e i t h e r  a  r e g r e s s  a r g u m e n t ,  n o r  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  c a n n o t  b e  a  p r e m i s e  o f  t h a t  a r g u m e n t ,  c a n  h e l p  
u s  t o  c o u n t e r  t h e  s c e p t i c .  R a t h e r ,  a s  w e  s e e  a b o v e ,  o n e  o f  t h o s e  a r g u m e n t s  ( t h e  l a t t e r ,  a s  
I ' v e  p r e s e n t e d  i t )  i s  i t s e l f  a  p a r t  o f  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t .  
T h e  q u e s t i o n  i s :  i s  i t  t r u e  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  
.  
a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C ,  t h e n  t h a t  a r g u m e n t  i s  n o t  v a l i d ?  T h e  f i r s t  a p p r o a c h  w a s  t o  s a y  t h a t  
w e  c a n  s e e  t h a t  i t  i s  n o t  t r u e ,  t h a t  t h e  t h o u g h t  i s  c o n f u s e d ,  b y  s e e i n g  t h a t  w e  a r e  l e d  i n t o  
r e g r e s s  i f  w e  a c c e p t  i t .  T h e  s e c o n d ,  p r e f e r r e d ,  a p p r o a c h  w a s  t o  s a y  t h a t  w e  c a n  s e e  t h a t  i t  
i s  n o t  t r u e  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  i s  n e v e r  a  p r e m i s e  
o f  t h a t  s a m e  a r g u m e n t .  B u t  t h a t  i s  p r e c i s e l y  t h e  s c e p t i c ' s  p o i n t !  W e  c a n n o t  r e j e c t  a  c l a i m  
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T h i s  a r g u m e n t  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  a p p l y  t o  a n  a r b i t r a r y  a r g u m e n t  h a v i n g  a n y  n u m b e r  o f  p r e m i s e s .  
S e e  n o t e  5 0  a b o v e .  
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a s  f a l s e  o n  t h e  b a s i s  t h a t  o u r  a c c e p t a n c e  o f  i t  l e a d s  u s  i n t o  t r o u b l e  - t o  s c e p t i c a l  o r  
o t h e r w i s e  u n d e s i r a b l e  c o n c l u s i o n s ;  j u s t  a s  w e  c a n n o t  s a y  t h a t  J o n n i e  n e e d n ' t  t e l l  h i s  
h e a d m a s t e r  t h e  t r u t h  j u s t  b e c a u s e  h i s  d o i n g  s o  w o u l d  g e t  h i m  i n t o  t r o u b l e .  
T h e  r e a s o n i n g  u n d e r l y i n g  o u r  a n s w e r ,  " N o , "  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  s e e m s  t o  m e  t o  b e  a s  
f o l l o w s .  I f  w e  a n s w e r  " Y e s "  t h e n  w e  m u s t  a c c e p t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  v a l i d  a r g u m e n t s ;  b u t  
w e  c a n n o t  a c c e p t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  v a l i d  a r g u m e n t s ,  s o  w e  m u s t  a n s w e r  " N o " .  W e  m u s t  
n o t  a c c e p t  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  n e e d s  t o  b e  a  p r e m i s e  o f  t h a t  
a r g u m e n t  i f  i t  i s  t o  b e  v a l i d ,  b e c a u s e  i t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  t h e r e  a r e  n o  v a l i d  
a r g u m e n t s .  
T o  b e  j u s t i f i e d  i n  a n s w e r i n g  " N o " ,  h o w e v e r ,  w e  m u s t  s h o w  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  
s c e p t i c ' s  a b o v e  a r g u m e n t  i s  i n v a l i d ;  t h a t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  f r o m  
t h a t  
i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  t r u e  t h e n  t h e  t r u t h  o f  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  o f  C  
i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C ,  t h e n  t h a t  a r g u m e n t  i s  
n o t  v a l i d .  
W e  a g r e e  t h a t  a p a r t  f r o m  h a v i n g  P ' s  t r u t h ,  w e  m u s t  h a v e  t h e  t r u t h  o f  s o m e  o t h e r  
p r o p o s i t i o n ,  d i s t i n c t  f r o m  P ,  i n  o r d e r  f o r  t h e  t r u t h  o f  C  t o  b e  g u a r a n t e e d .  B u t  i s  i t  n o t  t h e n  
r e q u i r e d  t h a t  t h i s  o t h e r  p r o p o s i t i o n  m u s t  b e  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t  f o r  C  i f  t h e  t r u t h  o f  
t h a t  a r g u m e n t ' s  p r e m i s e s  i s  t o  b e  a  g u a r a n t e e  o f  i t s  c o n c l u s i o n ' s ;  i f  t h a t  a r g u m e n t  i s  t o  b e  
v a l i d ?  T h e  a n s w e r  h e r e  a g a i n  i s  " N o " ,  a n d  w e  c a n  s e e  w h y .  W e  t h i n k  o t h e r w i s e  o n l y  
b e c a u s e  w e  n e g l e c t  t h e  f a c t  t h a t  a  p r o p o s i t i o n  i s  n e v e r  n e e d e d  a s  a  p r e m i s e  o f  a n  
a r g u m e n t  i n  o r d e r  f o r  t h a t  a r g u m e n t  t o  b e  v a l i d  a s  l o n g  a s  t h a t  p r o p o s i t i o n  i s  e i t h e r  a  
l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t r u t h ,  o r  g u a r a n t e e d  t o  b e  t r u e  b y  t h e  t r u t h  o f  o n e  o f  t h e  o t h e r  
p r e m i s e s  o f  t h e  a r g u m e n t .  
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M o s t  o f  u s  ( t h o u g h  n o t  t h e  s c e p t i c  a t  h a n d )  w o u l d  a g r e e  t h a t  t h e  a r g u m e n t  A c h i l l e s  
o r i g i n a l l y  p r e s e n t s  t o  t h e  t o r t o i s e  i s  v a l i d  a n d  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  
v a l i d  a r g u m e n t  i s  n e c e s s a r i l y  t r u e .  S o  l e t  u s  s h o w  t h a t  a  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  p r o p o s i t i o n  i s  
n e v e r  r e q u i r e d  a s  a  p r e m i s e  o f  a n  a r g u m e n t  i n  o r d e r  f o r  t h a t  a r g u m e n t  t o  b e  v a l i d  - i f  a n  
a r g u m e n t  h a v i n g  a  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  p r o p o s i t i o n  a s  a  p r e m i s e  i s  v a l i d  t h e n  s o  i s  t h e  
s a m e  a r g u m e n t  w i t h o u t  t h a t  p r o p o s i t i o n  a s  a  p r e m i s e .  
A s s u m e  t h a t  f o r  s o m e  p r o p o s i t i o n s  P ,  Q ,  a n d  C ,  t h e  t r u t h  o f  P  a n d  Q  g u a r a n t e e s  
t h e  t r u t h  o f  C ,  a n d  t h a t  Q  i s  a  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t r u t h .  W e  m u s t  s h o w  t h a t  t h e  
t r u t h  o f  P  b y  i t s e l f  g u a r a n t e e s  t h e  t r u t h  o f  C ;  t h a t  t h e r e  a r e  n o  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  P i s  t r u e  a n d  C  i s  f a l s e .  
A s s u m e  t h e r e  i s  a  c i r c u m s t a n c e  i n  w h i c h  P  i s  t r u e  a n d  C  i s  f a l s e .  T h e n ,  i n  t h o s e  
c i r c u m s t a n c e s  Q  i s  t r u e ,  s i n c e  i t  i s  n e c e s s a r i l y  t r u e .  S o ,  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  P  
a n d  Q  a r e  t r u e  a n d  C  i s  f a l s e .  B u t ,  b y  h y p o t h e s i s ,  t h e r e  a r e  n o  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  P  a n d  Q  a r e  t r u e  a n d  C  i s  f a l s e  - t h e  t r u t h  o f  P  a n d  Q  g u a r a n t e e s  t h e  t r u t h  o f  
C .  W e  h a v e  a  c o n t r a d i c t i o n ,  s o  o u r  a s s u m p t i o n  i s  f a l s e :  t h e r e  a r e  n o  c i r c u m s t a n c e s  
i n  w h i c h  P  i s  t r u e  a n d  C  i s  f a l s e ;  t h e  t r u t h  o f  P  g u a r a n t e e s  t h e  t r u t h  o f  C .  
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I  d o  n o t  c l a i m  t o  h a v e  s h o w n  h e r e  t h a t  t h e r e  a r e  i n d e e d  a n y  v a l i d  a r g u m e n t s ;  b u t  I  d o  
t h i n k  t h a t  w e  h a v e  s h o w n  o u r  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  v a l i d  a r g u m e n t  
t o  b e  u n s o u n d .  I t  d o e s  n o t  f o l l o w  f r o m  
t h a t  
i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  t r u e  t h e n  t h e  t r u t h  o f  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  o f  C  
i f  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C ,  t h e n  t h a t  a r g u m e n t  i s  
n o t  v a l i d ,  
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I  a m  g r a t e f u l  t o  B e r n h a r d  W e i s s  f o r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  a r g u m e n t .  
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A  s i m i l a r  a r g u m e n t  c a n  o f  c o u r s e  b e  g i v e n  f o r  t h e  c a s e  i n  w h i c h  Q  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e ,  b u t  t h e  t r u t h  o f  
P  g u a r a n t e e s  t h a t  o f  Q .  
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f o r  i t  m i g h t  w e l l  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e  f o r m e r  i s  t r u e  a n d  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  a l o n e  t o  
C  i s  v a l i d ,  i f  P  e n t a i l s  C  i s  n e c e s s a r i l y  t r u e .  T o  s h o w  t h a t  w e  r e q u i r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
t r u t h  o f  P ,  t h e  t r u t h  o f  s o m e  d i s t i n c t  p r o p o s i t i o n  i n  o r d e r  f o r  t h e  t r u t h  o f  C  t o  b e  
g u a r a n t e e d ,  i s  n o t  t o  s h o w  t h a t  t h e  g i v e n  p r o p o s i t i o n  i s  r e q u i r e d  a s  a  p r e m i s e ,  a l o n g s i d e  
P ,  o f  t h e  a r g u m e n t  f o r  C ,  i n  o r d e r  f o r  t h a t  a r g u m e n t  t o  b e  v a l i d .  S o  t h e  s c e p t i c  d o e s  n o t  
g e t  a s  f a r  a s  s h e  w o u l d  l i k e  t o  b y  p o i n t i n g  o u t  w h a t  w e  a l l  k n o w :  F o r  a r b i t r a r y  P  a n d  C ,  
i f  i t  i s  n o t  t r u e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  t h e  t r u t h  o f  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  
C .  
U n l e s s  s h e  h a s  a n o t h e r  a r g u m e n t  t h a t ,  f o r  a r b i t r a r y  P  a n d  C ,  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  l o g i c a l l y  
n e c e s s a r y  t r u t h  ( a n d  a l s o  n o t  l o g i c a l l y  e n t a i l e d  b y  P ) ,  w e  c a n  e a s i l y  a c c e p t  t h i s .  W e  c a n  
a c c e p t  i t ,  t h a t  i s ,  w i t h o u t  t h i n k i n g  t h a t  a n  a r g u m e n t  i s  o n l y  v a l i d  i f  i t  h a s ,  p e r  i m p o s s i b l e ,  
t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  a s  o n e  o f  i t s  p r e m i s e s ;  a n d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  a r e  n o  
v a l i d  a r g u m e n t s .  
E a r l i e r ,  w e  r e a l i z e d  t h a t  i f  w e  w a n t  t o  m a i n t a i n  t h a t  t h e r e  a r e  l o g i c a l l y  v a l i d  a r g u m e n t s  
t h e n  w e  m u s t  n o t  a n s w e r  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  t o  t h e  q u e s t i o n :  " I s  i t  t r u e  t h a t  i f  P  e n t a i l s  C  i s  
n o t  a  p r e m i s e  o f  a n  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C ,  t h e n  t h a t  a r g u m e n t  i s  n o t  v a l i d ? "  B u t  n o w  w e  
s e e  w h y  w e  n e e d  n o t  d o  s o .  
I V - i i i  A  C h a l l e n g i n g  A r g u m e n t  C h a l l e n g i n g  D e d u c t i v e  I n f e r e n t i a l  K n o w l e d g e  
T h e  a b o v e  r e f l e c t i o n s ,  I  b e l i e v e ,  c e r t a i n l y  m e r i t  t h e  f e w  p a g e s  I  h a v e  d e d i c a t e d  t o  t h e m ,  
a n d  w i l l  a l s o  b e  v a l u a b l e  f o r  m y  t r e a t m e n t ,  i n  c h a p t e r s  t o  c o m e ,  o f  t h e  m o r e  c h a l l e n g i n g  
p r o b l e m  r a i s e d  b y  C a r r o l l ' s  s t o r y .  T h i s  p r o b l e m  h a s  i n d e e d ,  a s  S t r o u d  h a s  s a i d ,  m o r e  t o  
d o  w i t h  i n f e r e n c e  a n d  b e l i e f  t h a n  l o g i c a l  v a l i d i t y .  W h e n  a t  f i r s t  p r e s e n t e d  w i t h  A c h i l l e s '  
o r i g i n a l  a r g u m e n t ,  t h e  t o r t o i s e  d o u b t s  t h e  t r u t h  o f  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  t h e  
f a l s i t y  o f  w h i c h  w o u l d  e n t a i l  t h a t  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e s  o f  t h a t  a r g u m e n t  w a s  
i n s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  o f  i t s  c o n c l u s i o n .  B u t  ' t h e  c o n j u n c t i o n  o f  [ i t s  p r e m i s e s ]  d o e s  i m p l y  
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[ t h e  c o n c l u s i o n ] ,  w h a t e v e r  t h e  t o r t o i s e  h a p p e n s  t o  t h i n k  a b o u t  i t , '
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a n d  w e  h a v e  n o w  s e e n  
h o w  t h i s  c a n  b e  t h e  c a s e .  E v e n  i f  t h e  t o r t o i s e ,  f o r  s o m e  P  a n d  C ,  d o u b t s  t h e  p r o p o s i t i o n  
( 3 )  b e l o w ,  
( ] )  p  
( 2 )  P  e n t a i l s  C  
( 3 )  [ P  &  ( P  e n t a i l s  C ) }  e n t a i l s  C ,  
a n d  e v e n  i f  t h e  t r u t h  o f  ( 3 )  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  t h e  t r u t h  o f  P  t o g e t h e r  w i t h  t h a t  o f  P  
e n t a i l s  C  t o  b e  s u f f i c i e n t  f o r  C ' s  t r u t h ,  i t  m i g h t  s t i l l  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f o r  t h e  
c o n c l u s i o n ,  C ,  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C  ( b u t  n o t  ( 3 ) )  i s  l o g i c a l l y  v a l i d .  
B u t  n o w ,  f i r s t l y ,  i t  d o e s  p r i m a  f a c i e  s e e m  t h a t  i f  t h e  t o r t o i s e  d o u b t s  t h a t  ( 3 ) ,  t h e n  h e  i s  n o t  
u n d e r  a n y  c o m p u l s i o n  t o  i n f e r  t h e  c o n c l u s i o n  w h e n  h e  b e l i e v e s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  
C .  I n d e e d ,  a n y o n e  w h o  g e n u i n e l y  d o u b t s  o r  e v e n  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  ( 3 ) ,  i t  w o u l d  s e e m ,  
r e a l l y  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  h i s  ' e v i d e n c e '  f o r  i t  i s  o n l y  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  
C .
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A n d  I  t h i n k  t h a t  a  s c e p t i c  m i g h t  p r e s e n t  a n  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s .  
F o r  a n y  P  a n d  a n y  C ,  i f  y o u  h a v e  o n l y  P  a n d  P  e n t a i l s  C  a s  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  
t h a t  C ,  t h e n  i f  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  ( 3  ) ,  y o u  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  a b o u t  C  (  e v e n  
i f  y o u  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ) .  B u t  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e  a t  w h i c h  
y o u  d o n ' t  a c t u a l l y  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  s o m e  p r o p o s i t i o n ,  y o u  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  
a b o u t  i t s  t r u t h .  S o  w h e n  y o u  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  y o u  o u g h t  s t i l l  t o  
d o u b t  t h a t  C  u n l e s s  y o u  a l s o  i n  f a c t  k n o w  t h a t  ( 3 ) .  
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S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  l  8 0 )  
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S e e  m y  a r g u m e n t  f o r  t h i s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
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N o t e  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t  i s  t h a t  w h e n  I  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  I  o u g h t  
s t i l l  t o  d o u b t  t h a t  C  u n l e s s  I  a l s o  i n  f a c t  k n o w  t h a t  ( 3 ) .  T r e a t i n g  t h i s  a s  t h e  c l a i m  t h a t  i n  s u c h  a  c a s e  I  c a n ' t  
k n o w  t h a t  C  u n l e s s  I  k n o w  a l s o  t h a t  ( 3 )  i s  t o  s u b s c r i b e  t o  t h e  v i e w  t h a t  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  s o m e t h i n g ,  t h e n  I  
c a n ' t  k n o w  i t ,  w h i c h  w e  w o u l d  d o  i f w e  t h o u g h t  t h a t  k n o w l e d g e  i s  n e c e s s a r i l y  c e r t a i n .  S e e  c h a p t e r  3 .  
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A n d  n o w ,  i f  a l l  t h i s  i s  r i g h t ,  w e  h a v e  a  r e a l  d i f f i c u l t y .  I f  I  a m  r e q u i r e d  t o  h a v e  s o m e  i t e m  
o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  i r i f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C ,  h o w  
c a n  i t  n o t  b e  f u r t h e r  r e q u i r e d  t h a t  I  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e  a s  p a r t  o f  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  I  
b e l i e v e  t h a t  C ?  H o w  c a n  m y  p o s s e s s i o n  o f  s o m e  i t e m  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  h e l p  
m e  t o  k n o w  s o m e  c o n c l u s i o n  u n l e s s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n  i s  t r u e  i s  o n e  o f  
m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h e  c o n c l u s i o n ?  A n d  i f  i t  i s  o n e  o f  m y  r e a s o n s ,  i s  i t  n o t  o n e  o f  
m y  p r e m i s e s ?  
W e  c o u l d  a c c e p t  t h a t  ( 3 )  n e e d s  t o  b e  t r u e  i n  o r d e r  f o r  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C  t o  b e  
s u f f i c i e n t  f o r  C ,  w i t h o u t  c o n c l u d i n g  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f o r  C  f r o m  o n l y  P  t o g e t h e r  w i t h  P  
e n t a i l s  C  w a s  n o t  v a l i d .  I f  ( 3 )  i s  n e c e s s a r i l y  t r u e ,  w e  s a i d ,  t h e n  i t  i s  r e d u n d a n t  a s  a  
p r e m i s e  i n  a n y  a r g u m e n t  i n s o f a r  a s  w e  w a n t  o n l y  f o r  t h a t  a r g u m e n t  t o  b e  v a l i d .  B u t  a  
p r o p o s i t i o n  i s  n o t  s u p e r f l u o u s  a s  a  p r e m i s e  o f  a n  a r g u m e n t  o f  m i n e  j u s t  b e c a u s e  i t  i s  a  
n e c e s s a r y  t r u t h  i n s o f a r  a s  I  w a n t  t h a t  a r g u m e n t  t o  p r o v i d e  m e  w i t h  i n f e r e n t i a l  k n o - w l e d g e  
o f  i t s  c o n c l u s i o n .  I f  a n  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  s o m e  C  i s  v a l i d  b u t  n o t  a t  a l l  o b v i o u s l y  v a l i d ,  
t h e n  I  m i g h t  b e  a b l e  t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C  b y  i n f e r r i n g  i t  f r o m  P  t o g e t h e r  
w i t h  P  e n t a i l s  C ,  b u t  n o t  b y  i n f e r r i n g  i t  f r o m  P  a l o n e  - e v e n  i f  P  e n t a i l s  C  i s  i n d e e d  a  
n e c e s s a r y  t r u t h .  
B u t  i f  w e  a c c e p t e d  t h a t ,  f o r  a n y  p r o p o s i t i o n s  P  a n d  C ,  P  e n t a i l s  C  m u s t  b e  a  p r e m i s e  o f  
m y  a r g u m e n t  ( f r o m  P  t o  C )  i n  o r d e r  f o r  m e  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  
C  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h a t  a r g u m e n t ,  t h e n  w e  w o u l d  h a v e  t o  a c c e p t  t h a t  I  c a n n o t  h a v e  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  a t  a l l .  W e  m i g h t  t h i n k  t h a t  I  c o u l d  k n o w  i n f e r e n t i a l l y  t h a t  C  b y  
i n f e r r i n g  i t  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C  - a n d  t h e n  f i n d  o u r s e l v e s  l e d  i n t o  r e g r e s s  -
b u t  t h a t  w o u l d  b e  t o  f o r g e t  t h a t  n o  a r g u m e n t  h a s  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  a s  o n e  
o f  i t s  p r e m i s e s .  I f  I  n e e d  t o  h a v e  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  a s  o n e  o f  
t h e  p r e m i s e s  o f  t h a t  a r g u m e n t  f o r  i t  t o  a l l o w  m e  t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  o f  i t s  
c o n c l u s i o n ,  t h e n  I  c a n  n e v e r  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  c e n t r a l  p r o b l e m  I  s h a l l  e n g a g e  w i t h  i n  t h i s  e s s a y .  T o  l o o k  a h e a d ,  I  s h a l l  
a r g u e  t h a t  I  d o  i n d e e d  n e e d  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  
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k n o w l e d g e  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ;  t h a t  P  e n t a i l s  C  d o e s ,  i n  s u c h  a  
c a s e ,  a n d  i n  a  c e r t a i n  s e n s e ,  n e e d  t o  b e  o n e  o f  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ;  b u t  t h a t  i n  
t h e  s e n s e  i n  w h i c h  i t  i s  r e q u i r e d  a s  o n e  o f  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  i t  i s  n o t  
r e q u i r e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  p r e m i s e s  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  t h a t  c o n c l u s i o n .  T o  a r g u e  f o r  a n d  
w o r k  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  w i l l  b e ,  i n  t h e  m a i n ,  t h e  t a s k  o f  c h a p t e r  6 .  
I n  c h a p t e r  3  I  s h a l l  e x p l a i n  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t  I  h a v e  i n  d e d u c t i v e  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  a n d  f o r  a c c e p t i n g  a n  i n t e m a l i s t  c o n s t r a i n t  o n  t h e  a t t a i n a b i l i t y  o f  
d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  a n  a r g u m e n t  m u s t  b e  d e d u c t i v e l y  v a l i d  
a n d  I  m u s t  k n o w  t h a t  i t  i s  d e d u c t i v e l y  v a l i d  i f  i t s  e m p l o y m e n t  i s  t o  p r o v i d e  m e  w i t h  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  - o r  a t  l e a s t  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  
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C h a p t e r  3  
D e s c a r t e s '  D o u b t s ,  I n f a l l i b i l i s m ,  a n d  I n t e r n a l i s m  
I  I n t r o d u c t i o n  
T h e  q u e s t i o n  w e  a r e  f a c e d  w i t h  i s  t h i s :  w h e n  d o e s  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  f o r  s o m e  
p r o p o s i t i o n  P ,  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  s o m e  o t h e r  p r o p o s i t i o n ,  C ,  s o  
t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  i n f e r  d e d u c t i v e l y  f r o m  P  t o  C ?  I n  c h a p t e r  2  t w o  g e n e r a l  c o n s t r a i n t s  
w e r e  s u g g e s t e d .  F o r  a n y  P  a n d  a n y  C ,  f i r s t l y ,  P  m u s t  e n t a i l  C ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  I  m u s t  k n o w  
t h a t  P  e n t a i l s  C .  S i n c e  w e  c o u l d  n o t  s e e  h o w  m y  k n o w i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C  c o u l d  h e l p  m e  
t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C  e x c e p t  i f  P  e n t a i l s  C  w e r e  a  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  
f o r  C ,  w e  t h o u g h t  t h a t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e s e  t w o  c o n s t r a i n t s  i m p l i e s  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  - t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  i s  n e v e r  a  
p r e m i s e  o f  t h a t  s a m e  a r g u m e n t .  
T h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r o v i d e  m o t i v a t i o n  f o r  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  d e d u c t i v e  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  a n d  t o  o u t l i n e  t h e  f o r m  o f  t h e  s o l u t i o n  I  a m  a f t e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
p r o b l e m s  a t  h a n d .  T h o u g h  w e  a r e  o f  c o u r s e  i n t e r e s t e d  i n  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  
s i m p l y  b e c a u s e  d e d u c t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  p r o m i n e n t  w a y s  i n  w h i c h  w e  
r e a s o n ,  I  t h i n k  t h a t  d e d u c t i v e  a r g u m e n t  d e s e r v e s  o u r  s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e c a u s e  i f  w e  c a n  
e v e r  h a v e  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  i t  c a n  o n l y  b e  b y  d e d u c t i v e  a r g u m e n t .  W h a t  I  
m e a n  b y  ' c e r t a i n  k n o w l e d g e '  w i l l  b e  c l a r i f i e d  b e l o w .
1  
I n  s e c t i o n  I I  o f  t h i s  c h a p t e r  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  I  c a n  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  o n  t h e  
b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  o n l y  i f  P  e n t a i l s  C .  T h u s ,  t h o u g h  I  c a n n o t  h a v e  c e r t a i n  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  v i a  a n  i n f e r e n c e  w h i c h  i s  n o t  d e d u c t i v e l y  v a l i d ,  s u c h  a s  a n  
i n d u c t i v e  i n f e r e n c e ,  t h e r e  i s  h o p e  t h a t  I  c a n  v i a  a n  i n f e r e n c e  w h i c h  i s  d e d u c t i v e l y  v a l i d .  I  
s h a l l  a l s o  a r g u e  i n  t h a t  s e c t i o n  t h a t  e v e n  i f  P  d o e s  e n t a i l  C ,  i t  m u s t  f u r t h e r  n o t  b e  t h e  c a s e  
t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  
1  
' C e r t a i n  k n o w l e d g e '  i s  s o m e w h a t  a m b i g u o u s ,  a n d  m i g h t  b e t t e r  b e  e x p r e s s e d  a s  ' k n o w l e d g e  t h a t  i s  
c e r t a i n ' .  I  s t i c k  t o  t h e  f o r m e r  f o r  e a s e  o f  e x p r e s s i o n .  
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k n o w l e d g e  t h a t  C o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P .  N o w ,  b e c a u s e  a n y o n e  w h o  i s  
w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  P  h a s  a t  l e a s t  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a s  I ' l l  a r g u e  i n  
c h a p t e r s  t o  c o m e ,  I  t h i n k  t h a t  w h a t  t h e  s e c o n d  r e q u i r e m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i r s t ,  f i n a l l y  
b o i l s  d o w n  t o ,  i s  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  ( a t  l e a s t  i m p l i c i t l y )  t h a t  P  e n t a i l s  C .
2  
T h e  f i r s t  c o n s t r a i n t  ( t h a t  P  m u s t  e n t a i l  C )  i s  o n e  a n  i n f a l l i b i l i s t  w o u l d  p l a c e  o n  i n f e r e n t i a l  
k n o w l e d g e  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  s e c o n d  ( I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C )  i s  o n e  a n  i n f a l l i b i l i s t  
w h o  w a s  a l s o  a n  i n t e r n a l i s t  o f  s o m e  k i n d  w o u l d  p l a c e  o n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  i n  
g e n e r a l .  I  s h a l l  d i s c u s s  a n d  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  i n f a l l i b i l i s m  a n d  i n t e r n a l i s m  i n  
s e c t i o n  I I I .  I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  I  s h a l l  u r g e  t h a t  e v e n  i f  w e  a r e  n o t  c o n v i n c e d  b y  t h e  
g e n e r a l  i n f a l l i b i l i s t  a n d  i n t e r n a l i s t  a r g u m e n t s ,  a n d  e v e n  i f  w e  t h i n k  t h a t  k n o w l e d g e  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  c e r t a i n ,  w e  s h o u l d  t h i n k  t h a t  I  c a n  a t  l e a s t  h a v e  c e r t a i n  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  
k n o w l e d g e  i n  s o m e  c l e a r  c a s e s .  
B u t ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  f o r  m e  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  a  c o n c l u s i o n  I  a r r i v e  a t  
i n f e r e n t i a l l y ,  t h e  a r g u m e n t  I  e m p l o y  f o r  t h a t  c o n c l u s i o n  m u s t  b e  v a l i d  a n d  I  m u s t  k n o w  
t h a t  i t  i s  v a l i d .  O n e  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h i s  e s s a y ,  t h e n ,  i s  t o  s h o w  t h a t  w e  c a n  a c c e p t  
t h e s e  r e q u i r e m e n t s  w i t h o u t  a c c e p t i n g  f u r t h e r  t h e  c o n s t r a i n t  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  
a s s o c i a t e d  w i t h  m y  a r g u m e n t  m u s t  i t s e l f  b e  a  p r e m i s e  o f  t h a t  s a m e  a r g u m e n t .  I n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r  w e  s a w  t h a t  t h i s  c o n s t r a i n t  i s  u n s a t i s f i a b l e ,  s o  i f  i t  w e r e  i n d e e d  a  
c o n s t r a i n t  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  t h e n  n o b o d y  c o u l d  
e v e r  h a v e  s u c h  k n o w l e d g e  - s o  I  m u s t  s h o w  t h a t  i t  i s  n o t  a  p r o p e r  c o n s t r a i n t .  I  m u s t  a r g u e  
t h a t  w e  c a n  a c c e p t  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  
t h e  t r u t h  o f  C  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  w h i l e  d e n y i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C  m u s t  
b e  a n o t h e r  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .  T h i s ,  I  a i m  t o  d o  i n  t h e  c h a p t e r s  t o  f o l l o w .  
I  s h a l l  n o w  p r o c e e d  t o  t h e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  I  c a n  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  
C  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  o n l y  i f  P  e n t a i l s  C  a n d  o n l y  i f  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  
I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B e f o r e  I  d o  s o ,  h o w e v e r ,  I  s h o u l d  b e g i n  t o  c l a r i f y  m y  
2  
W e  w i l l  a l s o  s e e  a  ( s u s p e c t )  a r g u m e n t  I  a t t r i b u t e  t o  a  s c e p t i c  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  r e q u i r i n g  t h a t  i t  m u s t  n o t  b e  
t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i m p l i e s  r e q u i r i n g  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
3 3  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  F i r s t l y ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  I  c a n  h a v e  c e r t a i n  
k n o w l e d g e  o f  s o m e t h i n g  o n l y  i f  I  b e l i e v e  i t ,  w i t h o u t  a n y  d o u b t
3
,  a n d  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  
I  o u g h t  t o  d o u b t  i t  t o  a n y  d e g r e e .  L a t e r ,  I  s h a l l  a s k  w h e t h e r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  
c o n s t r a i n t s  i s  s u f f i c i e n t  f o r  m y  p o s s e s s i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  i t e m  o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  
I I  D e s c a r t e s '  D o u b t s  a s  M o t i v a t i o n  f o r  a  S p e c i a l  I n t e r e s t  i n  D e d u c t i v e  
I n f e r e n t i a l  K n o w l e d g e  
I n  h i s  f i r s t  m e d i t a t i o n ,  D e s c a r t e s  p r e s e n t s  a  s c e p t i c a l  a r g u m e n t  - a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
k n o w l e d g e  o f  a n y  k i n d ,  a s  I  s e e  i t  - a s  f o l l o w s .  H e  a r g u e s  t h a t  h e  c a n  ( a n d  d o e s )  d i s c o v e r  
r e a s o n s  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  h i s  b e l i e f s ,  s o  h e  r e a l l y  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  
d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  h i s  b e l i e f s .  T h e n ,  t h a t  i f  h e  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  
h i s  b e l i e f s ,  t h e n  e a c h  o f  t h o s e  b e l i e f s  i s  o n e  h e  r e a l l y  o u g h t  n o t  t o  h a v e .  
S o ,  
R e a s o n  . . .  c o n v i n c e s  m e  t h a t  I  m u s t  w i t h h o l d  a s s e n t  n o  l e s s  c a r e f u l l y  f r o m  w h a t  
i s  n o t  p l a i n l y  c e r t a i n  a n d  i n d u b i t a b l e  t h a n  f r o m  w h a t  i s  o b v i o u s l y  f a l s e ,  
t h e  d i s c o v e r y  o f  s o m e  r e a s o n  f o r  d o u b t  a s  r e g a r d s  e a c h  o p i n i o n  w i l l  j u s t i f y  t h e  
r e j e c t i o n  o f  a l l .
4  
A n d  s i n c e ,  a s  I ' v e  s a i d ,  D e s c a r t e s  p u r p o r t e d l y  d o e s  d i s c o v e r  ' s o m e  r e a s o n  f o r  d o u b t  a s  
r e g a r d s  e a c h  [  o f  h i s ]  o p i n i o n [  s  ] ' ,  h e  c o n c l u d e s  t h a t  h e  r e a l l y  o u g h t  n o t  t o  h a v e  a n y  g i v e n  
o n e  o f  h i s  b e l i e f s  - h e  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  a n y  o f  t h e m .  B u t  b e i n g  e n t i t l e d  t o  a  b e l i e f  i s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  b e l i e f  b e i n g  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e ,  s o  D e s c a r t e s  d r a w s  t h e  c o n c l u s i o n  
3  
B e l o w  I ' l l  c o n s i d e r  b r i e f l y  w h e t h e r  a n y  s e n s e  c a n  b e  g i v e n  t o  t h e  i d e a  o f  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  w h i l e  a l s o  
d o u b t i n g  i t  ( p r e s u m a b l y ,  t o  s o m e  s m a l l  e x t e n t ) .  
4  
D e s c a r t e s  (  e d i t i o n  1 9 7 1 ,  p .  6 1 )  
3 4  
t h a t  h e  h a s  n o  k n o w l e d g e  w h a t s o e v e r
5  
( a n d  i t  w o u l d  f o l l o w  b y  t h e  s a m e  r e a s o n i n g  t h a t  
n o r  d o e s  a n y b o d y  e l s e ) .  
B u t  n o w ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  w h a t  D e s c a r t e s  s u c c e e d s  i n  d e m o n s t r a t i n g  i n  h i s  f i r s t  
m e d i t a t i o n  i s  o n l y  t h a t  w e  c a n n o t  h a v e  a n y  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  A n d  e v e n  t h a t  t h i s  
i s  a l l  t h a t  h e  i n  f a c t  m e a n s  t o  d e m o n s t r a t e .  
I  a m  o b l i g e d  t o  a d m i t  i n  t h e  e n d  t h a t  n o n e  o f  m y  f o r m e r  i d e a s  a r e  b e y o n d  
l e g i t i m a t e  d o u b t . . .  S o  I  m u s t  c a r e f u l l y  w i t h h o l d  a s s e n t  f r o m  t h e m  j u s t  a s  i f  t h e y  
w e r e  p l a i n l y  f a l s e ,  i f l  w a n t  t o  f i n d  a n y  c e r t a i n t y .
6  
( M y  e m p h a s i s . )  
W e  m i g h t ,  t h e  t h o u g h t  i s ,  g r a n t  t h a t  D e s c a r t e s  s h o w s  t h a t  I  r e a l l y  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  
d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  m y  b e l i e f s ,  s i n c e  h e  e s t a b l i s h e s  t h a t  t h e r e  i s  ' s o m e  r e a s o n  f o r  d o u b t  
a s  r e g a r d s '  e a c h  o f  t h e m ,  b u t  d e n y  t h . a t  i t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  n o n e  o f  t h e  b e l i e f s  I  d o  i n  
f a c t  h a v e ,  a r e  c a s e s  o f  k n o w l e d g e .  T h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  e v i d e n t l y  w h e t h e r  i t  f o l l o w s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  I  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  a  b e l i e f ,  t h a t  I  o u g h t  n o t  t o  h a v e  t h a t  
b e l i e f  a t  a l l .  I s  i t  r e a l l y  t h e  c a s e  t h a t  i f  I  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  a  b e l i e f ,  n o  
m a t t e r  h o w  s m a l l ,  t h e n  I  a m  i p s o  f a c t o  n o t  e n t i t l e d  t o  t h a t  b e l i e f ?  O r  i s  i t  o n l y  t h e  c a s e  
t h a t  ' i f  I  w a n t  t o  f i n d  c e r t a i n t y ' ,  I  m u s t  ' w i t h h o l d  a s s e n t  f r o m '  a n y t h i n g  w h i c h  I  o u g h t  t o  
h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t ?  N e e d  w e  e n d o r s e  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e ?  
( K )  I f  o n e  o u g h t  t o  h a v e  a n y  d o u b t  w h a t s o e v e r  t h a t  C ,  t h e n  o n e  o u g h t  n o t  t o  
b e l i e v e  t h a t  C  ( a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  k n o w  t h a t  C ) .  
I t  s e e m s  c l e a r  t o  m e  t h a t  D e s c a r t e s  d o e s  i n d e e d  e n d o r s e  s u c h  a  p r i n c i p l e ,  f o r  h e  i s  
c o n v i n c e d  t h a t  h e  ' m u s t  w i t h h o l d  a s s e n t  n o  l e s s  c a r e f u l l y  f r o m  w h a t  i s  n o t  p l a i n l y  c e r t a i n  
a n d  i n d u b i t a b l e  t h a n  f r o m  w h a t  i s  o b v i o u s l y  f a l s e ' .  B u t  i t  i s  n o t  m y  a i m  h e r e  t o  p r o v i d e  
a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D e s c a r t e s '  f i r s t  m e d i t a t i o n .  A n d  n e i t h e r ,  a s  w e ' l l  s e e ,  i s  i t  m y  a i m  t o  
d e f e n d  p r i n c i p l e  ( K ) .  
5  
D e s c a r t e s  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  d r a w  t h i s  c o n c l u s i o n ,  b u t  I  t h i n k  i t  i s  i m p l i c i t  i n  h i s  a r g u m e n t .  S e e  b e l o w  f o r  
a n o t h e r  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n .  
6  
D e s c a r t e s  ( e d i t i o n  1 9 7 1 ,  p .  6 4 )  
3 5  
t h a t  h e  h a s  n o  k n o w l e d g e  w h a t s o e v e r
5  
( a n d  i t  w o u l d  f o l l o w  b y  t h e  s a m e  r e a s o n i n g  t h a t  
n o r  d o e s  a n y b o d y  e l s e ) .  
B u t  n o w ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  w h a t  D e s c a r t e s  s u c c e e d s  i n  d e m o n s t r a t i n g  i n  h i s  f i r s t  
m e d i t a t i o n  i s  o n l y  t h a t  w e  c a n n o t  h a v e  a n y  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  A n d  e v e n  t h a t  t h i s  
i s  a l l  t h a t  h e  i n  f a c t  m e a n s  t o  d e m o n s t r a t e .  
I  a m  o b l i g e d  t o  a d m i t  i n  t h e  e n d  t h a t  n o n e  o f  m y  f o r m e r  i d e a s  a r e  b e y o n d  
l e g i t i m a t e  d o u b t . . .  S o  I  m u s t  c a r e f u l l y  w i t h h o l d  a s s e n t  f r o m  t h e m  j u s t  a s  i f  t h e y  
w e r e  p l a i n l y  f a l s e ,  i f l  w a n t  t o  f i n d  a n y  c e r t a i n t y .
6  
( M y  e m p h a s i s . )  
W e  m i g h t ,  t h e  t h o u g h t  i s ,  g r a n t  t h a t  D e s c a r t e s  s h o w s  t h a t  I  r e a l l y  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  
d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  m y  b e l i e f s ,  s i n c e  h e  e s t a b l i s h e s  t h a t  t h e r e  i s  ' s o m e  r e a s o n  f o r  d o u b t  
a s  r e g a r d s '  e a c h  o f  t h e m ,  b u t  d e n y  t h a t  i t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  n o n e  o f  t h e  b e l i e f s  I  d o  i n  
f a c t  h a v e ,  a r e  c a s e s  o f  k n o w l e d g e .  T h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  e v i d e n t l y  w h e t h e r  i t  f o l l o w s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  I  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  a  b e l i e f ,  t h a t  I  o u g h t  n o t  t o  h a v e  t h a t  
b e l i e f  a t  a l l .  I s  i t  r e a l l y  t h e  c a s e  t h a t  i f  I  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  a  b e l i e f ,  n o  
m a t t e r  h o w  s m a l l ,  t h e n  I  a m  i p s o  f a c t o  n o t  e n t i t l e d  t o  t h a t  b e l i e f ?  O r  i s  i t  o n l y  t h e  c a s e  
t h a t  ' i f  I  w a n t  t o  f i n d  c e r t a i n t y ' ,  I  m u s t  ' w i t h h o l d  a s s e n t  f r o m '  a n y t h i n g  w h i c h  I  o u g h t  t o  
h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t ?  N e e d  w e  e n d o r s e  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e ?  
( K )  I f  o n e  o u g h t  t o  h a v e  a n y  d o u b t  w h a t s o e v e r  t h a t  C ,  t h e n  o n e  o u g h t  n o t  t o  
b e l i e v e  t h a t  C  ( a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  k n o w  t h a t  C ) .  
I t  s e e m s  c l e a r  t o  m e  t h a t  D e s c a r t e s  d o e s  i n d e e d  e n d o r s e  s u c h  a  p r i n c i p l e ,  f o r  h e  i s  
c o n v i n c e d  t h a t  h e  ' m u s t  w i t h h o l d  a s s e n t  n o  l e s s  c a r e f u l l y  f r o m  w h a t  i s  n o t  p l a i n l y  c e r t a i n  
a n d  i n d u b i t a b l e  t h a n  f r o m  w h a t  i s  o b v i o u s l y  f a l s e ' .  B u t  i t  i s  n o t  m y  a i m  h e r e  t o  p r o v i d e  
a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D e s c a r t e s '  f i r s t  m e d i t a t i o n .  A n d  n e i t h e r ,  a s  w e ' l l  s e e ,  i s  i t  m y  a i m  t o  
d e f e n d  p r i n c i p l e  ( K ) .  
5  
D e s c a r t e s  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  d r a w  t h i s  c o n c l u s i o n ,  b u t  I  t h i n k  i t  i s  i m p l i c i t  i n  h i s  a r g u m e n t .  S e e  b e l o w  f o r  
a n o t h e r  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n .  
6  
D e s c a r t e s  (  e d i t i o n  1 9 7  l ,  p .  6 4 )  
3 5  
M y  a i m  h e r e  i s  t o  s h o w  t h a t  w e  c a n  t r y  t o  a v o i d  s c e p t i c i s m  i n  o n e  o f  a t  l e a s t  t w o  w a y s .  
W e  c a n  e i t h e r  g r a n t  t h a t  I  r e a l l y  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  m y  b e l i e f s ,  a n d  
t h e r e f o r e  t h a t  I  c a n n o t  h a v e  a n y  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n ;  w h i l e  d e n y i n g  ( K )  -
m a i n t a i n i n g  t h a t  I  a m  i n  f a c t  e n t i t l e d  t o  s o m e  o f  t h e  b e l i e f s  I  h a v e  ( t h o u g h  I  r e a l l y  o u g h t  
t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  t h e m )
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,  a n d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  b e l i e f s  i n  f a c t  a m o u n t  t o  
k n o w l e d g e .  A l t e r n a t i v e l y  - i f w e  a c c e p t e d  ( K ) - w e  w o u l d  h a v e  t o  d e n y  t h a t  I  r e a l l y  o u g h t  
t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  e a c h  o f  m y  b e l i e f s  i f  w e  w a n t e d  t o  a v o i d  s c e p t i c i s m .  W e  c o u l d  
t h e n  h o p e  t o  s h o w  t h a t  s o m e  o f  t h e  b e l i e f s  I  h a v e ,  a n d  w h i c h  I  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t ,  a r e  i n  
f a c t  c a s e s  o f  k n o w l e d g e ,  a n d ,  m o r e o v e r ,  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  
L o o k i n g  a t  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e ,  i t  m i g h t  w e l l  s e e m  h a r d  t o  s e e  h o w  w e  c o u l d  m a i n t a i n  
t h a t  t h o u g h  I  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  a  g i v e n  b e l i e f  o f  m i n e ,  I  a m  y e t  e n t i t l e d  t o  
t h a t  b e l i e f .  Y e t  t h i s  d o e s  s e e m  t o  m e  t o  b e  t h e  o n l y  w a y  t h a t  s o m e o n e  c o u l d  m a i n t a i n  t h a t  
t h e r e  i s  a  k i n d  o f  k n o w l e d g e  t h a t  i s  n o t  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  
8  
I  s h a l l  n o t  t a k e  i t  f o r  g r a n t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  a  v i e w  i s  i n c o h e r e n t .  P e r h a p s  s o m e o n e  w h o  t o o k  t h i s  o p t i o n  w o u l d  
h a v e  t o  m a i n t a i n  t h a t  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  i t .  
F o r  i f  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  h a v i n g  n o  d o u b t  a b o u t  i t ,  t h e n  i f  I  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  
a b o u t  s o m e t h i n g ,  I  c l e a r l y  o u g h t  n o t  t o  b e l i e v e  i t .  T h e n ,  t h e  v i e w  w o u l d  b e  t h a t  s o m e  o f  
t h e  t h i n g s  I  b e l i e v e ,  I  b e l i e v e  w i t h  s o m e  d o u b t  ( " I  b e l i e v e  t h a t  I  a m  s i t t i n g  a t  m y  d e s k ;  
b u t ,  y e s ,  I  a m  n o t  e n t i r e l y  s u r e  t h a t  I  a m " ) ;  a n d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  b e l i e f s  a r e  i n  f a c t  c a s e s  
o f  k n o w l e d g e  - I  a m  e n t i t l e d  t o  t h e m ,  a n d  t h e y  a r e  i n  f a c t  t r u e ,  s a y .  
9  
B e c a u s e  I  d o  n o t  
d i s m i s s  t h i s  v i e w  o u t  o f  h a n d ,  I  s h a l l  n o t  t a k e  f o r  g r a n t e d  t h a t  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  i s  t o  
h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  i t  a t  a l l .  D o u b t i n g  s o m e t h i n g ,  a s  I  w i l l  s p e a k  o f  i t ,  i s  n o t  s i m p l y  
r  I  
r e f u s i n g  t o  a c c e p t  i t ,  t h o u g h  a n y o n e  w h o  r e f u s e s  t o  a c c e p t  s o m e t h i n g  d o e s  o f  c o u r s e  
d o u b t  i t .  H a v i n g  s o m e  d o u b t  a b o u t  s o m e t h i n g  i s  m o r e  l i k e  e i t h e r  r e f u s i n g  t o  b e l i e v e  i t ,  o r  
b e l i e v i n g  i t  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h i n k i n g  t h a t  o n e  " m i g h t  j u s t "  b e  m i s t a k e n  i n  t h a t  
b e l i e f  ( a s s u m i n g  f o r  t h e  s a k e  o f  a r g u m e n t  t h a t  a  b e l i e f  o f  t h i s  k i n d  i s  p o s s i b l e ) .  I  s h a l l  
7  
S e e  b e l o w  f o r  w h e t h e r  w e  c a n  m a k e  s e n s e  o f  t h i s  i d e a .  
8  
S o m e o n e  w h o  h e l d  t h i s  w o u l d  h a v e  t o  h o l d  t h a t  s o m e  o f m y  b e l i e f s ,  w h i c h  I  r e a l l y  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  
a b o u t ,  a r e  c a s e s  o f  k n o w l e d g e  a l l  t h e  s a m e  - w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  t h e y  a r e  b e l i e f s  t o  w h i c h  I  a m  e n t i t l e d .  
9  
I ' l l  p r o v i d e  s o m e  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a  b e l i e f o f m i n e  ( e v e n  i f l  c a n  h a v e  t h i s  k i n d  o f  
b e l i e f )  a m o u n t i n g  t o  k n o w l e d g e ;  i n  s e c t i o n  I I I - i  b e l o w  
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a l s o ,  t h e r e f o r e ,  s o m e t i m e s  s p e a k  b e l o w  o f  w h e t h e r  s o m e o n e  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  c o u l d  b e  
" ' e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  w i t h  d o u b t " .  T h o u g h  t h i s  m i g h t  c o m e  a c r o s s  s o m e w h a t  
s t r a n g e l y ,  I  h o p e  t o  h a v e  m a d e  c l e a r  w h y  I  a m  w i l l i n g  t o  c o n s i d e r  s u c h  s l i g h t l y  o d d  
p o s s i b i l i t i e s .  
O t h e r w i s e  - i f  i t  w a s  n o t  h e l d  t h a t  o n e  c a n  b e l i e v e  s o m e t h i n g  w h i l e  d o u b t i n g  i t  t o  s o m e  
e x t e n t  - I  t a k e  i t  t h a t  a  r e j e c t i o n  o f  ( K )  w o u l d  b e  e v e n  h a r d e r  t o  s u s t a i n .  A g a i n ,  i f  
b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  h a v i n g  n o  d o u b t  a b o u t  i t ,  t h e n  h o w  c a n  o n e  b e  e n t i t l e d  t o  a  b e l i e f  
e v e n  t h o u g h  o n e  r e a l l y  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  d o u b t  a b o u t  i t ?  S u r e l y ,  o n e  c a n ' t  b e .  I  c a n  
o n l y  i m a g i n e  t h a t  s o m e o n e  w h o  h e l d  t h i s  w o u l d  b e  t h i n k i n g  t h a t  t h o u g h ,  i n d e e d ,  I  c a n n o t  
b e  e n t i t l e d  t o  a n y  o f  m y  b e l i e f s ,  s o m e  o f  m y  b e l i e f s  I  " c a n  b e  f o r g i v e n "  f o r  h a v i n g .  S h e  
m i g h t  s a y :  " S o m e  o f  y o u r  b e l i e f s  a r e  o n e s  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t o  s u c h  a  s m a l l  e x t e n t  t h a t  I  
w i l l  g r a n t  y o u  a n  e n t i t l e m e n t  t o  t h e m ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  b e l i e f s  y o u  i n  f a c t  h a v e  n o  
d o u b t  a b o u t ,  w h e r e  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h e m . "  B u t  w e  s u r e l y  w o u l d  n o t  w a n t  t o  g r a n t  
s o m e o n e  k n o w l e d g e  o f  s o m e t h i n g  w h e n  h e r  r e l e v a n t  b e l i e f  w a s  o n e  s h e  " c o u l d  b e  
f o r g i v e n "  f o r  h a v i n g ,  i f  i t  s o  h a p p e n e d  t h a t  h e r  b e l i e f  w a s ,  l u c k i l y  f o r  h e r ,  t r u e .  I  w o n ' t  
c o n s i d e r  t h i s  v i e w  a n y  f u r t h e r  b e l o w .  
T h i s  b e e n  s a i d ,  I  w i s h  t o  p u r s u e  t h e  s e c o n d  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  f o r  c o u n t e r i n g  t h e  s c e p t i c  
s u g g e s t e d  t h r e e  p a r a g r a p h s  a b o v e  - t h e  o p t i o n  o f  m a i n t a i n i n g  t h a t  w e  c a n  a n d  d o  h a v e  
c e r t a i n  k n o w l e d g e  s o m e  o f  t h e  t i m e .  I  d o  s o ,  h o w e v e r ,  n o t  b e c a u s e  I  a m  f u l l y  c o m m i t t e d  
t o  ( K )  - w e  m i g h t  b e  a b l e  t o  h a v e  k n o w l e d g e  w h i c h  i s  n o t  c e r t a i n  a s  w e l l  a s  k n o w l e d g e  
w h i c h  i s  c e r t a i n .  I  s h a l l  n o t  a r g u e  f o r  t h e  t r u t h  o f  ( K )  o r  c o n c e r n  m y s e l f  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  o r  n o t  k n o w l e d g e  i s  n e c e s s a r i l y  c e r t a i n .  I  s h a l l  s h o w  o n l y  i n  t h i s  s e c t i o n  t h a t  
t h e r e  a r e  i n f a l l i b i l i s t  a n d  i n t e r n a l i s t  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  a t t a i n a b i l i t y  o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n  I  s h a l l  b r i e f l y  p r e s e n t  w h a t  I  t h i n k  a r e  q u i t e  p e r s u a s i v e  a r g u m e n t s  f o r  
g e n e r a l  f o r m s  o f  i n f a l l i b i l i s m  a n d  i n t e m a l i s m .  B u t ,  a s  I ' l l  e x p l a i n  l a t e r ,  w e  m i g h t  n o t  
a c c e p t  i n f a l l i b i l i s m  a n d  i n t e r n a l i s m  i n  g e n e r a l  a n d  y e t  w a n t  t o  a c c e p t  i n f a l l i b i l i s t  a n d  
i n t e m a l i s t  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  a t t a i n a b i l i t y  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  T h i s  i s  
b e c a u s e  w e  m i g h t  n a t u r a l l y  t h i n k  t h a t  w e  c a n ,  e v e n  e a s i l y ,  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  b y  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  a  d e d u c t i v e l y  v a l i d  a r g u m e n t ;  f o r  q u i t e  o f t e n  w e  k n o w  t h a t  w e  h a v e  
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c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  t r u t h  o f  s o m e  c o n c l u s i o n ,  a n d  i n  t h e s e  c a s e s  w e  t h i n k  t h a t  w e  
a r e  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  t h a t  c o n c l u s i o n .  " A t  l e a s t  w h e n  I  k n o w  t h a t  I  h a v e  
c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  s o m e  c o n c l u s i o n ,  I  c a n  s u r e l y  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h a t  
c o n c l u s i o n , "  - a s  I  h a v e  s a i d ,  t h e r e  a r e  i n f a l l i b i l i s t  a n d  i n t e m a l i s t  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  
a t t a i n a b i l i t y  o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  S o  w h i l e  i n  t h i s  e s s a y  I  a m  a f t e r  a n  i n f a l l i b i l i s t  a n d  
i n t e m a l i s t  s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  w e  a r e  f a c e d  w i t h  r e s p e c t  t o  d e d u c t i v e  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  t h e  d e s i r e  f o r  s u c h  a  s o l u t i o n  c a n  b e  m o t i v a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  w e  a r e  i n f a l l i b i l i s t s  a n d  i n t e m a l i s t s  i n  g e n e r a l ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  w e  
t h i n k  t h a t  a l l  k n o w l e d g e  i s  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  
L e t ' s  c o n s i d e r ,  t h e n ,  w h a t  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  m e  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  
k n o w l e d g e .  F i r s t l y ,  w i t h  D e s c a r t e s ,  I ' l l  a r g u e  t h a t  i f  I  i n f e r  C  f r o m  P a l o n e  w h e r e  P  d o e s  
n o t  e n t a i l  C ,  t h e n  I  c a n n o t  t h e r e b y  c o m e  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C .  S e c o n d l y ,  I ' l l  
a r g u e  t h a t  I  c a n n o t  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  i f  I  i n f e r  C  f r o m  P  t h o u g h  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
D e s c a r t e s '  a r g u m e n t s  s h o w  t h a t  m a n y  o f  o u r  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e ,  
e v i d e n c e  w h i c h  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h e i r  t r u t h .  F o r  s i m p l i c i t y  a n d  b r e v i t y ,  l e t ' s  c o n s t r u e  
m y  ' e v i d e n c e '  f o r  a  b e l i e f  a s  i n c l u d i n g  b o t h  m y  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e ,  i f  a n y ,  a s  w e l l  
a s  m y  p e r c e p t u a l  e v i d e n c e ,  i f  a n y ,  ( w h e r e  t h e  l a t t e r  m a y  b e  p a r t  o f  t h e  f o r m e r )  o n  w h i c h  I  
b a s e  t h a t  b e l i e f .  D e s c a r t e s '  a r g u m e n t  i s  t h a t  f o r  m a n y  o f  m y  b e l i e f s ,  t h a t  C ,  s a y ,  m y  
e v i d e n c e  f o r  C  i s  n o  g u a r a n t e e  o f  i t s  t r u t h .  F o r  s u c h  a  C ,  w h e r e  P i s  a  c o d i f i c a t i o n  o f  a l l  
o f  t h e  e v i d e n c e  I  h a v e  f o r  C ,  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C .  A n d  i f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  t h e  a r g u m e n t  
s u g g e s t s ,  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  g i v e n  t h a t  m y  o n l y  e v i d e n c e  i n  f a v o u r  o f  i t s  t r u t h  i s  
t h a t  P .  N o w ,  b e c a u s e  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  t h e n  I  d o n ' t  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  
C ,  i t  f o l l o w s  t h a t  i f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  t h e n  I  c a n n o t  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  o n  
t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  a l o n e .  
M a n y  o f  o u r  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  p e r c e p t u a l  e v i d e n c e  - t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  s e n s e s  - a n d  
D e s c a r t e s  f i r s t  b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  t h e  p e r c e p t u a l  ' k n o w l e d g e '  h e  h a s  a l w a y s  t a k e n  
h i m s e l f  t o  h a v e .  H e  s h o w s ,  b y  t h e  d r e a m  a r g u m e n t ,  t h a t  t h e  e v i d e n c e  h e  h a s  f o r  h i s  b e l i e f  
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t h a t  h e  i s  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  h e  i s  i n  f a c t  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  
t h e  f i r e .  T h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  h e  c o u l d  i n  f a c t  b e  d r e a m i n g  i n  b e d ,  a n d  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  
p r e c i s e l y  t h e  s a m e  ( o r  n e a r  e n o u g h  t h e  s a m e  a n d  n o  w e a k e r )  e v i d e n c e  ( t h a n )  h e  n o w  h a s  
w h i l e  i n  f a c t  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e .  I f  D e s c a r t e s  w e r e  i n  b e d ,  t h o u g h ,  h e  w o u l d  o f  
c o u r s e  n o t  b e  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e ,  s o  i f  w e  c o d i f y  i n  P  a l l  t h e  ( p e r c e p t u a l )  e v i d e n c e  
h e  h a s  f o r  h i s  b e l i e f ,  c a l l  i t  C ,  h i s  a r g u m e n t  i s  m e a n t  t o  s h o w  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C .  H e  
c o n c l u d e s  t h a t  h e  o u g h t  t o  d o u b t  a n d  d o e s n ' t  k n o w  f o r  c e r t a i n  t h a t  h e  i s  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  
t h e  f i r e .  T h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  a r g u m e n t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e
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t h a t  f o r  a n y  p r o p o s i t i o n s ,  P  
a n d C ,  
( A )  I f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  e v i d e n c e  
f o r  C  i s  t h a t  P .  
I f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  t h e n ,  i n  s u c h  a  c a s e  a s  a b o v e ,  C  c o u l d  b e  f a l s e  g i v e n  o n l y  m y  
e v i d e n c e  f o r  i t .  T h e  f a c t  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  i s  a  r e a s o n  f o r  d o u b t i n g  t h a t  C  i n  s u c h  a  
c a s e ,  s o  I  o u g h t  t o  d o u b t  t o  a t  l e a s t  s o m e  e x t e n t  t h a t  C .  
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I f  t h i s  i s  r i g h t ,  t h e n  o n l y  b e l i e f s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  c a n  b e  b e l i e f s  I  
a m  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t .  S o  i f  w e  t h i n k  t h a t  w e  a r e  i n  s o m e  c a s e s  e n t i t l e d  t o  
h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  s o m e t h i n g ,  t h e n ,  s i n c e  o n e  w a y  ( a n d  p e r h a p s  t h e  o n l y  w a y )  t o  h a v e  
c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  s o m e t h i n g  i s  t o  i n f e r  i t  f r o m  s o m e t h i n g  e l s e  w h o s e  t r u t h  
g u a r a n t e e s  i t s  t r u t h ,  w e  s h o u l d  b e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  d e d u c t i v e  a r g u m e n t .  
N o w  w e  m i g h t  n a t u r a l l y  t h i n k  t h a t  i n f e r r i n g  C  f r o m  P ,  w h e r e  I  k n o w  f o r  c e r t a i n  t h a t  P  
a n d  w h e r e  P  e n t a i l s  C ,  i s  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  C .  T h e  
t h o u g h t  i s  t h a t  t h o u g h  I  c a n n o t  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r c e p t u a l  
e v i d e n c e  o r  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a n  i n d u c t i v e  a r g u m e n t ,  s u r e l y  I  d o  c o m e  t o  h a v e  
c e r t a i n  k n o w l e d g e  v i a  a  d e d u c t i v e l y  v a l i d  a r g u m e n t  w h e n  I  a m  c e r t a i n  o f  i t s  p r e m i s e ( s ) .  
F o r  i f  I  b e l i e v e  t h a t  C o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  w h e r e  P  d o e s  e n t a i l  C ,  t h e n  
1 0  
S e e  t h e  n e x t  n o t e .  
1 1  
" W h a t  i f l  d o n ' t  k n o w  a n d  c a n ' t  b e  e x p e c t e d  t o  k n o w  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ? "  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a  
s c e n a r i o  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
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m y  b e l i e f  t h a t  C  c a n n o t  b e  f a l s e  g i v e n  m y  e v i d e n c e  f o r  i t .  A m  I  n o t  t h e r e f o r e  e n t i t l e d  t o  
h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  C ?  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  n o t  t h e  w h o l e  s t o r y .  E v e n  i f  P  d o e s  e n t a i l  C  a n d  I  h a v e  c e r t a i n  
k n o w l e d g e  t h a t  P ,  i t  m a y  s t i l l  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  T h i s  i s  t h e  c a s e  a s  
l o n g  a s  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  i t  i n  f a c t  d o e s .  A n  e x a m p l e  
i s  e a s y  t o  c o m e  b y .  I m a g i n e  t h a t  a  f r i e n d  o f  m i n e  i s ,  a s  I  w e l l  k n o w ,  e a s i l y  c o n v i n c e d  o f  
t h i n g s  a n d  t e l l s  m e  o n e  d a y  t h a t  s o m e  C  i s ,  " w i t h o u t  d o u b t " ,  t r u e .  W h e n  I  a s k  h i m  w h y  h e  
b e l i e v e s  t h a t  C ,  h e  p r o v i d e s  a s  h i s  r e a s o n  a n o t h e r  p r o p o s i t i o n ,  P ,  a n d  n o t h i n g  m o r e ;  s o  h e  
e v i d e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  P ' s  t r u t h  i s  a  g u a r a n t e e  o f  C ' s .  N o w ,  l e t ' s  s a y  t h a t  w e  b o t h  k n o w  
f o r  s u r e  t h a t  P  a n d  t h a t  I  g o  a h e a d  a n d  j o i n  m y  f r i e n d  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  C ,  e v e n  t h o u g h  I  
c a n n o t  s e e  a n d  h a v e  n o  r e a s o n  t o  t h i n k  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  m y  f r i e n d  
e v i d e n t l y  t h i n k s  t h a t  i t  d o e s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  e v e n  i f  i t  t u r n s  o u t  t h a t  P ' s  t r u t h  i s  a  g u a r a n t e e  
o f  C ' s ,  s o  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  d e d u c t i v e l y  v a l i d ,  I  o u g h t  y e t  t o  d o u b t  o r  h a v e  
d o u b t e d  t h a t  C  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  a l l  t h e  m o r e  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  a w a r e  o f  m y  
f r i e n d ' s  g u l l i b i l i t y .  A n d  t h e  o b v i o u s  d i a g n o s i s  o f  t h i s  i s  t h a t  I  c l e a r l y  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  
P  e n t a i l s  C  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  
O r ,  i f  t h e r e  i s  a n  o b j e c t i o n  t o  t h i s  e x a m p l e  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i n  t h e  c a s e  d e s c r i b e d  I  
h a v e  n o t  i n f e r r e d  C  f r o m  P  a l o n e ,  s i n c e  p a r t  o f  m y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  i s  g i v e n  b y  
t h e  t e s t i m o n y  o f  m y  f r i e n d ,  i m a g i n e  t h e  f o l l o w i n g .  P r a c t i s i n g  m y  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e s  
o n e  d a y ,  I  i n f e r  C  f r o m  P  w i t h  c o n f i d e n c e  t h o u g h  I  k n o w  t h a t  I  a m  n o t  a  p a r t i c u l a r l y  g o o d  
r e a s o n e r  a n d  o f t e n  c a r r y  o u t  i n v a l i d  i n f e r e n c e s  e v e n  w h e n  I  f e e l  c o n f i d e n t  a b o u t  t h e m .  A s  
i t  t u r n s  o u t ,  h o w e v e r ,  t h i s  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  T h a t  b e i n g  t h e  c a s e  s u r e l y  d o e s  n o t  m a k e  i t  
s o  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  m y  c o n c l u s i o n .  T h e  d i a g n o s i s  i s  
t h e  s a m e :  
( B )  I f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  
o n l y  e v i d e n c e  f o r  C  i s  t h a t  P .  
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T o  s a y  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  t o  s a y  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P ' s  t r u t h  i s  
a  g u a r a n t e e  o f  C ' s .  B u t  i f  t h a t ' s  t h e  p o s i t i o n  I ' m  i n ,  t h e n  I  o u g h t  t o  t h i n k  t h a t  C  c o u l d ,  f o r  
a l l  I  k n o w ,  b e  f a l s e ,  e v e n  t h o u g h  P  i s  t r u e .
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S o  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  
S o  f a r  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  i t  i s  
t h a t  P  a s  l o n g  a s  e i t h e r  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  o r  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  t h e r e  
i s  a  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  t o  ( A )  w h i c h  r u n s  a s  f o l l o w s .  E v e n  i f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  i t  i s  n o t  
t h e  c a s e  t h a t  s o m e o n e  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  s h e  k n o w s  f o r  c e r t a i n  t h a t  P  i f  s h e  
c a n n o t  b e  h e l d  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e  i n  t a k i n g  i t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  b y  i n f e r r i n g  C  
f r o m  P ,  s a y .  F o r  i n s t a n c e ,  i m a g i n e  t h a t  a  y o u n g  s t u d e n t  i s  l e a r n i n g  a b o u t  d e d u c t i v e  
i n f e r e n c e ,  a n d  l e a r n i n g  w h i c h  a r e  v a l i d  a n d  w h i c h  i n v a l i d  i n f e r e n c e s  f r o m  t h e  e x a m p l e  o f  
h e r  t e a c h e r .  S h e  k n o w s  f o r  c e r t a i n  t h a t  P ,  f o r  s o m e  P ,  a n d  f o l l o w s  h e r  t e a c h e r  i n  i n f e r r i n g  
s o m e  C  f r o m  P ,  t h o u g h  h e r  t e a c h e r  o n  t h i s  o c c a s i o n  m a k e s  a  m i s t a k e  a n d  i n f e r s  i n v a l i d l y .  
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  s t u d e n t  i s  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  C  e v e n  
t h o u g h  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  s i n c e  s h e  i s  i n  n o  p o s i t i o n  t o  q u e s t i o n  o r  d o u b t  t h e  j u d g e m e n t  
o f  h e r  t e a c h e r .  I f  w e  a g r e e  w i t h  t h i s  t h e n  w e  m i g h t  t h i n k  t h a t  ( A )  n e e d s  t o  b e  
s u p p l e m e n t e d  i n  s o m e  s u c h  w a s  a s  t h e  f o l l o w i n g .  
( A ) '  I f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  a n d  I  o u g h t  t o  r e a l i s e  t h a t  i t  d o e s  n o t ,  t h e n  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  e v i d e n c e  f o r  i t  i s  t h a t  P .  
T h e n ,  s i n c e  i f  I  o u g h t  t o  r e a l i s e  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  t h e n  I  c l e a r l y  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  
P  e n t a i l s  C  ( b e c a u s e  b e l i e v i n g  t h a t  s o m e t h i n g  i s  f a l s e  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  d o u b t i n g  i t ) ,  
( A ) '  c o u l d  b e  s u b s u m e d  u n d e r  ( B ) .  I t  i s  w h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h a t  I  o u g h t  
t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  e v i d e n c e  f o r  i t  i s  t h a t  P ,  a n d  a  s c e n a r i o  i n  w h i c h  I  o u g h t  t o  
r e a l i s e  t h a t  P  d o e s  n o t  i n  f a c t  e n t a i l  C  i s  j u s t  a  s p e c i a l  c a s e .  
B u t  i f  t h a t ' s  r i g h t ,  w h y  d o e s  D e s c a r t e s  m o v e  s o  r e a d i l y  f r o m  h a v i n g  s h o w n  t h a t  s o m e  o f  
h i s  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t o  c o n c l u d e  t h a t  h e  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  
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T o  s a y  t h a t  I  o u g h t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  c o u l d ,  f o r  a l l  1  k n o w ,  b e  f a l s e ,  t h o u g h  P  i s  t r u e ,  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  I  
o u g h t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  c o u l d  b e  f a l s e  t h o u g h  P  i s  t r u e .  T h a t  w o u l d  b e  t o  s a y  t h a t  1  o u g h t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  
d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  w h i c h  c l e a r l y  d o e s  n o t  f o l l o w  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
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a b o u t  t h o s e  b e l i e f s ?  I f  w e  g o  a l o n g  w i t h  w h a t  I  h a v e  j u s t  s a i d  a b o v e ,  w e  c a n  e x p l a i n  t h i s  
a s  f o l l o w s .  D e s c a r t e s '  a r g u m e n t s  s h o w  n o t  o n l y  t h a t  m a n y  o f  h i s  ( a n d  m a n y  o f  o u r )  
b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e ,  b u t  t h a t  h e  ( a n d  w e )  o u g h t  t o  a p p r e c i a t e  t h i s  
f a c t ;  w e  o u g h t  t o  r e c o g n i s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  w e  m i g h t  n o t  b e  s i t t i n g  b y  a  f i r e  e v e n  w h e n  
i t  a p p e a r s  t o  u s  a s  i f  w e  a r e .  F r o m  t h i s  i t  f o l l o w s  b y  ( A ) '  t h a t  w e  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  
d o u b t  a b o u t  t h o s e  b e l i e f s .  
T h i s  m a y  w e l l  b e  t h e  r i g h t  v i e w  o f  t h e  m a t t e r ,  b u t  I  w i s h  t o  a p p l y  s o m e  p r e s s u r e  o n  i t .  I  
c a n n o t  i n  a n y  c a s e ,  I ' l l  m a i n t a i n ,  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o n  t h e  b a s i s  o f  i n c o n c l u s i v e  
e v i d e n c e .  F o r  o n e  t h i n g ,  I  a m  n o t  e n t i r e l y  c o n v i n c e d  b y  t h e  a b o v e  a r g u m e n t  a n d  t h e  
e x a m p l e  o f  t h e  y o u n g  s t u d e n t  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  b e  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  
s o m e t h i n g  t h o u g h  s h e  h a s  o n l y  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  i t .  E v e n  a  y o u n g  s t u d e n t  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t o  d i s t i n g u i s h  v a l i d  f r o m  i n v a l i d  a r g u m e n t s  f r o m  h e r  t e a c h e r  o u g h t  t o  
k n o w  t h a t  h e r  t e a c h e r ,  l i k e  a n y o n e  e l s e ,  s o m e  o f  t h e  t i m e  e r r s  i n  w h a t  s h e  b e l i e v e s  a n d  
i n f e r s .  T h u s ,  s h e  o u g h t  t o  d o u b t  t o  a t  l e a s t  s o m e  e x t e n t  t h a t  a  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  h e r  
t e a c h e r  c a r r i e s  o u t  i s  g o o d ,  a n d  t h a t  a  p a r t i c u l a r  c o n c l u s i o n  s h e  r e a c h e s  i s  t r u e .  A n d ,  o f  
c o u r s e ,  ' t o  s o m e  e x t e n t '  i s  a l l  w e  n e e d .  
F u r t h e r m o r e ,  I  t h i n k  t h a t  e v e n  i f  ( A )  i s  u n a c c e p t a b l e ,  e v e n  i f  I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  
d o u b t  a b o u t  s o m e t h i n g  w h i c h  I  b e l i e v e  o n  t h e  b a s i s  o f  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e ,  t h e  
f o l l o w i n g  i s  s u r e l y  r i g h t .  
( A ) "  I f  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  t h e n  I  c a n n o t  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  w h e n  
m y  o n l y  e v i d e n c e  f o r  C  i s  t h a t  P .  
E v e n  i f  I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  C  w h e n  I  i n f e r  i t  f r o m  P  a l o n e ,  t h o u g h  P  
d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  a n d  e v e n  i f  C  h a p p e n s  t o  b e  t r u e  i n  o n e  s u c h  c a s e  - i t  c o u l d  h a v e  b e e n ,  
g i v e n  o n l y  m y  e v i d e n c e  f o r  i t ,  f a l s e .  I  d o n ' t  t h i n k  w e  c a n  r i g h t f u l l y  s a y  t h a t  I  c a n  h a v e  
c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C h e r e .  I m a g i n e  t h a t  a  s e c o n d ,  o l d e r  a n d  b r i g h t e r  s t u d e n t  i n  t h e  
c l a s s  s e e s  t h a t  t h e  t e a c h e r  a b o v e  h a s  i n f  e r r e d  i n c o r r e c t l y  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  c a r r y  o u t  
t h e  s a m e  i n f e r e n c e .  W h a t  w e  h a v e  i s  o n e  s t u d e n t  w h o  h a s  i n f e r r e d  C  f r o m  P  w h e r e  P  
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d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  a n d  o n e  w h o  h a s  n o t ,  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  C .  B u t  l e t ' s  s a y  t h a t  C  
h a p p e n s  i n  f a c t  t o  b e  t r u e .  I  t h i n k  t h a t  e v e n  i f  t h e  f i r s t  s t u d e n t  w a s  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  
d o u b t  a b o u t  C ,  w e  c o u l d  n o t  s a y  t h a t  s h e  k n e w  f o r  s u r e  t h a t  C .  W h a t  I  a m  s u g g e s t i n g  h e r e  
i s  t h a t  b e i n g  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  s o m e t h i n g  ( i t  n o t  b e i n g  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  
t o  d o u b t  i t ) ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t ,  e v e n  w i t h  t h a t  s o m e t h i n g ' s  t r u t h ,  f o r  h a v i n g  c e r t a i n  
k n o w l e d g e  o f  i t .  W h a t  i s  a l s o  a t  l e a s t  r e q u i r e d  i s  t h a t  m y  b e l i e f  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  f a l s e  
g i v e n  m y  e v i d e n c e  f o r  i t .
1 3  1 4  
W h a t  I  h a v e  a r g u e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t h a t  i f  I  a m  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  o n  t h e  
b a s i s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  i t  m u s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  
o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  a l l  o f  t h i s  l e a v e s  u n t o u c h e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
t h i s  i s  r e q u i r e d  i f  I  a m  t o  b e  a b l e  t o  c o m e  t o  k n o w ,  p e r h a p s  w i t h o u t  c e r t a i n t y ,  t h a t  C o n  
t h e  b a s i s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  P .  I  s h a l l  n o w  t u r n  t o  b r i e f  d i s c u s s i o n s  o f  i n f a l l i b i l i s m  a n d  
i n t e r n a l i s m .  
I I I  I n f a l l i b i l i s m  a n d  I n t e r n a l i s m  
1 1 1 - i  I n f a l l i b i l i s m  
A s  w e ' v e  s e e n ,  I  h a v e  m a n y  b e l i e f s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e .  I  b e l i e v e  
t h a t  I  a m  s i t t i n g  a t  m y  d e s k  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p e r c e p t u a l  e v i d e n c e  I  h a v e  f o r  t h e  t r u t h  o f  
t h i s  p r o p o s i t i o n ;  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  n e x t  r a v e n  I  c o m e  a c r o s s  w i l l  b e  b l a c k  o n  t h e  b a s i s  o f  
k n o w i n g  t h a t  a l l  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  r a v e n s  h a v e  b e e n  b l a c k ;  I  b e l i e v e  t h a t  i t  w i l l  r a i n  
t o m o r r o w  b e c a u s e  I  h a v e  r e a d  t h a t  i t  w i l l  i n  t h e  n e w s p a p e r .  I n  n o n e  o f  t h e s e  c a s e s  d o e s  
m y  e v i d e n c e  ( a g a i n  b r o a d l y  c o n s t r u e d  t o  i n c l u d e  b o t h  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  a n d  
p e r c e p t u a l  e v i d e n c e )  r u l e  o u t  t h e  f a l s i t y  o f  w h a t  I  b e l i e v e  o n  t h a t  b a s i s .  I  c o u l d  b e  a s l e e p  
a n d  d r e a m i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  n o t  s i t t i n g  a t  m y  d e s k ;  t h o u g h  n o b o d y  h a s  e v e r  o b s e r v e d  a  
n o n - b l a c k  r a v e n ,  t h e r e  c o u l d  b e  o n e  w h i c h  I  a m  a b o u t  t o  c o m e  a c r o s s  i n  m y  b a c k  y a r d ;  I  
i : ;  T h i s  w o u l d  o f  c o u r s e  m a k e  ( A ) "  t r i v i a l l y  t r u e .  
1 4  
S e e  ( I I l - i  I n f a l l i b i l i s m )  b e l o w  f o r  r e l a t e d  d i s c u s s i o n s .  
4 3  
c o u l d  h a v e  r e a d  t h e  w r o n g  n e w s p a p e r ,  o r  t h e r e  c o u l d  h a v e  b e e n  a  m i s p r i n t ,  o r ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  w e a t h e r - m a n  c o u l d  j u s t  h a v e  b e e n  w r o n g .  
N o w ,  I  o f t e n  c l a i m  t o  k n o w  s u c h  t h i n g s  a s  t h a t  I  a m  s i t t i n g  a t  m y  d e s k  a n d  t h a t  i t  w i l l  r a i n  
t o m o r r o w .  B u t  h o w  c a n  I  k n o w  s o m e t h i n g  w i t h o u t  h a v i n g  e l i m i n a t e d  a l l  p o s s i b i l i t y  o f  i t  
b e i n g  f a l s e ?  A s  W i l l i a m s  e x p r e s s e s  t h e  i n f a l l i b i l i s t  i n t u i t i o n ,  t h e r e  i s  s u r e l y  " a  k i n d  o f  
i n c o h e r e n c e  i n  c o m b i n i n g  a  c l a i m  t o  k n o w  t h a t  P  w i t h  a n  a d m i s s i o n  t h a t  o n e  m i g h t  
n e v e r t h e l e s s  b e  i n  e r r o r . "  
1 5  
T h e  i n f a l l i b i l i s t  h o l d s  t h a t  b e l i e f s  s u c h  a s  t h e s e ,  b a s e d  o n  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e ,  n e v e r  
a m o u n t  t o  k n o w l e d g e .  F o r  a  b e l i e f ,  t h a t  C ,  b a s e d  o n  ( p r o p o s i t i o n a l  a n d / o r  e x p e r i e n t i a l )  
e v i d e n c e  P  t o  c o u n t  a s  k n o w l e d g e ,  i t  m u s t  b e  t h e  c a s e ,  s h e  s a y s ,  t h a t  P  e n t a i l s  C .  S o  
k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  a n d  t h e r e b y  
k n o w  t h a t  C  u n l e s s  P ' s  t r u t h  g u a r a n t e e s  C ' s .  O n  t h i s  v i e w ,  i f  o n e  s h o w s  ( a s  D e s c a r t e s  
d o e s  w i t h  h i s  d r e a m  a r g u m e n t )  t h a t  s o m e  P i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  t r u t h  o f  s o m e  o t h e r  
p r o p o s i t i o n ,  Q  ( t h a t  I  a m  a s l e e p  i n  b e d ,  s a y ) ,  w h i c h  i s  i t s e l f  i n c o m p a t i b l e  w i t h  C  ( t h a t  I  
a m  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  a  f i r e ) ,  o n e  t h e r e b y  s h o w s  t h a t  o n e  c a n n o t  c o m e  t o  k n o w ,  i n  a n y  
s e n s e ,  t h a t  C o n  t h e  b a s i s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  P a l o n e .  F o r  o n e  d e m o n s t r a t e s  i n  t h a t  w a y  
t h a t  t h e  t r u t h  o f  P  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  f a l s i t y  o f  C ,  t h a t  i s ,  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C .
1 6  
O n e  w a y  t o  a r g u e  f o r  i n f a l l i b i l i s m  i s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  i f  I  i n f e r  C  f r o m  P  w h e r e  P  d o e s  n o t  
e n t a i l  C ,  t h e n  I  a m  i n  a t  l e a s t  o n e  s e n s e  l u c k y
1 7  
t o  h a v e  a  t r u e  b e l i e f  t h a t  C  w h e n  C  i s  
i n d e e d  t r u e .  G i v e n  a l l  a n d  o n l y  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  ( g i v e n  o n l y  t h e  t r u t h  o f  
P ) ,  C  c o u l d  ( l o g i c a l l y )  h a v e  b e e n  f a l s e .  I t  j u s t  s o  h a p p e n e d  t h a t  i t  w a s  t r u e  s o  t h a t  m y  
b e l i e f  t h a t  C  w a s  t r u e .  A n d  i f  I  w a s  l u c k y  t h a t  m y  b e l i e f  w a s  t r u e ,  t h e  a r g u m e n t  g o e s ,  I  
d i d  n o t  k n o w  t h a t  C  w a s  t r u e .  I f  C  i s  f o r  m e  o n l y  l u c k i l y  t r u e  a n d  w e  a l l o w  t h a t  i n  s u c h  a  
c a s e  I  k n o w  t h a t  C ,  t h e n  s i n c e  t r u t h  i s  o f  c o u r s e  r e q u i r e d  f o r  k n o w l e d g e ,  w h a t  I  h a v e  i s  
l u c k y  k n o w l e d g e .  B u t  t h e r e  i s ,  o n e  m i g h t  t h i n k ,  n o  s u c h  t h i n g .  
1 5  
W i l l i a m s  (  I  9 9 1 ,  p . 4 8 )  
1 6  
S e e  c h a p t e r  5  - ( I I I  A l l  t h a t  M y  K n o w l e d g e  E n t a i l s ,  p .  9 7 )  f o r  r e l a t e d  d i s c u s s i o n .  
1 7  
S e e  B a c h  ( 2 0 0 3 )  f o r  t y p e s  o f '  l u c k y '  k n o w l e d g e .  
4 4  
A n o t h e r  a r g u m e n t  i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  I  h a v e  b e e n  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e  i f  I  h a v e  
c o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  P  a l o n e ,  w h e r e  P ' s  t r u t h  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  C ' s .  A s  
B o g h o s s i a n  h a s  p u t  i t ,  ' b e i n g  j u s t i f i e d  i s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  a  m a t t e r  o f  b e i n g  e p i s t e m i c a l l y  
b l a m e l e s s , '
1 8  
a n d  b e i n g  j u s t i f i e d  i s  n e c e s s a r y  f o r  h a v i n g  k n o w l e d g e .  I  h a v e  p r o v i d e d  
s o m e  a r g u m e n t  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t o  s o m e  e x t e n t  
t h a t  C  i f  m y  o n l y  e v i d e n c e  f o r  i t  i s  t h a t  P ,  w h e r e  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C .  I f  t h i s  i s  r i g h t  a n d  i f  
I  o u g h t  n o t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  f o l l o w s  f r o m  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C ,  t h e n  w e  h a v e  t h a t  i f  P  
i s  m y  o n l y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  w h e r e  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  t h e n  I  o u g h t  n o t  t o  
b e l i e v e  t h a t  C ;  I  b e l i e v e  i r r e s p o n s i b l y  i f  I  d o .  N o w ,  I  t h i n k  i t  i s  i n d e e d  p l a u s i b l e  t h a t  i f  I  
o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  t h e n  I  o u g h t  n o t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .
1 9  
S h o u l d n ' t  r e a s o n  c o n v i n c e  u s  
' t h a t  I  m u s t  w i t h h o l d  a s s e n t  n o  l e s s  c a r e f u l l y  f r o m  w h a t  i s  n o t  p l a i n l y  c e r t a i n  a n d  
i n d u b i t a b l e  t h a n  f r o m  w h a t  i s  o b v i o u s l y  f a l s e ' ?  
B u t  e v e n  i f  I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  t h o u g h  I  o u g h t  t o  d o u b t  i t ,  h o w  c o u l d  I  
h a v e  k n o w l e d g e  i n  s u c h  a  c a s e ?  I f  I  b e l i e v e d  i t  w i t h o u t  d o u b t ,  I  w o u l d  s u r e l y  b e l i e v e  
i r r e s p o n s i b l y ,  s i n c e  I  o u g h t  t o  d o u b t  i t .  S o ,  t h e n ,  w h a t  i f  I  b e l i e v e d  i t  w i t h  s o m e  d o u b t  ( i f  
t h a t  i s  p o s s i b l e ) ?  P e r h a p s  I  c o u l d  b e  e n t i t l e d  t o  t h i s  b e l i e f ,  b u t  w e  w o u l d  s u r e l y  n o t  f i n d  
c o h e r e n t  s o m e o n e  w h o  s a i d ,  f o r  s o m e  C ,  " I  b e l i e v e  t h a t  C  t h o u g h  I  a m  n o t  a b s o l u t e l y  s u r e  
o f  i t , "  a n d  t h e n ,  p e r h a p s  a f t e r  s h e  h a d  d i s c o v e r e d  t h a t  C  w a s  i n  f a c t  t r u e ,  " S e e ,  I  k n e w  i t  t o  
b e  t r u e . "  T h e r e  i s  ' a  k i n d  o f  i n c o h e r e n c e  i n  c o m b i n i n g  a  c l a i m  t o  k n o w  t h a t  [ C ]  w i t h  a n  
a d m i s s i o n  t h a t  o n e  m i g h t  n e v e r t h e l e s s  b e  i n  e r r o r . "
2 0  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c h a r g e  o f  e p i s t e m i c  i r r e s p o n s i b i l i t y  a l s o  b r i n g s  o u t  a  s e c o n d  s e n s e  i n  
w h i c h ,  w h e n  C  i s  t r u e ,  I  a m  l u c k y  t o  h a v e  a  t r u e  b e l i e f  t h a t  C  w h e n  I  h a v e  b a s e d  t h a t  
b e l i e f  o n  P  a l o n e ,  w h e r e  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C .  I f  w h a t  I  h a v e  s a i d  t w o  p a r a g r a p h s  a b o v e  i s  
r i g h t ,  t h e n  I  o u g h t  r e a l l y  n o t  t o  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  
i n  s u c h  a  c a s e .  N o w ,  s o m e o n e  e l s e ,  J u n e ,  s a y ,  w h o  a l s o  k n e w  t h a t  P  b u t  w a s  p e r c e p t i v e  o r  
v i g i l a n t  e n o u g h  t o  r e a l i s e  t h a t  P  d i d  n o t  e n t a i l  C ,  a n d  t h e r e f o r e  d i d  n o t  i n f e r  C  f r o m  P ,  
1 8  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 2 8 )  
1 9  
S e e  m y  d i s c u s s i o n  i n  s e c t i o n  I I  a b o v e .  
2 0  
W i l l i a m s  ( 1 9 9 6 ,  p .  4 8 )  
4 5  
w o u l d  e n d  u p  n o t  k n o w i n g  t h a t  C  i n  s u c h  a  c a s e  b e c a u s e ,  o f  c o u r s e ,  s h e  d i d n ' t  e v e n  
b e l i e v e  i t .  I f  w e  a l l o w  t h a t  I ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  k n o w  t h a t  C  e v e n  t h o u g h  I  a c t e d  
i r r e s p o n s i b l y  b y  i n f e r r i n g  i t  f r o m  P  (  c e r t a i n l y  m o r e  i r r e s p o n s i b l y  t h a n  o u r  o t h e r  b e l i e v e r ,  
o r  n o n - b e l i e v e r  i f  y o u  l i k e )  t h e n  I  e n d  u p  k n o w i n g  s o m e t h i n g  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  h a v i n g  
b e e n  i r r e s p o n s i b l e  i n  w h a t  I  b e l i e v e .  B u t  i f  I  k n o w  s o m e t h i n g  n o t  b e c a u s e  I  h a v e  b e l i e v e d  
r e s p o n s i b l y  b u t  p r e c i s e l y  b e c a u s e  I  h a v e ,  i n d e e d ,  b e l i e v e d  i r r e s p o n s i b l y ,  t h e n  I  a m  
c e r t a i n l y  i n  a  s e n s e  q u i t e  l u c k y  t o  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e .  ( I n c i d e n t a l l y ,  I  a l s o  t h i n k  t h a t  i f  I  
c a n  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  t h o u g h  I  r e a l l y  o u g h t  t o  d o u b t  i t  t o  s o m e  ( s m a l l )  
e x t e n t ,  a n d  i f  I  d o  b e l i e v e  i t  w i t h  s o m e  d o u b t  ( i f  t h a t  i s  p o s s i b l e )  a n d  e n d  u p  k n o w i n g  i t ,  
t h e n  I  a m  i n  a  c l e a r  s e n s e  l u c k y  t o  k n o w  i t . )  
I I I - i i  I n t e r n a l i s m  
F o l l o w i n g  A l s t o n ,  u s i n g  ' t h e  t e r m  ' e p i s t e m i z e r '  t o  r a n g e  o v e r  a n y t h i n g  t h a t  a f f e c t s  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  a  b e l i e f ,  p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y , '
2 1  
i n t e r n a l i s m  i n  e p i s t e m o l o g y  c a n  b e  
s t a t e d  a s  t h e  v i e w  t h a t  
( P I )  T h e  o n l y  t h i n g ( s )  t h a t  c a n  e p i s t e m i z e  m y  b e l i e f  t h a t  C  i s  ( o r  a r e )  s o m e  o f  
m y  o t h e r  j u s t i f i e d  b e l i e f ( s ) .
2 2  
T h e  i n t u i t i o n  i s  t h a t  a n y  f a c t  o f  w h i c h  I  a m  u n a w a r e ,  w h i c h  i s  e x t e r n a l  t o  m y  
' p e r s p e c t i v e ' ,  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  t o  m y  e p i s t e m i c  s t a t e .  S u c h  a  f a c t  i s  s o m e t h i n g  I  d o n ' t  
k n o w  o f ,  s o  i t s  o b t a i n i n g  (  o r  n o t )  h a s  n o  e f f e c t  o n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  I  h a v e  f o r  m y  b e l i e f  
t h a t  C .  
T h i s  f o r m  o f  i n t e r n a l i s m  c a n  b e e n  c a l l e d  ' p e r s p e c t i v a l  i n t e r n a l i s m '  - o n l y  w h a t  i s  w i t h i n  
m y  p e r s p e c t i v e  c a n  e p i s t e m i z e  a  b e l i e f  o f  m i n e ,  w h e r e  m y  p e r s p e c t i v e  i s  c i r c u m s c r i b e d  
b y  t h e  t o t a l i t y  o f  m y  j u s t i f i e d  b e l i e f s .  A l s t o n  r e j e c t s  p e r s p e c t i v a l  i n t e r n a l i s m  f o r  r e a s o n s  I  
2 1  
A l s t o n ( I 9 8 9 , p . 1 9 2 )  
2 2  
A l s t o n ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  p e r s p e c t i v a l  i n t e m a l i s t  ( w h i c h  h e  i s  n o t ) ,  g o e s  o n  t o  r e f i n e  t h i s  f o r m u l a t i o n  o f  
' p e r s p e c t i v a l '  i n t e m a l i s r n  a s  h e  s e e s  f i t .  T h i s  s i m p l e  f o r m u l a t i o n  o f  i t ,  h o w e v e r ,  s u f f i c e s  f o r  o u r  p u r p o s e s .  
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,  b u t  a l s o  r e j e c t ,  a  m o r e  f a v o u r a b l e  
v e r s i o n  o f  i n t e r n a l i s m  w h i c h  h e  c a l l s  ' a c c e s s  i n t e r n a l i s m ' .  I  s h a l l  s t a t e  t h i s  a s  t h e  v i e w  
t h a t  
( A I )  T h e  o n l y  t h i n g ( s )  t h a t  c a n  e p i s t e m i z e  m y  b e l i e f  t h a t  C  i s  ( o r  a r e )  s o m e  o f  
m y  o t h e r  j u s t i f i e d  b e l i e f ( s ) ,  a n d  o t h e r  t h i n g ( s )  I  c a n  c o m e  b y  r e f l e c t i o n  
a l o n e  t o  b e l i e v e  w i t h  j u s t i f i c a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  ( A I ) ,  m y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  b e l i e f  i s  a  f u n c t i o n  o n l y  o f  o t h e r  t h i n g s  I  e i t h e r  
b e l i e v e  w i t h  j u s t i f i c a t i o n ,  o r  a m  a b l e  t o  b e l i e v e  w i t h  j u s t i f i c a t i o n ,  b y  r e f l e c t i o n  a l o n e  - i n  
m y  c u r r e n t  i n t e r n a l  e p i s t e m i c  s t a t e .  I f  a  f a c t  o b t a i n s  t h o u g h  I  c a n n o t  a t  p r e s e n t ,  w i t h o u t  
a n y  f u r t h e r  g a t h e r i n g  o f  e v i d e n c e  f r o m  t h i n g s  e x t e r n a l  t o  m e ,  c o m e  t o  h a v e  t h e  j u s t i f i e d  
b e l i e f  t h a t  i t  d o e s ,  t h i s  f a c t ' s  o b t a i n i n g  n e i t h e r  p o s i t i v e l y  n o r  n e g a t i v e l y  a f f e c t s  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  I  h a v e  f o r  a n y  o n e  o f  m y  b e l i e f s .  
I  t h i n k  t h a t  i t  i s  i n t u i t i v e l y  q u i t e  a  c o m p e l l i n g  i d e a  t h a t ,  l o o s e l y  s t a t e d ,  o n l y  t h i n g s  I  k n o w  
o r  a m  a b l e  t o  k n o w  c a n  e p i s t e m i z e  a  b e l i e f  o f  m i n e  - t h e  d e g r e e  o f  j u s t i f i c a t i o n  o f  a  b e l i e f  
o f  m i n e  d e p e n d s  o n l y  o n  w h a t  j u s t i f i c a t i o n  I  h a v e ,  i n t e r n a l l y ,  s o  t o  s p e a k ,  f o r  i t .  I  h a v e  i n  
f a c t  p r e s e n t e d ,  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a r g u m e n t s  w h i c h  r e s t  o n  s o m e  s u c h  i n t e r n a l i s t  
i n t u i t i o n .  H a v i n g  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  I  s a i d ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  
h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  C ,  e v e n  w h e n  P  e n t a i l s  C .  ( R e m e m b e r  m e  a n d  m y  g u l l i b l e  f r i e n d . )  I  
a d v o c a t e d  a  f u r t h e r  c o n d i t i o n ,  m o t i v a t i n g  i t  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  e x a m p l e s  w h i c h  
w o u l d  h a v e  s e e m e d  p e r s u a s i v e  o n l y  t o  a n  i n t e r n a l i s t .
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T h e  f u r t h e r  c o n s t r a i n t  w a s  t h a t  i t  
m u s t  a t  l e a s t  a l s o  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
B u t ,  a s  a n  a s i d e ,  a n d  t o  l o o k  a h e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m y  i d e a s  i n  c h a p t e r s  t o  c o m e ,  
l e t ' s  l o o k  a t  h o w  t h i s  i n t e r n a l i s t  c o n s t r a i n t  I  i n t r o d u c e d  c o n n e c t s  w i t h  ( P I ) .  T o  b e  a b l e  t o  
h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C o n  t h e  b a s i s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  I  m u s t  f i r s t l y ,  o f  c o u r s e ,  
b e  w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  B u t  t h a t  i n v o l v e s  b e l i e v i n g ,  I  s h a l l  a r g u e ,  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  
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t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h e n ,  i t  m u s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  P  d o e s  e n t a i l  C .  L a s t l y ,  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  I  
a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  ( i t  m u s t  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  
e n t a i l s  C ) .  B u t  a l l  o f  t h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  w h a t  w e  r e q u i r e  i s  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  
k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .
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T u r n i n g  b a c k  t o  a n o t h e r  a r g u m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  I  s u g g e s t e d  a t  o n e  p o i n t  t h a t  
t h e  f a c t  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  d o e s  n o t  b y  i t s e l f  m a k e  i t  t h e  c a s e  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  
t o  b e l i e v e  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ;  t h e  f a c t  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  
d o e s  n o t  e p i s t e m i z e  m y  b e l i e f  t h a t  C  i f  i t  i s  a  m e r e l y  e x t e r n a l  f a c t .  I f  i t  i s  f u r t h e r  t h e  c a s e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  I  o u g h t  t o  r e a l i s e  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  t h e n  m y  b e l i e f  t h a t  C  i s  i n d e e d  
n e g a t i v e l y  e p i s t e m i z e d .  A n d  s i n c e  i f  I  o u g h t  t o  r e a l i s e  s o m e t h i n g  t h e n  I  c a n  r e a l i s e  i t ,  t h e  
a d d e d  f a c t  t h a t  I  o u g h t  t o  r e a l i s e  t h a t  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C  t u r n s  w h a t  i s  o t h e r w i s e  a  m e r e l y  
e x t e r n a l  f a c t  i n t o  a n  i n t e r n a l  o n e ,  a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  ( A l )  a b o v e .  
B e c a u s e  i t  s e e m s  o n  t h e  f a c e  o f  i t  t h a t  s o m e  v e r s i o n  o f  i n t e r n a l i s m  i s  c o r r e c t ,  a n d  
b e c a u s e  i n t e r n a l i s m  i s  e v i d e n t l y  w e l l  i n  l i n e  w i t h  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  a s c r i p t i o n  o f  
j u s t i f i c a t i o n  a n d  k n o w l e d g e ,  I  r a t h e r  t h i n k  t h a t  i t  i s  u p  t o  a n y o n e  o p p o s e d  t o  i t  t o  
s o m e h o w  a p p e a s e  t h e  u n e a s i n e s s  f e l t  a t  a  r e j e c t i o n  o f  i t .  I ' m  n o t  s u r e ,  t h o u g h ,  t h a t  t h i s  
c a n  b e  d o n e ,  b e c a u s e  I  t h i n k  t h a t  f o r  a n y  e x t e r n a l i s t  a c c o u n t  o f  j u s t i f i c a t i o n  a n  
a p p r o p r i a t e  e x a m p l e  c a n  b e  t h o u g h t  u p  i n  w h i c h  a  b e l i e f  o f  s o m e  s u b j e c t  i s  j u s t i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a c c o u n t ,  b u t  q u i t e  i n t u i t i v e l y  n o t  g e n u i n e l y  j u s t i f i e d ,  t h e r e  b e i n g  s o m e  
' m e r e l y  e x t e r n a l '  f a c t  w h i c h  s u p p o s e d l y ,  s o m e h o w ,  m a k e s  i t  j u s t i f i e d .  T h e r e  i s  a n  
e x a m p l e ,  t h a t  i s ,  w h i c h  b r i n g s  u s  b a c k  t o  o u r  i n t e r n a l i s t  c o m m i t m e n t s .  I n d e e d ,  b e c a u s e  i t  
i s  s i m p l y  n a t u r a l  t o  o p e r a t e  w i t h i n  a n  i n t e r n a l i s t  f r a m e w o r k ,  s u p p o r t  i s  m o s t  c o m m o n l y  
p r o v i d e d  f o r  i n t e r n a l i s m  b y  p r o v i d i n g  e x a m p l e s  s u c h  a s  I  h a v e  g i v e n  i n  t h i s  c h a p t e r .  A  
s c e n a r i o  i s  d e s c r i b e d  i n  w h i c h  s o m e t h i n g  ' g o o d '  a b o u t  a  s u b j e c t ' s  b e l i e f  o r  f o r m a t i o n  o f  
b e l i e f  h o l d s  ( s u c h  a s  i t  b e i n g  i m p o s s i b l e  f o r  h e r  b e l i e f  t o  b e  f a l s e  g i v e n  h e r  e v i d e n c e  f o r  
i t ,  o r  t h e r e  b e i n g  a  g e n e r a l  r e l i a b i l i t y  i n  h e r  f o r m a t i o n  o f  b e l i e f s ,  o r  w h a t e v e r )  b u t  w h e r e  
t h i s  f a c t  i s  u n k n o w n  a n d  p o s s i b l y  u n k n o w a b l e  t o  t h e  s u b j e c t .  W h e n  w e  h a v e  s u c h  a  
h y p o t h e t i c a l  s c e n a r i o  i n  m i n d  w e  i m a g i n e  t h e  ' e x t e r n a l '  f a c t  n o t  o b t a i n i n g  a n d  n a t u r a l l y  
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t h i n k  t h a t  i n  s u c h  a  c a s e  t h e  s u b j e c t  a t  h a n d  i s  y e t  e q u a l l y  ( u n ) j u s t i f i e d  i n  h e r  g i v e n  
b e l i e f .  T h u s ,  B o n j o u r  d e s c r i b e s  t h e  f o l l o w i n g  s c e n a r i o .  
N o r m a n ,  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  w h i c h  u s u a l l y  o b t a i n ,  i s  a  c o m p l e t e l y  r e l i a b l e  
c l a i r v o y a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  c e r t a i n  k i n d s  o f  s u b j e c t  m a t t e r .  H e  p o s s e s s e s  n o  
e v i d e n c e  o r  r e a s o n s  o f  a n y  k i n d  f o r  o r  a g a i n s t  t h e  g e n e r a l  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a  
c o g n i t i v e  p o w e r  o r  f o r  o r  a g a i n s t  t h e  t h e s i s  t h a t  h e  p o s s e s s e s  i t .  O n e  d a y  N o r m a n  
c o m e s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  i s  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  t h o u g h  h e  h a s  n o  
e v i d e n c e  e i t h e r  f o r  o r  a g a i n s t  t h e  b e l i e f .  I n  f a c t  t h e  b e l i e f  i s  t r u e  a n d  r e s u l t s  f r o m  
h i s  c l a i r v o y a n t  p o w e r  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  i s  c o m p l e t e l y  r e l i a b l e .  
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A s  B o g h o s s i a n  w r i t e s ,  '  [  o  ] u r  r o b u s t  r e s p o n s e  t o  t h i s  c a s e  i s  t h a t  N o r m a n  i s  n o t  j u s t i f i e d '  
a n d  h e  n o t e s  t h a t  o u r  n a t u r a l  r e a c t i o n  t o  t h i s  e x a m p l e  a n d  o t h e r s  l i k e  i t  i s  t o  s a y  t h a t  ' i f  a  
s u b j e c t  i s  t o  b e  j u s t i f i e d  i n  b e l i e v i n g  s o m e  p r o p o s i t i o n  p ,  h e  m u s t  h a v e  t o  h a n d  a  
r e f l e c t i v e l y  a c c e s s i b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  p '  .
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B u t  B o g h o s s i a n  t h i n k s  t h a t  
t h i s  ' n a t u r a l  r e a c t i o n '  o f  o u r s  l e a d s  t o  i n s u r m o u n t a b l e  d i f f i c u l t i e s  - t h e  p r o b l e m s  o f  
r e g r e s s  w e  h a v e  s e e n  - a n d  h e  t h e r e f o r e  r e j e c t s  i t .  I n d e e d ,  I  t h i n k  t h a t  a  w i t h d r a w a l  f r o m  
i n t e m a l i s m  i s  g e n e r a l l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  i n t e m a l i s m  b e i n g  h i g h l y  
p r o b l e m a t i c ,  a n d  n o t  b y  a n y  i n d e p e n d e n t  a p p e a l  o f  s o m e  o p p o s i n g  e x t e m a l i s t  a c c o u n t .  
T h u s ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  s h o w  h o w  a n  i n t e m a l i s t  c a n  d e a l ,  t o  h e r  s a t i s f a c t i o n ,  w i t h  t h e  
s u p p o s e d l y  i n t r a c t a b l e  p r o b l e m  o f  r e g r e s s  w i t h  r e s p e c t  t o  i n f e r e n t i a l  w a r r a n t ,  I  h o p e  i n  
t h i s  e s s a y  t o  u n d e r m i n e  s u c h  m o t i v a t i o n  f o r  a n y  t h e o r y  o f  i n f e r e n t i a l  e n t i t l e m e n t  w h i c h  i s  
u n p a l a t a b l y  e x t e m a l i s t .
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B e f o r e  c l o s i n g  t h i s  s e c t i o n ,  I  s h a l l  s h o w  t h a t  i f  a c c e s s  i n t e m a l i s m  i s  r i g h t  t h e n  s o  i s  a  
p a r t i c u l a r  v e r s i o n  o f  i n f a l l i b i l i s m :  t h e  r e a s o n s  o n e  h a s  a n d  c a n  h a v e  f o r  a  b e l i e f  m u s t  
g u a r a n t e e  i t s  t r u t h  i f  t h a t  b e l i e f  i s  t o  a m o u n t  t o  k n o w l e d g e .  A s s u m e  t h e  t r u t h  o f  A I  a n d  
a s s u m e  t h a t  t h e  o n l y  r e a s o n  I  h a v e  a n d  c a n  h a v e  r e f l e c t i v e l y  a c c e s s i b l e  t o  m e  f o r  o r  
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M y  a c c o u n t  w i l l  i n d e e d  h a v e  a  s m a l l  e x t e m a l i s t  c o m p o n e n t ,  b u t  o n e  w h i c h  w i l l  b e  a c c e p t a b l e  e x c e p t  t o  a  
q u i t e  e x t r e m e  i n t e m a l i s t ;  i t  w i l l  b e  i n  l a r g e  p a r t  i n t e m a l i s t ,  a n d  w i l l  a l l o w  u s  t o  m a i n t a i n  t h a t  w e  d o  
s o m e t i m e s  h a v e  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  S e e  c h a p t e r  7 .  
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a g a i n s t  b e l i e v i n g  t h a t  C  i s  t h a t  P ,  w h e r e  I  d o  k n o w  t h a t  P ,  a n d  w h e r e  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C .  
A c c o r d i n g  t o  a c c e s s  i n t e m a l i s m ,  t h e  f a c t  t h a t  I  k n o w  t h a t  P  i s  t h e  o n l y  f a c t  r e l e v a n t  t o  t h e  
q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  I  a m  j u s t i f i e d  i n  b e l i e v i n g  t h a t  C o n  t h a t  b a s i s ,  a n d  w h e t h e r  o r  
n o t  I  k n o w  t h a t  C  w h e n  I  i n f e r  i t  f r o m  P .  B u t  n o w ,  s i n c e  P  d o e s  n o t  e n t a i l  C ,  t h e r e  i s  a  
p o s s i b l e  w o r l d  i n  w h i c h  I  h a v e  i n f e r r e d  C  f r o m  P ,  w h e r e  I  k n o w  t h a t  P  i s  t r u e ,  a n d  i n  
w h i c h  C  i s  f a l s e .  S i n c e  t h e  f a l s i t y  o f  C  e n t a i l s  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  C ,  i n  t h i s  p o s s i b l e  
w o r l d  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  C .  B u t ,  a s  w e ' v e  s a i d ,  m y  e p i s t e m i c  s t a t u s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
b e l i e f  t h a t  C  i s  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  i n  t h e  a c t u a l  w o r l d  ( i n  w h i c h ,  l e t ' s  s a y ,  C  i s  i n  f a c t  
t r u e )  a s  i n  t h e  p o s s i b l e  w o r l d  w e  h a v e  i m a g i n e d .  T h e r e f o r e ,  j u s t  a s  I  d o n ' t  i n  t h i s  p o s s i b l e  
w o r l d  k n o w  t h a t  C  i s  t r u e ,  s i n c e  i t ' s  f a l s e ,  I  d o n ' t  i n  t h e  a c t u a l  w o r l d  k n o w  t h a t  C  i s  t r u e .  
T h e  i n t e m a l i s t  i d e a  i s  t h a t  I  k n o w  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  w i t h  t h e  r e s p e c t  t o  C  i n  b o t h  o f  
t h e s e  w o r l d s  b e c a u s e  t h e  r e a s o n s  I  h a v e  a n d  c o u l d  h a v e  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  a r e  p r e c i s e l y  
t h e  s a m e  i n  b o t h .  T h e  m e r e  f a c t  t h a t  C  i s  t r u e  i n  t h e  a c t u a l  w o r l d  d o e s  n o t ,  b y  h y p o t h e s i s ,  
a f f e c t  i n  a n y  w a y  w h a t  r e a s o n s  a r e  a v a i l a b l e  t o  m e  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  i t  i s  t r u e .  
T h o u g h  m y  a r g u m e n t s  h e r e  a r e  s o m e w h a t  c u r s o r y ,  s i n c e  I  d o n ' t  h a v e  t h e  s p a c e  t o  g i v e  
t h e s e  i s s u e s  a  m o r e  d e t a i l e d  t r e a t m e n t ,  I  h a v e  t r i e d  t o  m a k e  e v i d e n t  t h e  p e r s u a s i v e  f o r c e  
o f  t h e  i n f a l l i b i l i s t  a n d  i n t e m a l i s t  a r g u m e n t s .  I n  l i g h t  o f  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s ,  I  f i n d  
f a l l i b i l i s m  a n d  e x t e m a l i s m  a t  t h e  v e r y  l e a s t  h i g h l y  c o u n t e r - i n t u i t i v e .  W i t h  r e s p e c t  t o  
f a l l i b i l i s m ,  a s  L e w i s  p u t s  i t ,  " t o  s p e a k  o f  f a l l i b l e  k n o w l e d g e  j u s t  s o u n d s  c o n t r a d i c t o r y  . . .  
I f  y o u  a r e  a  c o n t e n t e d  f a l l i b i l i s t ,  I  i m p l o r e  y o u  t o  b e  h o n e s t ,  b e  n a i v e ,  h e a r  i t  a f r e s h .  ' H e  
k n o w s  y e t  h e  h a s  n o t  e l i m i n a t e d  a l l  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r . " '  
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A s  f o r  e x t e m a l i s m ,  i t ' s  h a r d  t o  s e e  h o w  s o m e t h i n g  o f  w h i c h  I  a m  i n c a p a b l e  a t  t h i s  t i m e  o f  
b e i n g  a w a r e  ( s o m e t h i n g  I  ' k n o w  n o t h i n g  o f ,  w e  o r d i n a r i l y  s a y )  c a n  a f f e c t  i n  a n y  w a y  m y  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  b e l i e f  o r  m y  k n o w l e d g e .  A s  I ' v e  s a i d ,  I  s u s p e c t  t h a t  f a l l i b i l i s m  a n d  
e x t e m a l i s m  a r e ,  m o s t  c o m m o n l y ,  m o v e s  m a d e  b y  t h e o r i s t s  i n  a n  e f f o r t  t o  a v o i d  s c e p t i c a l  
2 9  
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c o n c l u s i o n s ,  o n c e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  a r e  u n a v o i d a b l e  f o r  t h e  i n f a l l i b i l i s t  o r  i n t e r n a l i s t .  I  
h o p e  i n  t h i s  e s s a y  t o  g o  s o m e  w a y  t o  s h o w i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s u c h  c o n c l u s i o n s  a r e  n o t  
u n a v o i d a b l e  e v e n  i f  w e  r e m a i n  t o  a  v e r y  l a r g e  d e g r e e  f a i t h f u l  t o  o u r  i n f a l l i b i l i s t  a n d  
i n t e m a l i s t  i n t u i t i o n s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  a t  l e a s t .  
I V  K n o w  i t  o r  N o t  
T h e  a n a l y s i s  o f  k n o w l e d g e  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a  c e n t r a l  c o n c e r n  o f  m i n e  h e r e .  T h e  a i m  o f  
t h i s  c h a p t e r  i s  t o  m o t i v a t e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  a n d  t o  
o u t l i n e  t h e  s h a p e  o f  t h e  s o l u t i o n  I  s e e k  t o  t h e  p r o b l e m s  r a i s e d  i n  c h a p t e r  2 .  
W h a t  w e  h a v e  l e a r n e d ,  a t  l e a s t ,  i s  t h a t  i f  D e s c a r t e s  i s  r i g h t ,  a  g r e a t  d e a l  o f  w h a t  w e  
b e l i e v e  o u g h t  t o  b e  d o u b t e d ,  o r  a t  l e a s t  c a n n o t  a m o u n t  t o  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  O n c e  w e  a r e  
s h o w n ,  b y  h i s  a r g u m e n t s ,  s a y ,  t h a t  m a n y  o f  o u r  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  i n c o n c l u s i v e  
e v i d e n c e ,  w e  o u g h t  t o  a c c e p t  t h a t  t h o s e  b e l i e f s  c o u l d ,  f o r  a l l  w e  k n o w ,  b e  f a l s e  - w e  c a n ' t  
b e  s u r e  o f  t h e m .  T h i s  r e a l i s a t i o n  m i g h t  t h e n  l e a d  u s  t o  h o l d  o u t  h o p e  f o r  t h e  a t t a i n a b i l i t y  
o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e  i n  t h e  c a s e  o f  b e l i e f s  i n f e r r e d  f r o m  k n o w n  ( w i t h  c e r t a i n t y )  p r e m i s e s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  a r e  k n o w n  ( w i t h  c e r t a i n t y )  t o  b e  v a l i d  d e d u c t i v e  a r g u m e n t s .  A t  
l e a s t ,  t h e  t h o u g h t  i s ,  i f  I  k n o w  f o r  s u r e  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  I  c a n  a l s o  k n o w  
f o r  s u r e  t h a t  C .  
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B u t  t h i s  i d e a  r a i s e s  f o r  u s  t h e  d i f f i c u l t i e s  r a i s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e  t h o u g h t  i s  
t h a t  w e  c a n  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n ;  s o ,  a s  I  h a v e  a r g u e d ,  i f  w e  
s u b s c r i b e  t o  i t  w e  m u s t  a c c e p t  b o t h  a n  i n f a l l i b i l i s t  a n d  a n  i n t e r n a l i s t  c o n s t r a i n t  i n  s o m e  
f o r m .  P  m u s t  e n t a i l  C  i f  I  a m  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  
k n o w l e d g e  t h a t  P  ( t h e  i n f a l l i b i l i s t  c o n s t r a i n t ) ,  a n d  I  m u s t  a l s o  k n o w  i n  s o m e  s e n s e  t h a t  P  
e n t a i l s  C  ( t h e  i n t e r n a l i s t  c o n s t r a i n t ) .  I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  I  s h a l l  p r o v i d e  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  
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I  t h i n k  t h a t  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  e x p l a i n  w h y  w e  f e e l  t h e  i d e a  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  
k n o w l e d g e  t o  b e  f a r  l e s s  p r o b l e m a t i c  t h a n  t h e  i d e a  o f  i n d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  - e v e n  i f w e  t h i n k  t h a t  
i n d u c t i o n  m u s t  s u r e l y  a l l o w  u s  t o  g a i n  k n o w l e d g e ,  i n  s o m e  s e n s e ,  a n d  e v e n  i f  w e  a g r e e  w i t h  H a a c k  ( l  9 7 6 )  
t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  d e d u c t i o n  i s  i n  f a c t  a n a l o g o u s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  
i n d u c t i o n .  
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t h i s  l a t t e r ,  i n t e m a l i s t ,  c o n s t r a i n t ,  a n d  c o n s i d e r  w h a t  ( a s  e v i d e n c e d  b y  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s )  
t h i s  c o n s t r a i n t  d o e s  n o t  a m o u n t  t o .  T h e  q u e s t i o n  t h e n  i s  w h e t h e r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  
t w o  r e q u i r e m e n t s  i s  s u f f i c i e n t  f o r  m e  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  f o r  
t h e s e  a r e  t h e  t w o  r e q u i r e m e n t s  t h a t  s e e m  t o  g e t  u s  i n t o  t h e  p r e d i c a m e n t  o f  r e q u i r i n g  t h a t  
t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n f e r e n c e  o f  m i n e  b e  a  p r e m i s e  o f  t h a t  v e r y  i n f e r e n c e .  
I n  c h a p t e r  4  I  s h a l l  a l s o ,  t h e r e f o r e ,  e x a m i n e  a r g u m e n t s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  p r o p r i e t y  o f  
t h e s e  t w o  r e q u i r e m e n t s  m o r e  c l o s e l y ,  t o  s e e  j u s t  h o w  p e r s u a s i v e  t h e y  a r e .  
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T h e  S c e p t i c  U p  C l o s e  
I  I n t r o d u c t i o n  
L e t ' s  c o n s i d e r  m o r e  c a r e f u l l y  t h e  s c e p t i c a l  a r g u m e n t ,  i n t r o d u c e d  i n  c h a p t e r  2 ,  a g a i n s t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  (  c e r t a i n )  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  w h i c h  b e g a n  a s  f o l l o w s .  
F o r  a n y  P  a n d  a n y  C ,  i f  y o u  h a v e  o n l y  P  a n d  P  e n t a i l s  C  a s  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  
t h a t  C ,  t h e n  i f  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  ( 3 ) ,  y o u  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  a b o u t  C  ( e v e n  
i f  y o u  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ) .  
T o  m o v e  f r o m  t h e  c l a i m  a b o v e  t h a t  i n  s u c h  a  c a s e ,  i f l  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  ( 3 ) ,  
{ l )  p  
( 2 )  P  e n t a i l s  C  
( 3 )  ( P  &  ( P  e n t a i l s  C ) )  e n t a i l s  C  
t h e n  I  o u g h t  a l s o  t o  d o u b t  t h a t  C ,  t o  t h e  c l a i m  t h a t  i n  s u c h  a  c a s e ,  i f  I  d o n ' t  i n  f a c t  k n o w  
t h a t  ( 3 ) ,  t h e n  I  o u g h t  y e t  t o  d o u b t  t h a t  C ,  I  s a i d  t h a t  t h e  s c e p t i c  m i g h t  a r g u e  a s  f o l l o w s .  
A t  a n y  p o i n t  i n  t i m e  a t  w h i c h  y o u  d o n ' t  a c t u a l l y  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  s o m e  
p r o p o s i t i o n ,  y o u  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  a b o u t  i t s  t r u t h .  S o  w h e n  y o u  k n o w  t h a t  P  
a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  y o u  o u g h t  s t i l l  t o  d o u b t  t h a t  C  u n l e s s  y o u  a l s o  i n  f a c t  k n o w  
t h a t  ( 3 ) .  
B u t  I  h a v e  a l s o  p r o p o s e d ,  i n  c h a p t e r  3
1
,  a n o t h e r  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  a c c o r d i n g  t o  w h i c h ,  
s i m i l a r l y ,  I  c a n n o t  c o m e  t o  k n o w  f o r  c e r t a i n  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  i t  
i s  t h a t  P ,  u n l e s s  I  a l s o  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  I  s a i d  t h a t  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  
k n o w l e d g e  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  I  m u s t  f i r s t l y  b e  w i l l i n g  t o  i n f e r  C  
1  
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f r o m  P .  A n d  t h a t  i n v o l v e s  b e l i e v i n g ,  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  t h a t  P  e n t a i l s  C  ( I  s h a l l  a r g u e  f o r  
t h i s  b e l o w  a n d  i n  t h e  c h a p t e r s  t o  f o l l o w ) .  T h e n ,  i t  m u s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  P  d o e s  e n t a i l  C .  
L a s t l y ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  i t  m u s t  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i n  
w h i c h  c a s e  I  w o u l d  h a v e ,  a r g u a b l y
2
,  s u f f i c i e n t  e n t i t l e m e n t  f o r  m y  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  
s o  t h a t  a l l  o f  t h i s  a d d s  u p  t o  r e q u i r i n g  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
N o w ,  I  m u s t  r e m i n d  t h e  r e a d e r  t h a t  t h e  s c e p t i c a l  a r g u m e n t  w e  h a v e  o n  o u r  h a n d s  i s  
i n d e e d  a n  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  I  h a v e  
a r g u e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  s c e p t i c ,  t h a t  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  e v i d e n c e  i n  f a v o u r  o f  C  i s  t h a t  P .  T h e r e f o r e ,  I  c a n n o t  h a v e  
c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  i n  s u c h  a  c a s e ;  b u t  I  h a v e  n o t  a r g u e d  t h a t  I  c a n n o t  k n o w  a t  a l l  
t h a t  C  i n  s u c h  a  c a s e .  B u t ,  a s  I  h o p e f u l l y  m a d e  c l e a r  i n  c h a p t e r  3 ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
k n o w l e d g e  i s  n e c e s s a r i l y  c e r t a i n  i s  n o t  o n e  I  p r o p o s e  t o  a n s w e r .  I  a i m  o n l y  t o  s h o w  t h a t  I  
c a n  i n d e e d  h a v e  c e r t a i n  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s .  G i v e n  
t h i s  a s  m y  a i m ,  I  s h a l l ,  f o r  t h e  s a k e  o f  s i m p l i c i t y ,  w r i t e  o f  k n o w l e d g e  a s  i f  i t  i s  n e c e s s a r i l y  
c e r t a i n  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  e s s a y .  S o  f r o m  h e r e  o n ,  i n  m y  s e n s e ,  I  a m  e n t i t l e d  t o  
b e l i e v e  a  g i v e n  p r o p o s i t i o n  i f  a n d  o n l y  i f  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  i t .  F u r t h e r ,  
w h e n  I  s a y  t h a t  I  k n o w  t h a t  C  I  m e a n  t h a t  I  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C ,  s o  t h a t  f o r  o n e  
t h i n g  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C ;  w h e n  I  s a y  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  C  (  o r  
i n f e r  C  f r o m  P ) ,  I  m e a n  t h a t  I  b e l i e v e  (  o r  c o m e  t o  b e l i e v e )  t h a t  C ,  a n d  h a v e  n o  d o u b t  
a b o u t  i t ;  w h e n  I  s a y  t h a t  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  p r o v i d e s  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  C  (  o r  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ) ,  I  m e a n  t h a t  I  d o  (  o r  c a n )  h a v e  
c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  i f  I  i n f e r  i t  f r o m  P ;  e t c .  
I n  s e c t i o n  I I  o f  t h i s  c h a p t e r  I  s h a l l  p r e s e n t  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t  i n  s i m p l i f i e d  f o r m :  a s  
i n c o r p o r a t i n g  i n  p a r t  t h e  o u t r i g h t  c l a i m  t h a t  i f  I  d o n ' t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  
m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  B y  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s  o f  a s c r i b i n g  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  I  s h a l l  s h o w  
t h a t  w e  d o  i n  p r a c t i c e  a c c e p t  t h i s  a s  a  g e n e r a l  c o n s t r a i n t .  T h e n ,  a g a i n  b y  l o o k i n g  a t  c a s e s  
i n  w h i c h  w e  d o  a n d  i n  w h i c h  w e  d o n ' t  a s c r i b e  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  t o  a  s u b j e c t ,  I  
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s h a l l  s h o w  w h a t  w e  d o n ' t  i n  p r a c t i c e  t a k e  t h i s  c o n s t r a i n t  t o  a m o u n t  t o .  T h e  c o n s t r a i n t  w e  
a c c e p t  i n  p r a c t i c e  i s  n o t  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  m y  
k n o w l e d g e  t h a t  P  i s  t o  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C ;  a n d  i t  i s  a l s o  
n o t  t h e  c o n s t r a i n t  t h a t  I  m u s t  b e  a b l e  t o  k n o w  e x p l i c i t l y ,  b y  r e f l e c t i o n  a l o n e ,  t h a t  P  e n t a i l s  
C .  T h e r e f o r e ,  b y  e l i m i n a t i o n ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  w h a t  w e  a c c e p t  i n  p r a c t i c e  i s  t h a t  I  m u s t  
k n o w  i m p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  i s  t o  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  
w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  
I n  s e c t i o n  I I I  I  s h a l l  p r e s e n t  a r g u m e n t s  f r o m  G i l b e r t  R y l e  a g a i n s t  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  
c o n s t r a i n t  i n  t h i s  f o r m .  I n  c h a p t e r  5  I  s h a l l  p r e s e n t  t h e  f i r s t  p a r t  o f  m y  a c c o u n t  o f  
i n f e r e n c e ,  t o  b e  r e f i n e d  a n d  d e v e l o p e d  m o r e  f u l l y  i n  c h a p t e r  6 .  T h e  i d e a  i n  c h a p t e r  5  w i l l  
b e  t o  r e t u r n  t o  t h e  s c e p t i c ' s  o r i g i n a l  a r g u m e n t  g i v e n  a b o v e  - t o  m a i n t a i n  t h a t  t h e  
r e q u i r e m e n t  i s  t h a t  i t  m u s t  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  m y  a r g u m e n t  i s  v a l i d ,  
w h i l e  d e n y i n g  t h a t  i t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d .  T h e  
r e f l e c t i o n s  o f  c h a p t e r  5  w i l l  l e a d  i n t o  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w h e r e  I  t a k e  t h e m  f u r t h e r  s o  t h a t  
w e  o n c e  m o r e  e n d o r s e  t h e  v i e w  t h a t  a n y o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  k n o w s ,  a t  
l e a s t  i m p l i c i t l y ,  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  T h e  c h a l l e n g e  w i l l  b e  t o  s h o w  t h a t  r e m a i n i n g  
f a i t h f u l  t o  t h i s  v i e w  d o e s  n o t  l e a d  u s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  ( b y  r e g r e s s - r e l a t e d  d i f f i c u l t i e s ,  
s a y )  t h a t  n o b o d y  c a n  e v e r  h a v e  ( c e r t a i n )  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  
I I  T h e  S c e p t i c ' s  A r g u m e n t ,  t h e  N a t u r a l  R e p l y ,  a n d  t h e  P r o b l e m  o f  R e g r e s s  
T h e  s c e p t i c  w e  h a v e  o n  o u r  h a n d s  d o e s n ' t  j u s t  d e n y  e v e r y  c l a i m  t o  k n o w l e d g e  t h a t  w e  
m a k e .  I f  s h e  w e r e  t h a t  k i n d  o f  s c e p t i c  w e  w o u l d n ' t  f i n d  h e r  ' a r g u m e n t '  a t  a l l  c o n v i n c i n g .  
T h a t ' s  b e c a u s e  t h a t  k i n d  o f  s c e p t i c  d o e s n ' t  h a v e  a n  a r g u m e n t .  S h e  s i m p l y  s a y s :  " Y o u  
d o n ' t  k n o w  t h a t , "  t o  e v e r y t h i n g  I  c l a i m  t o  k n o w .  B u t  w e  a r e  n o t  p e r s u a d e d  a t  a l l ,  b y  h e r  
m e r e l y  m a k i n g  a s s e r t i o n s ,  t h a t  t h o s e  a s s e r t i o n s  a r e  t r u e .  O f  c o u r s e ,  s h e ' s  g i v e n  u s  n o  
r e a s o n  t o  b e .  
O u r  s c e p t i c ,  h o w e v e r ,  d o e s  h a v e  a n  a r g u m e n t .  L e t ' s  s a y  t h a t  f o r  s o m e  P  a n d  s o m e  C  I  
h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  w h e r e  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  o f  t h e  f o r m  
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,  s o  t h a t  P  d o e s  e n t a i l  C .  T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s c e p t i c ' s  
p r e l i m i n a r y  a r g u m e n t  i s  t h a t  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  
w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  N o w ,  a s  i s  a l w a y s  t h e  c a s e ,  i f  t h i s  a r g u m e n t  i s  v a l i d  a n d  s o u n d ,  
t h e n  i t s  c o n c l u s i o n  i s  t r u e  - t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  c 4 ,  a n d  
c a n n o t  c o m e  t o  h a v e  k r 1 o w l e d g e  t h a t  C  a s  a  r e s u l t  o f  a n  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P .  T h e r e f o r e ,  
i f  w e  w a n t  t o  h o l d  f a s t  t o  t h e  i d e a  t h a t  I  c a n  h a v e  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  b y  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  t h e  M P  a r g u m e n t  a t  h a n d ,  w e  m u s t  s h o w  e i t h e r  t h a t  h e r  a r g u m e n t  i s  n o t  
v a l i d ,  o r  t h a t  i t  i s  n o t  s o u n d .  W e  c a n n o t  s i m p l y  e l e c t  t o  i g n o r e  s u c h  a  s c e p t i c .  
I I - i  T h e  S c e p t i c ' s  A r g u m e n t  a n d  t h e  M o s t  N a t u r a l  R e p l y  
I  h a v e  s a i d  t h a t  a  s c e p t i c  c o u l d ,  p e r h a p s ,  a r g u e  f o r  h e r  c l a i m  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  
e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P  b y  a r g u i n g  t h a t  i t  f o l l o w s  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e .  I  s h a l l  n o w  
p r o v i d e  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  h e r  c l a i m  b y  s h o w i n g  t h a t  w e  q u i t e  n a t u r a l l y  a c c e p t  i t ,  b o t h  
e x p l i c i t l y  a n d  i m p l i c i t l y  i n  o u r  p r a c t i c e s ,  a n d  a r e  q u i t e  s t r o n g l y  d i s i n c l i n e d  t o  g i v e  i t  u p .  
W e  h a v e  s e t  u p  a  s c e n a r i o  i n  w h i c h  I  h a v e  i n f e r r e d  s o m e  g i v e n  C  f r o m  s o m e  g i v e n  P ,  
w h e r e  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  a  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t .  N o w  i m a g i n e  t h a t  t h e  
s c e p t i c  c h a l l e n g e s  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h a t  i n f e r e n c e  i n  a  q u i t e  n a t u r a l  w a y  b y  o b j e c t i n g :  
' " B u t  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C . "  H e r  a r g u m e n t  i s  a s  f o l l o w s ,  
I f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  
w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  
Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
Y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C ,  
3  
P  w o u l d  b e  o f  t h e  f o r m :  Q  a n d  ( f f  Q  t h e n  C ) .  T h e  f a c t  t h a t  t h i s  P  w o u l d  b e  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  t h e  t w o  
p r e m i s e s  o f  a  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t  d o e s  n o t  a f f e c t  m y  a r g u m e n t  i n  a n y  w a y ,  s o  I  w i l l  s p e a k  b e l o w  o f  
m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t s  a s  i f  t h e y  h a d  o n l y  o n e  p r e m i s e  - a  c o n j u n c t i o n  o f  t h e  a b o v e  f o r m .  
4  
A s  I ' v e  s a i d  a b o v e ,  I  t r e a t  ' m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  p r o v i d e s  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C '  a s  
e q u i v a l e n t  t o  ' I  a m  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ' .  
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a n d  i t  i s  c l e a r l y  v a l i d ;  s o ,  s i n c e  w e  c a n n o t  a c c e p t  i t s  c o n c l u s i o n ,  w e  m u s t  s h o w  s o m e h o w  
t h a t  t h e  a r g u m e n t  i s  n o t  s o u n d ;  t h a t  a t  l e a s t  o n e  o f  i t s  p r e m i s e s  i s  f a l s e .  N o w ,  I  t h i n k  i t  
m o s t  n a t u r a l ,  a n d  c o r r e c t  ( s e e  c o r n i n g  c h a p t e r s ) ,  t o  a c c e p t  t h e  f i r s t  p r e m i s e  w h i l e  
r e j e c t i n g  t h e  s e c o n d  i n  s u c h  a  c a s e  a s  t h i s  - w h e r e  m y  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C  i s  o f  t h e  
f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s  ( a n d ,  i n d e e d ,  i n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  I  d o  i n  f a c t  k n o w  t h a t  t h e  
a r g u m e n t  a t  h a n d  i s  v a l i d ) .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t  p r e m i s e ,  a  p l a u s i b l e  d e f e n c e  o f  i t  ( s i m p l e r  t h a n  t h e  o n e s  w e  h a v e  
j u s t  r e h e a r s e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h i s  c h a p t e r )  m i g h t  r u n  a s  f o l l o w s .  
I f  y o u  k n o w  t h a t  P ,  a n d  P  p r o v i d e s  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C ,  
t h e n  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  h o l d s  b e t w e e n  P  a n d  C .  I n  t h i s  
c a s e ,  s i n c e  w e ' r e  l o o k i n g  a t  d e d u c t i v e  a r g u m e n t s ,  t h e  r e q u i r e d  r e l a t i o n s h i p  i s  o n e  
o f  l o g i c a l  e n t a i l m e n t .  B u t  t h e  c o n v e r s e  i s  n o t  t r u e :  e v e n  i f  P  d o e s  e n t a i l  C ,  i f  y o u  
a r e  u n a w a r e  o f  t h a t  f a c t ,  t h e n  y o u  d o n ' t  k n o w  e n o u g h  t o  b e  j u s t i f i e d  i n  b e l i e v i n g  
t h a t  C .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  y o u r  k n o w l e d g e  
t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  ( p r e m i s e  1  ) .  
5  
I ' v e  p r o v i d e d  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h i s  f o r m  o f  a r g u m e n t  i n  m y  d i s c u s s i o n  o f  i n t e m a l i s m  i n  
c h a p t e r  3 .
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T h e  b a s i c  ( p e r s p e c t i v a l )  i n t e m a l i s t  i d e a  u n d e r p i n n i n g  t h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  
f a c t  t h a t  P  e n t a i l s  C  c a n  h a v e  n o  e f f e c t  o n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  I  h a v e  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  C ,  
u n l e s s  I  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ;  f o r  h o w ,  w e  a s k e d  r h e t o r i c a l l y ,  c a n  t h e  m e r e  f a c t  
t h a t  s o m e t h i n g  o b t a i n s ,  w h e r e  I  k n o w  n o t h i n g  o f  i t ,  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  w h a t  I  o t h e r w i s e  
d o  o r  d o n ' t  k n o w ?  W e  s a w  t h a t  s u p p o r t  f o r  i n t e m a l i s m  i s  u s u a l l y  g i v e n  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  s c e n a r i o s  i n  w h i c h  s o m e  g i v e n  f a c t  o b t a i n s ,  a n d  w h e r e  a  c e r t a i n  b e l i e f  o f  a  s u b j e c t  
w o u l d  b e  p o s i t i v e l y  ' e p i s t e m i z e d '  i f  s h e  k n e w ,  b u t  n o t  i f  s h e  d i d  n o t  k n o w ,  t h a t  f a c t  t o  
o b t a i n  ( r e c a l l  B o n j o u r ' s  c l a i r v o y a n t  e x a m p l e ) .  B e l o w  w e  w i l l  s e e  s o m e  s u c h  e x a m p l e s  a s  
t h e s e ,  e x a m p l e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  u s  h e r e .  
5  
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S e e  s e c t i o n  I I I - i i ,  s t a r t i n g  o n  p .  4 6 .  
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I n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  t h e  t r u t h  o f  s o m e  P  c o n v i n c e d  m e  o f  t h e  t r u t h  o f  s o m e  o t h e r  C ,  t h a t  
i s ,  i n  w h i c h  I  i n f e r r e d  C  f r o m  P ,  I  w o u l d  r e j e c t  t h e  s c e p t i c ' s  s e c o n d  p r e m i s e  t h a t  I  d o n ' t  
k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h e  f o l l o w i n g  r e p l y  t o  t h e  s c e p t i c  w o u l d  s u r e l y  b e  i n c o h e r e n t :  
" Y o u  a r e  r i g h t ,  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A l l  t h e  s a m e ,  t h e  t r u t h  o f  P  c o n v i n c e s  m e  o f  
t h e  t r u t h  o f  C . "  T h e  c l a i m  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  s e e m s  t o  b e  a  d i r e c t  
c h a l l e n g e  t o  m y  e n t i t l e m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h i s  i n f e r e n c e  ( w h i c h  i s  w h y  t h e  s c e p t i c  o f t e n  
w o n ' t  m a k e  t h e  a r g u m e n t  e x p l i c i t  i n  t h e  w a y  I  h a v e  a b o v e ,  s h e  w i l l  s i m p l y  s t a t e  p r e m i s e  
t w o  - " Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C '  - l e a v i n g  t h e  r e s t  i m p l i c i t ) .  S h e ' s  s a i d  a n  
e q u i v a l e n t  o f :  " Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  y o u ' v e  j u s t  c a r r i e d  o u t  i s  v a l i d , "  
i m p l y i n g  t h a t  b y  c a r r y i n g  i t  o u t  I ' v e  i n d e e d  e n d o r s e d  i t  a s  v a l i d .  S o  r e p l y i n g :  " Y o u  a r e  
r i g h t ,  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C , "  w o u l d  s e e m  t o  a m o u n t  t o :  " Y e s ,  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  
t h a t  i n f e r e n c e . "  
I n  t h e  c a s e  o f  a  s i m p l e  a r g u m e n t  p r o c e e d i n g  a c c o r d i n g  t o  m o d u s  p o n e n s ,  I  c a n ' t  i m a g i n e  
a n y o n e  f a c e d  w i t h  t h e  s c e p t i c ' s  c h a l l e n g e  n a t u r a l l y  d o i n g  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
e m p h a t i c a l l y  d e n y i n g  h e r  s e c o n d  p r e m i s e ,  a n d  t h e r e b y  i m p l i c i t l y  a c c e p t i n g  h e r  f i r s t .  W e  
a l l  k n o w ,  a f t e r  a l l ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
T h i s  m u g  i s  r e d  a n d  I f  t h i s  m u g  i s  r e d  t h e n  t h i s  m u g  i s  c o l o u r e d  
e n t a i l s  
T h i s  m u g  i s  c o l o u r e d  
W e  w o u l d ,  i f  w e  h a d  c a r r i e d  o u t  t h e  i n f e r e n c e  w i t h  w h i c h  t h i s  h y p o t h e t i c a l  i s  a s s o c i a t e d ,  
a n d  b e e n  c h a l l e n g e d  i n  t h e  a b o v e  w a y  b y  t h e  s c e p t i c ,  r e t o r t  t h a t  w e  d o  (  o f  c o u r s e )  k n o w  
t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  - t h a t  i t ' s  p r e m i s e s  j o i n t l y  e n t a i l  i t s  c o n c l u s i o n .  A n d  i f  w e  
f o u n d  t h a t  s o m e o n e ,  s o m e h o w ,  d i d  n o t  k n o w  t h a t  t h i s  a r g u m e n t  w a s  v a l i d ,  w e  w o u l d  
i n d e e d  s a y  t h a t  s h e  h a d  n o  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  g i v e n  i n f e r e n c e .  
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I ,  a l o n g  w i t h  m a n y  o f  u s ,  w o u l d  d o  t h e  s a m e  i f  m y  p r e m i s e  w a s ,  f o r  s o m e  p a r t i c u l a r ,  
p e r h a p s  l a r g e ,  v a l u e s  o f x ,  y ,  z ,  a n d  n ,  
( P - F e r m a t )  
a n d  m y  c o n c l u s i o n  
( C - F e r m a t )  
x ,  y ,  z  a n d  n  a r e  n a t u r a l  n u m b e r s  a n d  n  i s  g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  
t h r e e ,  
x "  +  y "  i s  n o t  e q u a l  t o  z " ,  
w h e n  I  h a v e  c a l c u l a t e d  n e i t h e r  t h e  v a l u e  o f  x "  +  y " ,  n o r  o f  z " .  ( B e l o w ,  I  w i l l  c a l l  t h e  
i n f e r e n c e  f r o m  P - F e r m a t  ( P - F )  t o  C - F e r m a t  ( C - F )  t h e  F e r m a t - i n f e r e n c e \  H e r e  I  w o u l d  
c l a i m  t h a t  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P - F  p r o v i d e s  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C - F  
b e c a u s e  I  k n o w  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F .  A n d  I  k n o w  t h i s  b e c a u s e  I  k n o w  t h a t  A n d r e w  W i l e s  
h a s  p r o v e d  F e r m a t ' s  L a s t  T h e o r e m ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  a n y  i n f e r e n c e  o f  t h i s  f o r m  i s  v a l i d .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  s c h o o l b o y  w h o  h a s  n e v e r  h e a r d  o f  t h i s  p r o o f  a n d  h a s  n o  o t h e r  g o o d  
r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F  ( s u c h  a s ,  j u s t  p e r h a p s ,  t h a t  h i s  t e a c h e r  h a s  t o l d  
h i m  t h a t  i t  d o e s )  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  m a k e  s u c h  a n  i n f e r e n c e ,  e v e n  t h o u g h  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  
P - F  d o e s  e n t a i l  C - F .  H i s  k n o w l e d g e  t h a t  P - F  d o e s  n o t  p r o v i d e  h i m  w i t h  s u f f i c i e n t  
w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C - F  s i m p l y  b e c a u s e  h e  d o e s n ' t  k n o w  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F .  
S u c h  c o n s i d e r a t i o n s  l e a d  u s  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  i n d e e d  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  a  r e a s o n e r  m u s t  
k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  h e r  k n o w l e d g e  t h a t  P  i s  t o  p r o v i d e  h e r  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  C .  A t  l e a s t ,  t h a t  t h i s  i s  o u r  i n t u i t i o n ,  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o u r  a c t u a l  
p r a c t i c e s .  A n d  t h e  i n t u i t i o n  i s  o f  c o u r s e  a n  i n t e r n a l i s t  i n t u i t i o n  - i t  i s  n o t  g o o d  f o r  m y  
i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d  u n l e s s  I  a c t u a l l y  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  e x a m p l e s  s u g g e s t  t h a t  i t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
i n f e r e n c e  i s  ' o b v i o u s l y '  v a l i d ,  a s  o n e  m i g h t  d e s c r i b e  i t  i n  t h e  c a s e  o f  a  m o d u s  p o n e n s  
i n f e r e n c e .  I f  s o m e o n e  c l a i m s  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  m y  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i n  s u c h  a  c a s e ,  I  
7  
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r e p l y  t h a t  o f  c o u r s e  I  d o ,  t h e r e b y  a c c e p t i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  c h a l l e n g e  a n d  t h e  
s c e p t i c ' s  f i r s t  p r e m i s e  a b o v e ,  j u s t  a s  I  d o  i f l  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e  ' n o n - o b v i o u s '  F e r m a t -
i n f e r e n c e .  A n d  i n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  I  h a v e  c a r r i e d  o u t  a n  i n f e r e n c e  f r o m  s o m e  P  t o  s o m e  
C  a n d  d e c i d e d ,  u p o n  r e f l e c t i o n ,  t h a t  I  i n  f a c t  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  I  w o u l d  t h e n  
a c c e p t  t h e  s c e p t i c ' s  c o n c l u s i o n  t h a t  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  m e  w i t h  
s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  A s  I  h a v e  s a i d  a b o v e ,  a n y  o t h e r  r e s p o n s e  w o u l d  s e e m  
t o  b e  i n c o h e r e n t .  I  c a n ' t  a c c e p t  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  y e t  m a i n t a i n  t h a t  I  
a m  j u s t i f i e d  i n  b e l i e v i n g  (  t h a t  i s ,  b e i n g  c o n v i n c e d )  t h a t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  P .  I t  s e e m s ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  a n y  w a r r a n t  I  h a v e ,  o r  l a c k ,  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C  c a r r i e s  o v e r  a s  a  
c o r r e s p o n d i n g  e n t i t l e m e n t  I  e i t h e r  h a v e ,  o r  l a c k ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  i n f e r r i n g  C  f r o m  P .  A n d  
t h i s  i s  t r u e  i n  b o t h  t h e  c a s e  o f  a n  o b v i o u s l y  v a l i d  a n d  a  n o n - o b v i o u s l y  v a l i d  i n f e r e n c e .  
I I - i i  T h e  P r o b l e m  o f  R e g r e s s  
T h e n  w h y  d o n ' t  w e  j u s t  r e j e c t  t h e  s c e p t i c ' s  s e c o n d  p r e m i s e  a n d  r e p l y :  " O f  c o u r s e  I  k n o w  
t h a t  P  e n t a i l s  C ' ?  T h e  w o r r y  h e r e  - a p a r t  f r o m  t h a t  o f  h o w  I  k n o w  t h a t  m y  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  i n  t h e  c a s e  o f  a  s i m p l e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e ,  s a y
8  
- i s  t h a t  t h i s  k i c k s  o f f  a  v i c i o u s  
r e g r e s s .  T h e  i d e a  i s  t h a t  I  n e e d  t o  k n o w  o f  m o r e  t h a n  j u s t  t h e  t r u t h  o f  t h i s  g i v e n  
p r o p o s i t i o n ,  P ,  i n  o r d e r  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  I  n e e d  t o  a l s o  k n o w  
t h a t  P  e n t a i l s  C ;  b u t  t h e n ,  s u r e l y ,  I  n e e d  b o t h  P  a n d  P  e n t a i l s  C  a s  p r e m i s e s  o f  m y  
a r g u m e n t  f o r  C ;  t h e  s i n g l e  p r e m i s e  I  h a d  w a s  n o t  e n o u g h .  B u t  n o w ,  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  
t h e s e  t w o  p r e m i s e s ,  
( 1 )  P ,  
a n d  
( 2 )  P  e n t a i l s  C ,  
t h e  s c e p t i c  r e p e a t s :  " B u t  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  t h e  t w o  p r e m i s e s  o f  t h i s  n e w  a r g u m e n t  
t o g e t h e r  e n t a i l  y o u r  c o n c l u s i o n !  T h a t  i s ,  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  
8  
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( 3 )  ( P & ( P  e n t a i l s  C ) )  e n t a i l s  C .  
A n d  j u s t  a s  P  e n t a i l s  C  w a s  r e q u i r e d  a s  a  p r e m i s e  o f  y o u r  a r g u m e n t  f o r  C ,  s o  i s  ( 3 ) ,  t h a t  
i s ,  y o u  n e e d  a  t h i r d  p r e m i s e . "  A n d  s o  o n  a d  i n f i n i t u m .  T h e n  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  
k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  m y  p r e m i s e s ,  w h a t e v e r  a n d  h o w e v e r  n u m e r o u s  t h e y  m a y  b e ,  
w i l l  n e v e r  p r o v i d e  m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  m y  c o n c l u s i o n ;  I  c a n  n e v e r  h a v e  
t h e  s o r t  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  w e  a r e  a f t e r .  
I t  i s  w o r t h  d i s c u s s i n g  a  c e r t a i n  t h o u g h t  w e  m i g h t  h a v e  a t  t h i s  p o i n t ,  t h o u g h  i n  t r u t h  
n o t h i n g  m u c h  h i n g e s  o n  i t .  W e  m i g h t  t h i n k ,  i n  l i g h t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  c h a p t e r  2 ,  
t h a t  t o  p r e s e n t  a  r e g r e s s  a r g u m e n t  i n  t h e  a b o v e  w a y  i s  n o t  t h e  b e s t  w a y  f o r  o u r  s c e p t i c  t o  
s e t  o u t  h e r  a r g u m e n t .  I s n ' t  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t  t h a t  i n  o r d e r  t o  h a v e  d e d u c t i v e  
k n o w l e d g e  v i a  s o m e  i n f e r e n c e ,  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  i n f e r e n c e  m u s t  i t s e l f ,  
p e r  i m p o s s i b l e ,  b e  o n e  o f  i t s  p r e m i s e s ?  N o  - i n  t h e  w a y  t h a t  w e  h a v e  s e t  o u t  t h e  s c e p t i c ' s  
a r g u m e n t  h e r e ,  t h i s  i s  n o t  r i g h t .  T h e  s c e p t i c  h a s  n o t  a r g u e d  t h a t  f o r  a r b i t r a r y  P  a n d  C  I  
m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  h a v e  i t  a s  o n e  o f  m y  p r e m i s e s  a l o n g s i d e  P  i n  o r d e r  t o  b e  
a b l e  t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C ;  s h e  h a s  a r g u e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  P  f r o m  w h i c h  I  
h a v e  i n f e r r e d  a  p a r t i c u l a r  C ,  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  h a v e  i t  a s  a  p r e m i s e  o f  
m y  ( t h e r e b y  d i s t i n c t ,  s t r e n g t h e n e d )  a r g u m e n t  f o r  C  i f l  m e a n  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  t h a t  C .  
F r o m  t h i s  i t  w o u l d  i n d e e d  f o l l o w  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  f r o m  P  
t o  C ,  s i n c e  P  e n t a i l s  C  i s  o f  c o u r s e  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h a t  a r g u m e n t ;  b u t  i t  w o u l d  n o t  
f o l l o w  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  a n y  i n f e r e n c e  w h a t s o e v e r .  F o r  p e r h a p s  t h e  s c e p t i c  c a n n o t  
a p p l y  h e r  a r g u m e n t  t o  a n y  g i v e n  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t .  F o r  e x a m p l e ,  w e  j u s t  m i g h t  a c c e p t  
t h a t  I  c a n n o t  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C - F  b y  i n f e r r i n g  i t  f r o m  P - F  a l o n e  - t h a t  P -
F  e n t a i l s  C - F  m u s t  b e  i n c l u d e d  a s  a  p r e m i s e  o f  a  n e w  a r g u m e n t  f o r  C - F  - b u t  n o t  a c c e p t  
t h a t  a n y  f u r t h e r  p r e m i s e s  a r e  t h e n  r e q u i r e d .  " T h e  n e w  i n f e r e n c e  i s  o b v i o u s l y  v a l i d , "  w e  
m i g h t  s a y .
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W h e n  ( o r  i f )  t h e  s c e p t i c  h a s  s h o w n  f o r  p a r t i c u l a r  P  a n d  C  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  s h e  h a s  s t i l l  n o t  s h o w n  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  a n o t h e r  i n f e r e n c e ,  
t h e  o n e  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  t o  C ,  s a y .  I t  i s ,  i n d e e d ,  a s  w e  c a n  s e e ,  n o t  q u i t e  
s o  s i l l y  t o  s h o w  s o m e o n e  w h o  c l a i m s  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  
t h a t  I  i n  f a c t  d o ,  a n d  e v e n  s o m e t i m e s  t o  i n c l u d e  t h e  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n  a s  a  p r e m i s e  o f  a  
n e w  a r g u m e n t  f o r  C ,  i f  I  w a n t  t o  c o n v i n c e  h e r  t h a t  I  d o  i n  f a c t  h a v e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  C .  I t  i s  q u i t e  c o m m o n  t h a t  s o m e o n e  c h a l l e n g e s  m y  e n t i t l e m e n t  t o  a n  
i n f e r e n c e  i n  t h e  a b o v e  w a y ,  b u t  n o t  c o m m o n  a t  a l l  t h a t  s o m e o n e  c h a l l e n g e s ,  i n  t h i s  w a y ,  
m y  e n t i t l e m e n t  t o  a l l  i n f e r e n c e s  I  a m  i n c l i n e d  t o  c a r r y  o u t .  S o  i t  i s  q u i t e  n a t u r a l  t o  t h i n k  
t h a t  t h e  r e g r e s s  - i f  i t  b e g i n s  a t  a l l  - c o m e s  t o  a  h a l t  a t  s o m e  p o i n t .  B u t  t h e  p r o b l e m  i s  t o  
s a y  a t  w h a t  p o i n t ,  a n d  w h y ?
1 0  
T h e  r e g r e s s  m u s t  s u r e l y  c o m e  o r  a l r e a d y  h a v e  c o m e  t o  a  
h a l t  w h e n  I  h a v e ·  t h e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  f r o m  o u r  p a r t i c u l a r  P  t o  o u r  p a r t i c u l a r  C ,  
m y  e n t i t l e m e n t  t o  w h i c h  t h e  s c e p t i c  c h a l l e n g e s  a b o v e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  w e  m u s t  
n o t  t a k e  a  s t e p  a l o n g  t h e  p a t h  o f  r e g r e s s  f r o m  t h i s  p o i n t .  A t  t h i s  p o i n t ,  w e  m u s t  n o t  a g r e e  
w i t h  t h e  s c e p t i c  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  t h i n k i n g  t h a t  I  m i g h t  b e  e n t i t l e d  
t o  i n f e r  C  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ;  w e  m u s t  n o t  a d d  P  e n t a i l s  C  t o  o u r  l i s t  o f  
p r e m i s e s  h e r e .  T h a t  m e a n s  w e  m u s t  r e j e c t  o n e ,  o r  b o t h ,  o f  t h e  t w o  c l a i m s  m a d e  b y  t h e  
s c e p t i c  w h i c h  d o  i n d e e d  f o r c e  u s  i n t o  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  a r g u m e n t :  ( a )  Y o u r  
k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  u n l e s s  
y o u  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ;  ( b )  I f  y o u  n e e d  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  
h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C ,  t h e n  P  e n t a i l s  C  m u s t  t o  t h a t  e n d  b e  o n e  o f  t h e  
p r e m i s e s  o f  w h a t e v e r  a r g u m e n t  y o u  g i v e  f o r  C .  
N o w ,  I  h a v e  a l r e a d y  p r o v i d e d  a m p l e  s u p p o r t  f o r  ( a ) ,  s o  i t  i s  c l e a r  w h e r e ,  o n  m y  v i e w ,  w e  
n e e d  t o  a t t a c k  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t :  w e  m u s t  s h o w  t h a t  w e  c a n  r e j e c t  ( b ) .  T h o u g h  I  
n e e d  t o  k n o w  m o r e  t h a n  j u s t  t h a t  P  i f  I  a m  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  - I  
1 0  
N o t e  t h a t  w h a t  c o m m o n l y  h a p p e n s  i s  t h a t  a  c h a l l e n g e r  r e s t s  c o n t e n t  w h e n  I  h a v e  c o n v i n c e d  h e r  t h a t  I  
k n o w  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  n o t e  t h a t  s h e  a t  t h a t  p o i n t  r e s t s  c o n t e n t  t h a t  I  w a s  
e n t i t l e d  t o  t h a t  g i v e n  i n f e r e n c e ,  n o t  t o  a n y  s t r e n g t h e n e d  v e r s i o n  t h e r e o f .  S o ,  a s  w e ' l l  s e e ,  I  t h i n k  t h a t  t h e  
r e g r e s s  n e e d  n e v e r  g e t  s t a r t e d ,  t h o u g h  l  h a v e  e x p l a i n e d  w h y  i t  i s  s o m e  o f  t h e  t i m e  n a t u r a l ,  a n d  n o t  
o b j e c t i o n a b l e ,  t o  t a k e  j u s t  a  s t e p  o r  t w o  a l o n g  i t s  p a t h .  
6 2  
n e e d  a l s o  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  - w e  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  I  d o n ' t  n e e d  P  e n t a i l s  C a s a  
p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .  
1 1  
L e t ' s  g o  b a c k  t o  t h e  s c e p t i c ' s  o r i g i n a l  a r g u m e n t  ( w h i c h ,  r e c a l l ,  c h a l l e n g e d  a  g i v e n  
i n f e r e n c e  I  c a r r i e d  o u t ,  f r o m  P  t o  C ,  b y  m o d u s  p o n e n s ) :  
I f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  
w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  
Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
Y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  
W i t h o u t  c h a n g e  o f  m e a n i n g  w e  c a n  r e w o r d  p r e m i s e  o n e  s l i g h t l y  a s  f o l l o w s .  
I f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  a l o n e  
p r o v i d e  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  
I  a d d  t h e  w o r d  ' a l o n e '  t o  t h e  f i r s t  p r e m i s e ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  r e d u n d a n t  i n  t h e  g i v e n  
s e n t e n c e ,  b e c a u s e  d o i n g  s o  h i g h l i g h t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c e p t i c ' s  c l a i m  h e r e ,  w h i c h  I  
e n d o r s e ,  i s  t h a t  i f  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P  
b y  i t s e l f .  B u t  o n l y  i f  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ;  i f  t h a t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h e n ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  s c e p t i c ' s  c o n c l u s i o n  c a n n o t  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  a r g u m e n t  o f  h e r s  ( a b o v e ) .  S o  w e  m u s t  
m a i n t a i n  t h a t  i f  I  d o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  a m  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  a l o n e .  
A n d  n o w  n o t e  t h a t ,  f i r s t l y ,  I  s u r e l y  d o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s i n c e  P  a n d  C a r e  r e l a t e d  b y  
m o d u s  p o n e n s
1 2
;  a n d ,  s e c o n d l y ,  i n f e r r i n g  C  f r o m  P a l o n e  i s  p r e c i s e l y  w h a t  I  d o  i n  s u c h  a  
c a s e  - I  i n f e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  f r o m  i t s  t w o  p r e m i s e s  a l o n e ,  
e v e n  i f  I  h a v e  p o i n t e d  o u t  t o  s o m e o n e  (  o r  e x p l i c i t l y  f o r m e d  t h e  j u s t i f i e d  b e l i e f )  t h a t  t h e  
a r g u m e n t  i s  v a l i d .  
1 1  
S e e  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  c l o s i n g  p a g e s )  
1 2  
S e e  n o t e  8  a b o v e .  
6 3  
I n  c h a p t e r  6  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  f o r  a n y  P  a n d  a n y  C ,  i f  I  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  a m  
e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P  a l o n e  - w e  d o  n o t  n e e d  t o  t a k e  a  s t e p  a l o n g  t h e  p a t h  o f  r e g r e s s  
b y  s t r e n g t h e n i n g  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  f r o m  P  t o  C .  T h u s ,  m y  v i e w  i s  t h a t  n o  m a t t e r  h o w  
' n o n - o b v i o u s l y  v a l i d '  a n  a r g u m e n t  i s ,  a s  l o n g  a s  I  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d  I  a m  e n t i t l e d  t o  
i n f e r  a c c o r d i n g  t o  i t ;  j u s t  a s  I  w a s  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C - F  f r o m  P - F  a l o n e  b e c a u s e  I  k n e w  
t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  F u r t h e r m o r e ,  I  s h a l l  a r g u e  i n  c h a p t e r  7  t h a t  a n y o n e  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  p r e m i s e s  o f  s o m e  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t  a r e  t r u e ,  a n d  i n f e r s  t h e  
c o n c l u s i o n ,  d o e s  k n o w  t h a t  a r g u m e n t  t o  b e  v a l i d .  I n d e e d ,  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  
t h e  c o n d i t i o n a l ,  k n o w s  o f  a n y  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  t h a t  i t  i s  v a l i d  w h e n e v e r  s h e  
b e l i e v e s  t h a t  i t  i s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ,  b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a r g u m e n t s  f r o m  R y l e ,  w e  w i l l  
s e e  t w o  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  t h a t  w i l l  h a v e  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  v i e w .  F i r s t ,  
t h e r e  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  c a n  h a v e  a n y  b e a r i n g  o n  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  I  h a v e  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  C  w i t h o u t  P  e n t a i l s  C  b e i n g  a  p r e m i s e  o f  m y  
a r g u m e n t  f o r  C .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h o w  d o  w e  s a t i s f a c t o r i l y  a v o i d  t h e  r e g r e s s  i n  t h i s  w a y  
w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h a t  I  d o  y e t  n e e d  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  
i n f e r  C  f r o m  P ?  S e c o n d ,  I  w i l l  h a v e  t o  d e f e n d  m y  v i e w  t h a t  e v e n  a n  u n s o p h i s t i c a t e d  a n d  
u n r e f l e c t i v e  r e a s o n e r  h a s  t h e  b e l i e f  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w h e n  s h e  c a r r i e s  i t  o u t ,  a n d  
e v e n  q u i t e  o f t e n  k n o w s  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
I I I  T h e  F o r m  o f  t h e  R e q u i r e m e n t  - E x p l i c i t  v s .  I m p l i c i t  K n o w l e d g e  
S e c t i o n  I I I  P r e l i m i n a r i e s  
T o  s e e  t h a t  w e  a r e  n o t  l e d  i n t o  r e g r e s s  (  o r  t o  t h e  u n s a t i s f i a b l e  r e q u i r e m e n t  o f  a  s e l f -
r e f e r e n t i a l  p r e m i s e )  i f  w e  r e m a i n  f a i t h f u l  t o  t h e  i n t e m a l i s t  v i e w  t h a t  a  r e a s o n e r  m u s t  
k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ;  a n d  t o  s e e  t h a t  a n y o n e  w h o  
i n f e r s  C  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  s a y ,  a l s o  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  k n o w s  t h a t  
i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d ,  i t  w i l l  h e l p  u s  t o  g a i n  c l a r i t y  o n  w h a t  f o r m  o f  k n o w l e d g e  i s  a t  i s s u e .  
I ' l l  s t a r t  b y  s h o w i n g  w h a t  f o r m  o f  k n o w l e d g e  i s  n o t  r e q u i r e d .  
6 4  
I n  t h i s  s e c t i o n  I  s h a l l  a r g u e ,  m a i n l y  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  e x a m p l e s ,  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  
t h a t  I  m u s t  k n o w  e x p l i c i t l y ,  o r  b e  a b l e  t o  k n o w  e x p l i c i t l y ,  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  
e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  S o  i f  I  d o  n e e d  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C I  o n l y  n e e d  t o  k n o w  i t  
i m p l i c i t l y .  I n  t h e  n e x t  a n d  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  I  s h a l l  e x p l a i n  t h a t  t h e  p r o b l e m s  w e  
f a c e  a r e  j u s t  a s  m u c h  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  h a v e  i m p l i c i t  
p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e ,  a s  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  h a v e  e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  
k n o w l e d g e ,  b u t  t h a t  f o c u s s i n g  t o o  n a r r o w l y  o n  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  c a n  e a s i l y  l e a d  u s  
a s t r a y .  
I  s h o u l d  b e g i n  b y  c l a r i f y i n g  t h e  e x p l i c i t / i m p l i c i t  d i s t i n c t i o n  w h i c h  w i l l  b e  i m p o r t a n t  
b e l o w .  A  b e l i e v e r  h a s  e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i f  a n d  o n l y  i f  s h e  h a s  a n  e x p l i c i t  
b e l i e f  w h i c h  c o u n t s  a s  k n o w l e d g e ;  a n d  a  b e l i e v e r  h a s  i m p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i f  
a n d  o n l y  i f  s h e  h a s  a n  i m p l i c i t  b e l i e f  w h i c h  c o u n t s  a s  k n o w l e d g e .  S o  t h e  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e x p l i c i t  a n d  i m p l i c i t  b e l i e f  
A n  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  C ,  f o r  s o m e  p r o p o s i t i o n  C ,  i s  j u s t  w h a t  a  b e l i e v e r  h a s  i f  a n d  o n l y  i f  
s h e  h a s  s i n c e r e l y  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d ,  e i t h e r  p u b l i c l y  o r  p r i v a t e l y ,  t h a t  C .  S h e  m i g h t  
s t r a i g h t f o r w a r d l y  a c c e p t  t h a t  C  b y  a s s e r t i n g  i t  ( a g a i n ,  e i t h e r  p u b l i c l y  o r  p r i v a t e l y ) ,  b u t  
t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  w a y s  o f  d o i n g  s o .  S h e  m i g h t ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s s e n t  w h e n  p r e s e n t e d  w i t h  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  C .  O n e  t h i n g  i s  c l e a r ,  h o w e v e r :  a n y o n e  w h o  e i t h e r  h a s  o r  c a n  
h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  C  m u s t  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  s o m e  s e n t e n c e  w h i c h  e x p r e s s e s  
C ,  a n d  t h e r e f o r e  m u s t  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p o n e n t  e x p r e s s i o n s  o f  a t  l e a s t  t h a t  
s e n t e n c e .  I f  s h e  c o u l d  n o t ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  w a y  f o r  h e r  t o  a c c e p t  t h a t  C .  B u t  a  b e l i e v e r  
m i g h t  c o m e  t o  b e l i e v e  e x p l i c i t l y  t h a t  C  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  f o r  h e r s e l f  
t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  p r o p o s i t i o n  i n  a n  e x p r e s s i o n  o f  (  a n y  o f )  h e r  l a n g u a g e (  s  ) .  F o r  s h e  m i g h t  
y e t  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a  s e n t e n c e  w h i c h  i s  s u c h  a  f o r m u l a t i o n  o f  C ' s  c o n t e n t ,  a n d  g o  
a h e a d  t o  a c c e p t  i t .  
1 3  
1 3  
M y  c o n c e p t i o n  o f  i m p l i c i t  k n o w l e d g e  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  s o m e  o t h e r  a u t h o r s .  I t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  t o  a n y  
l a r g e  d e g r e e  u n c o n v e n t i o n a l .  
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T h e  n o t i o n  o f  i m p l i c i t  b e l i e f  i s  a  m o r e  d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  o n e ,  b u t  w e  c a n  s e e  t h a t  i t  
h a s  a n  i m p o r t a n t  a n d  s u r e l y  l e g i t i m a t e  r o l e  t o  p l a y  i n  o u r  r a t i o n a l i s i n g  o f  t h e  a c t i o n s  o f  
i n t e n t i o n a l  b e i n g s  ( s u c h  a s ,  i m p o r t a n t l y ,  b e l i e v e r s  a n d  i n f e r e r s ) .  W e  m i g h t  s a y  o f  a  d o g  
t h a t  g o e s  t o  t h e  k i t c h e n  i n  o r d e r  t o  e a t  t h a t  s h e  b e l i e v e s  t h a t  h e r  f o o d  i s  i n  t h e  k i t c h e n ;  s h e  
g o e s  t o  t h e  k i t c h e n  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  t h a t  h e r  f o o d  i s  t h e r e .
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S i m i l a r l y ,  a s  I ' l l  a r g u e  i n  
c h a p t e r  6 ,  a  p e r s o n  s i n c e r e l y  a s s e r t s  s o m e  p r o p o s i t i o n  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  t h a t  
p r o p o s i t i o n  t o  b e  t r u e ,  a n d  d e d u c t i v e l y  i n f e r s  f r o m  a  p r e m i s e  t o  a  c o n c l u s i o n  b e c a u s e  s h e  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e  g u a r a n t e e s  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o n c l u s i o n .  B u t  i n  n o n e  
o f  t h e s e  c a s e s  ( a n d  c e r t a i n l y  n o t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  d o g )  i s  i t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  t h a t  t h e  
d o e r  h a s  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  w h i c h  w e  
n e v e r t h e l e s s  r i g h t f u l l y ,  w e  t h i n k ,  t a k e  t h e m  t o  b e  c o m m i t t e d  t o  - t o  b e l i e v e .  T h e s e ,  t h e n ,  
a r e  c a s e s  o f  i m p l i c i t  b e l i e f ,  a n d  w e ' l l  s e e  i n  s e c t i o n  I I I - i i i  t h a t  w e  t r e a t  a n  i n t e n t i o n a l  
b e i n g  a s  i f  s h e  c a n  h a v e  a n  i m p l i c i t  b e l i e f  w i t h o u t  e v e n  b e i n g  a b l e  t o  h a v e  t h a t  b e l i e f  
e x p l i c i t l y  ( o u r  d o g ,  a g a i n ,  i s  a n  e x a m p l e ,  b u t  w e  w i l l  s e e  o t h e r s ) .  I n  c h a p t e r  6  I  s h a l l  
a r g u e  t h a t  t o  d o  s o  i s  p e r f e c t l y  i n  o r d e r .  
S o ,  w h e n  i s  i t  r i g h t  t o  a t t r i b u t e  a  g i v e n  i m p l i c i t  b e l i e f  t o  a  s u b j e c t ?  
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F i r s t l y ,  a n  i m p l i c i t  
b e l i e f ,  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s a y ,  m i g h t  b e  m a n i f e s t e d  i n  a n  a s s e r t i o n  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a s  I  
m i g h t  d o  w h e n  I  a m  a s k e d  w h y  I  c a r r i e d  o u t  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C .  S e c o n d l y ,  a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t w o  p a r a g r a p h s  a b o v e ,  a n  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  C  m i g h t  
b e  m a n i f e s t e d  i n  a  r e c o g n i t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  s o m e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  C  
w h e n  i t  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t ,  e v e n  i f  s h e  l a c k s  t h e  l i n g u i s t i c  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  
e x p r e s s i n g  t h a t  p r o p o s i t i o n  h e r s e l f .  ( I n  b o t h  o f  t h e s e  c a s e s  a  s u b j e c t  c o m e s  t o  h a v e  a n  
e x p l i c i t  b e l i e f  w h i c h  s h e  p r e v i o u s l y  o n l y  h a d  i m p l i c i t l y . )  A  y o u n g  c h i l d  m i g h t  i n f e r  
v a l i d l y  w i t h  e n t i t l e m e n t  f r o m  P  t o  C  b u t  b e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  P  e n t a i l s  C  a s  h e r  r e a s o n  
f o r  h a v i n g  d o n e  s o ,  s i m p l y  b e c a u s e  s h e  d o e s n ' t  k n o w  h o w  t o  e x p r e s s  t h a t  p r o p o s i t i o n .  
Y e t ,  i f  f a c e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n ,  " D o e s  P  e n t a i l  C T '  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  - " I f  P  i s  t r u e ,  
C  m u s t  b e  t r u e ? "  - s h e  m a y  w e l l  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n  a n d  r e p l y  t o  i t  i n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  
t h e r e b y  s h o w i n g  t h a t  s h e  d o e s  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h i r d l y ,  I  t h i n k  t h a t  a n  i n t e n t i o n a l  
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T h i s  e x a m p l e  w a s  g i v e n  t o  m e  b y  B e r n h a r d  W e i s s ,  i n  c o n v e r s a t i o n .  S e e  a  r e f e r e n c e  t o  " C h r y s i p p u s '  
D o g "  i n  a  n o t e  i n  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  7 2 ) .  
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S e e  W e i s s  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 8 - 3 1 )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  i m p l i c i t  b e l i e f  a n d  k n o w l e d g e .  
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a g e n t  m i g h t  h a v e  a n  i m p l i c i t  b e l i e f  w i t h o u t  e v e n  b e i n g  a b l e  t o  h a v e  t h a t  b e l i e f  e x p l i c i t l y .  
A g a i n ,  a s  I ' l l  a r g u e  b e l o w ,  a  y o u n g  c h i l d  m i g h t  c a r r y  o u t  a  b a s i c  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  
f r o m  P  t o  C  t h o u g h  s h e  c a n n o t  e v e n  u n d e r s t a n d  a n y  e x p r e s s i o n  c o d i f y i n g  t h e  c o n t e n t  o f  P  
e n t a i l s  C .  I t  i s ,  I  t h i n k ,  y e t  r i g h t  t o  a s c r i b e  t o  t h i s  c h i l d  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
i f  s h e  c a n  d e m o n s t r a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  h e r  i n f e r e n t i a l  b e h a v i o u r  i s  c o n s t r a i n e d  b y  
c e r t a i n  n o r m s ;  f o r  i n s t a n c e ,  b y  c o r r e c t i n g  a n d  a c c e p t i n g  a  t e a c h e r ' s  c o r r e c t i o n s  o f  h e r  
m i s t a k e s .  
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I n d e e d ,  I  s h a l l  a r g u e  l a t e r  t h a t  a n y o n e  w h o  c a n n o t  d e m o n s t r a t e  i n  s o m e  s u c h  
w a y  a s  t h i s  t h a t  s h e  h a s  a t  l e a s t  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  c a n n o t  r i g h t f u l l y  b e  
s a i d  t o  h a v e  c o m m i t t e d  a  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C a t  a l l  - f o r  ( a l m o s t )  t h e  w h o l e  
p o i n t  o f  a  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  i s  t o  i n f e r  a  c o n c l u s i o n  w h i c h  f o l l o w s  f r o m  o n e ' s  p r e m i s e s .  
S e c t i o n  I I I  O v e r v i e w  
W h a t  p r e c i s e l y  i s  t h e  i n t e r n a l i s t  r e q u i r e m e n t  a t  h a n d ?  I  h a v e  b e e n  s p e a k i n g  l o o s e l y  o f  i t  
a s  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  I  m u s t  a c t u a l l y  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  
f r o m  P ,  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  r e q u i r e m e n t  p r e s c r i b e d  b y  a  p e r s p e c t i v a l  i n t e r n a l i s t ,  a s  
d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  3 .  B u t  i n  t h a t  c h a p t e r  I  a l s o  d i s c u s s e d  a c c e s s  i n t e r n a l i s m ,  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  r e q u i r e m e n t  o f  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  m e r e l y  b e  a b l e  
t o  k n o w ,  b y  r e f l e c t i o n  a l o n e ,  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A s  I ' v e  a l r e a d y  s a i d  a n d  a s  I ' l l  a r g u e  b e l o w  
a n d  i n  t h e  c h a p t e r s  t o  f o l l o w ,  b e c a u s e  I  t h i n k  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  o r  i s  w i l l i n g  t o  i n f e r  
d e d u c t i v e l y  f r o m  P  t o  C  d o e s  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  h a v e  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
a n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  a t  h a n d  i s  j u s t  w h e t h e r  t h i s  b e l i e f  i s  w a r r a n t e d  ( a n d  t r u e )  o r  n o t ,  I  
t h i n k  t h a t  t h e  p e r s p e c t i v a l  i n t e r n a l i s t ' s  r e q u i r e m e n t  i s  w h a t  w e  o u g h t  t o  a c c e p t  i n  t h i s  
c o n t e x t  (  e v e n  i f  n o t  i n  a l l ) .  
I ' v e  a r g u e d  t h a t  o u r  i n t u i t i o n  i s  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  
i n f e r  C  f r o m  P ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s  o f  a s c r i b i n g  
e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  a l w a y s  t o g e t h e r  w i t h  k n o w l e d g e  o f  i t s  v a l i d i t y .  S o ,  t o  f o c u s  i n  
o n  t h e  f o r m  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t  s h o u l d  t a k e ,  w e  c a n  t a k e  n o t e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  w e  i n  f a c t  a s c r i b e  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e ,  a l o n g  w i t h  k n o w l e d g e  o f  i t s  v a l i d i t y .  
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W e i s s  ( 2 0 0 2 ,  p .  3 1 )  
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T h e  p r i m a r y  a i m  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  w e  d o  s o  e v e n  w h e n  a  s u b j e c t  d o e s  n o t  
a n d  a l s o  w h e n  s h e  c a n n o t  h a v e  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  h e r  i n f e r e n c e .  
I n  s e c t i o n  I I I - i  I  s h a l l  s h o w ,  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  c l e a r  c a s e s ,  t h a t  a  r e a s o n e r  c a n  b e  e n t i t l e d  
t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  t h o u g h  s h e  d o e s n ' t  a c t u a l l y  h a v e  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  t h a t  P  
e n t a i l s  C ,  b e c a u s e  s h e  h a s n ' t  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  t h a t  P  e n t a i l s  C .  I n  I I I - i i  I ' l l  c o n s i d e r  a n d  
c o u n t e r  a n  o b j e c t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a  r e a s o n e r  d o e s  e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i f  
n o t  b e f o r e  t h e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  i n f e r r i n g  C  f r o m  P ,  a n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  o r  
n o t  t h i s  e x p l i c i t  b e l i e f  i s  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e .  I n  s e c t i o n  I I I - i i i  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  a  
j u s t i f i e d  i n f e r e r  m i g h t  e v e n  b e  u n a b l e  t o  h a v e  s u c h  k n o w l e d g e  e x p l i c i t l y ,  b e c a u s e  s h e  
m i g h t  n o t  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  P  e n t a i l s  C ,  i n  w h i c h  
c a s e  s h e  c a n ' t  e x p l i c i t l y  a c c e p t  i t .  
Y e t  I  t h i n k  t h a t  i n  a l l  o f  t h e s e  c a s e s  w e  r e m a i n  i n c l i n e d  t o  a t t r i b u t e  p r o p o s i t i o n a l  
k n o w l e d g e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n f e r e n c e  c a r r i e d  o u t .  I f  w e  a r e  r i g h t  t o  d o  s o ,  t h e  
k n o w l e d g e  p o s s e s s e d  m u s t  t h e r e f o r e  b e  i m p l i c i t .  I n  s e c t i o n  I I I - i v  I ' l l  e x p l a i n  b r i e f l y  w h y  
I  t h i n k  t h a t  w e  a r e  i n d e e d  r i g h t  t o  d o  s o ,  e l a b o r a t i n g  o n  t h i s  i n  t h e  c h a p t e r s  t o  c o m e .  P a r t  
o f  w h a t  I ' l l  d o  i n  s e c t i o n  I I I  i s  t o  e x p l a i n  R y l e ' s  t w o  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  v i e w  
I l l - i  E x p l i c i t  K n o w l e d g e ;  E x p l i c i t  P r e m i s e  
W e  m i g h t  t h i n k  t h a t  t h e  s c e p t i c ' s  v i e w  i s  t h a t  w h e n  I  k n o w  t h a t  P ,  f o r  s o m e  P  w h i c h  
e n t a i l s  C ,  I  m u s t  h a v e  f u r t h e r  t h e  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  p r i o r  t o  i n f e r r i n g  C  
i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e ;  t h e n  t h a t ,  a c c o r d i n g l y ,  P  e n t a i l s  C  m u s t  b e  m a d e  
e x p l i c i t  a s  a  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .  I f  t h a t ' s  h e r  i d e a ,  t h e n  w e  c a n  r e f u t e  i t  b y  
d e s c r i b i n g  c l e a r  c a s e s  i n  w h i c h  s o m e o n e  i s  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  t h o u g h  s h e  d o e s n ' t  
e v e n  h a v e  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  o f  i t s  v a l i d i t y ,  l e t  a l o n e  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e  d e p l o y e d  a s  a  
p r e m i s e  o f  h e r  a r g u m e n t .  T o  s e e  t h i s  i s  t o  t a k e  a  s t e p  f o r w a r d  b e c a u s e  i t  s u g g e s t s  t h a t  a n  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i s  o f t e n  j u s t  t h a t  - a n  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P  a l o n e ,  w i t h o u t  
s u p p r e s s e d  p r e m i s e s .  I t  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n  b e c a u s e  i f  t h e  r e q u i r e m e n t  a t  
h a n d  w e r e  i n d e e d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  
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b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  t h e n  t h e  s c e p t i c ' s  n e x t  m o v e ,  w h i c h  k i c k s  o f f  t h e  r e g r e s s ,  
w o u l d  s e e m  f a i r l y  u n c o n t e n t i o u s .  T o  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  t o  h a v e  a c c e p t e d  
i t  w i t h  e n t i t l e m e n t  w h e n  P  e n t a i l s  C  i s  i n  f a c t  t r u e .  B u t ,  t h e  s c e p t i c  w o u l d  a r g u e ,  I  m i g h t  
w e l l  h a v e  d o n e  t h i s  w h i l e  n o w ,  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P ,  I  t a k e  n o  a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  
P  e n t a i l s  C  a t  a l l .  I f  I  m u s t  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  
i n f e r e n c e ,  t h e n  s u r e l y  I  n e e d  a l s o  t o  h a v e  b r o u g h t  t h a t  k n o w l e d g e  t o  b e a r  o n  t h e  
i n f e r e n c e  a s ,  t h e  s c e p t i c  w o u l d  a r g u e ,  a  p r e m i s e  o f  t h e  i n f e r e n c e .  
B u t  t h o u g h  w e  i n t u i t i v e l y  a n d  i n  p r a c t i c e  a c c e p t  t h e  l o o s e l y  s t a t e d  i n t e r n a l i s t  r e q u i r e m e n t  
o f  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w e  d o  n o t  i n  p r a c t i c e  a c c e p t  t h a t  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  a  
r e a s o n e r  m u s t  h a v e  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  p r i o r  t o  i n f e r r i n g ,  a n d  n o r ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  P  e n t a i l s  C  m u s t  b e  e m p l o y e d  e x p l i c i t l y  a s  a  p r e m i s e  o f  h e r  a r g u m e n t  f o r  
C .  I m a g i n e  t h a t  A n d r e w  W i l e s  h i m s e l f  h a s  c a r r i e d  o u t  a n  i n f e r e n c e  f r o m  t h e  p r e m i s e ,  P -
F  e r m a t ,  g i v e n  a b o v e ,  t o  t h e  c o n c l u s i o n ,  C - F e r m a t ,  a n d  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  i s  o n e  
h e  h a s  n e v e r  b e f o r e  c a r r i e d  o u t ,  o r  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  o f .  C l e a r l y  W i l e s  c o u l d  
v e r y  e a s i l y  b e  e n t i t l e d  t o  t h i s  i n f e r e n c e  ( u n l e s s ,  p e r h a p s ,  h e  h a s  s u d d e n l y  f o r g o t t e n  t h a t  h e  
h a s  p r o v e d  F e r m a t ' s  t h e o r e m ,  s a y )  e v e n  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f ,  l e t  
a l o n e  k n o w l e d g e ,  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F ,  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  h a v e  t h a t  p r o p o s i t i o n  a s  a n  
e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  h i s  a r g u m e n t .  
W e  w o u l d  n o t  o r d i n a r i l y  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  e n t i t l e m e n t  W i l e s  h a s  f o r  s u c h  a n  
i n f e r e n c e ,  b u t  i f  a  s c e p t i c  c h a l l e n g e s  t h a t  e n t i t l e m e n t  b y  c l a i m i n g  t h a t  W i l e s  d o e s n ' t  
k n o w  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F ,  w e  r e p l y  i m m e d i a t e l y  b y  s i m p l y  d e n y i n g  t h e  s c e p t i c ' s  c l a i m .  
W i l e s  k n o w s ,  i n  w h a t e v e r  s e n s e  w e  r e q u i r e  h i m  t o  k n o w ,  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F ,  i f  a n y o n e  
d o e s  - h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i n g  F e r m a t ' s  t h e o r e m !  A n d ,  w e  t h i n k ,  h e  i n f e r s  
b e c a u s e  h e  b e l i e v e s  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F ,  a n d  h e  i n f e r s  v a l i d l y  a n d  w i t h  e n t i t l e m e n t  
b e c a u s e  h e  k n o w s  t h a t  P - F  e n t a i l s  C - F ' s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  p r o p o s i t i o n  n o t  b e i n g  a n  
e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  h i s  a r g u m e n t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e .  
T o  p r o v i d e  a n o t h e r  e x a m p l e ,  i m a g i n e  t h a t  a  f r i e n d  o f  m i n e  t e l l s  m e  t h a t  S a m  i s  a  b a c h e l o r  
( P ) ,  a n d  t h a t  I  i n f e r  t h a t  S a m  i s  a  m a n  (  C )  (  o r  t h a t  I  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  o f  t h e  f o r m  o f  
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m o d u s  p o n e n s ) .  I  a m  c e r t a i n l y  e n t i t l e d  t o  t h i s  i n f e r e n c e  - m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  p r o v i d e s  
m e  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  - e v e n  t h o u g h  I  d o n ' t  h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  
t h a t  P  e n t a i l s  C  p r i o r  t o  c a r r y i n g  o u t  t h e  i n f e r e n c e .  T h e  m o s t  I  h a v e  i n  t h e  w a y  o f  r e l e v a n t  
e x p l i c i t  b e l i e f s  i s  a  b e l i e f  t h a t  f o r  a n y  p e r s o n ,  S ,  S  i s  a  b a c h e l o r  e n t a i l s  S  i s  a  m a n ,  n o t  
t h a t  S a m  i s  a  b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  a  m a n .  S o ,  a g a i n ,  s i n c e  w e  d o n ' t  r e q u i r e  t h a t  I  h a v e  
s u c h  a n  e x p l i c i t  b e l i e f  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e ,  w e  d o n ' t  r e q u i r e  t h a t  P  
e n t a i l s  C  m u s t  b e  a n  e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .  
A s  w i t h  t h e  W i l e s  e x a m p l e ,  h o w e v e r ,  I  t h i n k  t h a t  i t  w o u l d  b e  h a s t y  o f  u s  t o  r e t r a c t  o u r  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  c l a i m  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  
f r o m  P .  F o r ,  a g a i n ,  i f  s o m e o n e  c h a l l e n g e s  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  a b o v e  i n f e r e n c e  b y  
c l a i m i n g  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  I  r e p l y  b y  s a y i n g  t h a t  I  m o s t  c e r t a i n l y  d o .  
W h a t  t h e s e  e x a m p l e s  s h o w  i s  j u s t  t h a t  w h e n  I  d o  t h i s  I  a m  n e i t h e r  c l a i m i n g  t h a t  I  k n o w  
e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  n o r  t h a t  P  e n t a i l s  C  w a s ,  s o m e h o w ,  a n  e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  m y  
a r g u m e n t .  
I I I - i i  E x p l i c i t l y  A c c e p t i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  t h e  C o u r s e  o f  I n f e r r i n g  
B u t  i t  m a y  b e  c l a i m e d  t h a t  I  d o  i n  f a c t  ( p r i v a t e l y )  e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  m y  p r e m i s e  
e n t a i l s  m y  c o n c l u s i o n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a n  i n f e r e n c e  t o  C ,  s o  t h a t  t h e  a b o v e  c o u n t e r -
e x a m p l e s  a r e  i n v a l i d a t e d .  W e  k n o w  t h a t  t h e r e  i s  o f t e n  a  c e r t a i n  ' f e e l i n g '  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e a s o n i n g  o r  i n f e r r i n g .  I  c o n s i d e r  m y  p r e m i s e ,  t h e  p r o p o s i t i o n  P ,  w h i c h  I  b e l i e v e  t o  b e  
t r u e ,  t r y i n g  t o  ' w o r k  o u t '  w h a t  f o l l o w s  f r o m  i t ,  a n d  t h e n  i t  d a w n s  o n  m e ,  a s  i f  a  l i g h t  h a s  
g o n e  o n .  I  s a y  t o  m y s e l f ,  p e r h a p s ,  " P ,  . . .  A h a !  S o  C . "  I s n ' t  t h i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
s o m e h o w  r e a l i s i n g ,  o f  c o m i n g  t o  b e l i e v e  o r  k n o w ,  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s o  t h a t  I  d o  i n  f a c t  
h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  b e f o r e  I  f o r m  t h e  b e l i e f  t h a t  C ?  I n  t h a t  c a s e  P  
e n t a i l s  C  m i g h t  e v e n  b e  a n  e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .  P e r h a p s  i t ' s  l i k e  t h i s :  
" P ,  . . .  N o w ,  A h a !  - P  e n t a i l s  C ,  s o  C . "  
I n  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  v i e w ,  f i r s t l y ,  t h i s  ' f e e l i n g '  i s  o f t e n  a b s e n t  w h e n  I  i n f e r .  S e c o n d l y ,  
e v e n  w h e n  i t ' s  p r e s e n t ,  I  m i g h t  h a v e  n o  s u c h  t h o u g h t ,  w h i l e  m a k i n g  t h e  i n f e r e n c e ,  a b o u t  a  
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r e l a t i o n s h i p  o f  e n t a i l m e n t  o b t a i n i n g  b e t w e e n  P  a n d  C .  I  m i g h t  h a v e  n o  t h o u g h t s  a t  a l l ,  
a p a r t  f r o m  t h e  t h o u g h t  t h a t  P  i s  t r u e ,  s o ,  C  i s  t r u e .  I f  s o m e t h i n g  l i k e  a n  e x p l i c i t  a c c e p t a n c e  
o f  P  e n t a i l s  C  g o e s  o n  w h e n  I  i n f e r  I ' m  c e r t a i n l y  o f t e n  n o t  c o n s c i o u s  o f  i t ,  b u t  h o w  c a n  I  
e x p l i c i t l y  a c c e p t  s o m e t h i n g  w i t h o u t  b e i n g  c o n s c i o u s  o f  d o i n g  s o ?  I t  w o u l d  b e  a l l  t o o  
m y s t e r i o u s ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  t o  h o l d  s u c h  a  v i e w .  T h e  f e e l i n g  r e f e r r e d  t o  i s  j u s t  t h a t  - a  
f e e l i n g  w e  s o m e t i m e s  h a v e ,  a  f e e l i n g  o f  c o n f i d e n c e ,  n o t  a n  a c c e p t a n c e  o r  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  t r u t h  o f  s o m e  p r o p o s i t i o n .  
I  a c t  q u i c k l y ,  w i t h  p e r f e c t  c e r t a i n t y ,  a n d  t h e  l a c k  o f  r e a s o n s  d o e s  n o t  t r o u b l e  m e .
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T h i r d l y ,  a g a i n s t  t h e  i d e a  t h a t  P  e n t a i l s  C  c o u l d  b e  a n  e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t ,  a n  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i s  j u s t  t h a t  - a n  a c c e p t a n c e  o f  C  ( a l o n e )  o n  t h e  b a s i s  o f  P  a l o n e .  I f  
w h e n e v e r  I  a c c e p t  C  o n  t h e  b a s i s  o f  a  b e l i e f  t h a t  P  I  a l s o  i n  f a c t  e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  
e n t a i l s  C ,  w e  w o u l d  h a v e  s o m e t h i n g  f a r  m o r e  c o m p l e x  a n d  m y s t e r i o u s  t h a n  a  s i m p l e  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C .  W e  w o u l d  h a v e  e i t h e r  t w o  i n f e r e n c e s ,  o n e  f r o m  P  t o  C ,  a n d  
a n o t h e r  i n f e r e n c e  o f  P  e n t a i l s  C  f r o m  s o m e  o t h e r  b e l i e f  I  h a v e  ( i n  w h i c h  c a s e  w e  w o u l d  
s u r e l y  h a v e  a  r e g r e s s  o n  o u r  h a n d s ) ,  o r  j u s t  o n e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  t o g e t h e r  w i t h ,  s a y ,  
a  ' s e e i n g '  o r  ' i n t u i t i n g '  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t ,  a s i d e  f r o m  t h e  u n d u e  c o m p l e x i t y  t h a t  s u c h  a  
v i e w  i n t r o d u c e s  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  a  s i m p l e  . i n f e r e n c e ,  w h a t e v e r  e l s e  w e  c a n  c o h e r e n t l y  
e x p l a i n  a s  g o i n g  o n  ' b e h i n d  t h e  s c e n e s ' ,  i f  I  h a v e  P  e n t a i l s  C  a s  a n  e x p l i c i t  p r e m i s e  o f  m y  
a r g u m e n t  f o r  C ,  w e  a r e  t h e n  t a l k i n g  a b o u t  a n  i n f e r e n c e  f r o m  b o t h  P  a n d  P  e n t a i l s  C  t o  C ,  
n o t  o n e  f r o m  P a l o n e  t o  C  ( a n d  w e  c a n  e a s i l y  s e e  t h e  r e g r e s s  l o o m i n g ) .  
T o  b a c k  t h i s  u p ,  a n d  f o u r t h l y ,  c o n s i d e r  t h a t  i f  P  e n t a i l s  C  i s  a l w a y s  a n o t h e r  e x p l i c i t  
p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C ,  t h e n  w h e n  I  a m  c a r r y i n g  o u t  a  p r o o f  i n  a  s y s t e m  o f  l o g i c ,  I  
w o u l d  w r i t e  d o w n  P  e n t a i l s  C  a s  w e l l  a s  P  b e f o r e  I  w r o t e  d o w n  C .  B u t  t h i s  I  d o  n o t  d o ,  
e v e n  i f  I  f i r s t  c o n s u l t  m y  r u l e s  o f  i n f e r e n c e  t o  w o r k  o u t  w h a t ,  b y  t h o s e  r u l e s ,  f o l l o w s  f r o m  
m y  p r e m i s e  b e f o r e  I  i n f e r .  A n d  i f  I  w r o t e  d o w n  P  e n t a i l s  C  b e f o r e  I  w r o t e  d o w n  C ,  t h e n  I  
w o u l d  a l s o  w r i t e  d o w n  t h e  p r o p o s i t i o n  s t a t i n g  t h a t  t h e s e  t w o  j o i n t l y  e n t a i l  C ,  a n d  s o  o n .  I  
w o u l d  n e v e r  g e t  a r o u n d  t o  w r i t i n g  d o w n  m y  c o n c l u s i o n ,  C .  S o ,  o f t e n ,  e v e n  w h e n  I  d o  
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e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  I  d o  n o t  i n c l u d e  P  e n t a i l s  C  a s  a  p r e m i s e  o f  m y  
a r g u m e n t  f o r  C .  ( I  s h a l l  r e t u r n  t o  t h i s  o b s e r v a t i o n  i n  c h a p t e r  6 . )  
F i f t h l y ,  t o  p r o v i d e  f u r t h e r  a r g u m e n t ,  I  m i g h t  w e l l ,  u p o n  r e f l e c t i o n ,  e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  
e n t a i l s  C  a f t e r  I  h a v e  i n f e r r e d  C  f r o m  P .  O r ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  I  m i g h t  c o n s i d e r  w h e t h e r  
P  e n t a i l s  C  a n d  r e a l i s e  t h a t  i t  d o e s  n o t .  F o r  i n s t a n c e ,  i m a g i n e  t h a t  I  a m  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  
l o g i c  a n d  h a v e  f a l l e n  i n t o  t h e  b a d  h a b i t  o f  a f f i r m i n g  t h e  c o n s e q u e n t  - w h e n  I  h a v e  p r o o f s  
f o r  t w o  p r o p o s i t i o n s  o f  t h e  f o r m  C  a n d  I f  P  t h e n  C ,  I  o f t e n  i n f e r  P .  N o w ,  h o w e v e r ,  
s o m e o n e  h a s  s h o w n  m e  t h a t  s u c h  i n f e r e n c e s  a r e  i n v a l i d ,  a n d  I  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e y  
a r e  i n d e e d  i n v a l i d .  B u t  o l d  ( a n d  s o m e t i m e s  n e w )  h a b i t s  d i e  h a r d ,  s o  t h a t  I  n o w  g o  a h e a d  
a n d  i n f e r  i n v a l i d l y  i n  t h i s  w a y  a g a i n  i n  a  n e w  c a s e .  S o m e o n e  t h e n  a s k s  m e  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  p r e m i s e s  o f  m y  a r g u m e n t  j o i n t l y  e n t a i l  m y  c o n c l u s i o n ,  a n d  I  r e m e m b e r  t h e n  t h a t  t h e y  
d o  n o t .  S o  a t  t h a t  p o i n t  I  h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  m y  p r e m i s e s  d o  n o t  j o i n t l y  e n t a i l  m y  
c o n c l u s i o n .  B u t  t h i s  s u r e l y  c a n ' t  b e  a  c a s e  o f  c h a n g i n g  m y  m i n d  i f  I  h a v e  j u s t  c a r r i e d  o u t  
t h e  i n f e r e n c e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  o n  t h e  v i e w  a t  h a n d ,  j u s t  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  t h a t  m y  
p r e m i s e s  d o  j o i n t l y  e n t a i l  m y  c o n c l u s i o n .  W h a t  d o  I  k n o w  n o w  t h a t  I  d i d n ' t  k n o w  a  
m o m e n t  a g o  t h a t  h a s  m a d e  m e  c h a n g e  m y  m i n d ?  I t  s e e m s  f a r  m o r e  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  
t h a t  I  d i d n ' t  c o n s i d e r  w h e t h e r  o r  n o t  m y  p r e m i s e s  j o i n t l y  e n t a i l e d  m y  c o n c l u s i o n  a t  a l l .  
W e  m i g h t  s a y  t h a t  I  f e l t  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  a t  h a n d  w a s  g o o d ,  t h a t  i s ,  v a l i d ,  b u t  I  
c o u l d  n o t  h a v e  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  t h a t  i t  w a s  v a l i d  - i f  I  h a d  s t o p p e d  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  
o r  n o t  i t  w a s  v a l i d ,  I  w o u l d  s u r e l y  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  i t  w a s  n o t .  
. . .  i n  a  p r o o f  y o u  a d v a n c e  f r o m  o n e  p r o p o s i t i o n  t o  a n o t h e r ;  b u t  d o  y o u  a l s o  a c c e p t  a  c h e c k  
o n  w h e t h e r  y o u  h a v e  g o n e  r i g h t ?  - O r  d o  y o u  m e r e l y  s a y  " I t  m u s t  b e  r i g h t "  a n d  m e a s u r e  
e v e T ) 1 h i n g  e l s e  b y  t h e  p r o p o s i t i o n  y o u  a r r i v e d  a t .  
F o r  i f  t h a t  i s  h o w  i t  i s ,  t h e n  y o u  a r e  o n l y  a d v a n c i n g  f r o m  o n e  p i c t u r e  t o  a n o t h e r .  
1 8  
I  o f t e n  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  w i t h o u t  h a v i n g  a n y  e x p l i c i t  b e l i e f ,  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r ,  
a b o u t  i t s  v a l i d i t y .  
1 8  
W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 5 6 ,  l - 1 3 7  &  1 - 1 3 8 )  
7 2  
I I I - i i i  B e i n g  A b l e  t o  K n o w  E x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  
I f  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  n e e d  t o  a c t u a l l y  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  
e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  p e r h a p s  I  m u s t  o n l y  b e  a b l e  t o  k n o w ,  e x p l i c i t l y  a g a i n ,  t h a t  P  
e n t a i l s  C ,  a s  a n  a c c e s s i b i l i t y  i n t e r n a l i s t  m i g h t  h a v e  i t .
1 9  
T h i s  i d e a  m i g h t  s u g g e s t  i t s e l f  i f  
w e  c o n s i d e r  t h e  e x a m p l e s  I  g a v e  i n  s e c t i o n  I I I - i  a b o v e .  T h o u g h  I  d o n ' t  i n  f a c t  k n o w  
e x p l i c i t l y  t h a t  S a m  i s  a  b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  m a n  e v e n  t h o u g h  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h e  
i n f e r e n c e  f r o m  t h e  a n t e c e d e n t  t o  t h e  c o n s e q u e n t  o f  t h a t  c o n d i t i o n a l ,  I  a m  c e r t a i n l y  a b l e  t o  
k n o w  t h i s  e x p l i c i t l y .  I  c o u l d  k n o w  t h i s ,  e x p l i c i t l y  ( p e r h a p s  b y  a n  i n f e r e n c e  f r o m  a l l  
b a c h e l o r s  a r e  m e n ) ,  j u s t  a s  W i l e s  w o u l d  b e  a b l e  t o  h a v e  e x p l i c i t  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  
t h a t  P - F e r m a t  e n t a i l s  C - F e r m a t  e v e n  i f  h e  d i d  n o t  h a v e  t h a t  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  w h e n  h e  
i n f e r r e d  C - F e r m a t  f r o m  P - F e r m a t .  S o ,  t h e  t h o u g h t  m i g h t  b e ,  w h a t  i s  c l e a r l y  r e q u i r e d  i s  
n o t  t h a t  I  i n  f a c t  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  c a r r y  i t  
o u t ,  b u t  o n l y  t h a t  I  a m  a b l e  t o  k n o w  e x p l i c i t l y ,  b y  r e f l e c t i o n  a l o n e ,  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d .  
B u t  t o  c o n t i n u e  w i t h  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  h o w  w e  i n  f a c t  a s c r i b e  e n t i t l e m e n t  t o  a n  
i n f e r e n c e ,  f r o m  P  t o  C ,  a n d  a s c r i b e  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w e  s e e  t h a t  
w e  d o  b o t h ,  t o g e t h e r ,  i n  s o m e  c a s e s  i n  w h i c h  a  r e a s o n e r  h a s  n e i t h e r  t h e  l i n g u i s t i c  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  f o r m u l a t i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  P  e n t a i l s  C ,  n o r  e v e n  
t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  a n y  s u c h  f o r m u l a t i o n .  S i n c e ,  a s  I  e x p l a i n e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r i e s  
t o  t h i s  s e c t i o n ,  a n y o n e  w h o  c a n ' t  u n d e r s t a n d  a n y  s u c h  f o r m u l a t i o n  c a n  n e i t h e r  h a v e  n o r  
c o m e  t o  h a v e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  e x p l i c i t l y ,  a n d  s i n c e  w e  s t i l l  d o  a s c r i b e  t h i s  
p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i n  s u c h  c a s e s ,  a n d  w o u l d ,  I  t h i n k ,  d o  s o  e v e n  k n o w i n g  t h a t  t h e  
s u b j e c t  c a n n o t  e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  o u r  i d e a  c a n n o t  b e  t h e  o n e  p r o p o s e d  i n  
t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h .  
1 9  
S u c h  a n  a c c e s s i b i l i t y  i n t e m a l i s t  m i g h t  s a y  t h a t  I  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  k n o w ,  b y  r e f l e c t i o n  a l o n e ,  t h a t  P  
e n t a i l s  C .  O n e  q u e s t i o n  I  d o n ' t  w a n t  o r  n e e d  t o  d e l v e  i n t o  h e r e  i s  t h a t  o f  h o w  I  w o u l d  b e  a b l e  t o  k n o w  s u c h  
a  t h i n g  w h e n  I  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  w i t h  e n t i t l e m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  w o u l d  i t  b e  i n f e r e n t i a l  o r  n o n -
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ?  I n  t h i s  s e c t i o n  I  a r g u e  t h a t  i t  i s  i n  a n y  c a s e  n o t  r e q u i r e d  t h a t  I  a m  a b l e  t o  k n o w  
e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  b u t  I  s h a l l  r e t u r n  i n  l a t e r  c h a p t e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  I  h a v e  r a i s e d  i n  t h i s  n o t e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  m y  v i e w  e x p r e s s e d  t h e r e  - t h e  v i e w  t h a t  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  I  m u s t  a t  l e a s t  i n  f a c t  
k n o w  i m p l i c i t l y  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  
7 3  
I m a g i n e  t h a t  a  c h i l d  i s  l o o k i n g  f o r  h e r  b i c y c l e ,  w h i c h  s h e  k n o w s  h a s  b e e n  h i d d e n  b y  a  
f r i e n d  b e h i n d  o n e  o f  t h e  t w o  t r e e s  i n  h e r  g a r d e n .
2 0  
L e t ' s  s a y  t h a t  t h e  c h i l d  k n o w s  t h a t  
e i t h e r  h e r  b i k e  i s  b e h i n d  t h i s  t r e e ,  o r  i t  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e .  S h e  t h e n  d i s c o v e r s ,  b y  
c h e c k i n g ,  t h a t  h e r  b i k e  i s  n o t  b e h i n d  t h i s  t r e e ,  a n d  i n f e r s  t h a t  i t  i s  b e h i n d  t h a t  o n e .  S u c h  a  
c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  t h i s  i n f e r e n c e  t h o u g h  s h e  m a y  b e  q u i t e  u n a b l e  t o  f o r m u l a t e  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  p r o p o s i t i o n  s t a t i n g  t h a t  h e r  p r e m i s e s  j o i n t l y  e n t a i l  h e r  c o n c l u s i o n .  I f  w e  a s s u m e  
t h a t  s h e  d o e s n ' t  h a v e  i n  h e r  u s a b l e  v o c a b u l a r y  t h e  e x p r e s s i o n  ' e n t a i l s ' ,  o r  ' i f ,  t h e n ' ,  o r  
a n y  o t h e r  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  t o  e n c o d e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n ,  t h e n  s h e  
c e r t a i n l y  c a n ' t  c o m e  t o  b e l i e v e  i t  e x p l i c i t l y  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  s o m e o n e  e l s e  w h o  p r o v i d e s  
s u c h  a  f o r m u l a t i o n  f o r  h e r .  Y e t ,  e v e n  i f  w e  k n o w  t h i s  a b o u t  h e r ,  w h e n  w e  w i t n e s s  h e r  
b e h a v i o u r  w e  q u i t e  n a t u r a l l y  s a y  t h a t  s h e  k n o w s  v e r y  w e l l  t h a t  
( P )  ( E i t h e r  t h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h i s  t r e e  o r  t h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e )  a n d  ( t h e  
b i k e  i s  n o t  b e h i n d  t h i s  t r e e )  
e n t a i l s  
(  C )  T h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e .  
W h e n  w e  r e q u i r e  o f  t h e  c h i l d  t h a t  s h e  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  w e  a r e  t h e r e f o r e  
r e q u i r i n g  n e i t h e r  t h a t  s h e  k n o w s  e x p l i c i t l y  n o r  t h a t  s h e  i s  a b l e  t o  k n o w  e x p l i c i t l y ,  w i t h o u t  
a s s i s t a n c e ,  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
2 0  
T h e  i d e a  o f  t h i s  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 ,  p .  3 6 ) .  
7 4  
T o  t a k e  u s  c l o s e r  t o  i s s u e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o b l e m  w e  a r e  d i s c u s s i n g  - i s s u e s  r e l a t i n g  
t o  r u l e - f o l l o w i n g ,  l a n g u a g e - u s e ,  c o n c e p t - f o r m a t i o n ,  e t c . ,  t o  w h i c h  w e  s h a l l  r e t u r n  l a t e r  -
i m a g i n e  n o w  t h e  f o l l o w i n g .  I  a m  t r a i n i n g  a  y o u n g  c h i l d  i n  t h e  u s e  o f  o u r  E n g l i s h  
e x p r e s s i o n s  ' o r '  a n d  ' n o t '  i n  t h e  d i s j u n c t i v e  s y l l o g i s m ,  t h e  r u l e  t h a t  l i c e n s e s ,  f o r  a n y  P  
a n d  C ,  t h e  i n f e r e n c e  
f r o m  ( P  o r  C )  a n d  n o t - F 2
1  
t o  C .  
I  h a v e  o n  t h e  t a b l e  t w o  c u p s  l a b e l l e d  P  a n d  C ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  a  b a l l .
2 2  
I  p u t  t h e  b a l l  i n  
c u p  C  w h i l e  t h e  c h i l d  i s  n o t  l o o k i n g  a n d  c o v e r  b o t h  c u p s .  N o w  I  t e l l  h e r  t h a t  e i t h e r  t h e  
b a l l  i s  i n  c u p  P ,  o r  i t  i s  i n  c u p  C .  B u t ,  I  t e l l  h e r ,  i t  i s  n o t  i n  c u p  P .  I  h a v e ,  o f  c o u r s e ,  t o l d  
h e r  t w o  t h i n g s  f r o m  w h i c h  i t  o b v i o u s l y  f o l l o w s  l o g i c a l l y  t h a t  t h e  b a l l  i s  i n  c u p  C .  T h e  
c h i l d  u n d e r s t a n d s  t h a t  s h e  i s  t o  t r y  a n d  f i n d  t h e  b a l l ,  b u t  s h e  d o e s n ' t  y e t  u n d e r s t a n d  ' o r '  
a n d  ' n o t ' .  A t  f i r s t ,  l e t ' s  s a y ,  s h e  g u e s s e s  a n d  m i s s e s  o f t e n  e n o u g h .  W i t h  a  l i t t l e  t r a i n i n g ,  
t h o u g h ,  s h e  s t a r t s  t o  ' g u e s s '  c o r r e c t l y  q u i t e  o f t e n .  A n d  l a t e r  s h e  g e t s  i t  r i g h t  ' a l l  t h e  t i m e '  
( i n  a  n u m b e r  o f  c o n s e c u t i v e  t e s t s ) .
2 3  
A t  t h i s  p o i n t  w e  n a t u r a l l y  s a y  t h a t  s h e ' s  n o  l o n g e r  
g u e s s i n g ,  t h a t  s h e  n o w  k n o w s  t h a t  [ ( P  o r  C )  a n d  n o t  P ]  e n t a i l s  C .  A n d  a l s o  t h a t  s h e ' s  
e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e s  s h e ' s  n o w  m a k i n g .  B u t ,  a g a i n ,  t h i s  c h i l d  m i g h t  n o t  h a v e  
a v a i l a b l e  t h e  l i n g u i s t i c  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  f o r  e x p r e s s i n g  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  o f  e n t a i l m e n t  
e x i s t s  b e t w e e n  h e r  p r e m i s e s  a n d  h e r  c o n c l u s i o n ,  s o  w h e n  w e  s a y  t h a t  s h e  k n o w s  t h a t  
s o m e  i n f e r e n c e  s h e  c a r r i e s  o u t  i s  v a l i d ,  w e  a r e  n o t  s a y i n g  t h a t  s h e  k n o w s  t h i s  e x p l i c i t l y ,  
a n d  n o t  s a y i n g  t h a t  s h e  c a n  c o m e ,  u n a i d e d ,  t o  k n o w  t h i s  e x p l i c i t l y .  
T h i s  s h o w s  t h a t  s o m e o n e  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  t h o u g h  s h e  i s  u n a b l e  
t o  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  w i t h o u t  s o m e o n e  e l s e  f o r m u l a t i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  
p r o p o s i t i o n  o n  h e r  b e h a l f .  B u t  w h a t  I  a i m  t o  s h o w  h e r e  i s  t h a t  s o m e o n e  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  
s u c h  a n  i n f e r e n c e  t h o u g h  s h e  c a n n o t  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C  a t  a l l .  T h a t  f o l l o w s  
f r o m  t h e  o b v i o u s  f a c t  t h a t  o u r  i n f e r e r s  a b o v e  m a y ,  a p a r t  f r o m  n o t  h a v i n g  r e s o u r c e s  
2 1  
F o r  s i m p l i c i t y ,  I  c o n j o i n  t h e  p r e m i s e s .  
2 2  
O r  I  m i g h t  h a v e  m o r e  t h a n  t w o  c u p s .  
2 3  
S e e  W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 5 3 ,  r e m a r k  1 4 3 ) .  
7 5  
a d e q u a t e  f o r  f o r m u l a t i n g  t h e  c o n t e n t  o f  P  e n t a i l s  C ,  n o t  e v e n  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a n y  
s u c h  f o r m u l a t i o n .  W e  c a n  e a s i l y  i m a g i n e  s u c h  a  c h i l d  i n f e r r i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d i s j u n c t i v e  s y l l o g i s m ,  a n d  s h e  i s  c l e a r l y  n o t  d i s q u a l i f i e d  f r o m  b e i n g  e n t i t l e d  t o  h e r  
i n f e r e n c e s  j u s t  b e c a u s e  s h e  c a n ' t  u n d e r s t a n d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  P  e n t a i l s  C .  
P a u l  B o g h o s s i a n  h a s  a r g u e d  t h a t  s u c h  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  s o m e o n e  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a n  
i n f e r e n c e  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  k n o w  a t  a l l  t h a t  h e r  p r e m i s e  e n t a i l s  h e r  c o n c l u s i o n  - s h e  
c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  t h o u g h  s h e  h a s  n o  l o g i c a l  a b i l i t y .
2 4  
B u t  I  t h i n k  t h a t  o u r  
c o n s i d e r a t i o n s  h e r e  o n l y  d e m o n s t r a t e  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  
t h o u g h  s h e  d o e s  n o t  a n d  c a n n o t  k n o w  e x p l i c i t l y  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  ' A  m a n  k n o w s  
t h a t  i f  p ,  t h e n  q  i f ,  w h e n  h e  k n o w s  t h a t  p ,  h e  i s  a b l e  t o  s e e  t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  q . '  
2 5  
A n d  
' i f t h e - f a c t - t h a t - p  c o n v i n c e s  [ s o m e o n e ]  t h a t  q ,  t h e n  h e  t h i n k s  t h a t  i f  p ,  t h e n  q  e v e n  t h o u g h  
h e  n e v e r  f o r m u l a t e s  i t . '
2 6  
A s  I ' v e  s a i d ,  I  s h a l l  a r g u e  l a t e r  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  
b e l i e v e s  i m p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  ' t h o u g h  s h e  n e v e r  f o r m u l a t e s  i t ' ,  a n d  e v e n  i f  s h e  
c a n n o t  f o r m u l a t e  i t  o r  e v e n  e x p l i c i t l y  a c c e p t  i t .
2 7  
S h e  s h o w s  u s  t h a t  s h e  h a s  t h i s  b e l i e f  n o t  
b y  a c c e p t i n g  s o m e  f o r m u l a t i o n  o f  P  e n t a i l s  C ,  f o r  t h i s  s h e  c a n n o t  d o ,  b u t  b y  h e r  n o r m -
g o v e r n e d  b e h a v i o u r .  
T h i s  i s  a g a i n  i n  l i n e  w i t h  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s .  W e  w o u l d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  w i t h d r a w  a n  
a t t r i b u t i o n  o f  t h e  b e l i e f  o r  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  j u s t  b e c a u s e  w e  r e a l i s e  t h a t  o n e  o f  
t h e  a b o v e  c h i l d r e n  c a n ' t  u n d e r s t a n d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  P  e n t a i l s  C .  A f t e r  a l l ,  w e  d o  n o t  
e v e n  c o n s i d e r  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  c a n  u n d e r s t a n d  s o m e  s u c h  f o r m u l a t i o n  w h e n  w e  a t  f i r s t  
a t t r i b u t e  t h a t  b e l i e f  o r  k n o w l e d g e .  W e  d o  n o t ,  f o r  i n s t a n c e ,  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a s k  h e r  
w h e t h e r  P  e n t a i l s  C ,  o r  a s k  h e r  t o  a s s e n t  t o  ' I f  P i s  t r u e  t h e n  C  m u s t  b e  t r u e ' ,  o r  a n y  o t h e r  
f o r m u l a t i o n  o f  P  e n t a i l s  C .  
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O p .  c i t .  S e e  a l s o  A l s t o n  (  1 9 8 9 )  a n d  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  7 3 - 7 4 ) .  
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B r o w n  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 7 7 )  
2 7  
I f w e  t h i n k  t h a t  t o  b e l i e v e  a  p r o p o s i t i o n  o n e  m u s t  h a v e  a l l  o f  i t s  ' c o m p o n e n t '  c o n c e p t s ,  t h e n  m y  v i e w  w i l l  
h a v e  t o  b e  t h a t  t h o u g h  s o m e o n e  m i g h t  n o t  u n d e r s t a n d  a n y  e q u i v a l e n t  o r  c l o s e  r e l a t i v e  o f  t h e  e x p r e s s i o n  
' e n t a i l s ' ,  s h e  c a n  s t i l l  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t .  I  d o n ' t  t h i n k  t h i s  i s  t o o  f a r - f e t c h e d  - I ' l l  d e f e n d  t h e  
v i e w  l a t e r .  S e e  c h a p t e r s  6  a n d  7 .  '  
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I I I - i v  I m p l i c i t  K n o w l e d g e  
W e  h a v e  e l i m i n a t e d  a  n u m b e r  o f  c a n d i d a t e s  f o r  w h a t  r e q u i r e m e n t  w e  i n t u i t i v e l y  a n d  i n  
p r a c t i c e  s u b s c r i b e  t o ,  l o o s e l y  s t a t e d  a s  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  
i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  I t  i s  t h e  r e q u i r e m e n t  n e i t h e r  t h a t  I  m u s t  h a v e  
e x p l i c i t  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  n o r  t h a t  I  m u s t  b e  a b l e  t o  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e  
e x p l i c i t l y .  
Y e t ,  a s  I  a r g u e d  a b o v e ,  e v e n  w h e n  w e  a r e  a w a r e  t h a t  a  s u b j e c t  w h o  h a s  i n f e r r e d  C  f r o m  P  
h a s  n e i t h e r  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  n o r  t h e  a b i l i t y  t o  h a v e  t h a t  b e l i e f  e x p l i c i t l y ,  
w e  i n  p r a c t i c e  n a t u r a l l y  a s c r i b e  t h i s  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t o  h e r  j u s t  a s  l o n g  a s  w e  
t h i n k  t h a t  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e .  W e  t h i n k  t h a t  k n o w i n g ,  i n  s o m e  s e n s e  a t  l e a s t ,  
t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  i s  r e q u i r e d  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  c a r r y  i t  o u t .  B u t  i n  w h a t  
s e n s e ?  
T h e  o n l y  i d e a  l e f t  o p e n  t o  u s ,  a s  I ' v e  a l l u d e d  t o ,  i s  t h a t  w e  r e q u i r e  t h a t  a  r e a s o n e r  m u s t  
h a v e  i m p l i c i t  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  s h e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  A s  I ' v e  
a r g u e d ,  i t  w o u l d  b e  i n c o h e r e n t  t o  b e  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C  o r  t o  a d m i t  t h a t  I  
d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h i l e  r e m a i n i n g  f u l l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  
C ,  b e i n g  w i l l i n g  t o  c a r r y  i t  o u t .  W e  w o u l d  m o s t  l i k e l y  s a y  o f  a n y o n e  w h o  r e f u s e d  t o  
a c c e p t  ' P  e n t a i l s  C '  w h i l e  i n f e r r i n g  C  f r o m  P  t h a t  s h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  ' P  e n t a i l s  C ' .  
B u t  i f  I  a m  w i l l i n g  t o  a c c e p t  ' P  e n t a i l s  C '  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P ,  s i n c e  I  d o  u n d e r s t a n d  
t h e  e x p r e s s i o n  ' P  e n t a i l s  C ' ,  t h e n ,  b y  o u r  a b o v e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  i m p l i c i t  b e l i e f ,  I  
b e l i e v e  i m p l i c i t l y  i f  n o t  ( y e t )  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A r e  w e  n o t  l i k e w i s e  r i g h t  t o  
a t t r i b u t e  t h i s  i m p l i c i t  b e l i e f  t o  s o m e o n e  w h o  i n f e r r e d  C  f r o m  P  e v e n  i f  s h e  c o u l d  n o t  
u n d e r s t a n d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  P  e n t a i l s  C ,  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  n o t  
e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C ?  A c c o r d i n g  t o  w h a t  I  s a i d  i n  t h e  p r e l i m i n a r i e s  t o  t h i s  
s e c t i o n ,  w e  a r e  i n d e e d  r i g h t  t o  d o  s o  a s  l o n g  a s  t h e  s u b j e c t  c a n  d e m o n s t r a t e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  h e r  i n f e r e n t i a l  a c t i v i t y  i s  n o r m - g o v e r n e d .  
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I ' l l  e l a b o r a t e  a n d  p r o v i d e  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h i s  i n  c h a p t e r  6 .  S u f f i c e  i t  t o  p o i n t  o u t  f o r  
n o w  t h a t  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  r a t i o n a l ,  i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y .  W h e n  I  i n f e r  C  
f r o m  P ,  m y  i n t e n t i o n  i s  c o m e  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g ,  C ,  w h i c h  f o l l o w s  f r o m  s o m e t h i n g  e l s e  
I  b e l i e v e ,  P ,  s o  m y  i n t e n t i o n  i s  f o r  m y  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  T h a t ' s  w h y  a n y o n e  w h o  i s  
f u l l y  c o m m i t t e d  t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  t h e r e b y  e n d o r s e s  i m p l i c i t l y  t h e  t r u t h  o f  P  
e n t a i l s  C ,  s o  b e l i e v e s  i t  i m p l i c i t l y ,  w h e t h e r  s h e  i s  a b l e  t o  h a v e  t h e  b e l i e f  e x p l i c i t l y  o r  n o t .  
A n y o n e  w h o  ' i n f e r r e d '  C  f r o m  P  b u t  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  w o u l d  n o t  r e a l l y  
h a v e  i n f e r r e d  a t  a l l .
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I  t h i n k  t h a t  i t  i s  t h i s  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h i c h  i s  r e q u i r e d  t o  b e  a  c a s e  o f  
k n o w l e d g e  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  a n d  t h a t  h a v i n g  t h i s  
k n o w l e d g e  i s  a l s o  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e .  I  a m  e n t i t l e d  t o  a n  
i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t  f r o m  P  t o  C  i f  a n d  o n l y  i f  m y  a s s o c i a t e d  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  i s  i n  f a c t  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e .  I  s h a l l  a r g u e  i n  c h a p t e r  6  f o r  t h e  s u f f i c i e n c y  p a r t  o f  
t h i s  c l a i m ,  c o n t e n d i n g  t h a t  t h i s  i d e a  d o e s  n o t  l e a d  u s  i n t o  r e g r e s s  - k n o w i n g  t h a t  P  e n t a i l s  
C  i s  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  a n d  f r o m  P a l o n e ;  P  e n t a i l s  C  n e e d  b e  
n e i t h e r  a n  e x p l i c i t  n o r  a n  i m p l i c i t  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .  F o r  n o w ,  h o w e v e r ,  I  
w i s h  t o  a l l o w  t h e  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  v i e w  a  f a i r  h e a r i n g  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  
I V  T e l l i n g  M y t h s  t o  g e t  i n t o  R e g r e s s ' !  
T o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  s o m e  p r o p o s i t i o n ,  C ,  f r o m  s o m e  o t h e r ,  P ,  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  
e n t a i l s  C .  I  h a v e  a r g u e d  a b o v e  t h a t ,  p r e - t h e o r e t i c a l l y ,  w e  d o  i n  p r a c t i c e  a c c e p t  t h i s  i d e a  
i m p l i c i t l y  a s  w e l l  a s  e x p l i c i t l y  i n  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s  - w e  a t t r i b u t e  k n o w l e d g e  t h a t  
P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  w h o  w e  t a k e  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  a n d  w e  s a y  t h a t  i f  
s o m e o n e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e ,  s h e  m u s t  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
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A  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  t o  t h i s  i n  f a c t ,  I  t h i n k ,  s u c c e e d s  i n  i l l u s t r a t i n g  t h e  p o i n t  n i c e l y .  M i g h t n ' t  I  c a r r y  o u t  
a n  i n f e r e n c e  w h i l e  k n o w i n g  f u l l - w e l l  t h a t  i t  i s  i n v a l i d ,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  I  m e a n  t o  t e s t  t h e  v i g i l a n c e  o f  m y  
s t u d e n t s ?  N o ,  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  F o r  t o  i r i f e r  s o m e  C  i s  t o  c o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  C ,  o r  t o  r e f l e c t  t h a t  o n e ' s  b e l i e f  
t h a t  C  i s  t r u e  ' b e c a u s e '  s o m e  o t h e r  p r o p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  i t  f o l l o w s  i s  t r u e .  A n d  i n  t h e  c a s e  d e s c r i b e d ,  I  
m i g h t  n o t  b e l i e v e  t h a t  m y  c o n c l u s i o n  i s  t r u e ,  b u t  e v e n  i f l  d o  m y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  i t  i s  n o t  t h e  p r e m i s e  o f  
t h e  ' a r g u m e n t '  I  p r e s e n t  t o  m y  s t u d e n t s .  
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F u r t h e r m o r e ,  I  t h i n k  t h a t  w e  a c c e p t  b o t h  i m p l i c i t l y  a n d  e x p l i c i t l y  t h a t  a n y o n e  w h o  d o e s  
k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  B e f o r e  w e  r e a d  C a r r o l l ' s  s t o r y ,  a t  
l e a s t ,  i t  s e e m s  a b s u r d  i n d e e d  t o  s a y  t h a t  s o m e o n e  k n o w s  t h a t  t h e  t r u t h  o f  P  i s  a  g u a r a n t e e  
o f  t h e  t r u t h  o f  C  a n d  y e t  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  T h e r e f o r e ,  w e  a c c e p t  t h a t  
k n o w i n g  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  a n  a r g u m e n t  i s  b o t h  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  
t o  i n f e r  f r o m  i t s  p r e m i s e ( s )  t o  i t s  c o n c l u s i o n .  
T o  a r g u e  t h a t  w e  n e e d  n o t  a n d  o u g h t  n o t  t o  a b a n d o n  t h e s e  p r e - t h e o r e t i c a l  c o m m i t m e n t s ,  I  
m u s t  s h o w  t h a t  t h e y  d o  n o t  d e l i v e r  u s  i n t o  r e g r e s s ,  a n d  I  h a v e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  m a i n  t a s k  
i s  t o  s h o w  t h a t  w e  c a n  r i g h t f u l l y  a t t r i b u t e  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s o m e o n e  w h o  
i n f e r s  C  f r o m  P  w i t h  e n t i t l e m e n t  w i t h o u t  t h i n k i n g  o f  P  e n t a i l s  C  a s  a  f u r t h e r  p r e m i s e  o f  
h e r  a r g u m e n t  f o r  C .  T o  c a r r y  t h i s  o u t  w i l l  b e  t h e  b u r d e n  o f  t h e  c h a p t e r s  t o  f o l l o w ,  a n d  
t h e r e  I  s h a l l  a l s o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  a n o t h e r  c e n t r a l  e l e m e n t  o f  m y  v i e w :  a n y o n e  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  i n f e r s  C ,  f o r  i n s t a n c e ,  a l s o  k n o w s  a t  l e a s t  
i m p l i c i t l y  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  
N o w ,  t o  t u m  b r i e f l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w ,  f o r  a r b i t r a r y  P  a n d  C ,  k n o w i n g  t h a t  P  e n t a i l s  
C  c a n  b e  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  i t  w o u l d  s e e m ,  a s  I  h a v e  
s u g g e s t e d ,  t h a t  w e  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  i n  t r o u b l e  i n  t h i s  r e g a r d  i f  w e  t h o u g h t  t h a t  I  n e e d  t o  
i n  f a c t  k n o w  e x p l i c i t l y  o r  b e  c a p a b l e  o f  k n o w i n g  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C .  F o r  t h e  
o r i g i n a l  t h o u g h t  w o u l d  t h e n  b e  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  (  e x p l i c i t )  p r e m i s e s  o f  m y  
a r g u m e n t  a r e ,  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  i n f e r  a  c o n c l u s i o n  f r o m  t h e m  u n l e s s  I  a l s o  k n o w ,  
e x p l i c i t l y  a g a i n ,  t h a t  t h e  r e l e v a n t  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  B u t  h o w  t h e n  c a n  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  
o f  t h e  v a l i d i t y  o f  m y  a r g u m e n t  h e l p  m e  a t  a l l  w i t h o u t  t h i s  k n o w l e d g e  b e i n g  d e p l o y e d  a s  
p a r t  o f  m y  b a s i s  f o r  b e l i e v i n g  m y  c o n c l u s i o n ?
2 9  
I  a m  c e r t a i n l y  i n  a  m o r e  s e c u r e  e p i s t e m i c  
p o s i t i o n  w h e n  I  t a k e  a c c o u n t  o f  w h a t  I  e x p l i c i t l y  k n o w  t o  b e  t h e  c a s e  t h a n  w h e n  I  d o n ' t  -
f o r  I  c a n  a c c e p t  a n d  k n o w  s o m e t h i n g  t o  b e  t h e  c a s e  a n d  t h e n ,  a s  i t  w e r e ,  p u t  i t  t o  t h e  b a c k  
o f  m y  m i n d  - a n d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  i t  i s  s u r e l y ,  t h e  c l a i m  w o u l d  b e ,  t o  i n c l u d e  i t  a s  a  
p r e m i s e .  B u t ,  f r o m  w h a t  w e  h a v e  j u s t  s a i d ,  a  b e l i e f  t h a t  C  w i l l  a l s o  n o t  b e  j u s t i f i e d  w h e n  
2 9  
T r u e ,  i t  m u s t  b e  p a r t  o f  m y  ' b a s i s '  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  b u t  P  e n t a i l s  C  n e e d  n o t  b e  a  p r e m i s e  o f  m y  
a r g u m e n t  f o r  C - a s  I ' l l  e x p l a i n  i n  c h a p t e r  6 .  
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C  i s  i n f e r r e d  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C  u n l e s s  I  a l s o  k n o w  t h a t  ( 3 )  - t h a t  t h e s e  t w o  
p r e m i s e s  j o i n t l y  e n t a i l  t h e  c o n c l u s i o n  - s o  i t  c a n ' t  b e  j u s t i f i e d  i f  i t  i s  i n f e r r e d  f r o m  P a l o n e  
w h e n  I  s i m p l y  a l s o  h a p p e n  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  u n l e s s ,  a g a i n ,  I  k n o w  t h a t  ( 3  ) .  ( A n d  
i t  i s  c l e a r  a l s o  t h a t  m e r e l y  b e i n g  a b l e  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  p u t s  m e  i n  a n  e p i s t e m i c  
p o s i t i o n  o f  s t i l l  l e s s  s e c u r i t y . )  
T h u s ,  S t r o u d ,  w h o  h a s  a p p r o a c h e d  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d  f r o m  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  a n g l e ,  b y  
a s k i n g  w h a t  i t  i s  f o r  o n e  b e l i e f  t o  b e  b a s e d  o n  a n o t h e r ,  w r i t e s  t h a t  
.  .  .  f o r  e v e r y  p r o p o s i t i o n  o r  s e t  o f  p r o p o s i t i o n s  t h e  b e l i e f  o r  a c c e p t a n c e  o f  w h i c h  i s  
i n v o l v e d  i n  s o m e o n e ' s  b e l i e v i n g  o n e  p r o p o s i t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a n o t h e r  t h e r e  m u s t  b e  
s o m e t h i n g  e l s e ,  n o t  s i m p l y  a  f u r t h e r  p r o p o s i t i o n  a c c e p t e d ,  t h a t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o n e  
b e l i e f ' s  b e i n g  b a s e d  o n  t h e  o t h e r .
3 0  
I t  s e e m s  t h a t  w h a t e v e r  e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  I  h a v e ,  i n c l u d i n g  b o t h  t h a t  w h i c h  
i s  d e p l o y e d  a s  p r e m i s e s  o f  a n  i n f e r e n c e  a n d  t h a t  w h i c h  i s  n o t ,  t h i s  d o e s  n o t  p r o v i d e  m e  
w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  s o m e  o t h e r  p r o p o s i t i o n .  W h a t  d i f f e r e n c e  c o u l d  i t  m a k e ,  
t h e n ,  i f  s o m e  o f  m y  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i s  i m p l i c i t  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t ?  A g a i n ,  i f  I  
i n f e r  C  f r o m  P  I  a m  s u r e l y  i n  a t  l e a s t  n o  s t r o n g e r  a n  e p i s t e m i c  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
d o i n g  s o  i f  I  k n o w  a l s o  i m p l i c i t l y  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
G e t t i n g  a t  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  t o  t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t  i s  p a r t  o f  t h e  t a s k  o f  c h a p t e r s  t o  
c o m e .  H e r e ,  h o w e v e r ,  I ' l l  p r o v i d e  a  g l i m p s e  o f  w h a t  I ' l l  h a v e  t o  s a y  t h e r e .  T h o u g h  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h  i s  v a l i d ,  i t s  p r e m i s e ,  w h a t  I  s a i d  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e ,  
i s  i n  f a c t  f a l s e .  I t  i s  n o t  t r u e  t h a t  w h a t e v e r  e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  I  h a v e ,  I  d o n ' t  
h a v e  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  s o m e  d i s t i n c t  p r o p o s i t i o n .  I f  t h a t  w e r e  t h e  c a s e  t h e n  i t  
w o u l d  i n d e e d  h e l p  m e  n o  m o r e  t o  h a v e  i m p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i n s t e a d  o f  o r  a s  
w e l l  a s  s o m e  e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e .  I t  i s  n o t  t h a t  r e q u i r i n g  t h a t  I  h a v e  e x p l i c i t  
p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  l e a d s  u s  i n t o  r e g r e s s  w h e r e a s  r e q u i r i n g  i t  t o  b e  o n l y  i m p l i c i t  
d o e s  n o t  - t h e  r e a s o n  f o r  r e j e c t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  i s  
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n o t  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t  l e a d s  t o  r e g r e s s ,  b u t  t h a t  w e  c a n  e a s i l y  s e e ,  a s  w e  d i d  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h a t  s u c h  k n o w l e d g e  i s  q u i t e  s i m p l y  n o t  r e q u i r e d .  B u t  t a k i n g  a  c l o s e r  
l o o k  a t  w h e n  a n d  w h y  w e  d o  a t t r i b u t e  i m p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  w i l l  a l l o w  u s  t o  
s e e  o u r  w a y  c l e a r  o f  t h e  m i s t a k e s  w e  h a v e  m a d e  a b o v e ,  i n  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s  
p a r a g r a p h .  W e  o f t e n  a t t r i b u t e  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  t o  s o m e o n e  o n  t h e  b a s i s  o n l y  o f  t h e m  
a c c e p t i n g  s o m e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n .  B u t  b e l i e v i n g  
s o m e t h i n g  i s  m o r e  t h a n  d o i n g  t h a t ,  w h i c h  i s  w h y  w e  a u t o m a t i c a l l y  a t t r i b u t e  t h e  i m p l i c i t  
b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s o m e o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P ,  b u t  d o  n o t  i f  s h e  d o e s  n o t .  T o o  
m u c h  f o c u s  o n  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  e a s i l y  l e a d s  u s  t o  m a k e  t h e  m i s t a k e  o f  s e p a r a t i n g  o u t  
p r o p o s i t i o n a l  f r o m  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e ,  b e c a u s e  w e  a r e  e a s i l y  l e d  t o  t h i n k  t h a t  a c c e p t i n g  
a  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  s o m e  p r o p o s i t i o n  i s  s u f f i c i e n t  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  
p r o p o s i t i o n .  T h e n  w e  a s k ,  w i t h  t h e  t o r t o i s e ,  " W h y  m u s t  I  i n f e r  C  f r o m  P  j u s t  b e c a u s e  I ' v e  
a c c e p t e d  ' P  e n t a i l s  C '  ? "  T h e  a n s w e r  i s  t h a t  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  m u s t  i n f e r  i n  s u c h  a  
c a s e ,  b u t  t h e n  i t ' s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  t h a t  I  a c t u a l l y  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f l  h a v e  
m e r e l y  a c c e p t e d  ' P  e n t a i l s  C ' .  
H a v i n g  s a i d  t h i s ,  h o w e v e r ,  t h e  a r g u m e n t  o f  t w o  p a r a g r a p h s  b a c k  c a n  b e ,  a n d  h a s  w i d e l y  
b e e n  t a k e n  t o  b e ,  p e r s u a s i v e .  I  s h a l l  t h e r e f o r e  a l l o w  i t  i t s  f a i r  d u e  a n d  f u l l e r  p r e s e n t a t i o n  
n o w .  W e  h a v e  s e e n  S t r o u d  s p e a k i n g  o f  o u r  p r o b l e m  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
i m p l i c i t / e x p l i c i t  d i s t i n c t i o n  a t  a l l .  A  f e w  p a g e s  l a t e r  h e  w r i t e s :  ' T h e r e  m u s t  a l w a y s  e x i s t  
s o m e  ' n o n - p r o p o s i t i o n a l '  f a c t o r  i f  a n y  o f  ( a  s u b j e c t ' s ]  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  o t h e r s ' ,
3 1  
a n d  
s i n c e  a n  i m p l i c i t  b e l i e f  i s  a  p r o p o s i t i o n a l  f a c t o r  a s  m u c h  a s  a n  e x p l i c i t  b e l i e f ,  t h e  
d i s t i n c t i o n  i s  i r r e l e v a n t  h e r e .  R y l e  h a s  t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y  a b o u t  t h e  ' s h u f f l e '  o f  w h i c h  I  
a m  i n  f a v o u r .  
P r i n c i p l e s  o f  i n f e r e n c e  a r e  n o t  e x t r a  p r e m i s e s  a n d  k n o w i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s  e x h i b i t s  i t s e l f  
n o t  i n  t h e  r e c i t a t i o n  o f  f o r m u l a e  b u t  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  v a l i d  i n f e r e n c e s  a n d  i n  t h e  
a v o i d a n c e ,  d e t e c t i o n ,  a n d  c o r r e c t i o n  o f  f a l l a c i e s ,  e t c .  T h e  d u l l  r e a s o n e r  i s  n o t  i g n o r a n t  ;  
h e  i s  i n e f f i c i e n t .  A  s i l l y  p u p i l  m a y  k n o w  b y  h e a r t  a  g r e a t  n u m b e r  o f  l o g i c i a n s '  f o r m u l a e  
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w i t h o u t  b e i n g  g o o d  a t  a r g u i n g .  T h e  s h a r p  p u p i l  m a y  a r g u e  w e l l  w h o  h a s  n e v e r  h e a r d  o f  
f o r m a l  l o g i c .  
T h e r e  i s  a  n o t  u n f a s h i o n a b l e  s h u f f l e  w h i c h  t r i e s  t o  c i r c u m v e n t  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  i n t e l l i g e n t  r e a s o n e r  w h o  h a s  n o t  b e e n  t a u g h t  l o g i c  
k n o w s  t h e  l o g i c i a n s '  f o r m u l a e  " i m p l i c i t l y "  b u t  n o t  " e x p l i c i t l y "  ;  . . .  t h e  s k i l f u l  b u t  
u n t h e o r e t i c a l  c h e s s - p l a y e r  " i m p l i c i t l y "  a c k n o w l e d g e s  a  l o t  o f  s t r a t e g i c  a n d  t a c t i c a l  
m a x i m s ,  t h o u g h  h e  n e v e r  f o r m u l a t e s  t h e m  a n d  m i g h t  n o t  r e c o g n i s e  t h e m  i f  t h e y  w e r e  
i m p a r t e d  t o  h i m  b y  s o m e  C l a u s e w i t z  o f  t h e  g a m e .  T h i s  s h u f f l e  a s s u m e s  t h a t  k n o w l e d g e -
h o w  m u s t  b e  r e d u c i b l e  t o  k n o w l e d g e - t h a t ,  w h i l e  c o n c e d i n g  t h a t  n o  o p e r a t i o n s  o f  
a c k n o w l e d g i n g - t h a t  n e e d  b e  a c t u a l l y  f o u n d  o c c u r r i n g .  I t  f a i l s  t o  e x p l a i n  h o w ,  e v e n  i f  s u c h  
a c k n o w l e d g e m e n t s  d i d  o c c u r ,  t h e i r  m a k e r  m i g h t  s t i l l  b e  a  f o o l  i n  h i s  p e r f o r m a n c e .  
A l l  t h i s  i n t e l l e c t u a l i s t  l e g e n d  m u s t  b e  r e j e c t e d ,  n o t  m e r e l y  b e c a u s e  i t  t e l l s  
p s y c h o l o g i c a l  m y t h s  b u t  b e c a u s e  t h e  m y t h s  a r e  n o t  o f  t h e  r i g h t  t y p e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
f a c t s  w h i c h  t h e y  a r e  i n v e n t e d  t o  e x p l a i n .  H o w e v e r  m a n y  s t r a t a  o f  k n o w l e d g e - t h a t  a r e  
p o s t u l a t e d ,  t h e  s a m e  c r u x  a l w a y s  r e c u r s  t h a t  a  f o o l  m i g h t  h a v e  a l l  t h a t  k n o w l e d g e  w i t h o u t  
k n o w i n g  h o w  t o  p e r f o r m  . . .  
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S o  R y l e  d i r e c t s  t w o  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  i m p l i c i t  k n o w l e d g e .  F i r s t l y ,  h e  t h i n k s  
t h a t  w e  s u b s c r i b e  t o  a  ' m y t h '  i f  w e  a r e  w i l l i n g  t o  a t t r i b u t e  i m p l i c i t  p r o p o s i t i o n a l  
k n o w l e d g e  t o  s o m e o n e  w h o  a c t s  i n t e l l i g e n t l y ,  i n  r e a s o n i n g  o r  c h e s s  o r  w h a t e v e r ,  e v e n  i f  
s h e  d o e s  n o t  a n d  c a n n o t  a c c e p t  t h o s e  p r o p o s i t i o n s  e x p l i c i t l y .  ' T h e  s h a r p  p u p i l  m a y  a r g u e  
w e l l  w h o  h a s  n e v e r  h e a r d  o f  f o r m a l  l o g i c ' ;  a  c h e s s  p l a y e r  m a y  p l a y  s k i l f u l l y  w h o  ' n e v e r  
f o r m u l a t e s  [  a n y  t a c t i c a l  m a x i m s ]  a n d  m i g h t  n o t  r e c o g n i s e  t h e m  i f  t h e y  w e r e  i m p a r t e d  t o  
h i m  b y  s o m e  C l a u s e w i t z  o f  t h e  g a m e . '  
S e c o n d l y ,  R y l e  c o n t e n d s  t h a t  a t t r i b u t i n g  t h i s  k n o w l e d g e  d o e s  n o t  e v e n  s u c c e e d  i n  
e x p l a i n i n g  w h a t  i t  a i m s  t o  - i n t e l l i g e n t  b e h a v i o u r .  F o r  i f  ' [ a ]  s i l l y  p u p i l  m a y  k n o w  b y  
h e a r t  a  g r e a t  n u m b e r  o f  l o g i c i a n s '  f o r m u l a e  w i t h o u t  b e i n g  g o o d  a t  a r g u i n g ' ,  i f  t h e  t o r t o i s e  
m a y  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  y e t  n o t  i n f e r  C  f r o m  P ,  t h e n  s h e  o r  h e  m a y  a s  w e l l ,  
p r e s u m a b l y ,  k n o w  m a n y  m o r e  t h i n g s  a n d  y e t  r e m a i n  a  s i l l y  p u p i l  w h o  c a n n o t  i n  p r a c t i c e  
r e a s o n  w e l l .  A n d ,  a s  I  h a v e  a r g u e d  a b o v e ,  i f  n o  a m o u n t  o f  e x p l i c i t  b e l i e f  o r  k n o w l e d g e  
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c a n  · c o m p e l '  o n e  t o  c a r r y  o u t  a  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  i n  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e n  
c e r t a i n l y  a n y  a m o u n t  o f  f u r t h e r  i m p l i c i t  b e l i e f  o r  k n o w l e d g e  c a n  d o  n o  b e t t e r .  
I  h a v e  m a d e  c l e a r  m y  v i e w ,  w h i c h  i s  a s  f o l l o w s :  F o r  a n y  P  a n d  a n y  C ,  t o  b e  a b l e  t o  k n o w  
t h a t  C o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  I  m u s t  a l s o  k n o w ,  i f  o n l y  i m p l i c i t l y ,  t h a t  P  
e n t a i l s  C ;  a n d  w h e n  I  d o  k n o w  ( e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y )  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  I  a m  e n t i t l e d  t o  
i n f e r  C  f r o m  P  a l o n e .  
O u r  m o s t  r e c e n t  r e f l e c t i o n s  l e a d  u s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  w i l l  n o t  d o .  T h e  a r g u m e n t ,  w h i c h  I  
w i l l  n o t  u l t i m a t e l y  e n d o r s e ,  i s  t h a t  t o  t h i n k  t h a t  k n o w i n g  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  
C  i s  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  i s  t o  s u b s c r i b e  t o  a  
· p s y c h o l o g i c a l  m y t h '  w h i c h  i s  i n  a n y  c a s e  j u s t  a s  g o o d  a t  l e a d i n g  u s  i n t o  r e g r e s s .  I  s h a l l  
t u m  i n  c h a p t e r  5  t o  t h e  f i r s t  p a r t  o f  m y  a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e  a n d  e n t i t l e m e n t  t o  i n f e r e n c e  
w h i c h  w i l l  u l t i m a t e l y  e n a b l e  u s  t o  s e e  o u r  w a y  c l e a r  o f  t h e s e  a p p a r e n t  d i f f i c u l t i e s .  
T o  s e e  o u r  w a y  c l e a r  o f  t h e m  I  s h a l l  p r o c e e d  a s  f o l l o w s .  W i t h  r e s p e c t  t o  o u r  a p p r a i s a l  o f  a  
n o r m - g o v e r n e d  a c t  s u c h  a s  a n  i n f e r e n c e ,  t h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  m a t t e r s  w i t h  w h i c h  w e  a r e  
c o n c e r n e d .  F i r s t ,  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  m y  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  t o  a n  
i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P .  I n  c h a p t e r  5  I  s h a l l  s u g g e s t  t h a t  t h e  f a c t  ( i f  i t  i s  a  f a c t )  t h a t  I  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h e n  I  m a k e  t h e  i n f e r e n c e  h a s  n o  r o l e  t o  p l a y  h e r e .  T h e  q u e s t i o n  
i s  w h e t h e r  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  i n f e r e n c e ,  a n d  I  c a n  h a v e  s u c h ,  i t  c a n  b e  
p l a u s i b l y  a r g u e d ,  b y  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  - w h e t h e r  o r  n o t  I  i n  
f a c t  h a v e  t h a t  b e l i e f .  
A n a l o g o u s l y ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  m y  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  t o  a n  a s s e r t i o n  t h a t  
C ,  t h e  f a c t  ( a n d  i t  s u r e l y  i s  a  f a c t
3 3
)  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  C  a s  l o n g  a s  I  a m  w i l l i n g  t o  a s s e r t  
t h a t  C ,  m i g h t  b e  t h o u g h t  t o  h a v e  n o  r o l e  t o  p l a y  - w h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  I  a m  e n t i t l e d  t o  a n  a s s e r t i o n  t h a t  C ,  i s  w h e t h e r  o r  n o t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  
b e l i e f  t h a t  C .  T h u s ,  i n  c h a p t e r  5  I  s h a l l  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a i n t a i n i n g  t h a t  f o r  m e  
t o  b e  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  t h a t  C ,  i t  i s  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  
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t h a t  C .  A n d  o f  m a i n t a i n i n g  t h a t  f o r  m e  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  i t  i s  n e c e s s a r y  a n d  
s u f f i c i e n t  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C .  O n  t h i s  v i e w ,  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  
m y  b e l i e f  t h a t  C ,  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  r e s p e c t i v e l y ,  i s  a n o t h e r  m a t t e r .  
B u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  w o u l d  b e  s t r a n g e  t o  s a y  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  
t o  C  a s  l o n g  a s  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  I  i n  
f a c t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C .  H o w  i s  t h e  e n t i t l e m e n t  I  h a v e ,  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
b r o u g h t  t o  b e a r  o n  m y  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i f  I  d o n ' t  i n  f a c t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ?  
' " O f  w h a t  u s e  i s  i t  t o  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g , "  o n e  m i g h t  a s k ,  " i f  y o u  
d o n ' t  m a k e  u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  y o u  h a v e  t h a t  e n t i t l e m e n t ? "  
T h e  a c c o u n t  I  s h a l l  d e v e l o p  f o l l o w i n g  o n  f r o m  c h a p t e r  5  i s  a s  f o l l o w s .  W h e n  I  i n f e r  s o m e  
C  f r o m  s o m e  P ,  I  a m  e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e  o n l y  i f  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  
f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  o n l y  i f ,  a s  w e  s a w  i n  c h a p t e r  3 ,  t h e  i n f e r e n c e  i s  i n  f a c t  
v a l i d .  B u t  w h e n  I  c a r r y  o u t  t h i s  i n f e r e n c e  I  d o  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  h a v e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  
e n t a i l s  C
3 4  
( s o  I  h a v e  i t  w i t h  e n t i t l e m e n t ,  a n d  i t  i s  t r u e ,  a s  l o n g  a s  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h e  
i n f e r e n c e ) .  T h i s  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  a l l o w s  u s  t o  e x p l a i n ,  a s  w e  s u r e l y  m u s t ,  a n  i n f e r e n c e  
o f  m i n e  a s  r a t i o n a l  - t h e  s e c o n d  m a t t e r  w i t h  w h i c h  a n  a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e  m u s t  b e  
c o n c e r n e d ,  a s  m e n t i o n e d  j u s t  a b o v e .  M y  a c c o u n t  a l l o w s  u s  t o  s e e  a c t s  o f  i n f e r e n c e  a s  
r a t i o n a l  a c t s  - t o  h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  w h e n  I  d o .  
B u t  i t  a l s o  e n a b l e s  u s  t o  e x p l a i n  h o w  m y  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h e n  i t  i s  
h a d ,  i s  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C .  I  s h a l l  a r g u e  i n  t h e  c o m i n g  
c h a p t e r s  t h a t  w h e n  I  a m  e n t i t l e d  t o  s o m e  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t  f r o m  P  t o  C ,  t h e  w a r r a n t e d  
a n d  t r u e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h i c h  I  h a v e ,  a s ·  I  h a v e  e x p l a i n e d ,  i s  i n  f a c t  a  c a s e  o f  
k n o w l e d g e .  A n d  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  i n  f a c t  m y  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  
P  t o  C .  K n o w i n g  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i s  n e c e s s a r y  a n d ,  w e ' l l  b e  a b l e  t o  s e e ,  a l s o  
s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  c a r r y  o u t  t h a t  i n f e r e n c e .  
W h a t ' s  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e  t a b l e ,  o f  c o u r s e ,  a r e  t h e  t w o  c h a l l e n g e s  R y l e  h a s  p r e s e n t e d  u s  
w i t h :  h o w  d o e s  t h e  f a c t  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P  e x p l a i n  t h a t  
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a c t  o f  i n f e r e n c e  - h o w  c a n  w e  a v o i d  r e g r e s s ;  a n d  h o w  c a n  w e  b e  j u s t i f i e d  i n  a s c r i b i n g  
s o m e  b e l i e f  o r  i t e m  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t o  a  s u b j e c t  w h o  h a s  n o t  a n d  e v e n  c a n n o t  
a c c e p t  t h e  t r u t h  o f  t h a t  p r o p o s i t i o n ?  
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C h a p t e r  5  
N o  N e e d  t o  K n o w ?  
I  I n t r o d u c t i o n  
I  s h a l l  i n d e e d  m a i n t a i n  i n  c h a p t e r  6  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  f r o m  s o m e  P  t o  s o m e  C  w i t h  
e n t i t l e m e n t  d o e s  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  t h a t  w e  c a n  s e e  t h a t  k n o w l e d g e  t o  b e  
d e p l o y e d  i n  a  c e r t a i n  w a y  w h i c h  d o e s  n o t  l e a d  u s  i n t o  r e g r e s s .  M y  v i e w  i s  t h a t  w e  a r e  
r i g h t  t o  a s c r i b e  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  w h o  i n f e r s  o r  i s  w i l l i n g  t o  
i n f e r  f r o m  P  t o  C .  B u t  w e  h a v e  j u s t  s e e n ,  i n  c h a p t e r  4 ,  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h i s  v i e w .  T h e  
v i e w  i s  a l l e g e d l y  u n a c c e p t a b l e  f o r  a t  l e a s t  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  b e c a u s e  a  r e a s o n e r  m i g h t  
c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  w i t h o u t  e v e n  b e i n g  a b l e  t o  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
S e c o n d ,  b e c a u s e  a s c r i b i n g  t h e  r e l e v a n t  b e l i e f  t o  a n y o n e  i n  t h e  g i v e n  c i r c u m s t a n c e s  i n  a n  
a t t e m p t  t o  e x p l a i n  h e r  b e h a v i o u r  l e a d s  t o  r e g r e s s  - i t  s u p p o s e d l y  d o e s  n o t  e x p l a i n  h e r  
b e h a v i o u r  a t  a l l .  
I  s h a l l  t h e r e f o r e ,  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ,  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  i s  
n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  f o r  m e  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  w h i c h  d o e s  n o t  f o c u s  o n  t h e  
b e l i e f  I  h a v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i f  I  h a v e  i t ,  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P .  T h e  c h a l l e n g e  h e r e  i s  t o  
p r e s e n t  a n  a c c o u n t  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  
w h e t h e r  o r  n o t  I  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  R e m e m b e r i n g  t h a t  I  a m  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  a t t a i n a b i l i t y  o f  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  t h e  c h a l l e n g e  i s  t o  p r o v i d e  a n  a c c o u n t  
o f  w h a t  i s  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C ,  f o r  
s o m e  C ,  b y  i n f e r r i n g  i t  f r o m  s o m e  o t h e r  P ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  
w h i c h  I  h a v e  ( a g a i n ,  i f l  h a v e  i t )  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P .  
I  h a v e  p r e v i o u s l y  a r g u e d  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  
i n f e r  C  f r o m  P .  A p a r t  f r o m  c o n s i d e r i n g  h o w  w e  a c t u a l l y  a s c r i b e  e n t i t l e m e n t  t o  a n  
i n f e r e n c e  t o g e t h e r  w i t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  i n f e r e n c e ' s  v a l i d i t y  t o  a  s u b j e c t ,  I  a r g u e d  i n  
c h a p t e r  3  t h a t  
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( B )  I f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  
o n l y  e v i d e n c e  f o r  C  i s  t h a t  P ,  
s o  I  c a n n o t  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C  i n  s u c h  a  c a s e  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  
C .  I  t h e n  s a i d  t h a t  w e  c a n  t r y  t o  m o v e  f r o m  ( B )  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  
k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  s u c h  a  c a s e  i f  I  a m  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  C ;  
a n d  w e  c a n  d o  s o  i n  o n e  o f  t w o  w a y s .  
1  
F i r s t ,  I  p r e s e n t e d  a  s c e p t i c  a s  m a i n t a i n i n g  t h a t  i f  I  
d o n ' t  a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  I  o u g h t  a t  t h a t  p o i n t  i n  t i m e  
t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h i s  i s  a  c l e a r l y  q u e s t i o n a b l e  c l a i m  w h i c h  I  s h a l l  n o t  e n d o r s e  i n  
t h i s  c h a p t e r .  S e c o n d ,  I  s a i d  t h a t  w e  m i g h t  t h i n k  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  b e l i e v e s  
i m p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s o  i f  w e  r e q u i r e  t h a t  i t  m u s t  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  s h e  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  t h a t  P  d o e s  e n t a i l  C
2
,  i f  s h e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e ,  
t h e  r e q u i r e m e n t  i s  p l a u s i b l y  t h a t  t h e  g i v e n  i m p l i c i t  b e l i e f  o f  h e r s  m u s t  a m o u n t  t o  i m p l i c i t  
k n o w l e d g e .  I  s h a l l  r e t u r n  t o  d e f e n d  t h i s  v i e w  i n  t h e  c h a p t e r s  t o  f o l l o w ,  b u t ,  a s  I ' v e  s a i d ,  i n  
t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  I  s h a l l  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a n  a c c o u n t  o f  i n f e r e n t i a l  e n t i t l e m e n t  w h i c h  
p r e s c i n d s  f r o m  e m p l o y i n g  t h e  n o t i o n s  o f  i m p l i c i t  b e l i e f  a n d  k n o w l e d g e ,  t o  s e e  h o w  f a r  
s u c h  a n  a c c o u n t  c a n  g e t  u s .  
A  w a y  o f  r e s c u i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  n o w  s u g g e s t s  i t s e l f .  
P e r h a p s  i t  i s  o n l y  r e q u i r e d  n o t  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  
t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ;  a n d  r e q u i r i n g  t h i s  d o e s  n o t  e n t a i l  r e q u i r i n g  t h a t  I  m u s t  i n  
f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h e  s u g g e s t i o n  n o w  i s  t h a t  w e  c a n  r e j e c t ,  f o r  a t  l e a s t  s o m e  
v a l u e s  o f  P  a n d  C ,  t h e  f i r s t  p r e m i s e  o f  a  s c e p t i c a l  a r g u m e n t :  
I f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  
w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  
Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i  I s  C .  
Y o u r  k n o w l e d g e  t h a t  P  d o e s  n o t  p r o v i d e  y o u  w i t h  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  
1  
S e e  t h e  e n d  o f  c h a p t e r  2 ;  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  c h a p t e r  4 .  
2  
B o t h  o f  t h e s e  c o n s t r a i n t s  w e r e  a r g u e d  f o r  i n  c h a p t e r  3 .  
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A s  I  e x p l a i n e d  i n  c h a p t e r  4
3
,  t h i s  i s  o n e  o f  a t  l e a s t  t w o  w a y  i n  w h i c h  a n  a t t e m p t  t o  a v o i d  
C a r r o l l i a n  r e g r e s s  c a n  b e  m a d e .  T h e  o t h e r  i d e a ,  t o  w h i c h  I  s h a l l  r e t u r n  i n  t h e  c o m i n g  
c h a p t e r s ,  i s  t h e  i d e a  t h a t  I  c a n  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  w i t h o u t  
b e i n g  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h a t  p r o p o s i t i o n  a s  a  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .
4  
B u t  t h e  
t h o u g h t  n o w  i s  t h a t  i t  i s  n o t  i m p o r t a n t  f o r  m e  t o  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  s o  f a r  a s  I  
a m  t o  b e  e p i s t e m i c a l / y  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  s o  i t  i s  c e r t a i n l y  n o t  i m p o r t a n t  f o r  m e  t o  
h a v e  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  d e p l o y e d  a s  a  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C ,  o r  a s ,  i n  
a n y  o t h e r  w a y ,  a n o t h e r  o n e  o f  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C .  
O f  c o u r s e ,  i f  t h e  a c c o u n t  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  a c c e p t a b l e ,  i t  a l s o  a l l o w s  u s  t o  c i r c u m v e n t  t h e  
a l l e g e d  p r o b l e m  o f  a t t r i b u t i n g  a  b e l i e f  t o  s o m e o n e  w h o  c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  a n y  s e n t e n c e  
f o r m u l a t i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  b e l i e f .  I f  i t  i s  o n l y  i m p o r t a n t  t h a t  s h e  h a s  a n  e n t i t l e m e n t  
f o r  t h e  g i v e n  b e l i e f ,  a n d  n o t  t h a t  s h e  i n  f a c t  h a s  t h e  b e l i e f ,  t h e n  w e  d o n ' t  n e e d  t o  m a k e  
t h i s  s u p p o s e d l y  i l l e g i t i m a t e  m o v e .  
I n  s e c t i o n  I I  o f  t h i s  c h a p t e r  I  s h a l l  p r e s e n t  t h i s  a c c o u n t ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  i t  i s  o n l y  
r e q u i r e d  t o  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  e p i s t e m i c a l l y  
e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C .  I n  s e c t i o n  I I I  w e ' l l  s e e  t h a t  t h e  a c c o u n t  s e e m s  
p l a u s i b l e  b y  l o o k i n g  a t  w h a t  p o s i t i o n  w e  w o u l d  b e  i n  i f ,  i n  t h e  g e n e r a l  c a s e ,  I  w a s  
r e q u i r e d  t o  i n  f a c t  k n o w  a n y t h i n g  w h o s e  f a l s i t y  w o u l d  c a s t  d o u b t  o n  t h e  t r u t h  o f  C ,  i n  
o r d e r  t o  k n o w  t h a t  C .  I n  s e c t i o n  I V  I  s h a l l  e x p l a i n  t h a t  w e  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  f o r  s o m e  
a r g u m e n t s ,  s u c h  a s  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t s ,  k n o w i n g  o f  t h e  t m t h  o f  t h e i r  p r e m i s e s  i s  
s u f f i c i e n t  f o r  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  p r e m i s e s  e n t a i l  t h e i r  c o n c l u s i o n .  
S i n c e  t h e  s c e p t i c  w i l l  c l e a r l y  c l a i m  t h a t  t h i s  i s  n e v e r  t h e  c a s e ,  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  w e  a r e  i n  
a  s t a t e  o f  d e a d l o c k  w i t h  t h e  s c e p t i c .  I ' l l  c o n s i d e r  h o w  w e  m i g h t  t r y  t o  u n d e r m i n e  t h e  
s c e p t i c a l  a r g u m e n t s  w h i c h  k e e p  u s  a t  t h i s  i m p a s s e ,  b e f o r e  i n d i c a t i n g  t h e  b e s t  w a y  t o  
p r o c e e d .  
3  
I n  s e c t i o n  I I - i i  ( ' T h e  P r o b l e m  o f  R e g r e s s ' ) - I  p r e s e n t e d  t w o  c l a i m s ,  ( a )  a n d  ( b ) ,  m a d e  b y  t h e  s c e p t i c .  
4  
T h i s  i s  t h e  i d e a  t h a t  w e  c a n  r e j e c t  t h e  s c e p t i c ' s  c l a i m ,  ( b ) .  
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I I  M y  B e l i e f s  a r e  N o t  t h e  M a t t e r ?  
I n  t h i s  s e c t i o n  I  s h a l l  p r o p o s e  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e d  t o  a n  
i n f e r e n c e  w h i c h  p r e s c i n d s  f r o m  t a l k i n g  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  a n  i n f e r e r  h a s  ( t h a t  t h e  i n f e r e n c e  
i s  v a l i d )  w h e n  s h e  c a r r i e s  o u t  s o m e  i n f e r e n c e .  T h e  a c c o u n t  w i l l  l a t e r  b e  d e v e l o p e d  t o  b e  
q u i t e  s a t i s f a c t o r y  w i t h  r e s p e c t  t o  o u r  i n t e m a l i s t  i n t u i t i o n s ,  a n d  t o  m a i n t a i n  t h a t  I  c a n  i n  
s o m e  c a s e s  h a v e  c e r t a i n  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  A s  f a r  a s  i t  g o e s  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  v i e w  
w i l l  h a v e  a  f a i r l y  p r o n o u n c e d  e x t e r n a l i s t  c o m p o n e n t ,  b u t  w i l l  a l s o  b e  p a r t l y  i n t e m a l i s t .  
O n  t h i s  v i e w ,  e v e n  t h o u g h  P  m u s t  e n t a i l  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  I  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  a  q u e s t i o n  w e  n e e d  a s k  i n  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e .  T h e r e f o r e ,  w e  n e e d  a l s o  n o t  
a s k  w h e t h e r  I  h a v e  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  b r o u g h t  t o  b e a r  i n  s o m e  w a y  a s  p a r t  o f  m y  
r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C .  T h e  q u e s t i o n  w e  n e e d  t o  a s k ,  a n d  t h i s  i s  t h e  a c c o u n t ' s  
i n t e m a l i s t  c o m p o n e n t  i n  b a s i c  f o r m ,  i s  w h e t h e r  o r  n o t  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  
e n t a i l s  C .  L e a v i n g  a l o n e  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  I  d o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i s  i t  
o r  i s  i t  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C ?
5  
I f  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a s  I ' v e  a l r e a d y  a r g u e d ,  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  
· e v i d e n c e '  f o r  i t  i s  t h a t  P .  T h e n ,  o n  t h e  p r e s e n t  v i e w ,  t h e  h o p e  i s  t h a t  a s  l o n g  a s  I  a m  
e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  I  c a n  b e  s u r e  o f  t h e  t r u t h  o f  C  w h e n  I  k n o w  f o r  s u r e  
t h a t  P .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o m e o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  a n d  s o m e o n e  w h o  
i s  n o t  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  h a s  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  w h e r e a s  
t h e  l a t t e r  h a s  n o n e .  T h e  h o p e  i s  t h a t  t h i s  c a n  b e  s e e n  t o  b e ,  i n  a  w a y  a c c e p t a b l e  t o  a n  
i n t e m a l i s t ,  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  ' i n t e r n a l  e p i s t e m i c  s t a t e ' .  
5  
R e m e m b e r i n g  t h a t ,  b e c a u s e  I  a m  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a t t a i n a b i l i t y  o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e ,  w h e n  I  s p e a k  o f  
s o m e o n e  b e l i e v i n g  t h a t  C  I  m e a n  t h a t  s h e  b e l i e v e s  i t ,  a n d  h a s  n o  d o u b t  a b o u t  i t ,  I  u s e  ' I  a m  e n t i t l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  C '  i n t e r c h a n g e a b l y  w i t h  ' i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C ' .  
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I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e r e  a r e  s o m e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  o f  w h i c h  I  m u s t  m a k e  m e n t i o n  
h e r e .  I t  w o u l d  s e e m
6  
t h a t  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  
e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P  t o  b e  a p p r o p r i a t e l y  i n t e r n a l i s t ,  i t  m u s t  
b e  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  I  m u s t  h a v e  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A c c o r d i n g  t o  a n  i n t e r n a l i s t ,  u n l e s s  I  h a v e  s u c h  a  w a r r a n t  i n  s u c h  
a  w a y ,  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  O r ,  t o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  i f l  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a n  
i n f e r e n c e  w h e n  i t  i s  b e c a u s e  o f  s o m e  ' m e r e l y  e x t e r n a l '  f a c t  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  i t  i s  v a l i d ,  t h e n  t h e  r e q u i r e m e n t  a t  h a n d  - t h a t  I  m u s t  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h a t  
b e l i e f  - w i l l  n o t  b e  t o  t h e  l i k i n g  o f  a n  i n t e r n a l i s t .  B u t  n o w ,  i f  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  
f r o m  P  t o  C  I  m u s t  h a v e  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i n  
w h a t  w a y  a m  I  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h a t  w a r r a n t ?  F o r  i n s t a n c e ,  a m  I  r e q u i r e d  t o  h a v e  s o m e  
i t e m  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  w h i c h  c o u n t s  a s  a  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  
C ;  o r  m u s t  I  b y  a n  a c t  o f  ' r a t i o n a l  i n s i g h t ' ,  s a y ,  b e  a b l e  t o  j u s t i f y  t h i s  b e l i e f ?  I n  c h a p t e r  6 ,  
I  s h a l l  c o m e  b a c k  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  b r i e f l y  c o n s i d e r  a r g u m e n t ,  w h i c h  I  s e e  a s  
c o n v i n c i n g ,  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t .  B u t  w e  c a n  a l s o  a l r e a d y  s e e  t h a t  w e  
c a n n o t  r e q u i r e  t h a t  a  r e a s o n e r  m u s t  h a v e  s u c h  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  t h e  
f o r m  o f  s o m e  i t e m ( s )  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  f r o m  w h i c h  s h e  c a n  i n f e r  P  e n t a i l s  C .  
W e  c a n n o t  r e q u i r e  t h i s  o n  p a i n  o f  r e g r e s s  a g a i n  - t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h i s  l a t t e r  i n f e r e n c e  t h e  
r e a s o n e r  w o u l d  a g a i n  h a v e  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  w a r r a n t ,  i n  t h e  s a m e  w a y ,  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  
w a s  v a l i d ;  a n d  s o  o n .  B u t  s u r e l y  t h e s e  t w o  a l t e r n a t i v e s  - h a v i n g  s o m e  i t e m ( s )  o f  
p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  w h i c h  c o u n t  a s  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ;  a n d  
b e i n g  a b l e  t o  ' s e e '  t h a t  P  e n t a i l s  C  - a r e  e x h a u s t i v e  o f  h o w  I  c o u l d  h a v e  t h e  r e q u i r e d  
r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t .  W h a t  t h e n  b e c o m e s  o f  t h e  s u p p o s e d l y  i n t e r n a l i s t  
c o m p o n e n t  o f  o u r  a c c o u n t ?  I n  c h a p t e r s  6  a n d  7  I  s h a l l  s h o w  h o w  w e  c a n  c a r r y  o u t  a  
s a t i s f y i n g  r e s c u e  o p e r a t i o n  o n  i t .  
6  
S e e  c h a p t e r  7 .  
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E v e n  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s  l e f t  f o r  t h e  m o m e n t  u n a n s w e r e d ,  h o w e v e r ,  I  t h i n k  w e  c a n  s e e  
s o m e t h i n g  r i g h t  a b o u t  t h e  c u r r e n t  p r o p o s a l .  O f t e n ,  w h e n  I  i n f  e r  a c c o r d i n g  t o  m o d u s  
p o n e n s  - f r o m  s o m e  P  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  P  e n t a i l s  C ,  t o  C  - I  d o  s o  w i t h o u t  v e r i f y i n g ,  
o r  e v e n  a c c e p t i n g ,  o r  e v e n  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  m y  p r e m i s e s  j o i n t l y  e n t a i l  m y  c o n c l u s i o n  
( i . e . ,  w h e t h e r  ( 3 ) ) .  
( } )  p  
( 2 )  P  e n t a i l s  C  
( 3 )  ( P  &  ( P  e n t a i l s  C ) )  e n t a i l s  C  
( 4 )  e t c .  
N o w ,  w e  a r e  i n d e e d  i n c l i n e d  t o  a s k  h e r e  w h e t h e r  o r  n o t  I  a l l  t h e  s a m e  b e l i e v e  t h a t  ( 3 )  i n  
s u c h  a  c a s e .  B u t  i s n ' t  t h a t  q u e s t i o n  o n l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a t t e m p t i n g  t o  
r a t i o n a l i z e  m y  b e h a v i o u r  - m y  a c t  o f  i n f e r e n c e  h e r e ?  W e  w o n d e r  w h e t h e r  w e  c a n  e x p l a i n  
t h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e  g i v e n  i n f e r e n c e  b y  a t t r i b u t i n g  t o  m e  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  
v a l i d .  B u t  f o r  t h e  m o m e n t  w e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  o r  n o t  m y  a c t  o f  i n f e r e n c e  w a s  
r a t i o n a l ,  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w a s  e p i s t e m i c a l l y  r e s p e c t a b l e ,  g i v e n  m y  
c u r r e n t  e p i s t e m i c  s t a t e .  T o  a n s w e r  t h a t  q u e s t i o n  w e  s u r e l y  n e e d  n o t  f o c u s  o n  w h a t  b e l i e f s  
I  h a v e ;  m y  e n t i t l e m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  i n f e r e n c e  c o m e s  f r o m  t h e  e n t i t l e m e n t  I  h a v e  f o r  
t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h e n  I  h a v e  s u c h  a n  e n t i t l e m e n t .  I t  i s ,  I  m u s t  a g r e e  h e r e ,  
i m p o r t a n t  f o r  a n y  a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e  t o  b e  i n  p a r t  a n  a c c o u n t  o f  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  
i n f e r e n c e ,  b u t  f o r  n o w  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  
e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e .  I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  I  s h a l l  m o v e  o n ,  f i r s t l y ,  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  a c c o u n t  o f  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  p r e s e n t e d  h e r e  i s  
q u i t e  s a t i s f a c t o r y ,  a n d  t h e n  t o  t h e  i s s u e  o f  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  i n f e r e n c e .  T h e r e ,  b y  
p r e s e r v i n g  t h e  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  w h i c h  w e  c a n  s e e  t o  e x i s t  b e t w e e n  b e l i e f  a n d  a c t i o n ,  I  
s h a l l  e x p l a i n  h o w  a  b e l i e f ,  w h e n  w a r r a n t e d ,  c a n  p l a y  t h e  d u a l  r o l e  o f  b o t h  e n t i t l i n g  a n d  
e x p l a i n i n g  a n  a c t ,  s u c h  a s  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e .  
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7  
w h o  i n f e r r e d  f r o m  
( P )  ( E i t h e r  t h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h i s  t r e e  o r  t h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e )  a n d  ( t h e  
b i k e  i s  n o t  b e h i n d  t h i s  t r e e )  
t o  
( C )  T h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e ,  
w h o  w a s  a  w e l l - s k i l l e d  r e a s o n e r ,  b u t  c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  
o f  P  e n t a i l s  C .  T h i s  c h i l d  c e r t a i n l y  c a n n o t  e x p l i c i t l y  a c c e p t  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s o  t h e r e  m a y  
b e  s o m e  d o u b t  a b o u t  w h e t h e r  w e  c a n  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  h e r  i n  o r d e r  t o  
e x p l a i n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e .  B u t  a g a i n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  c h i l d  i m p l i c i t l y  
b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h o u g h  s h e  c a n n o t  b e l i e v e  i t  e x p l i c i t l y  s e e m s  t o  m i s s  t h e  p o i n t  i n  
s o  f a r  a s  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  h e r  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  t o  t h i s  i n f e r e n c e .  
W e  n o t e d  i n  c h a p t e r  4  t h a t  s o m e o n e  w h o  w a n t e d  t o  d e f e n d  t h i s  c h i l d ' s  e n t i t l e m e n t  t o  t h i s  
i n f e r e n c e  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  s a y ,  " S h e  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C , "  a n d  I  d o  i n d e e d  t h i n k  
t h a t  t h i s  i s  r i g h t  - s h e  d o e s  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
8  
B u t  w h a t  i s  i m p o r t a n t  a b o u t  t h e  f a c t  
t h a t  s h e  k n o w s  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i n  s o  f a r  a s  h e r  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  i n f e r e n c e  g o e s  
i s  w h a t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  f a c t ,  w h a t  h e r  d e f e n d e r  i m p l i e s  b y  w h a t  h e  s a y s :  i t  i s  n o t  t h e  
c a s e  t h a t  s h e  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A  c h a l l e n g e  t o  t h e  c h i l d ' s  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  
i n f e r e n c e  c o u l d  j u s t  a s  s a t i s f a c t o r i l y  h a v e  b e e n  c o u n t e r e d  b y :  " Y o u  t h i n k  t h a t  s h e  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C ?  B u t  n o  - s h e  d o e s  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
b e c a u s e  o f  . . .  "  
B u t  a g a i n  - y o u  m i g h t  a s k  h e r e  - b e c a u s e  o f  w h a t ?  I f  w e  t h i n k ,  w i t h  R y l e ,  ( a s  I  d o  n o t  
t h i n k )  t h a t  i t  i s  o b s c u r a n t i s t  t o  h o l d  t h a t  s o m e o n e  w h o  c o u l d  n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  t r u t h  o f  
s o m e  p r o p o s i t i o n  c o u l d  y e t  b e l i e v e  i t ;  w e  m o s t  c e r t a i n l y  m u s t  t h i n k  ( a s  I  d o  t h i n k )  t h a t  i t  
w o u l d  t r u l y  b e  t o  o b f u s c a t e  m a t t e r s  t o  m a i n t a i n  t h a t  s u c h  a  s u b j e c t  c a n  h a v e  a n  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h e  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n  b y  h a v i n g  s o m e  o t h e r  i t e m ( s )  o f  
7  
( C h a p t e r  4 ,  I I I - i i i  B e i n g  A b l e  t o  K n o w  E x p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C ' ,  p .  7 3 )  
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p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  w h i c h  c o u n t  a s  g o o d  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  i t  (  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  
b y  t h e  p o s s e s s i o n  o f  s o m e  f a c u l t y  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  w h i c h  a l l o w s  h e r  t o  s e e  t h a t  t h e  
p r o p o s i t i o n  i s  t r u e ) .  A  s u b j e c t  c a n n o t  j u s t i f y  a  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  b y  p r o v i d i n g  
a r g u m e n t  f o r  i t  i f  s h e  c a n n o t  u n d e r s t a n d  a n y  c o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  P  e n t a i l s  C .  S o  
w e  s e e  a g a i n  t h a t  w e  c a n n o t  t h i n k  t h a t  a n y o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  s o m e  i n f e r e n c e  h a s  a n  
i n f e r e n t i a l  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  r e l e v a n t  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  
A l s o ,  t o  a d d  a r g u m e n t  t h a t  w h i c h  w i l l  c o m e  i n  c h a p t e r  6  a g a i n s t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  
r a t i o n a l  i n s i g h t  t h e o r y  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  h e r e  a t  i s s u e ,  i t  i s  i n d e e d  h a r d  t o  s e e  
h o w  s o m e o n e  w h o  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a  p r o p o s i t i o n ,  
P  e n t a i l s  C ,  c o u l d  y e t  s o m e h o w  ' s e e '  t h a t  p r o p o s i t i o n  t o  b e  t r u e .  I  c a n ' t  a r g u e  h e r e  t h a t  
s u c h  a  s t o r y  c o u l d  n o t  c o h e r e n t l y  b e  t o l d ,  b u t  I  d o  t h i n k  t h a t  i t  w o u l d  b e  q u i t e  a  d i f f i c u l t  
o n e  t o  t e l l ,  o r  h e a r .  
A l l  t h e  s a m e ,  g r a n t e d  t h a t  w e  a r e  a l l  a g r e e d  t h a t  t h e  a b o v e  c h i l d  i s  t h e  s o r t  o f  r e a s o n e r  
w h o  i s  o f t e n  e n t i t l e d  t o  t h e  k i n d  o f  i n f e r e n c e  s h e  h a s  c a r r i e d  o u t ,  a n d  t h a t  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  
t h a t  i n f e r e n c e ,  I  d o n ' t  t h i n k  w e  s h o u l d  w a n t  t o  s a y  t h a t  s h e  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  
C ;  t h a t  s h e  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C  f o l l o w s  f r o m  P .  N o t  t o  p r e j u d g e  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  s h e  i n  f a c t  b e l i e v e s  i m p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  c o n s i d e r  t h a t  i f  s h e  w e r e  
a b l e  t o  b e l i e v e  i t  e x p l i c i t l y ,  a n d  w a s  t o  b e l i e v e  i t  e x p l i c i t l y ,  t h a t  b e l i e f  s u r e l y  w o u l d  b e  
w a r r a n t e d .  T h a t  i s  w h a t  I  m e a n  b y  h e r  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
w h e t h e r  o r  n o t  s h e  i n  f a c t  b e l i e v e s  o r  i s  a b l e  t o  b e l i e v e  i t .  I f  w e  t e a c h  t h i s  c h i l d  t h e  
m e a n i n g  o f  ' e n t a i l s ' ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  h a l f  a  d a y  o r  s o ,  s a y ,  a n d  t h e n  t a k e  h e r  b a c k  t o  h e r  
t r e e  a n d  h e r  b i k e  a n d  a s k  h e r  w h e t h e r  
e n t a i l s  
( P )  ( E i t h e r  t h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h i s  t r e e  o r  t h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e )  a n d  ( t h e  
b i k e  i s  n o t  b e h i n d  t h i s  t r e e )  
(  C )  T h e  b i k e  i s  b e h i n d  t h a t  t r e e ,  
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s h e  w i l l  r e p l y  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  ( o r  w e ' d  p r o b a b l y  s a y  t h a t  s h e  h a s n ' t  y e t  u n d e r s t o o d  
' e n t a i l s ' \  a n d  s u r e l y  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  s h e  c o m e s  t h e r e b y  t o  h a v e  -
t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  w e  h a v e  n o t  i n  s u c h  a  c a s e  g i v e n  h e r  a n y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  P  
e n t a i l s  C ,  o r  t r a i n e d  h e r  s o m e h o w  t o  s e e  i t ,  s o  s h e  s u r e l y  h a d  a n  e n t i t l e m e n t  t o  t h i s  b e l i e f  
a l l  a l o n g ,  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  i n  f a c t  h a d  t h e  b e l i e f .  
T h e  p r e s e n t  s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  s c e p t i c ' s  c l a i m  a b o v e ,  t h e  f i r s t  p r e m i s e  o f  h e r  a r g u m e n t  
f o r  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  I  a m  n o t  e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e d  t o  s o m e  g i v e n  i n f e r e n c e ,  m i s s e s  t h e  
p o i n t .  T h e  c l a i m ,  s t a t e d  i n  o t h e r  w o r d s ,  w a s  t h a t  
I f  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  
W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  a b o u t  s o m e o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  i s  t h a t  s h e  h a s  a n  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  
I f  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  
f r o m P .  
B e c a u s e  t h i s  i s  t r u e ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  s o m e o n e  c o u l d  l e g i t i m a t e l y  c h a l l e n g e  m y  e n t i t l e m e n t  
t o  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
W h e t h e r  o r  n o t  I  i n  f a c t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  
o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  w h e n  m y  o n l y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  i t  i s  t h a t  P .  
C h a l l e n g i n g  m y  e n t i t l e m e n t  t o  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P  b y  c l a i m i n g  t h a t  I  a m  n o t  
e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  c a n  b e  s e e n  a s  a n a l o g o u s  t o  c h a l l e n g i n g  m y  
e n t i t l e m e n t  t o  a n  a c t  o f  a s s e r t i o n  t h a t  C  b y  c l a i m i n g  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
C ,  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  i t .  S i m i l a r l y ,  t h i s  l a t t e r  c h a l l e n g e  w o u l d  o f t e n  n a t u r a l l y ,  b u t  
m i s l e a d i n g l y  o n  t h e  p r e s e n t  v i e w ,  b e  e x p r e s s e d  b y  t h e  c l a i m :  " Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  C  i s  
t r u e . "  L i k e w i s e ,  i f  s o m e o n e  c h a l l e n g e d  m y  e n t i t l e m e n t  t o  a n  a s s e r t i o n  t h a t  C ,  a n o t h e r  
p e r s o n  t a k i n g  m y  s i d e  m i g h t  n a t u r a l l y  d e f e n d  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  a s s e r t i o n  b y  s a y i n g  
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t h a t  I  k n o w  t h a t  C .  B u t  w h a t  i s  i m p o r t a n t ,  o n  t h e  p r e s e n t  v i e w ,  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  I  k n o w  
t h a t  C  ( a s s u m i n g  t h a t  i t  i s  a  f a c t )  i n  s o  f a r  a s  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  C ,  i s  w h a t  f o l l o w s  f r o m  t h a t  f a c t ,  w h a t  m y  d e f e n d e r  i m p l i e s  b y  s a y i n g  t h a t  I  
k n o w  t h a t  C :  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  C .  N o w ,  i t  i s  i n d e e d  s u r e l y  t h e  c a s e  t h a t  I  
b e l i e v e  t h a t  C  a s  l o n g  a s  I  a m  w i l l i n g  t o  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C
1 0
,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  I  
b e l i e v e  t h a t  C  w h e n  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  i t  r a t i o n a l i z e s  t h a t  a c t  o f  a s s e r t i o n  - w h e n  I  
s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C  a t  l e a s t  p a r t  o f  m y  r e a s o n  f o r  d o i n g  s o  m u s t  b e  t h a t  C ,  i f  w e  a r e  t o  
s e e  m e  a s  r a t i o n a l ,  a n d  m a k i n g  h e r e  a n  a s s e r t i o n  a t  a l l .
1 1  
T h e n ,  a s  f a r  a s  m y  e n t i t l e m e n t  t o  
t h a t  a c t  o f  a s s e r t i o n  g o e s ,  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  w h e t h e r  o r  n o t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  
b e l i e f  t h a t  C .  I t  d o e s  o f  c o u r s e  f o l l o w  f r o m  a l l  o f  t h i s  t h a t  w h e n  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C ,  I  
a m  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o n l y  i f  I  h a v e  a  w a r r a n t e d  b e l i e f  t h a t  C
1 2
,  b u t  t h i s  c o n s t r a i n t  m i g h t  
b e  b e t t e r  e x p r e s s e d  a s :  t h e  b e l i e f  I  h a v e  t h a t  C  w h e n  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C  m u s t  b e  
w a r r a n t e d  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  a s s e r t i o n .  
I m a g i n e  t h a t  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  c o n v e r s a t i o n  w h e r e  t h e  q u e s t i o n  o f  J o h n ' s  m o r t a l i t y  
s o m e h o w  b e c o m e s  r e l e v a n t ,  I  c l a i m  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l ,  w i t h o u t  p r o v i d i n g  j u s t i f i c a t i o n .  
M y  c o n v e r s a t i o n a l  p a r t n e r  t h e n  c h a l l e n g e s  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h a t  a s s e r t i o n  b y  c l a i m i n g  
t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l .
1 3  
I  m i g h t  w e l l  r e s p o n d  t o  t h i s  c h a l l e n g e  b y  s a y i n g :  
" S u r e  I  k n o w  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l  - J o h n  i s  a  m a n ,  a n d  a l l  m e n  a r e  m o r t a l . "  B u t  w h a t  i s  
s i g n i f i c a n t  a b o u t  w h a t  I  d o  h e r e  i s  t h a t  I  s h o w  m y  c h a l l e n g e r  t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  
f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l  - I  k n o w  t h a t  h e  i s  a  m a n  a n d  t h a t  a l l  m e n  a r e  m o r t a l  -
a n d  a m  f o r  t h a t  r e a s o n  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  t h a t  h e  i s .  T h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  a c t e d  
b y  a s s e r t i n g  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l  i s  g i v e n  ( i n  l a r g e  p a r t )  b y  t h e  f a c t  t h a t  I  b e l i e v e  (  o r  k n o w )  
t h a t  h e  i s ;  b u t  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  w a s  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  i s  g i v e n  ( i n  l a r g e  
p a r t
1 4
)  b y  t h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l .  A f t e r  I  
1 0  
I n  c h a p t e r  6 ,  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  t h i s  i s  t r u e  a n d  t h a t ,  a n a l o g o u s l y ,  I  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  a s  l o n g  a s  I  a m  
w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  
1 1  
A g a i n ,  s e e  c h a p t e r  6 .  
1 2  
I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  t h a t  C  w i t h o u t  k n o w i n g  t h a t  C  b e c a u s e  I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  t h a t  C  t h o u g h  
C  i s  f a l s e .  
1 3  
N e v e r  m i n d  t h e  f a c t ,  w h i c h  I ' v e  j u s t  p o i n t e d  o u t  i n  a  n o t e  a b o v e ,  t h a t  I  d o n ' t  n e e d  t o  k n o w  t h a t  C  i n  o r d e r  
t o  b e  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  i t  - t h i s  c h a l l e n g e  i s  a  c o m m o n  a n d  n a t u r a l  w a y  t o  c h a l l e n g e  s o m e o n e  w h o  h a s  
a s s e r t e d  s o m e t h i n g .  P e r h a p s ,  t h o u g h ,  o u r  c u r r e n t  c o n s i d e r a t i o n s  c a n  p r o v i d e  e v e n  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h e  
c l a i m  t h a t  i t  i s  n o t  a  p r o p e r  w a y  t o  c h a l l e n g e  m y  e n t i t l e m e n t  t o  a n  a c t  o f  a s s e r t i o n .  
1 4  
S e e  c o m i n g  c h a p t e r s .  
9 5  
a s s e r t  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l .  a n  o p p o n e n t  m i g h t  m o r e  s i m p l y  s a y  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  h e  i s .  I f  w h a t  s h e  s a y s  i s  t r u e  t h e n  I  n o w  h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  J o h n  i s  
m o r t a l  w i t h o u t  e n t i t l e m e n t ,  a n d  w a s  c e r t a i n l y  n o t  e n t i t l e d  t o  m y  a c t  o f  a s s e r t i o n .  B u t  i f  i t  
i s  f a l s e  t h e n  I  n o w  h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l  w i t h  e n t i t l e m e n t ,  a n d  I  w a s  
e n t i t l e d  t o  m y  a c t  o f  a s s e r t i o n .  T h e  b e l i e f  t h a t  J o h n  i s  m o r t a l  w h i c h  I  h a v e  w h e n  I  a m  
d i s p o s e d  t o  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  h e  i s ,  d o e s n ' t  c o m e  i n t o  i t .  
T o  t u m  b a c k  t o  i n f e r e n c e ,  i m a g i n e  a g a i n  
1 5  
t h a t  a  f r i e n d  t e l l s  m e  t h a t  S a m  i s  a  b a c h e l o r  
a n d  I  i n f e r  t h a t  S a m  i s  a  m a n ,  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a n y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h i s  
i n f e r e n c e .  M y  f r i e n d  t h e n  c h a l l e n g e s  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h a t  i n f e r e n c e  b y  c l a i m i n g  t h a t  I  
d o n ' t  k n o w  t h a t  S a m  i s  a  b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  a  m a n .  I  m i g h t  w e l l  r e s p o n d  t o  t h i s  
c h a l l e n g e  b y  s a y i n g :  " S u r e  I  d o  - a l l  b a c h e l o r s  a r e  m e n . "  W h a t  i s  i m p o r t a n t  a b o u t  w h a t  I  
d o  h e r e  i s  t h a t  I  s h o w  m y  f r i e n d  t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  S a m  i s  a  
b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  a  m a n  - I  k n o w  t h a t  a l l  b a c h e l o r s  a r e  m e n  - a n d  a m  f o r  t h a t  
r e a s o n  e n t i t l e d  t o  t h e  g i v e n  i n f e r e n c e .  T h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  t h e  b e l i e f  (  o r  k n o w l e d g e )  t h a t  
S a m  i s  a  b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  a  m a n  w h e n  I  c a r r y  o u t  t h i s  i n f e r e n c e  e x p l a i n s  t h a t  a c t  
o f  i n f e r e n c e ,  a s  I ' l l  a r g u e  i n  c h a p t e r  6 ;  b u t  t h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  g i v e n  
b e l i e f  e x p l a i n s  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t .  
A f t e r  m y  f r i e n d  t e l l s  m e  t h a t  S a m  i s  a  b a c h e l o r  a n d  I  i n f  e r  t h a t  S a m  i s  a  m a n ,  a  c h a l l e n g e  
m i g h t  m o r e  s i m p l y  c o m e  i n  t h e  f o r m :  Y o u  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  S a m  i s  a  
b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  a  m a n .  I f  t h a t  c l a i m  i s  t r u e  t h e n  I  w a s  c e r t a i n l y  n o t  e n t i t l e d  t o  m y  
a c t  o f  i n f e r e n c e .  B u t  i f  i t  i s  f a l s e ,  a n d  i f  S a m  i s  a  b a c h e l o r  d o e s  i n d e e d  e n t a i l  S a m  i s  a  
m a n ,  t h e n  I  w a s  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t .  M y  h a v i n g ,  o r  n o t  h a v i n g ,  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  S a m  i s  a  
b a c h e l o r  e n t a i l s  S a m  i s  a  m a n ,  d o e s n ' t  s e e m  t o  c o m e  i n t o  i t .  
1 5  
S e e  c h a p t e r  4  ( I I I - i  
E x p l i c i t  K n o w l e d g e ;  E x p l i c i t  P r e m i s e ,  p .  6 8 ) .  
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I I I  A l l  t h a t  M y  K n o w l e d g e  E n t a i l s  
I f  w h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  m e  t o  h a v e  a n  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P  
i s  t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  t h e  r o l e  t h a t  m y  b e l i e f  t h a t  P  
e n t a i l s  C  h a s  t o  p l a y  i n  s u c h  a  c a s e  i s  t h e  d i s t i n c t  r o l e  o f  e x p l a i n i n g  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  
t h e n  w e  a r e  n o t  l e d  i n t o  r e g r e s s  b y  t h i n k i n g  t h a t  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h i s  i n f e r e n c e  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  I  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  t h e n  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e  d e p l o y e d  a s  a  
p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C .
1 6  
T h i s  h e l p s  u s  t o  u n d e r s t a n d  o u r  n a t u r a l  r e s p o n s e  t o  a  
c h a l l e n g e  t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i n  t h e  f o r m  o f :  " Y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C . "  
A s  I  u r g e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r
1  7
,  i t  i s  s o m e t i m e s  n a t u r a l  a n d  s u r e l y  n o t  a l w a y s  
m i s g u i d e d  t o  r e s p o n d  t o  s u c h  a  c h a l l e n g e  b y  s a y i n g  t h a t  I  d o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  I  
m i g h t  e v e n  i n c l u d e  P  e n t a i l s  C  a s  a  p r e m i s e  o f  a  n e w  a r g u m e n t  f o r  C  i n  s u c h  a  c a s e  i f  I  
w a n t  t o  c o n v i n c e  m y  c h a l l e n g e r  t h a t  I  a m  i n d e e d  e n t i t l e d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  C .
1 8  
B u t  w e  d o  
n o t  e x p e c t  s o m e o n e  t o  c l a i m  f o r  a n y  i n f e r e n c e  w e  c a r r y  o u t  t h a t  w e  m u s t  k n o w  t h a t  i t  i s  
v a l i d  a n d  h a v e  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  i t  i s  v a l i d  a s  a  p r e m i s e  o f  a n  a r g u m e n t  f o r  C  t o  b e  a b l e  
t o  h a v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C .  R i g h t f u l l y  s o  - o n  t h e  p r e s e n t  v i e w  t h e  c l a i m  t h a t  I  
k n o w  t h a t  a n  i n f e r e n c e  o f  m i n e  i s  v a l i d  i s  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e  m e a n t  o n l y  t o  s h o w  
t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  v a l i d .  T h e  f a c t  t h a t  I  d o  i n  f a c t  k n o w  t h a t  i t  
i s  v a l i d ,  i f  I  d o ,  i s  n o t  w h a t  m a t t e r s  a s  f a r  a s  m y  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  i n f e r e n c e  
g o e s .  A n d  i f  i t  i s  o n l y  i m p o r t a n t  t h a t  I  d o  i n d e e d  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  P  
e n t a i l s  C ,  a n d  n o t  t h a t  I  d o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  I  c a n n o t  b e  r e q u i r e d  t o  i n c l u d e  P  
e n t a i l s  C a s a  p r e m i s e  o f  a  n e w  a r g u m e n t  f o r  t h e  c o n c l u s i o n ,  C .
1 9  
T h i s  a l s o  m a k e s  a  g o o d  d e a l  o f  s e n s e  i f  w e  c o n s i d e r  t h e  g e n e r a l  s t r a t e g y  o f  a  s c e p t i c a l  
a r g u m e n t  a n d  r e f l e c t  o n  w h a t  f o r m  i t  m u s t  t a k e  i f  i t  i s  t o  b e  a  r e a s o n a b l e  a n d  d e f e n s i b l e  
1 6  
W e  c a n  r e j e c t  t h e  s c e p t i c ' s  c l a i m ,  ( a ) . S e e  n o t e  3  a b o v e .  
1 7  
( I I - i i  T h e  P r o b l e m  o f  R e g r e s s ,  p .  6 0 )  
1 8  
T h i s  w o u l d  c l e a r l y  n o t  b e  t h e  r i g h t  m o v e  t o  s h o w  t h a t  I  w a s  e n t i t l e d  t o  t h e  o r i g i n a l ,  d i s t i n c t ,  i n f e r e n c e  o f  
C  f r o m  P a l o n e .  B y  s u p p l e m e n t i n g  t h e  o r i g i n a l  a r g u m e n t  w i t h  a d d i t i o n a l  p r e m i s e s ,  I  i m p l y  t h a t  I  w a s  n o t  
e n t i t l e d  t o  t h e  o r i g i n a l  i n f e r e n c e .  
1 9  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  I  s h a l l  c o n s i d e r  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  i n d e e d  s u f f i c i e n t ,  f r o m  a n  i n t e r n a l i s t  p o i n t  o f  v i e w ,  
t o  r e q u i r e  t h a t  I  m u s t  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  
C .  I t  w o u l d  s e e m  t o  b e  m o r e  a c c e p t a b l e  t o  a n  i n t e m a l i s t  t o  r e q u i r e  t h a t  I  m u s t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  
a n d  s o m e h o w  b r i n g  t h i s  k n o w l e d g e  t o  b e a r  o n  t h e  i n f e r e n c e  w i t h  w h i c h  w e  a r e  c o n c e r n e d .  
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s t r a t e g y .  T a k e  P ,  C ,  a n d  Q  t o  b e  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  s u c h  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  C o n  t h e  b a s i s  
o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  a n d  s u c h  t h a t  e i t h e r  t h e  f a l s i t y  o f  Q  w o u l d  e n t a i l  t h e  f a l s i t y  o f  C ,  
o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  C  b e i n g  f a l s e  g i v e n  o n l y  P  ( m y  r e a s o n ( s )  f o r  b e l i e v i n g  i t ) .  I n  s u c h  a  
c a s e  t h e  s c e p t i c ' s  s t r a t e g y  i s  t o  s h o w  m e  t h a t  t h e  f a l s i t y  o f  Q  w o u l d  e n t a i l  t h e  f a l s i t y  o f  C ,  
o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  C  b e i n g  f a l s e  g i v e n  o n l y  P ,  a n d  t h e n ,  p e r h a p s ,  t o  m a k e  t h e  c l a i m :  
" B u t  y o u  d o n ' t  k n o w  t h a t  Q . "  F r o m  t h i s  i t  i s  m e a n t  t o  f o l l o w  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  C .  
T o  c l a r i f y ,  f o r  u s ,  t h e  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  a r e  s o m e  P ,  s o m e  C  ( w h i c h  I  h a v e  i n f e r r e d  f r o m  
t h e  g i v e n  P )  a n d  t h e  p r o p o s i t i o n  P  e n t a i l s  C ,  r e s p e c t i v e l y .  I f  P  e n t a i l s  C  w e r e  f a l s e  t h e n  C  
c o u l d  b e  f a l s e  g i v e n  o n l y  P ,  a n d  t h e  s c e p t i c  c l a i m s  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  I t  i s  
i m p l i e d  t h a t  I  t h e r e f o r e  d o n ' t  k n o w  t h a t  C .  
B u t  o n  t h e  p r e s e n t  a c c o u n t  t h e  s c e p t i c  i s  n o t  r i g h t  t o  i m p l y ,  i n  s u c h  a  c a s e ,  t h a t  i f  I  d o n ' t  
a c t u a l l y  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  C .  A n d  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i f  s h e  
w e r e  r i g h t  t o  d o  s o ,  t h e n  I  w o u l d  n e e d  t o  a c t u a l l y  k n o w  a  w h o l e  h o s t  o f  t h i n g s  r e l a t e d  t o  
a n y  C  i n  a n  a p p r o p r i a t e  w a y  i n  o r d e r  t o  k n o w  t h a t  C ;  a n d  m a n y  o f  t h e s e  t h i n g s  I  q u i t e  
c l e a r l y  d o  n o t  n e e d  t o  k n o w  i n  o r d e r  t o  k n o w  t h a t  C .  F o r  s i m p l i c i t y ,  l e t  u s  t u r n  t o  t h e  k i n d  
o f  s c e p t i c a l  a r g u m e n t  w h i c h  c h o o s e s  f o r  i t s  t r o u b l e s o m e  p r o p o s i t i o n  o n e  w h o s e  f a l s i t y  
w o u l d  e n t a i l  t h e  f a l s i t y  o f  s o m e t h i n g  I  b e l i e v e .  S o m e w h a t  u n c o n v e n t i o n a n y 2 ° ,  I  c a l l  s u c h  
a  p r o p o s i t i o n  a  ' p o s s i b l e  d e f e a t e r '  o f  w h a t  I  b e l i e v e .  S o  a  p o s s i b l e  d e f e a t e r  o f  s o m e  
p r o p o s i t i o n ,  C ,  i s  a n y  o t h e r  p r o p o s i t i o n  e n t a i l e d  b y  C  - w h o s e  f a l s i t y  w o u l d  e n t a i l  C ' s  
f a l s i t y .  
N o w ,  f o r  a n y  p r o p o s i t i o n ,  C ,  t h e r e  i s  a n  i n d e f i n i t e  n u m b e r  o f  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  I  k n o w  
o r  c a n  k n o w  t o  b e  p o s s i b l e  d e f e a t e r s  o f  t h e  t r u t h  o f  t h a t  p r o p o s i t i o n ,  a n d  y e t  I  d o n ' t  n e e d  
t o  k n o w  e a c h  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  t o  b e  t r u e  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  W e  
k n o w  t h a t  a n y  C  e n t a i l s  e a c h  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e t :  {  C & C ,  C & C & C ,  
. . .  ,  C  o r  Q ,  C  o r  R ,  . . .  ,  e t c . } ,  f o r  a n y  o t h e r  p r o p o s i t i o n s ,  Q  a n d  R .  B u t  I  d o  n o t  n e e d  t o  
k n o w ,  f o r  e a c h  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  t h a t  i t  i s  t r u e  ( a n d  c e r t a i n l y  n e e d  n o t  h a v e  t h a t  
2 0  
S t a n d a r d l y ,  a  d e f e a t e r  o f  C  i s  a  p r o p o s i t i o n  w h o s e  t r u t h ,  n o t  w h o s e  f a l s i t y ,  w o u l d  d e f e a t  t h e  t r u t h  o f  C .  
D e v i a n c e  f r o m  t h i s  c o n v e n t i o n  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  t o  m y  d i s c u s s i o n .  
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p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  d e p l o y e d  a s  a  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C )  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  
t o  b e l i e v e  C .  P e r h a p s  y o u  w i l l  s a y :  " O f  c o u r s e  n o t ,  t h a t  i s  a b s u r d , "  b u t ,  b y  t h e  s a m e  
t o k e n ,  t h e  t h o u g h t  i s ,  I  d o  n o t  n e e d  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  (  a n d  d o  n o t  n e e d  P  e n t a i l s  C  
a s  a  p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C )  t o  b e  a b l e  t o  k n o w  t h a t  C  w h e n  I  h a v e  P  a s  a  g o o d  
r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  i t .  
T h e  c o r r e c t  f o r m  o f  t h e  a b o v e  s c e p t i c a l  a r g u m e n t  i s  a s  f o l l o w s .  W h e n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  
k n o w l e d g e  t h a t  P ,  I  b e l i e v e  t h a t  C ,  t h e  s c e p t i c  a r g u e s  t h a t  I  o u g h t  r e a l l y  t o  h a v e  d o u b t  
a b o u t  t h e  t r u t h  o f  C  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  F o r  s o m e  p r o p o s i t i o n ,  Q ,  w h i c h  i s  e n t a i l e d  b y  
C ,  s h e  d e m o n s t r a t e s  t o  m e  t h a t  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  w o u l d  b e  f a l s e .  T h e n ,  s h e  a r g u e s  
t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q ,  g i v e n  o n l y  m y  e v i d e n c e  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  ( i . e . ,  g i v e n  o n l y  
m y  k n o w l e d g e  t h a t  P ) .  S h e  s t a n d a r d l y  d o e s  t h i s  b y  s h o w i n g  m e  t h a t  t h e  t r u t h  o f  Q  i s  n o t  
g u a r a n t e e d  b y  t h e  t r u t h  o f  P :  " G i v e n  o n l y  y o u r  k n o w l e d g e  w h i c h  s e r v e s  a s  y o u r  b a s i s  f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  C ,  Q  c o u l d  y e t  b e  f a l s e .  S o ,  g i v e n  o n l y  t h a t  k n o w l e d g e ,  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  
t h a t  Q . "  B u t  s i n c e  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q ,  a n d  I  k n o w  t h a t  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  w o u l d  
b e  f a l s e ,  s h e  a r g u e s ,  I  o u g h t  a l s o  t o  d o u b t  t h a t  C .  
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h i s  a r g u m e n t  d e p e n d s  o n  s o m e  s u c h  p r i n c i p l e  a s  t h e  f o l l o w i n g .  
P r i n c i p l e  I  F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s ,  Q  a n d  C ,  i f  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q  a n d  y o u  
k n o w ,  o r  c a n  k n o w ,  t h a t  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  w o u l d  b e  f a l s e ,  t h e n  
y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  
A n d  a  r e l a t e d  p r i n c i p l e ,  w h i c h  I  t h i n k  t h a t  a l l  o f  u s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s c e p t i c ,  l i k e w i s e  
e n d o r s e ,  c o u l d  b e  f o r m u l a t e d  a s :  
P r i n c i p l e  2  F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s ,  Q  a n d  C ,  i f  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q  a n d  y o u  
k n o w ,  o r  c a n  k n o w ,  t h a t  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  c o u l d  b e  f a l s e  g i v e n  
o n l y  a l l  o f  y o u r  e v i d e n c e  f o r  C ,  t h e n  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  
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F o r  c l a r i f i c a t i o n  l e t  u s  r e v i s i t  D e s c a r t e s '  s c e p t i c ,  w h o  e m p l o y s  p r i n c i p l e  1  b y  a r g u i n g  a s  
f o l l o w s :  
Y o u  b e l i e v e  t h a t  y o u  a r e  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e  ( p r o p o s i t i o n  C )  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  p e r c e p t u a l  e v i d e n c e  y o u  h a v e  f o r  t h i s  b e l i e f  (  c o d i f y  t h i s  e v i d e n c e  i n  t h e  
p r o p o s i t i o n  P ) .  C a l l  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  y o u  a r e  n o t  a s l e e p  i n  b e d ,  Q .  N o w ,  y o u  
c o u l d  h a v e  t h e  s a m e  p e r c e p t u a l  e v i d e n c e  y o u  n o w  h a v e  w h i l e  y o u  a r e  i n  f a c t  
a s l e e p  i n  b e d  a n d  d r e a m i n g  t h a t  y o u  a r e  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e  ( t h a t  i s ,  P  d o e s  
n o t  e n t a i l  Q ) .  S o ,  g i v e n  o n l y  t h a t  e v i d e n c e ,  y o u  o u g h t  r e a l l y  t o  h a v e  d o u b t  a b o u t  
t h e  c l a i m  t h a t  y o u  a r e  n o t  a s l e e p  i n  b e d  ( y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q ) .  B u t  i f  y o u  
a r e  a s l e e p  i n  b e d  t h e n  y o u  a r e  n o t  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e  ( i f  Q  i s  f a l s e  t h e n  C  i s  
f a l s e ) .  S o  y o u  o u g h t  r e a l l y  t o  d o u b t  t h a t  y o u  a r e  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e  ( t h a t  C ) ,  
g i v e n  o n l y  y o u r  e v i d e n c e  f o r  i t .  
T h i s  i s  i n d e e d ,  I  t h i n k ,  a  s o u n d  w a y  t o  a r g u e  f o r  m y  l a c k  o f  e n t i t l e m e n t  t o  a  b e l i e f  t h a t  C .  
T h e  s c e p t i c  s h o w s  m e  b y  t h i s  a r g u m e n t  t h a t ,  e v e n  g i v e n  a l l  o f  m y  p o s i t i v e  e v i d e n c e  f o r  
t h e  b e l i e f  t h a t  C ,  t h e r e  i s  s o m e t h i n g ,  Q ,  I  o u g h t  t o  d o u b t ,  a n d  t h a t  i f  t h i s  s o m e t h i n g  i s  
i n d e e d  f a l s e ,  t h e n  C  i s  f a l s e .  H o w  c o u l d  I  n o t  d o u b t  t h a t  C  a f t e r  s h e  h a s  s h o w n  m e  t h a t ,  
a n d  b e  e n t i t l e d  t o  d o  s o ?  
B u t ,  a g a i n ,  i f  t h e  s c e p t i c  p r e s e n t s  h e r  c h a l l e n g e  b y  c l a i m i n g  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  Q ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  s i n c e  I  d o  k n o w  t h a t  C  e n t a i l s  Q ,  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C ,  h e r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
a r g u m e n t  i s  m i s l e a d i n g .  I t  i s  t r u e  t h a t  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q  i n  s u c h  a  c a s e ,  t h e n  I  
o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  B u t  i t  i s  n o t  t r u e  t h a t  i f  I  d o n ' t  i n  f a c t  k n o w  t h a t  Q  w h e n  I  k n o w  ( o r  
c a n  k n o w )  t h a t  C  e n t a i l s  Q ,  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  A s  I  s a i d  a b o v e ,  i f  t h a t  w e r e  t r u e  
i t  w o u l d  f o l l o w  t h a t  I  m u s t  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  e v e r y  p r o p o s i t i o n  e n t a i l e d  b y  C  (  o r  a t  
l e a s t  o f  a l l  t h o s e  I  c a n  k n o w  t o  b e  e n t a i l e d  b y  C )  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  
T h a t  w o u l d  c e r t a i n l y  d o  a w a y  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  -
i n s t e a d  o f  b e i n g  a b l e  t o  k n o w  t h a t  C  w h e n  I  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s a y ,  I  
w o u l d  n e e d  t o  k n o w  t h a t  C  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  k n o w  t h a t  P  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I f  I  e v e r  
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k n e w  a n y t h i n g ,  I  w o u l d  a l s o  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  e a c h  a n d  e v e r y  p r o p o s i t i o n  t h a t  I  k n e w  
( o r  c o u l d  k n o w )  t o  b e  e n t a i l e d  b y  i t . 2
1  
O u r  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  a l l o w  u s  t o  s e e  w h y  a  s c e p t i c a l  a r g u m e n t  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  l a s t  w a y  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g .  A  s c e p t i c  m i g h t  i n d e e d  b e  i n c l i n e d  t o  c h a l l e n g e  m y  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g ,  t h a t  C ,  b y  s a y i n g ,  f o r  s o m e  Q :  " ' B u t  y o u  d o n ' t  k n o w  
t h a t  Q ,  a n d  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  w o u l d  b e  f a l s e . "  B u t  i t  i s  n o t  i m p o r t a n t  t h a t  I  i n  f a c t  
k n o w  t h a t  Q  h e r e  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  C ;  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  i t  
s h o u l d  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q ,  I  m u s t  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  Q .  I  
a m  i n c l i n e d  t o  d e f e n d  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  C  b y  c l a i m i n g  t h a t  I  k n o w  t h a t  Q  
s i m p l y  b e c a u s e  i t  o b v i o u s l y  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  I  h a v e  t h e  r e q u i r e d  e n t i t l e m e n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  Q .  
I V  M o d u s  P o n e n s  P r e m i s e s ;  D e a d l o c k ;  P r o g r e s s  
S o m e  o f  t h e  t i m e ,  f o r  i n s t a n c e  w h e n  a n  a r g u m e n t  o f  m i n e  i s  a  s i m p l e  o n e  o f  t h e  f o r m  o f  
m o d u s  p o n e n s ,  i t  i s  e n o u g h  f o r  m e  t o  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e s  a n d  i n f e r  t h e  
c o n c l u s i o n  i n  o r d e r  t o  c o m e  t o  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  t h a t  c o n c l ~ s i o n .  I n  s u c h  a  
c a s e ,  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y ,  I  d o  n o t  f i r s t  c h e c k  t h a t  
P  e n t a i l s  C  b e f o r e  I  c a r r y  o u t  t h e  i n f e r e n c e .  S i m i l a r l y ,  i f  I  w e r e  t o  w i t n e s s  s o m e o n e  
i n f e r r i n g  f r o m  s o m e  s u c h  P  t o  s o m e  s u c h  C ,  a s  l o n g  a s  I  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  s h e  k n e w  t h a t  
P  ( w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  h e r ,  o f  c o u r s e ,  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  p r o p o s i t i o n )  I  w o u l d  g r a n t  h e r  
k n o w l e d g e  t h a t  C .  B u t  o n  t h e  v i e w  a t  h a n d  a n y  s u b j e c t  m u s t  a t  l e a s t  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  
t o  b e l i e v e  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i f  s h e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  c a r r y  o u t  t h a t  i n f e r e n c e .  I t  i s  
c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  w e  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  a n y o n e  w h o  k n o w s  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  
p r e m i s e s  o f  a  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t ,  s a y ,  h a s  t h e  r e q u i r e d  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  a r g u m e n t  i s  v a l i d .  
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S e e  S t r o u d  (  1 9 8 4 ,  p .  1 0 8 )  a n d  W i l l i a m s  ( 1 9 9 1 ,  p .  8 0 - 8 1 )  f o r  r e l a t e d  d i s c u s s i o n s  I  h a v e  s i n c e  w r i t i n g  
c o m e  a c r o s s ;  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  k n o w l e d g e  i s  ' c l o s e d  u n d e r  ( k n o w n )  e n t a i l m e n t ' .  
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T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s c e p t i c  a n d  I  a r e  i n  a  s t a t e  o f  d e a d l o c k  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  g a m e .  
T h e  s c e p t i c  a i m s  t o  s h o w  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  I  k n o w ,  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  
s o m e t h i n g  e l s e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t  k n o w l e d g e .  I ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u l d  l i k e  t o  d o  
m o r e  t h a n  s i m p l y  u n d e r m i n e  h e r  a r g u m e n t ;  I  w o u l d  l i k e  t o  s h o w  t h a t  I  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  
b e l i e v e  s o m e t h i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  s o m e  o f  m y  o t h e r  k n o w l e d g e .  
L e t ' s  s a y  t h a t  t h e  s c e p t i c  a c c e p t s  o u r  a c c o u n t  o f  t h i s  c h a p t e r  - s h e  a c c e p t s  t h a t  f o r  m e  t o  
b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  I  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  
i s  v a l i d ,  a n d  n o t  i m p o r t a n t  t h a t  I  i n  f a c t  h a v e  t h a t  b e l i e f ,  s o  w e  d o  n o t  g e t  o u r s e l v e s  i n t o  a  
c r i p p l i n g  r e g r e s s  o f  p r e m i s e s .  S h e  n o w  a r g u e s  t h a t  i t  i s  a l l  t h e  s a m e ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  n o t  
e n o u g h  f o r  m e  t o  k n o w  t h a t  P  a n d  i n f e r  C  i f  I  a m  t o  h a v e  k n o w l e d g e  t h a t  C .  A n d  t h i s  i s  
n o t  e n o u g h  b e c a u s e ,  a p a r t  f r o m  k n o w i n g  t h a t  P ,  I  a l s o  n e e d  t h e  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  
P  e n t a i l s  C .  
l  d o  t h i n k  t h a t  w e  c a n  u n d e r m i n e  t h i s  a r g u m e n t  i n  t h e  w a y  t h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  a l l u d e d  
t o .  T h e  a r g u m e n t  t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  k n o w i n g  t h a t  P  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  s h o w  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  
C ,  k n o w i n g  t h a t  P  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  T h e  s c e p t i c ' s  
m e t h o d  ( o r  m a d n e s s ) ,  i n  e s s e n c e ,  i s  t o  m a i n t a i n  t h a t  w h e n  s h e  h a s  g r a n t e d  m e  k n o w l e d g e  
t h a t  P ,  f o r  s o m e  P ,  s h e  h a s  o n l y  g r a n t e d  m e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P .  T h a t  s e e m s  
a l r i g h t  o n  t h e  f a c e  o f  i t ,  a t  f i r s t
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,  b u t  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  c l e a r  s e n s e  i n  w h i c h  s h e  b e g s  t h e  
q u e s t i o n  b y  d o i n g  t h a t  - s h e  p u r p o r t s ,  a f t e r  a l l ,  t o  s h o w  t h a t  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  t o  
b e l i e v e  o n e  t h i n g  i s  n e v e r  t o  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  a n o t h e r .  S o  h o w  c a n  s h e  t a k e  
f o r  g r a n t e d  t h a t  f o r  n o  P  a n d  C  i s  k n o w l e d g e  t h a t  P  s u f f i c i e n t  f o r  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ?  
A l l  t h e  s a m e ,  t h e  s c e p t i c  w i s h e s  f o r  m e  t o  s h o w  t h a t  m y  p o s s e s s i o n  o f  s o m e  i t e m  o r  i t e m s  
o f  k n o w l e d g e  c a n  b e  s u f f i c i e n t  f o r  m e  t o  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  e l s e .  S o  I  
p r e s e n t  h e r  w i t h  a n  o b v i o u s l y  v a l i d  i n f e r e n c e ,  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y ,  a n d  
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I t  i s  i n d e e d  t r u e  t h a t  w h e n  s h e  h a s  g r a n t e d  m e  k n o w l e d g e  t h a t  P ,  s h e  h a s  o n l y  e x p l i c i t l y  g r a n t e d  m e  a n  
e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  P .  b u t  t h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  o n e  b e l i e f  i s  i n  f a c t  
s o m e t i m e s  s u f f i c i e n t  f o r  h a v i n g  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  a n o t h e r  b e l i e f .  
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c l a i m  t h a t  I  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  i t s  p r e m i s e ( s ) ,  a n d  t h e r e f o r e  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  i t s  
c o n c l u s i o n .  B u t ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  f o r  t h i s  t o  b e  t r u e ,  I  m u s t  a l s o  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  m y  a r g u m e n t ' s  p r e m i s e  e n t a i l s  i t s  c o n c l u s i o n .  I  h a v e  j u s t  s a i d  t h a t  t h e  s c e p t i c  
b e g s  t h e  q u e s t i o n  b y  c l a i m i n g  t h a t  I  d o  n o t  h a v e  t h i s  l a s t  e n t i t l e m e n t ,  b u t  s u r e l y ,  n o w ,  a  
s i m i l a r  c h a r g e  c a n  b e  l e v e l e d  a g a i n s t  m e .  T o  a r g u e  t h a t  w h e n  I  k n o w  t h a t  P ,  f o r  s o m e  P ,  I  
a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  e l s e ,  t h a t  C ,  I  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  w h e n  I  k n o w  t h a t  P ,  I  
a m  a l s o  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  y e t  a n o t h e r  p r o p o s i t i o n ,  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  t h e  s c e p t i c  w i l l  o f  
c o u r s e  d e n y  t h i s .  
T h e r e  i s ,  I  t h i n k ,  a n o t h e r  w a y  t o  a t t e m p t  t o  u n d e r m i n e  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t ,  t a k i n g  n o t e  
o f  t h e  v e r y  p r i n c i p l e s  w e  s a w  t h e  s c e p t i c  t o  e m p l o y  a b o v e .  
P r i n c i p l e  l  
P r i n c i p l e  2  
F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s ,  Q  a n d  C ,  i f  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q  a n d  y o u  
k n o w ,  o r  c a n  k n o w ,  t h a t  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  w o u l d  b e  f a l s e ,  t h e n  
y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  
F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s ,  Q  a n d  C ,  i f  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q  a n d  y o u  
k n o w ,  o r  c a n  k n o w ,  t h a t  i f  Q  w e r e  f a l s e  t h e n  C  c o u l d  b e  f a l s e  g i v e n  
o n l y  a l l  o f  y o u r  e v i d e n c e  f o r  C ,  t h e n  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  
T h e  s c e p t i c  m a i n t a i n s  t h a t ,  i n  s o m e  c a s e s ,  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  o n e  t h i n g ,  I  o u g h t  t o  d o u b t  
a n o t h e r .  B u t  t h e n ,  q u i t e  s t r a i g h t f o r w a r d l y ,  i n  s u c h  a  c a s e ,  i f  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  
t o  d o u b t  t h e  l a t t e r  t h i n g  - b e c a u s e  I  k n o w  i t ,  s a y  - t h e n  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h e  f o r m e r .  N o w ,  t h a t ' s  p r e c i s e l y  w h a t  t h e  s c e p t i c  w i s h e s  t o  d e n y !  A n d  w h e n  i s  i t  
t h e  c a s e  t h a t  i f  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q ,  s a y ,  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C ?  W e l l ,  f o r  o n e  
t h i n g ,  w h e n  Q ' s  f a l s i t y  e n t a i l s  C ' s  f a l s i t y ,  a n d  I  h a v e  a p p r e c i a t e d  o r  c a n  a p p r e c i a t e  t h i s  
f a c t .  
I f l  k n o w  t h a t  C  e n t a i l s  Q  a n d  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  Q  t h e n  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C .  
S o  i f I  k n o w  t h a t  C  e n t a i l s  Q  a n d  I  k n o w  t h a t  C ,  t h e n  I ' m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  Q .  
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T o  c o n s i d e r  m o r e  c l o s e l y  t h e  s o r t  o f  s c e n a r i o  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n ,  i m a g i n e  t h a t  I  h a v e  
i n f e r r e d ,  f o r  s o m e  P  a n d  s o m e  C ,  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C  t o  C  (  a  m o d u s  p o n e n s  
i n f e r e n c e ) .  T h e  s c e p t i c  g r a n t s  t h a t  I  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  b u t  a r g u e s :  i f  y o u  
o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  ( 3 )  t h e n  y o u  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  t h i s  i n f e r e n c e ,  b e c a u s e  i f  ( 3 )  w e r e  f a l s e  
t h e n  C  c o u l d  y e t  b e  f a l s e  g i v e n  o n l y  a l l  o f  y o u r  e v i d e n c e  f o r  C  ( b y  p r i n c i p l e  2 ) .  
( 1 )  p  
( 2 )  P  e n t a i l s  C  
( 3 )  ( P  &  ( P  e n t a i l s  C ) )  e n t a i l s  C  
N o w ,  I  c o u l d  p r e s e n t  h e r e  o n e  o f  t w o  a r g u m e n t s  w h i c h  e m p l o y  o n e  o f  t h e  s c e p t i c ' s  o w n  
p r i n c i p l e s  - P r i n c i p l e  1  ( a n d ,  a s  I  h a v e  s u g g e s t e d ,  I  t h i n k  t h a t  a n y  s c e p t i c  w o u l d  e n d o r s e  
b o t h  p r i n c i p l e s ,  a n d  e v e n  w o u l d  n e e d  t o  i n  o r d e r  t o  b e  c o h e r e n t ) .  I  c o u l d  a r g u e  t h a t  s i n c e  
I  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  I  k n o w  t h a t  P  - s o  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  
P  - l  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C  ( b y  c o n t r a p o s i t i o n  o f  P r i n c i p l e  1  ) .  O r ,  p e r h a p s  i n  
a d d i t i o n ,  I  c o u l d  a c c e p t  t h e  s c e p t i c ' s  c l a i m  - i f l  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  ( 3 )  t h e n ,  b y  P r i n c i p l e  
2 ,  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  - a n d  a r g u e  t h a t  i t ' s  j u s t  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  ( 3 ) .  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  ( 3 ) ,  a n d  b y  c o n t r a p o s i t i o n  o f  P r i n c i p l e  1  a g a i n ,  
b e c a u s e  I  k n o w  t h a t  i f  ( 3 )  w e r e  f a l s e  t h e n  P  e n t a i l s  C  w o u l d  b e  f a l s e
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;  b u t  I  k n o w  t h a t  P  
e n t a i l s  C  i s  t r u e ,  a s  t h e  s c e p t i c  h a s  a l r e a d y  g r a n t e d .  
I  d o  t h i n k  w e  h a v e  a c c o m p l i s h e d  s o m e t h i n g  h e r e  b y  s h o w i n g  t h a t  w h e n  t h e  s c e p t i c  
p r e s e n t s  o n e  o f  h e r  s t a n d a r d  a r g u m e n t s  s h e  m a i n t a i n s ,  a s  w e  d o ,  t h a t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  
r e l a t i o n s h i p  w h i c h  h o l d s  b e t w e e n  s o m e  t w o  b e l i e f s  I  m i g h t  h a v e  - i f  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  
t h e  f i r s t  o f  t h e m ,  s a y ,  t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  s e c o n d .  T h i s  s e e m s  i n  i t s e l f  t o  r e f u t e  
t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t ,  f o r  i t  f o l l o w s  e a s i l y  t h a t  f o r  t h o s e  t w o  b e l i e f s ,  i f  I  a m  e n t i t l e d  t o  
t h e  s e c o n d  o f  t h e m ,  t h e n  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h e  f i r s t .  B u t  w h a t  i f  t h e  s c e p t i c  d e n i e s  t h i s ?  
W e l l ,  h e r  s t o r y  t h e n  w o u l d  s u r e l y  l o s e  c o h e r e n c e .  W h a t  i f  w h e n e v e r  I  c l a i m  t h a t  I  h a v e  a n  
e n t i t l e m e n t  f o r  s o m e  b e l i e f  b e c a u s e  o f  s o m e  o t h e r  k n o w l e d g e  I  h a v e ,  w h i c h  I  k n o w  t o  b e  
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F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s ,  P ,  Q ,  a n d  C ,  i f  P  e n t a i l s  C  t h e n  ( P  &  Q )  e n t a i l s  C .  
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c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  b e l i e f ,  t h e  s c e p t i c  w i l l  n o t  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  c a s e  e n d o r s e  t h e  
a b o v e  p r i n c i p l e  - P r i n c i p l e  1 ?  W e l l ,  t h e n  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  s h e  i s  i n c o n s i s t e n t  i n  h e r  
a p p l i c a t i o n  o f  t h a t  p r i n c i p l e ,  c h o o s i n g  t o  e m p l o y  i t  o n l y  w h e n  i t  s u i t s  h e r .  B u t  e v e n  i f  w e  
c a n  s h o w  t h a t  s h e  d o e s  t h i s ,  o r  t h a t  h e r  p o s i t i o n  o r  a r g u m e n t  i s  i n c o h e r e n t ,  o r  s e l f -
u n d e r m i n i n g ,  o r  s o m e t h i n g  e l s e  n o t  t o  o u r  l i k i n g ,  I ' m  n o t  t o o  s u r e  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a l l  
t h a t  s a t i s f y i n g .  
I  h a v e  n o t  w o r k e d  o u t  t o  m y  s a t i s f a c t i o n  h o w  f a r  w e  c o u l d  g e t  b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
s u c h  a r g u m e n t s  a s  t h o s e  g i v e n  a b o v e  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  s c e p t i c .  B u t  I  s u s p e c t  t h a t  w e  
h a v e  t h e  f o l l o w i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  t h i s  r e g a r d .
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I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  a  s c e p t i c  u n d e r m i n e s ,  
p e r h a p s  i n  m o r e  t h a n  o n e  w a y ,  h e r  o w n  a r g u m e n t s  a n d  t h e  s c e p t i c a l  c o n c l u s i o n s  s h e  
c o m e s  t o  p r e c i s e l y  b y  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h o s e  a r g u m e n t s .  B u t  i f  s h e  a b i d e s  b y  t h e  s a m e  
r u l e s  o f  t h e  g a m e  a s  w e  d o  i n  p r e s e n t i n g  t h o s e  a r g u m e n t s ,  s h e  s u r e l y  s u c c e e d s  a t  c a l l i n g  
i n t o  q u e s t i o n  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h o s e  ' r u l e s '  - b y  t u r n i n g  t h e m  b a c k  u p o n  t h e m s e l v e s ,  i f  
y o u  l i k e ,  t o  w r e a k  h a v o c .  E v e n  o u r  s c e p t i c  a b o v e  w h o  s e e m i n g l y  ' c h o o s e s '  w h e n  t o  
a d h e r e  t o  a n d  w h e n  n o t  t o  a d h e r e  t o  t h e  p r i n c i p l e  w e  h a v e  m e n t i o n e d ,  s e e m s  t o  h a v e  g o o d  
' r e a s o n '  f o r  n o t  s t i c k i n g  t o  i t  w h e n  s h e  d o e s  n o t  - s h e  p l a y s  b y  o u r  o w n  r u l e s ,  e v e n  t h e n .  
F o r  w h e n  I  c l a i m  t h a t ,  b y  P r i n c i p l e  1 ,  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C  b e c a u s e  I  k n o w  t h a t  
P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e  s c e p t i c  e m p l o y s  P r i n c i p l e  2 ,  w h i c h  I  a l s o  e n d o r s e ,  t o  a r g u e  t h a t  
I  h a v e  n o t  t h e  e n t i t l e m e n t  I  c l a i m  t o .  S h e  r e f u s e s  t o  g r a n t  m e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  
t h a t  C  u n t i l  s h e  h a s  c h e c k e d  t h a t  I  a m  a l s o  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  ( 3 ) ,  b e c a u s e ,  a s  w e  a l l  
a g r e e ,  i f  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h a t  l a t t e r  b e l i e f  i n  s u c h  a  c a s e ,  t h e n  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  
f o r m e r .  
W e  n e e d ,  I  t h i n k ,  t o  s t e p  b a c k  f r o m  t h i s  t o  a n d  f r o  w i t h  t h e  s c e p t i c ,  a t t e m p t i n g  t o  g e t  h e r  
t o  g r a n t  m e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  s o m e  b e l i e f  o f  m i n e ,  o r  t o  s h o w  h e r  u p  i n  s o m e  w a y ,  a n d  
r a t h e r  p r o v i d e  a n  a c c o u n t  w h i c h  i s  s a t i s f - y i n g  t o  o u r s e l v e s ;  a n  a c c o u n t  o f  h o w  a n d  w h y  i t  
i s  t h a t  f o r  s o m e  v a l u e s  o f  P  a n d  C ,  b e l i e v i n g  t h a t  P  i s  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  o f  w h y ,  f o r  t h o s e  v a l u e s  o f  P  a n d  C ,  P  e n t a i l s  C  i s  i n  f a c t  
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T h e n ,  t h e  a c c o u n t  m u s t  e x p l a i n  w h y  i n  s u c h  a  c a s e ,  b e i n g  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  
e n t a i l s  C ,  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C  b e i n g  t r u e ,  i s  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  
f r o m  P .  I f  w e  c a n  d o  a l l  o f  t h a t ,  t h e n  w e  h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  i t  c a n  b e  t h a t  
k n o w i n g  t h a t  P  a n d  i n f e r r i n g  C  c a n  b e  s u f f i c i e n t  f o r  k n o w i n g  t h a t  C .  
B u t ,  a s  I  h a v e  s a i d  a b o v e ,  a n  a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e  m u s t  a l s o  b e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
r a t i o n a l i t y  o f  i n f e r e n c e .  T o  t h i s  e n d ,  p a r t  o f  t h e  b u r d e n  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  b e  t o  
e x p l a i n  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  d o e s  i n  f a c t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  - s h e  i n f e r s  
f r o m  P  t o  C  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d ,  i n d e e d ,  h e r  r e a s o n  f o r  i n f e r r i n g  i s  
t h a t  P  e n t a i l s  C  (  a s  s h e  t a k e s  i t  t o ) .  I f  w e  a r e  u n w i l l i n g  t o  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  
C  t o  s o m e o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P ,  w e  l e a v e  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  u n e x p l a i n e d .  T h i s  
m e a n s  t h a t  I  m u s t  e x p l a i n  h o w  s e e i n g  P  e n t a i l s  C a s h e r  r e a s o n  f o r  i n f e r r i n g  C  f r o m  P ,  
a n d  t h e r e f o r e  a s ,  i n  s o m e  s e n s e ,  o n e  o f  h e r  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  d o e s  n o t  l e a d  u s  
i n t o  r e g r e s s .  A l s o ,  I  m u s t  a r g u e  t h a t  f o r  a  s i m p l e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  
s a y ,  a n y o n e  w h o  k n o w s  t h a t  P i s  w i l l i n g  t o  i n f e r  C
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,  a n d  t h a t  s h e  t h e r e f o r e  b e l i e v e s  t h a t  
P  e n t a i l s  C .  I ' l l  d o  t h i s  b y  a  c o n c e p t u a l  r o l e  o r  i n f e r e n t i a l i s t  s e m a n t i c s ,  a l s o  e x p l a i n i n g  b y  
s u c h  a  t h e o r y  o f  m e a n i n g  w h y  h e r  b e l i e f  w o u l d  b e  t r u e  i n  s u c h  a  c a s e .  I  s h a l l  e x p l a i n  h e r  
e n t i t l e m e n t  t o  t h i s  b e l i e f  i n  c h a p t e r  6 ,  a n d  m o r e  f u l l y  i n  c h a p t e r  7 ,  b y  m a k i n g  u s e  o f  
B o g h o s s i a n ' s  n o t i o n  o f  ' e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s ' .  U l t i m a t e l y ,  w e ' l l  h a v e  a n  a c c o u n t  o f  
h o w  a  r e a s o n e r  i n  f a c t  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  s u c h  a  c a s e ,  a n d  c o m e s  t o  k n o w  o f  t h e  
t r u t h  o f  C  a s  a  r e s u l t  o f  h e r  i n f e r e n c e  o f  i t  f r o m  P ,  a n d  f r o m  P  a l o n e .  
T h i s  i s  n o t  t o  r e s c i n d  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ,  b u t  t o  t a k e  c o g n i s a n c e  o f  
t h e  i n s i g h t s  w e  h a v e  b e e n  a l l o w e d  h e r e ,  a n d  t o  m a k e  p r o g r e s s .  P r o g r e s s  i s  m a d e  i n  a t  
l e a s t  t w o  r e s p e c t s .  B e c a u s e  m y  a c c o u n t  i s  o n e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  a n y o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  
t o  a n  i n f e r e n c e  d o e s  i n  f a c t  k n o w  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d ,  f i r s t ,  i t  i s  m o r e  i n t e m a l i s t  i n  
n a t u r e ;  a n d ,  s e c o n d ,  i t  i s  a I 1  a c c o u . 1 1 t  o f  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  i n f e r e n c e .  W h e n  a  s u b j e c t  c a r r i e s  
o u t  a  s i m p l e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e ,  s h e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n d  t h i s  f a c t  
e x p l a i n s  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  a  r a t i o n a l  a c t .  F u r t h e r m o r e ,  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  t h a t  b e l i e f ,  a s  
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s h e  m u s t  b e  i f  s h e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e ,  a n d  i n  f a c t  ! m o w s  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  a n d  b r i n g s  t h i s  k n o w l e d g e  t o  b e a r  o n  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  w h i c h  e x p l a i n s  w h y  s h e  
i s  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e ,  a n d  e x p l a i n s  i t  i n  a  w a y  w h i c h  i s  s u f f i c i e n t l y  i n t e m a l i s t  t o  
m a k e  r o o m  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c e r t a i n  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e .  
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C h a p t e r  6  
P u t t i n g  T h e o r y  i n t o  P r a c t i c e  
I  I n t r o d u c t i o n  
I  t h i n k  t h a t  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  l a s t  c h a p t e r  i s  ( a l m o s t )  c o r r e c t  a s  f a r  a s  i t  g o e s ,  b u t  t h a t  i t  
d o e s  n o t  g o  f a r  e n o u g h .  T h e  i d e a  t h e r e  w a s  t o  e x p l a i n  w h a t  i t  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  
i n f e r e n c e  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w h i c h  a  r e a s o n e r  ( I  
w i l l  a r g u e )  d o e s  i n d e e d  h a v e  w h e n  s h e  i n f e r s .  T h e  a p p r o a c h  w a s  a p p e a l i n g  b e c a u s e  i t  
s u p p o s e d l y  a l l o w e d  u s  t o  c i r c u m v e n t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  h a v i n g  t o  e x p l a i n  h o w  k n o w l e d g e  
t h a t  P  e n t a i l s  C  m i g h t  b e  d e p l o y e d  b y  a  r e a s o n e r  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P ,  i n  s o  f a r  a s  w e  
w e r e  o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  h e r  e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  i n f e r e n c e .  
T h e  i d e a  w a s  t h a t  w e  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s u c h  a  r e a s o n e r  i n  a n  a t t e m p t  
t o  e x p l a i n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  r a t i o n a l ,  n o t  a s  p a r t  o f  a n  e x p l a n a t i o n  o f  w h y  s h e  i s  
e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  
B u t  n o w ,  f i r s t l y ,  e v e n  i f  t h a t  i d e a  w a s  c o r r e c t  - i f  w e  d o  n o t  n e e d  t o  m a k e  r e f e r e n c e  t o  a  
b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  h o w  s o m e o n e  i s  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P  - a n  
a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e  m u s t  a l s o  b e  o n e  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  s e e  i n f e r e n c e s  a s  r a t i o n a l  a c t s .  
A n d  i f  w e  d o  n o t  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s o m e o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  w e  
l e a v e  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  u n e x p l a i n e d .  T h e n ,  s e c o n d l y ,  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r  p r o v i d e s  a  q u i t e  s a t i s f a c t o r y  a c c o u n t  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e .  
F o r  t h e r e  a r e  e l e m e n t s  o f  t h e  v i e w  d e v e l o p e d  t h e r e  w h i c h  a r e  a t  l e a s t  q u i t e  u n a c c e p t a b l e  
f r o m  a n  i n t e m a l i s t  p o i n t  o f  v i e w .  E v e n  t h o u g h  P  m u s t  e n t a i l  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  
i n f e r  C  f r o m  P ,  i t  i s  n o t  i m p o r t a n t  t h a t  I  a c t u a l l y  k n o w  t h a t  f a c t  t o  o b t a i n  ( a n d  t h i s  w o u l d  
a t  l e a s t  b e  u n a c c e p t a b l e  t o  a  p e r s p e c t i v a l  i n t e m a l i s t \  A n d  t h o u g h  I  m u s t  h a v e  a n  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  c 2 ,  w e  h a v e  n o t  s e e n  h o w  m y  h a v i n g  o f  t h a t  
e n t i t l e m e n t  i s  o f  a n y  u s e  t o  m e  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P  - h o w  i t  h a s  a  b e a r i n g  o n  m y  a c t  o f  
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I  l e a v e  a s i d e  f o r  n o w ,  u n t i l  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  t h i n k e r  i s  r e q u i r e d  
t o  h a v e  t h e  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  a c c e p t a b l e  t o  a n  i n t e m a l i s t .  I  h a v e  a l r e a d y  r a i s e d  t h i s  
i s s u e  i n  c h a p t e r  5 .  
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i n f e r e n c e  - f o r  i t ' s  n o t  c r i t i c a l  t h a t  l  e v e n  h a v e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  l e t  a l o n e  j u s t i f y  
i t .  T h e n ,  a  r e l a t e d  p o i n t ,  t h o u g h  a n  i n t e m a l i s t  m i g h t  w e l l  t h i n k  t h a t  a  s u b j e c t  w h o  c a r r i e s  
o u t  a n  i n f e r e n c e  w i t h  e n t i t l e m e n t  m a k e s  u s e  o f  k n o w l e d g e  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i n  
s o m e  w a y  w h e n  s h e  c a r r i e s  o u t  t h a t  i n f e r e n c e ,  i n  c h a p t e r  5  w e  d i d  n o t  d i s c u s s  h o w  
k n o w l e d g e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  h e r  i n f e r n n c e  c o u l d  b e  d e p l o y e d  i n  a  w a y  t h a t  w o u l d  e n a b l e  
u s  t o  s e e  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  j u s t i f i e d ,  b e c a u s e ,  a g a i n ,  w e  d i d  n o t  t h i n k  i t  t o  b e  e v e n  
i m p o r t a n t  t h a t  s h e  s h o u l d  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e ,  o n l y  i m p o r t a n t  t h a t  s h e  s h o u l d  h a v e  t h e  
e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  g i v e n  b e l i e f .  
I  h a v e  a l r e a d y  i n d i c a t e d  w h a t  I  w i s h  t o  a c c o m p l i s h  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  f u l l  p i c t u r e ,  t o  b e  
r e f i n e d  i n  s o m e  o f  i t s  d e t a i l s  i n  c h a p t e r  7 ,  w i l l  b e  o n e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  a n y o n e  w h o  
c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  w i t h  e n t i t l e m e n t  i n  f a c t  h a s  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  
a n d  h a s  t h i s  k n o w l e d g e  d e p l o y e d
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a s  h e r  r e a s o n  f o r  p e r f o r m i n g  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  
( S e e i n g  t h i s  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t o  b e  d e p l o y e d  a s  h e r  r e a s o n  f o r  p e r f o r m i n g  t h e  a c t  
a l l o w s  u s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  r e g r e s s ,  b y  a  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  t i e  b e t w e e n  
p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e . )  F u r t h e r m o r e ,  t h e  v i e w  w i l l  b e  t h a t  a n y o n e  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  P i s  w i l l i n g  t o  i n f e r  C  a s  l o n g  a s  P  a n d  C a r e  o b v i o u s l y  r e l a t e d  b y  m o d u s  
p o n e n s ,  s a y ;  s h e  t h u s  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d ,  I ' l l  a r g u e ,  t h i s  b e l i e f  d o e s  i n d e e d  i n  
s u c h  a  c a s e  a m o u n t  t o  k n o w l e d g e .
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S h e  i s  t h e r e f o r e  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e .  M a i n t a i n i n g  
t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  i n  f a c t  b e l i e v e s  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d  a l l o w s  
u s  t o  e x p l a i n  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  r a t i o n a l ,  a n d  a l s o  e n a b l e s  u s  t o  e x p l a i n  i n  a  m o r e  
s a t i s f y i n g  w a y  t h a t  w h e n  t h e  g i v e n  b e l i e f  i s  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  i s  
o n e  t o  w h i c h  s h e  i s  e n t i t l e d .  T h e  f a c t  t h a t  I  b e l i e v e  s o m e t h i n g  c a n  b o t h  e x p l a i n  w h y  I  
p e r f o r m  s o m e  a c t ,  a n d ,  a t  l e a s t  w h e n  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h e  b e l i e f ,  e x p l a i n  w h y  I  a m  e n t i t l e d  
t o  t h a t  a c t .  
I n  s e c t i o n  I I ,  t o  g e t  a  s e n s e  o f  w h a t  o u r  a p p r o a c h  s h o u l d  b e ,  I  s h a l l  c o n s i d e r  o u r  i n t u i t i v e  
r e a c t i o n  t o  t h e  t o r t o i s e  w h o  r e f u s e s  t o  a c c e p t  s o m e  p r o p o s i t i o n ,  n o  m a t t e r  w h a t  e l s e  h e  
a c c e p t s ,  o r  w h o  a r g u e s  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  I  k n o w ,  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  s o m e  
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I t  w o u l d  b e  b e t t e r  t o  s a y  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n  o f  w h o s e  t r u t h  s h e  k n o w s  i s  h e r  r e a s o n  f o r  p e r f o r m i n g  t h e  
a c t ;  I  r e f r a i n  f r o m  p u t t i n g  t h i n g s  i n  t h a t  w a y  f o r  e a s e  o f  e x p r e s s i o n .  
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I n  c h a p t e r  7  I ' l l  d e l i v e r  a  f u l l e r  a n d  m o r e  r e f i n e d  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  i s s u e s .  
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o t h e r  d i s t i n c t  p r o p o s i t i o n  i s  t r u e .  I  s h a l l  i n t i m a t e  t h a t  w e  w o u l d  n o t  a l l o w  o u r s e l v e s  t o  b e  
l e d  i n t o  t h e  t o r t o i s e ' s  t r a p  o f  r e g r e s s  i f  w e  w e r e  i n d e e d  t o  r e m a i n f a i t ~ f u l  t o  t h i s  i n t u i t i o n  
- w h i c h  c o m e s  d o w n  t o  t h e  i n t u i t i o n  t h a t  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a r e  
i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  - s o  t h a t  w e  s h o u l d  n o t  t h i n k  t h a t  w e  m u s t  i n  f a c t  w i t h d r a w  f r o m  i t  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  r e g r e s s .  
I I  P o i n t i n g  t h e  W a y  F o r w a r d  
W o u l d  w e  r e a l l y  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s o m e o n e  w h o  a c c e p t e d  ' P ' s  t r u t h  
i s  a  g u a r a n t e e  o f  C ' s , '  i f  s h e  d i d  i n d e e d  b e l i e v e  t h a t  P  b u t  r e m a i n e d  d o u b t f u l  o f  t h e  t r u t h  
o f  C ?  S u r e l y  n o t .  B u t  w h y ,  t h e n ,  a r e  w e  s o  g e n e r o u s  t o  t h e  t o r t o i s e ?  I s n ' t  h i s  c l a i m  t h a t  h e  
b e l i e v e s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h i l e  d o u b t i n g  t h a t  C ,  i n c o h e r e n t ?  
I f  C a r r o l l ' s  t o r t o i s e  s a y s  t h a t  h e  w i l l  n e v e r  b e  w i l l i n g  t o  b e l i e v e  s o m e  d i s t i n c t  p r o p o s i t i o n ,  
n o  m a t t e r  w h a t  e l s e  h e  a c c e p t s ,  w e  n a t u r a l l y  t h i n k  t h a t  h e  i s  s a y i n g  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  h e  
b e l i e v e s  h e  w i l l  n e v e r  b e  c o n v i n c e d  t h a t  i t s  t r u t h  g u a r a n t e e s  t h e  t r u t h  o f  a  d i s t i n c t  
p r o p o s i t i o n .  T h a t  i s ,  w e  t h i n k  t h a t  i f  t h e  t o r t o i s e  i s  u n w i l l i n g  t o  b e i i e v e  t h a t  C  w h e n  h e  i s  
c o n v i n c e d  t h a t  P ,  t h e n  h e  i s  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  P  e n t a i l s  C ;  t h e  t o r t o i s e  c a n n o t  c o h e r e n t l y  
s a y  t h a t  h e  b e l i e v e s  t h a t  P ,  b u t  d o u b t s  t h a t  C ,  t h o u g h  h e  i s  a l s o  c o n v i n c e d  t h a t  P ' s  t r u t h  
g u a r a n t e e s  C ' s .  T h a t ' s  w h y  w e  m o v e  i m m e d i a t e l y  t o  t r y  t o  c o n v i n c e  h i m ,  a f t e r  h e  h a s  
a c c e p t e d  a  g i v e n  p r o p o s i t i o n ,  P ,  t h a t  P  d o e s  i n  f a c t  e n t a i l  C .  B u t  t h e  t o r t o i s e  t h e n  r e a d i l y  
' a c c e p t s '  t h a t  P  e n t a i l s  C  - h e  c l a i m s  t o  b e l i e v e  i t  - a n d  s t i l l ,  c o n t r a r y  t o  o u r  e x p e c t a t i o n s ,  
r e m a i n s  d o u b t f u l  o f  t h e  t r u t h  o f  C .  O u r  t h o u g h t  a b o v e  w a s  t h a t  t h i s  i s  i n c o h e r e n t .  I f  t h e  
t o r t o i s e  i s  d o u b t f u l  o f  t h e  t r u t h  o f  C  t h o u g h  h e  i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  P ,  t h e n  h e  i s  
n o t ,  n o  m a t t e r  w h a t  h e  s a y s ,  c o n v i n c e d  t h a t  P ' s  t r u t h  g u a r a n t e e s  C ' s .  
T h e  t o r t o i s e  t r i e s ,  h o w e v e r ,  t o  e x p l a i n  h i s  p o s i t i o n  a s  f o l l o w s .  H e  c l a i m s  n o w  t o  b e l i e v e  
t h a t  P & ( P  e n t a i l s  C )  - h e  c l a i m s  t h a t  h e  i s  i n d e e d  c o n v i n c e d  b o t h  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  
C  - i t  i s  j u s t  t h a t  h e  i s  n o t  ( y e t )  c o n v i n c e d  t h a t  t h e s e  t w o  p r o p o s i t i o n s  j o i n t l y  e n t a i l  C  ( t h a t  
i s ,  t h a t  ( 3 ) ) .  
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( 2 )  P  e n t a i l s  C  
( 3 J  ( P  &  ( P  e n t a i l s  C ) )  e n t a i l s  C  
A n d  i t  i s  i n d e e d  t r u e  t h a t  h e  i s  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  ( 3 )  i f  h e  i s  u n w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  
P & ( P  e n t a i l s  C J .  T h i s  a c c o r d s  w i t h  w h a t  w e  h a v e  j u s t  s a i d :  I f  t h e  t o r t o i s e  i s  c o n v i n c e d  
t h a t  h i s  p r e m i s e  i s  t r u e  a n d  t h a t  h i s  p r e m i s e  e n t a i l s  h i s  c o n c l u s i o n ,  t h e n  h e  i s  w i l l i n g  t o  
i n f e r  f r o m  p r e m i s e  t o  c o n c l u s i o n .  B u t  s i n c e  t h e  t o r t o i s e  i s  n o t  w i l l i n g  t o  i n f e r ,  t h o u g h  h e ' s  
c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  h i s  p r e m i s e ,  h e ' s  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  h i s  p r e m i s e  e n t a i l s  h i s  
c o n c l u s i o n ,  C  ( t h a t  ( 3 ) ) .  
T h e  t o r t o i s e ' s  p o s i t i o n  b e g i n s  t o  s e e m  c o h e r e n t ,  p e r h a p s  e v e n  r e a s o n a b l e .  H e  s a y s  t h a t  h e  
s t i l l  d o u b t s  t h a t  ( 3 ) ,  a n d  w e ' r e  a g r e e d  t h a t  a n y o n e  w h o  d o u b t s  t h a t  h i s  p r e m i s e  e n t a i l s  h i s  
c o n c l u s i o n  w i l l  n o t  g o  a h e a d  a n d  i n f e r  t h e  l a t t e r  f r o m  t h e  f o r m e r .  
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N o w  w e ,  a l o n g  w i t h  
A c h i l l e s ,  a r e  i n c l i n e d  t o  m o v e  a g a i n  t o  a s k  t h e  t o r t o i s e  t o  a c c e p t  t h a t  ( 3 ) ,  t h a t  i s ,  t h a t  h i s  
( n e i , v )  p r e m i s e  e n t a i l s  h i s  c o n c l u s i o n .  O n c e  m o r e ,  w e  t h i n k  t h a t  o n c e  h e  d o e s  t h a t  h e  w i l l  
( a n d  e v e n  m u s t )  a c c e p t  t h e  t r u t h  o f  C .  F o r  o u r  i n t u i t i o n  i s ,  r e c a l l ,  t h a t  t h e  t o r t o i s e  c a n n o t  
b e l i e v e  t h a t  h i s  p r e m i s e  i s  t r u e ,  a n d  y e t  d o u b t  t h a t  h i s  c o n c l u s i o n  i s  t r u e  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  b e i n g  c o n v i n c e d  t h a t  p r e m i s e  e n t a i l s  c o n c l u s i o n .  
B u t  t o  r e m a i n  f a i t h f u l  t o  t h i s  i n t u i t i o n  w e  s h o u l d  o f  c o u r s e  n o t  t a k e  t h i s  f u r t h e r  s t e p  o n  
t h e  p a t h  o f  r e g r e s s .  W e  s h o u l d  s a y  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  t o r t o i s e  d o u b t s  t h e  t r u t h  o f  C  t h o u g h  
h e  b e l i e v e s  t h a t  P ,  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h i s  m e a n s  t h a t  
a s  l o n g  a s  h e  g e n u i n e l y  b e l i e v e s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  h e  h a s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  
t r u t h  o f  C ;  s o  a s  l o n g  a s  h e  b e l i e v e s  t h a t  P  &  ( P  e n t a i l s  C J  h e  i s  w i l l i n g  t o  i n f e r  C .  B u t  
w h a t  d o e s  t h i s  m e a n  f o r  u s ?  W h a t  a r e  w e  c o m m i t t i n g  o u r s e l v e s  t o  i n  r e m a i n i n g  f a i t h f u l  t o  
t h i s  i n t u i t i o n ?  S i n c e ,  a s  I ' v e  j u s t  r e h e a r s e d ,  i f  s o m e o n e  i s  w i l l i n g  t o  i n f e r  f r o m  P & ( P  
e n t a i l s  C )  t o  C  t h e n  s h e  h a s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  
( 3 )  ( P  &  ( P  e n t a i l s  C ) )  e n t a i l s  C ,  
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a n d  I ' v e  s a i d  t h a t  b e l i e v i n g  t h a t  P & ( P  e n t a i l s  C )  e n t a i l s  b e i n g  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  t h a t  
i n f e r e n c e ,  w h a t  w e ' r e  c o m m i t t e d  t o  i s  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  
I f  I  b e l i e v e  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  I  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  ( 3  ) .  
I f  I  a m  c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  b o t h  P  a n d  P  e n t a i l s  C ,  n o t  o n l y  i s  i t  t h e  c a s e  t h a t  I  h a v e  
n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  C ,  i t ' s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  I  h a v e  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  ( 3 ) .  
T h i s  g i v e s  u s  s o m e  i d e a  o f  h o w  i t  c a n  b e  t h a t  h a v i n g  k n o w l e d g e  o f  o n e  t h i n g  c a n  e n t a i l  
h a v i n g  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  i t  e n t a i l s  s o m e t h i n g  e l s e .  I  s a i d  e a r l i e r  t h a t  I  w o u l d  e x p l a i n  
h o w  t h i s  i s  p o s s i b l e .  I  n e e d  t o  e x p l a i n  t h i s  b e c a u s e  I  t h i n k  t h a t  s o m e  o f  t h e  t i m e  k n o w i n g  
o f  t h e  t r u t h  o f  a  p r e m i s e  o f  a n  a r g u m e n t  a n d  i n f e r r i n g  t h e  c o n c l u s i o n  i s  s u f f i c i e n t  f o r  
k n o w i n g  o f  t h e  t r u t h  o f  t h a t  c o n c l u s i o n .  B u t  a l s o  I  t h i n k  t h a t  I  m u s t  a l w a y s  k n o w  t h a t  a n  
a r g u m e n t  i s  v a l i d  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  e m p l o y  i t ,  s o  I  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  s o m e  o f  t h e  
t i m e  k n o w i n g  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e  o f  a n  a r g u m e n t  ( p e r h a p s  t o g e t h e r  w i t h  i n f e r r i n g  
i t s  c o n c l u s i o n )  i s  s u f f i c i e n t  f o r  k n o w i n g  t h a t  i t s  p r e m i s e  e n t a i l s  i t s  c o n c l u s i o n .  
N o w  I ' v e  s a i d  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  a n y o n e  w h o  i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  P & ( P  
e n t a i l s  C )  h a s  n o  d o u b t  t h a t  t h i s  p r o p o s i t i o n  e n t a i l s  C .  I f  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  s u c h  a  p e r s o n  
i n  f a c t  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  p r o p o s i t i o n  e n t a i l s  C ,  w e  m i g h t  a r g u e  t h a t  s h e  i s  a u t o m a t i c a l l y  
e n t i t l e d  t o  t h a t  b e l i e f .  A  w a y  t o  f l e s h  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  i s  t o  a r g u e ,  a s  I  d o  b e l o w  a n d  
i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ,  s o  a n y o n e  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i s  c o n v i n c e d  t h a t  ( 3 ) .  T h e n ,  t h a t  s u c h  a  p e r s o n  c a n n o t  
b e  b l a m e d  f o r  b e i n g  c o n v i n c e d  t h a t  ( 3 )  o n  t h e  b a s i s  t h a t  s h e ,  s a y ,  h a s  n o t  j u s t i f i e d  i t  o r  
h a s  n o  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  i t .  A n d  s h e  c a n n o t  o n  s u c h  a  b a s i s  b e  
b l a m e d  f o r  b e i n g  c o n v i n c e d  t h a t  ( 3 )  b e c a u s e  s h e  c a n n o t  h a v e  s u c h  a n  ' a n t e c e d e n t  
w a r r a n t '  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  ( 3 )  u n t i l  s h e  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  (  t h a t  c o n c e p t  i s  o n e  
w h i c h  i s  i n g r e d i e n t  i n  t h e  p r o p o s i t i o n ,  ( 3 ) )  - a n d  s h e  h a s  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  ( 3 )  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h a t  c o n c e p t .  
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W h e n  f a c e d  w i t h  t h e  s c e p t i c ' s  a r g u m e n t  a g a i n s t  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  w h i c h  i s  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  I  k n o w ,  I  a l w a y s  o u g h t  y e t  t o  d o u b t  t h e  t r u t h  
o f  s o m e  d i s t i n c t  p r o p o s i t i o n ,  w e  n a t u r a l l y  t h i n k  t h a t  t h e  s c e p t i c  i s  c l a i m i n g  t h a t  I  c a n  
n e v e r  k n o w ,  f o r  s o m e  P  a n d  C ,  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C .  H o w  c a n  t h e  s c e p t i c  
c o h e r e n t l y  c l a i m  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h e  t r u t h  o f  s o m e  C  w h e n  I  k n o w  t h a t  P ,  f o r  s o m e  
P ,  w i t h o u t  m a i n t a i n i n g  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t ,  a n d  t h e r e f o r e  d o  n o t  k n o w ,  t h a t  P ' s  t r u t h  
g u a r a n t e e s  C ' s ?  H e  l e a d s  u s  t o  t h i n k  t h a t  h e  c a n  b y  ( p u r p o r t e d l y )  g r a n t i n g  t h a t  I  k n o w  
b o t h  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h i l e  a r g u i n g  t h a t  I  a m  s t i l l  n o t  e n t i t l e d  t o  b e  c o n v i n c e d  
o f  t h e  t r u t h  o f  C ,  b e c a u s e  I  n e e d  t o  a l s o  k n o w  t h a t  ( 3 ) .  B u t  t h e r e  i s  a  w a y  t o  a c c e p t  t h a t  I  
n e e d  t o  a l s o  k n o w  t h a t  ( 3 )  h e r e  w h i l e  r e m a i n i n g  f a i t h f u l  t o  o u r  i n t u i t i o n  - t h a t  t o  c l a i m  
t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  C  t h o u g h  I  k n o w  t h a t  P  i s  t o  d e n y  t h a t  I  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
W e  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  w h e n  I  k n o w  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C I  d o  k n o w  t h a t  ( 3 ) ,  a n d  
w e  h a v e  s o m e  i n d i c a t i o n  n o w  o f  h o w  w e  c a n  m a i n t a i n  t h i s .  
I I I  B o g h o s s i a n ' s  C o n c e p t u a l  R o l e  S e m a n t i c s  
I  h a v e  a r g u e d  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  i t  m u s t  a t  l e a s t  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  
t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P .  I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i t  w a s  
s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  I  d e f e n d  m y  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  b y  s a y i n g  t h a t  I  
k n o l l '  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h a t  I  m e a n  t o  s h o w  b y  t h i s  i s  r e a l l y  o n l y  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  - w h a t  m a t t e r s  a s  f a r  a s  m y  e p i s t e m i c  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  i n f e r e n c e  
g o e s  i s  t h a t  I  s h o u l d  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
I  h a v e  a l s o  a r g u e d  i n  c h a p t e r  3 ,  t h a t  P  m u s t  i n  f a c t  e n t a i l  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  
t h e  l a t t e r  p r o p o s i t i o n  f r o m  t h e  f o r m e r .  I f  i t  i s  f u r t h e r m o r e  t r u e  t h a t  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P  
(  o r  a m  w i l l i n g  t o  d o  s o )  I  d o  i n  f a c t  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h e n  w h e n  I  a m  e n t i t l e d  t o  
s u c h  a n  i n f e r e n c e ,  I  h a v e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  w i t h  e n t i t l e m e n t ,  a n d  P  d o e s  e n t a i l  C ;  
s o  w e  m i g h t  n a t u r a l l y  t h i n k  t h a t  i n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  I  a m  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e ,  I  i n  
f a c t  k n o l v  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  
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N o w ,  I  h a v e  s a i d  t h a t  I  w o u l d  e x p l a i n  h o w  i t  ~ s  t h a t ,  w h e n  a n  a r g u m e n t  i s  o b v i o u s l y  o f  
t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y ,  a s  l o n g  a s  I  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  i t s  p r e m i s e s ,  I  d o  a s  a  
m a t t e r  o f  f a c t  h a v e  t h e  a l l  i m p o r t a n t  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  a r g u m e n t  i s  v a l i d .  S o ,  
h o w  w i l l  I  e x p l a i n  t h i s ?  W h y  a n d  h o w  i s  k n o w i n g  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e ( s ) ,  i n  s u c h  a  
c a s e ,  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e m i s e  e n t a i l s  t h e  c o n c l u s i o n ?  I n  
t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  I  a l r e a d y  p r o v i d e d  s o m e  i d e a  o f  h o w  I  w i l l  e x p l a i n  t h i s .  B u t  w e  
m i g h t  a s k  w h e t h e r  I  h a v e  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  g i v e n  b e l i e f  i n  s u c h  a  
c a s e ,  a s  w e  m a y  w i s h  i t  t o  b e ,  g i v e n  o u r  i n t e m a l i s t  c o m m i t m e n t s .  I f  s o ,  i n  w h a t  f o r m  i s  
t h i s  w a r r a n t  a c c e s s i b l e  t o  m e ?  O r ,  i s  i t  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  m y  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i n  s u c h  a  c a s e ?  
I  s h a l l  a d d r e s s  t h e s e  q u e s t i o n s  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  s o m e  o f  t h e  w o r k  o f  P a u l  
B o g h o s s i a n .  H e  t o o  a r g u e s ,  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  o u r  i d e a  i n  c h a p t e r  5 ,  t h a t  o n e  c a n  b e  
e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  w i t h o u t  a c t u a l l y  k n o w i n g  o r  e v e n  b e i n g  a b l e  t o  k n o w  o f  t h e  
s o u n d n e s s  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  i n f e r e n c e ,  o r  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n f e r e n c e .  H e  a r g u e s  
t h a t  i f  w e  d e n y  t h i s  t h e n ,  f i r s t l y ,  w e  c a n  h a v e  n o  c o h e r e n t  g e n e r a l  v i e w  o f  h o w  s u c h  a  
b e l i e f  c o u l d  b e  j u s t i f i e d ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  C a r r o l l i a n  r e g r e s s  i s  i n e s c a p a b l e .  B o g h o s s i a n  
c o n t e n d s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i t  i s  e n o u g h  t h a t  I  a m  n o t  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e  i n  c a r r y i n g  
o u t  a n  i n f e r e n c e ,  a n d  t h a t  w e  c a n  s e e  h o w  I  c a n  b e  e p i s t e m i c a l l y  r e s p o n s i b l e  (  o r  a t  l e a s t  
n o t  i r r e s p o n s i b l e ) ,  e v e n  t h o u g h  I  c a n ' t  k n o w  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  
c o n c e p t u a l  r o l e  s e m a n t i c s .  T h e  u p s h o t  o f  t h i s  i s  a  v i a b l e  d e f e n c e  o f  r u l e - c i r c u l a r  
a r g u m e n t ,  a s  I ' l l  e x p l a i n  a n d  d i s c u s s  i n  c h a p t e r  7 .  
A s  w i l l  b e c o m e  c l e a r ,  m y  a c c o u n t  d i v e r g e s  f r o m  B o g h o s s i a n ' s  i n  t h a t  I  t h i n k  t h a t  a n y o n e  
w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P  d o e s  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  w e  c a n  
e x p l a i n  h o w  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  h e r  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  t h e  c a s e  i n  w h i c h  h e r  i n f e r e n c e  
i s  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y ,  b y  B o g h o s s i a n ' s  o w n  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  
b l a m e l e s s n e s s .  T h e n ,  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  w e  c a n n o t  a v o i d  r e g r e s s  i f  w e  t h i n k  t h a t  s u c h  a  
s u b j e c t  i n f e r s  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  i s  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e  
b e c a u s e  s h e  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C .  I  a g r e e  w i t h  B o g h o s s i a n ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  t h i n k e r  c a n  
b e  e n t i t l e d  t o ,  s a y ,  a n  i n f e r e n c e  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s  w i t h o u t  k n o w i n g  t h a t  m o d u s  
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p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g  - t h a t  a l l  i n f e r e n c e s  o f  t h a t  f o r m  a r e  v a l i d .  T h i s ,  a s  w e ' l l  s e e  i n  
c h a p t e r  7 ,  w i l l  a l l o w  m e  t o  e n d o r s e  B o g h o s s i a n ' s  o w n  d e f e n c e  o f  r u l e - c i r c u l a r  
j u s t i f i c a t i o n s .  
I n  t h e  t w o  s u b - s e c t i o n s  t o  f o l l o w ,  r e s p e c t i v e l y ,  I  s h a l l  p r e s e n t  B o g h o s s i a n ' s  a r g u m e n t s  
c o n t e n d i n g  t h a t  i f  w e  t h i n k  t h a t  a  r e a s o n e r  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h e n e v e r  s h e  i s  e n t i t l e d  
t o  i n f e r  s o m e  C  f r o m  s o m e  P ,  t h i s  k n o w l e d g e  c a n  i n  t h e  g e n e r a l  c a s e  b e  n e i t h e r ,  f i r s t l y ,  
i n f e r e n t i a l  n o r ,  s e c o n d l y ,  n o n - i n f e r e n t i a l .  
F o l l o w i n g  t h a t ,  I  s h a l l  e x p l a i n  B o g h o s s i a n ' s  c o n c e p t u a l  r o l e s  s e m a n t i c s  a n d  h i s  r e a s o n s  
f o r  t h i n k i n g  t h a t  a  s u b j e c t  i s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  f o r  c a r r y i n g  o u t  a n  i n f e r e n c e  ( n o t  
f o r  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d )  w h e n  t h a t  i n f e r e n c e  i s  o f  t h e  f o r m  o f ,  s a y ,  m o d u s  
p o n e n s .  I n  s e c t i o n  I I I - i v  I  s h a l l  u r g e  t h a t  t h i s  i s  i n d e e d  t h e  r i g h t  s o r t  o f  m o v e  t o  m a k e  - i t  
t a k e s  u s  a  s t e p  c l o s e r  t o  s e e i n g  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a s  i n t i m a t e l y  
c o n n e c t e d - b u t  I ' l l  a r g u e  t h a t  B o g h o s s i a n  d o e s  n o t  c a r r y  t h e  p r o j e c t  t h r o u g h  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  h e  o u g h t  t o .  O n c e  w e  h a v e  a p p r e c i a t e d  f u l l y  t h a t  a  c l o s e  a n d  i n e x t r i c a b l e  c o n n e c t i o n  
e x i s t s  b e t w e e n  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e ,  w e  w i l l  n o t  r e c o i l  f r o m  t h e  t h o u g h t  
t h a t  a n y o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  ( b e c a u s e ,  s a y ,  s h e  i s  b l a m e l e s s  i n  
c a r r y i n g  o u t  t h e  i n f e r e n c e )  h a s  t h e  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  
( b e c a u s e ,  s a y ,  s h e  i s  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s ) .  F o r  i t  i s  q u i t e  s i m p l y  n o t  t h e  
c a s e  t h a t  ' [ h  ] o w e v e r  m a n y  s t r a t a  o f  k n o w l e d g e - t h a t  a r e  p o s t u l a t e d ,  t h e  s a m e  c r u x  a l w a y s  
r e c u r s  t h a t  a  f o o l  m i g h t  h a v e  a l l  t h a t  k n o w l e d g e  w i t h o u t  k n o w i n g  h o w  t o  p e r f o r m '  .
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W e  
w i l l  b e  a b l e  t o  s e e  w h y  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  w h e n  w e  h a v e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i t  
i s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  b e l i e v e  s o m e t h i n g .  B y  k e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  
c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e ,  I  s h a l l  e x p l a i n  h o w  w e  c a n  s e e  k n o w l e d g e  
t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  a s  b e i n g  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  t h e  r e l e v a n t  a c t  o f  i n f e r e n c e  w i t h o u t  
c o n f u s e d l y  a l l o w i n g  o u r s e l v e s  t o  b e  s t e e r e d  i n t o  C a r r o l l i a n  r e g r e s s .  
7  
R y l e  (  l  9 4 6 ,  p .  8 ) .  S e e  c h a p t e r  4  ( I V  T e l l i n g  M y t h s  t o  g e t  i n t o  R e g r e s s ? )  
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I I I - i  S i m p l e  I n f e r e n t i a l  I n t e r n a l i s m  
I n  a r g u i n g  a g a i n s t  a n  e x t e m a l i s t  a c c o u n t  o f  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n ,  B o g h o s s i a n  a g r e e s  
t h a t  s u c h  e x a m p l e s  a s  B o n j o u r ' s  N o r m a n  a n d  t h e  F e r m a t - e x a m p l e
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a r e  d e c i s i v e  a g a i n s t  i t .  
H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n t u i t i o n  u n d e r l y i n g  o u r  r e l u c t a n c e  t o  s e e  b e l i e v e r s  i n  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s  a s  j u s t i f i e d  b e l i e v e r s  i s  t h e  i n t u i t i o n  t h a t  '  . . .  s o m e o n e  [ i s  n o t ]  j u s t i f i e d  i n  
h o l d i n g  a  g i v e n  b e l i e f  i f  t h e y  a r e  b e i n g  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e  i n  h o l d i n g  t h a t  b e l i e f .  
B e i n g  j u s t i f i e d  i s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  a  m a t t e r  o f  b e i n g  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s .  '
9  
H e  g o e s  o n  
t o  c o n s i d e r  a n d  r e j e c t  t h e  m o s t  n a t u r a l  a l t e r n a t i v e  t o  s u c h  a n  e x t e m a l i s t  v i e w  - t o  b e  
j u s t i f i e d  i n  b e l i e v i n g  s o m e  p r o p o s i t i o n ,  P ,  a  s u b j e c t  ' m u s t  h a v e  t o  h a n d  a  r e f l e c t i v e l y  
a c c e s s i b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  P '  .
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T h i s  i s  a t  l e a s t  o n e  w a y  t o  e n s u r e  t h a t  
j u s t i f i c a t i o n  d o e s  n o t  c o m e  a p a r t  f r o m  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s .  S o  w e  h a v e  w h a t  
B o g h o s s i a n  c a l l s  S i m p l e  I n f e r e n t i a l  I n t e m a l i s m :  
A  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  p e r f o r m e d  b y  S  i s  w a r r a n t - t r a n s f e r r i n g  j u s t  i n  c a s e  ( a )  S  i s  j u s t i f i e d  
i n  b e l i e v i n g  i t s  p r e m i s e s  ( b )  S ' s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  b e l i e v i n g  i t s  p r e m i s e s  i s  s u i t a b l y  
i n d e p e n d e n t  o f  h i s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  b e l i e v i n g  t h e  c o n c l u s i o n ,  a n d  (  c )  S  i s  a b l e  t o  k n o w  b y  
r e f l e c t i o n  a l o n e  t h a t  h i s  p r e m i s e s  p r o v i d e  h i m  w i t h  a  g o o d  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h e  
c o n c l u s i o n .
1 1  
N o w ,  i n  t h e  c a s e  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e ,  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P ,  c o n d i t i o n  ( c )  a b o v e  
c a n n o t  b e  s a t i s f i e d  u n l e s s  I  k n o w  o r  a m  a b l e  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  S o ,  B o g h o s s i a n  
a s k s ,  h o w  m i g h t  I  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e ?  T h e  k n o w l e d g e  w o u l d  h a v e  
t o  b e  e i t h e r  i n f e r e n t i a l  o r  n o n - i n f e r e n t i a l ,  a n d  ' a n  i n f e r e n t i a l  r o u t e  t o  k n o w l e d g e  o f  t h e  
v a l i d i t y  w o u l d  b e  c o m p l e t e l y  u s e l e s s .  T h e  v e r y  s o r t  o f  r e a s o n i n g  w h o s e  j u s t i f i c a t i o n  i s  a t  
i s s u e  w o u l d  h a v e  b e e n  p r e s u p p o s e d . '  
1 2  
8  
S e e  c h a p t e r  3  a n d  c h a p t e r  4  ( I I - i  T h e  S c e p t i c ' s  A r g u m e n t  a n d  t h e  M o s t  N a t u r a l  R e p l y ) ,  r e s p e c t i v e l y .  
9  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 2 8 )  
' °  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 2 8 )  
1 1  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 2 9 )  
1 2  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 0 )  
1 1 6  
S o  i f  S i m p l e  I n f e r e n t i a l  I n t e m a l i s m  i s  r i g h t  I  m u s t  b e  a b l e  t o  h a v e  n o n - i n f e r e n t i a l  
k n o w l e d g e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  a n  a r g u m e n t  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  a c c o r d i n g  t o  i t .  
A n d  n o n - i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e ,  a s  B o g h o s s i a n  p o i n t s  o u t ,  i s  j u s t i f i e d  e i t h e r  b y  
o b s e r v a t i o n  a l o n e  o r  b y  n o t h i n g  a t  a l l . 1 3  I n  ' H o w  a r e  o b j e c t i v e  e p i s t e m i c  r e a s o n s  
p o s s i b l e ' ,  B o g h o s s i a n  c o n s i d e r s  a n d  r e j e c t s  s o m e  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  t h e  l a t t e r  
o p t i o n
1
4 ,  a n d  w e ' l l  s e e  t h a t  m y  a c c o u n t  d o e s  i n d e e d  p r o c e e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h i s  
a p p r o a c h .
1 5  
F o r  n o w ,  h o w e v e r ,  l e t ' s  c o n s i d e r  h i s  r e a s o n s  f o r  d i s m i s s i n g  t h e  i d e a  t h a t  a  
q u a s i - p e r c e p t u a l  c a p a c i t y  o f  ' r a t i o n a l  i n s i g h t '  a l l o w s  u s  t o  k n o w  o f  t h e  t r u t h  o f  s o m e  
p r o p o s i t i o n s ,  s u c h  a s  s o m e  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t r u t h s .  
I I I - i i  R a t i o n a l  I n s i g h t  
T h e  i d e a  t h a t  b y  a n  a c t  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  a  r e a s o n e r  c a n  a p p r e c i a t e  t h a t  a  g i v e n  
p r o p o s i t i o n  i s  t r u e  h a s  b e e n  h i s t o r i c a l l y  p r e v a l e n t ,  a n d  a l s o  h a s  s o m e  c o n t e m p o r a r y  
s u p p o r t e r s ,  s u c h  a s  K y b u r g  a n d  B o n j o u r :  
I  t h i n k  t h a t  i n  s o m e  s e n s e  . . .  o u r  j u s t i f i c a t i o n  o f  d e d u c t i v e  r u l e s  m u s t  u l t i m a t e l y  r e s t ,  i n  
p a r t ,  o n  a n  e l e m e n t  o f  d e d u c t i v e  i n t u i t i o n :  w e  s e e  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h -
p r e s e r v i n g - t h a t  i s  s i m p l y  t h e  s a m e  a s  t o  r e f l e c t  o n  i t  a n d  f a i l  t o  s e e  h o w  i t  c a n  l e a d  u s  
a s t r a v  
1 6  
. ,  .  
W h e n  I  c a r e f u l l y  a n d  r e f l e c t i v e l y  c o n s i d e r  t h e  .  .  .  i n f e r e n c e  .  .  .  i n  q u e s t i o n ,  I  a m  a b l e  
s i m p l y  t o  s e e  o r  g r a s p  o r  a p p r e h e n d  . . .  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n f e r e n c e  m u s t  b e  t r u e  i f  
t h e  p r e m i s e s  a r e  t r u e .  S u c h  a  r a t i o n a l  i n s i g h t ,  a s  I  h a v e  c h o s e n  t o  c a l l  i t ,  d o e s  n o t  s e e m  t o  
d e p e n d  o n  a n y  p a r t i c u l a r  s o r t  o f  c r i t e r i o n  o r  a n y  f u r t h e r  d i s c u r s i v e  o r  r a t i o c i n a t i v e  
p r o c e s s ,  b u t  i n s t e a d  i s  d i r e c t  a n d  i m m e d i a t e .  
1 7  
T h e  m a i n  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  i d e a ,  w h i c h  B o g h o s s i a n  t h i n k s  t o  b e  a l m o s t  d e c i s i v e  a g a i n s t  
i t ,  i s  t h a t  i t  i s  m y s t e r i o u s  w h a t  s u c h  a  f a c u l t y  o f  ' r a t i o n a l  i n t u i t i o n '  c o u l d  c o n s i s t  i n  a n d  
1 3  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 0 )  
1 4  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 1  - 2 3 )  
1 5  
S e e  a l s o  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  s e c t i o n  4 )  
1 6  
K y b u r g  (  1 9 6 5 ) ,  c i t e d  b y  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 0 )  
1 7  
B o n j o u r  (  1 9 9 8 ,  p .  I  0 6 - 1 0 7 ) ,  c i t e d  b y  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 0 )  
1 1 7  
h o w  i t  c o u l d  f u n c t i o n .
1 8  
C r i s p i n  W r i g h t  h a s  t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y  ' i n  s u p p o r t  o f  h i s  
i m p a t i e n c e ' :  
. .  . i t  m a y  b e  r e f l e c t e d  t h a t  s o m e o n e  w h o  i s  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  i n  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  s o m e  
c o n t e s t e d  r e g i o n  o f  t h o u g h t  a l w a y s  h a s  t h e  o p t i o n  o f  p o s t u l a t i n g  a  s p e c i a l  c a p a c i t y  o f  
d i r e c t  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  r e l e v a n t  p u t a t i v e  r e g i o n  o f  s p e c i a l  f a c t .  T h i s  m o v e  d o e s  n o t h i n g  t o  
s u p p o r t  o b j e c t i v i s m  u n l e s s  t h e  c l a i m  t h a t  w e  h a v e  s u c h  a  f a c u l t y  i s  r e n d e r e d  a p p r a i s a b l e ,  
a n d  t h a t  d e m a n d s  s o m e  s o r t  o f  a c c o u n t  o f  h o w  t h e  p r o p o s e d  f a c u l t y - i n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  
a  q u a s i - p e r c e p t u a l  f a c u l t y  o f  r a t i o n a l  i n t u i t i o n - g o e s  t o  w o r k  o n  t h e  r e l e v a n t  s u b j e c t  
m a t t e r  a n d  i s  i n d e e d  c o n d u c i v e  t o  b e l i e f s  w h i c h  k e e p  t r a c k  o f  i t .  W h i l e  t h a t  a c c o u n t  i s  
m i s s i n g ,  t o  i n v o k e  s u c h  a  f a c u l t y ,  a n d  t h e  a t t e n d a n t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r a n g e  o f  f a c t s  
w h i c h  c o n s t i t u t e  i t s  s p e c i a l  p r o v i n c e ,  i s  s i m p l y  t o  p a y  o u r s e l v e s  a n  e m p t y  c o m p l i m e n t .  
B u t  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  n o  o n e  s e e m s  t o  k n o w  h o w  t o  d e l i v e r  s u c h  a n  a c c o u n t .
1 9  
B o g h o s s i a n  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  w a n t  t o  d e n y  ' t h a t  w e  c a n  t h i n k  a b o u t  .  .  .  l o g i c a l  
p r o p e r t i e s  a n d  r e l a t i o n s ,  a n d  . . .  r e a s o n  o u r  w a y  t o  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e m . '  B u t  
h e  f i n d s  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  t h e  c l a i m  t h a t  w e  ' h a v e  s o m e  s o r t  o f  n o n - d i s c u r s i v e ,  n o n -
r a t i o c i n a t i v e ,  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  n a t u r e s ,  a n  i n s i g h t  t h a t  w o u l d  d i s c l o s e  i m m e d i a t e l y ,  a n d  
w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  a n y  r e a s o n i n g  w h a t s o e v e r ,  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  [ m o d u s  p o n e n s ]  a r e  
t r u t h - p r e s e r v i n g .  '
2 0  
N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  B o g h o s s i a n  i s  a r g u i n g  h e r e  t h a t  a  f a c u l t y  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  s u r e l y  
c a n n o t  a l l o w  u s  t o  s e e  t h a t  ' a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  a r e  t r u t h  p r e s e r v i n g ' .  ( M y  
e m p h a s i s . )  A n d  i t  s e e m s  t h a t  a  g o o d  a r g u m e n t  f o r  t h i s  c a n  i n d e e d  b e  m a d e .  ' O n e  m i g h t  
( q u a s i - )  p e r c e i v e  t h a t  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t  o f  a t t e n t i o n  i s  t h u s - a n d - s o - b u t  h o w  c a n  o n e  
( q u a s i - )  p e r c e i v e  t h a t  a l l  o b j e c t s  o f  a  c e r t a i n  k i n d  a r e  t h u s - a n d - s o ? '
2 1  
B u t  n o w ,  p a r t  o f  
w h a t  S i m p l e  I n f e r e n t i a l  I n t e m a l i s m  r e q u i r e s  o f  a  r e a s o n e r ,  w e  s a i d ,  w a s  t h a t  s h e  m u s t  b e  
1 8  
S e e  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 0 - 2 3 2 )  f o r  h i s  a r g u m e n t s  a g a i n s t  B o n j o u r ' s  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  
s u p p o s e d  f a c u l t y  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t .  
1 9  
W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  5 2 )  
2 0  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 1 )  
2 1  
W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  5 3 )  
1 1 8  
a b l e  t o  k n o w  t h a t  h e r  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i f  s h e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e .  
L a t e r ,  B o g h o s s i a n  w r i t e s  t h a t  
F o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  i t ' s  n o t  p l a u s i b l e  t o  t h i n k  o f  [ a ]  c a p a c i t y  f o r  r a t i o n a l  i n s i g h t  a s  
o p e r a t i n g  o n  i n d i v i d u a l  i n f e r e n c e s  o n e  b y  o n e ,  g e n e r a t i n g  f o r  e a c h  o f  t h e m  t h e  i n s i g h t  
t h a t  i f  i t s  p r e m i s e s  a r e  t r u e ,  t h e n  s o  i s  i t  c o n c l u s i o n .  R a t h e r ,  w e  s u p p o s e  t h a t  r a t i o n a l  
i n s i g h t  e q u i p s  t h e  t h i n k e r  t o  a r r i v e  a t  t h e  w h o l l y  g e n e r a l  i n s i g h t  t h a t  M P P  i s  v a l i d ,  t h a t  i s  
t h a t :  
F o r  a l l  p ,  q :  N e c e s s a r i l y :  I f  b o t h  p  a n d  ' p ~ q ' ,  t h e n  q .
2 2  
I  m u s t  a d m i t  t h a t  I ' m  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  t h e r e  a r e  s u c h  o b v i o u s  r e a s o n s  a t  a l l
2 3
,  b u t  I  d o  
a c c e p t  t h e  b a s i c  c o m p l a i n t  a s  e x p r e s s e d  b y  W r i g h t  a g a i n s t  a  r a t i o n a l  i n s i g h t  a c c o u n t  o f  
h o w  a  r e a s o n e r  k n o w s  t h a t  a  b a s i c  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w h e n  s h e  c a r r i e s  i t  o u t .  A s  H a a c k  
e x p r e s s e s  i t ,  ' T h e  c l a i m  t h a t  o n e  c a n  j u s t  s e e  t h a t  t h e  p r e m i s s e s  j u s t i f y  t h e  c o n c l u s i o n  i s  
i m p l a u s i b l e  i n  t h e  e x t r e m e  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  c a n  a n d  d o  d i s a g r e e  a b o u t  
w h i c h  a r g u m e n t s  a r e  v a l i d .  '
2 4  
I  h a v e  a l s o  u r g e d  t h a t ,  w h i l e  w e  c a n  h o l d  t h a t  a  c h i l d  w h o  
d o e s n ' t  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  l o g i c a l  v o c a b u l a r y  h a s  a l l  t h e  s a m e  t h e  b e l i e f  a n d  
p e r h a p s  k n o w l e d g e  t h a t  a n  a r g u m e n t  i s  v a l i d  w h e n  s h e  c a r r i e s  i t  o u t ,  i t  i s  i m p l a u s i b l e  t o  
t h i n k  t h a t  s h e  i s  a b l e  s o m e t i m e s  t o  s e e  t h a t  t h e  a r g u m e n t  i s  v a l i d .  
2 5  
H a v i n g  r e j e c t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  o p t i o n  o f  a p p e a l i n g  t o  a  r a t i o n a l  i n s i g h t  t h e o r y  t o  a s s i s t  u s  
i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  a t  h a n d ,  l e t ' s  c o n s i d e r  B o g h o s s i a n ' s  a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l .  
I I I - i i i  B o g h o s s i a n ' s  W a y  F o r w a r d  - C o n c e p t u a l  R o l e  S e m a n t i c s  a n d  E p i s t e m i c  
B l a m e l e s s n e s s  
B e c a u s e  B o g h o s s i a n  r e j e c t s  t h e  i d e a  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  a n d  t h i n k s  t h a t  t h i s  i s  t h e  m o s t  
p l a u s i b l e  w a y  t o  a r g u e  t h a t  w h e n e v e r  a  s u b j e c t  i n f e r s  w i t h  e n t i t l e m e n t  s h e  k n o w s  o r  i s  
2 2  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 2 )  
2 3  
S e e  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ) ,  e s p e c i a l l y  p .  5 2  a n d  s e c t i o n s  1 1 - 1 3  w h e r e  h e  e x p l a i n s  h o w  a  r a t i o n a l  i n s i g h t  t h e o r i s t  
( w h i c h  W r i g h t  i s  n o t )  m i g h t  d e f e n d  h e r s e l f  a g a i n s t  t h e  a r g u m e n t s  o f  B o g h o s s i a n .  
2 4  
H a a c k  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 1 8 )  
~ ,  
- S e e  c h a p t e r  5  (  
I 1  M y  B e l i e f s  a r e  N o t  t h e  M a t t e r ? ) .  
1 1 9  
a b l e  t o  k n o w  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n d  b e c a u s e  h e  f u r t h e r m o r e  f i n d s  t h e  C a r r o l l i a n  
r e g r e s s  a r g u m e n t  c o n v i n c i n g
2 6
,  h e  c o n c l u d e s  t h a t  s o m e o n e  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  c a r r y  o u t  a n  
i n f e r e n c e  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d .  B u t  h e  a l s o  w a n t s  t o  a v o i d  a  p u r e l y  
e x t e m a l i s t  a c c o u n t  o f  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n ,  s o  h i s  s u g g e s t i o n  i s  t h a t  o u r  i n t e m a l i s t  
i n t u i t i o n s  a r e  s a t i s f i a b l e  b y  r e q u i r i n g  o n l y  t h a t  a  r e a s o n e r  m u s t  b e  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  
i n  c a r r y i n g  o u t  a n  i n f e r e n c e  i f  h e r  i n f e r e n c e  i s  t o  b e  w a r r a n t - t r a n s f e r r i n g .
2 7  
A n d  a n  i n f e r e r  
c a n  b e  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  w h e n  s h e  i n f e r s  f r o m  s o m e  P  t o  s o m e  C ,  e v e n  i f  s h e  i s  
u n a b l e  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  T h o u g h  i n  t h e  m o s t  c o m m o n  c o u n t e r - e x a m p l e s  t o  a n  
e x t e m a l i s t  a c c o u n t  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  s u c h  a s  B o n j o u r ' s  c l a i r v o y a n t  a n d  B o g h o s s i a n ' s  
F e r m a t  e x a m p l e ,  t h e  s u b j e c t s  i n v o l v e d  h a v e  n o  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  
c o m i n g  t o  b e l i e v e  w h a t  t h e y  d o  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e y  d o  a n d  a r e  s u b j e c t s  w h o  a r e ,  
s e e m i n g l y  f o r  t h a t  r e a s o n ,  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e w o r t h y  i n  h o l d i n g  t h o s e  b e l i e f s ,  
B o g h o s s i a n  a r g u e s  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  l a c k  s u c h  a  w a r r a n t  a n d  y e t  b e  e p i s t e m i c a l l y  
b l a m e l e s s  i n  h o l d i n g  h e r  g i v e n  b e l i e f .  I n  t h e  c a s e  o f  s o m e o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  t h o u g h  s h e  h a s  n o  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h a t  
i n f e r e n c e ,  B o g h o s s i a n  c o n t e n d s ,  t h e  s u b j e c t  i s  y e t  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  a s  l o n g  a s  
i n f e r r i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e  w h i c h  l i c e n s e s  t h a t  i n f e r e n c e  i s  ' a  p r e c o n d i t i o n  f o r  h a v i n g  
o n e  o f  t h e  c o n c e p t s  i n g r e d i e n t  i n  [  e i t h e r  P  o r  C ,  o r  b o t h ] ' .  
T h e  t h o u g h t  i s  t h i s .  S u p p o s e  i t ' s  t r u e  t h a t  m y  t a k i n g  A  t o  b e  a  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  B i s  
c o n s t i t u t i v e  o f  m y  b e i n g  a b l e  t o  h a v e  8 - t h o u g h t s  ( o r  A - t h o u g h t s ,  o r  b o t h ,  i t  d o e s n ' t  
m a t t e r )  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e n  d o e s n ' t  i t  f o l l o w  t h a t  I  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  e p i s t e m i c a l l y  
b l a m e w o r t h y  i n  t a k i n g  A  t o  b e  a  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  B ,  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  
r e a s o n  f o r  t a k i n g  A  t o  b e  a  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  B ?  F o r  h o w  c o u l d  I  h a v e  h a d  a n t e c e d e n t  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  A  i s  a  g o o d  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  B ,  i f  I  c o u l d  n o t  s o  m u c h  
h a v e  h a d  a  B - t h o u g h t  w i t h o u t  t a k i n g  A  t o  b e  a  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  B i n  t h e  f i r s t  p l a c e ?  I f  
i n f e r r i n g  f r o m  A  t o  B  i s  r e q u i r e d ,  i f  I  a m  t o  h a v e  t h e  i n g r e d i e n t  p r o p o s i t i o n s ,  t h e n  i t  l o o k s  
a s  t h o u g h  s o  i n f e r r i n g  c a n n o t  b e  h e l d  a g a i n s t  m e ,  e v e n  i f  t h e  i n f e r e n c e  i s  b l i n d .
2 8  
2 6  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  2 3 2 - 2 3 6 ) ;  s e e  a l s o  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 )  a n d  B o g h o s s i a n  (  1 9 9 9 ) .  
2 7  
W e  w i l l  s e e ,  i n  c h a p t e r  7 ,  h o w  W r i g h t  p u t s  p r e s s u r e  o n  t h i s  v i e w ,  t o  w h i c h  m y  o w n  a c c o u n t  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d .  
2 8  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 4 0 )  
1 2 0  
T h i s  i s  B o g h o s s i a n '  s  w a y  o f  b e g i n n i n g  t o  f i l l  i n  t h e  d e t a i l s  o f  a n  a c c o u n t  w h i c h  t a k e s  a s  
' o n e  o f  W i t t g e n s t e i n ' s  f u n d a m e n t a l  i n s i g h t s '  t h e  t h o u g h t  t h a t  ' g i v i n g  g r o u n d s  . . .  c o m e s  
t o  a n  e n d ' ,  a n d  s o ,  i n  t h e  c a s e  o f  i n f e r e n c e  i n  p a r t i c u l a r ,  a n  i n f e r e n c e  c a n  b e  ' b l i n d '  y e t  
j u s t i f i e d .  
W h e n  I  o b e y  a  r u l e ,  I  d o  n o t  c h o o s e .  
I  o b e y  t h e  r u l e  b l i n d l y .  
2 9  
G i v i n g  g r o u n d s  . . .  c o m e s  t o  a n  e n d  - b u t  t h e  e n d  i s  n o t  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n s '  s t r i k i n g  u s  
i m m e d i a t e l y  a s  t r u e ,  i . e . ,  i t  i s  n o t  a  k i n d  o f  s e e i n g  o n  o u r  p a r t ;  i t  i s  o u r  a c t i n g ,  w h i c h  l i e s  
a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a n g u a g e  g a m e .  
3 0  
B o g h o s s i a n  t h i n k s  t h a t  a  c o n c e p t u a l  r o l e  s e m a n t i c s  p u t s  u s  ' i n  a  p o s i t i o n  t o  m o u n t  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  b l a m e l e s s  b l i n d n e s s  o f  [  m o d u s  p o n e n s ] .  '
3 1  
T h e  i d e a  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  c o n c e p t s  i s  d e t e r m i n e d  b y  i n t r o d u c t i o n  a n d  e l i m i n a t i o n  
r u l e s  f o r  (  o r  c i r c u m s t a n c e s  f o r  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f )  t h e i r  c o r r e c t  u s e  i s  n o w  q u i t e  
w i d e l y  a c c e p t e d  a n d  h a s  b e e n  g i v e n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  l o g i c a l  c o n s t a n t s ,  
c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t .  O n  t h i s  v i e w  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  l o g i c a l  c o n s t a n t  a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  
i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  r u l e  
f r o m  A , B  
i n f e r  A  a n d  B ,  
a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  r u l e s  
f r o m  
i n f e r  
A a n d B  
A  
f r o m  
i n f e r  
2 9  
W i t t g e n s t e i n  (  1 9 5 3 ,  r e m a r k  2 1 9 ) ;  c i t e d  b y  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 7 ) .  
3 0  
W i t t g e n s t e i n  ( O n  C e r t a i n t y ) ;  c i t e d  b y  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 7 ) .  
3 1  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 4 1 )  
A a n d B  
B ,  
1 2 1  
a n d  s o m e o n e  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  c o n j u n c t i o n  o n l y  i f  t h e y  a r e  d i s p o s e d  t o  i n f e r  a c c o r d i n g  
t o  t h e s e  r u l e s .  
S i m i l a r l y ,  t h e  t h o u g h t  w o u l d  b e ,  a  s u b j e c t  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  o n l y  i f  s h e  i s  
d i s p o s e d  t o  i n f e r ,  f o r  a n y  p r o p o s i t i o n s  P  a i . - - i d  C ,  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  t o  C .
3 2  
A n d  i f  I  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  s u c h  i n f e r e n c e s  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  
e n t a i l m e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  w h i c h  i s  p l a u s i b l e ,  t h e n  I  c a n n o t  b e  h e l d  b l a m e w o r t h y  f o r  
d o i n g  s o  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  j u s t  b e c a u s e  I  d o n ' t  k n o w ,  o r  l a c k  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  
w a r r a n t  t o  b e l i e v e ,  o r  a m  u n a b l e  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C .  O f  c o u r s e  I  d o n ' t  k n o w  a n d  
a m  u n a b l e  t o  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  d o n ' t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ,  f o r  t h a t  
c o n c e p t  i s  a  c o m p o n e n t  c o n c e p t  o f  P  e n t a i l s  C ,  b u t  I  m u s t  f i r s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  
t h e  i n f e r e n c e  I  h a v e  j u s t  c a r r i e d  o u t  i f  I  a m  t o  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h a t  c o n c e p t .  
I I I - i v  P u t t i n g  T h e o r y  i n t o  P r a c t i c e  
B o g h o s s i a n  h a s  r i g h t l y ,  I  t h i n k ,  s e e n  t h e  w a y  f o r w a r d  t o  r e q u i r e  a  r e j e c t i o n  o f  a  s h a r p  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e ,  a n d  t h i s  i s  i n d e e d  q u i t e  
w i d e l y  t a k e n  t o  b e  t h e  c o r r e c t  d i a g n o s i s  o f  t h e  p r o b l e m .  I n  ' I n f e r e n c e ,  B e l i e f ,  a n d  
U n d e r s t a n d i n g '
3 3
,  S t r o u d  s h o w s  h o w  w e  m e e t  w i t h  s e v e r e  d i f f i c u l t y  i f  w e  t h i n k  o f  b e l i e f  
i n  t h i s  w a y  - o f  h a v i n g  a  b e l i e f  a s  a n a l o g o u s  t o  h a v i n g  a n  e n t r y  o f  t h e  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n  
i n  a  n o t e b o o k ,  a s  S t r o u d  p u t s  i t .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  h e  a p p r o a c h e s  t h e  q u e s t i o n ,  " J u s t  
b e c a u s e  I  b e l i e v e  t h i s ,  w h y  m u s t  I  b e l i e v e  t h a t ? "  p o s e d  t o  u s  b y  t h e  t o r t o i s e ,  b y  a s k i n g  
w h a t  i t  i s  f o r  o n e  b e l i e f  t o  b e  b a s e d  o n  a n o t h e r .  I f  w e  n e g l e c t  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  
p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  b e l i e f ,  t h e n  t h e  f a c t  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  P  a n d  t h a t  C ,  f o r  s o m e  P  a n d  C  
w h i c h  a r e  r e l a t e d  ( e v e n  o b v i o u s l y )  b y  e n t a i l m e n t ,  w o u l d  n o t  s e e m  t o  i m p l y  t h a t  t h e  l a t t e r  
b e l i e f  i s  b a s e d  o n  t h e  f o r m e r .  W e  w i l l  t h i n k  t h a t  I  m i g h t  n o t  h a v e  s e e n  a n y  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  P  a n d  C ,  s o  I  m i g h t  b e l i e v e  C  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n  t h a n  P  e n t i r e l y .  
3 2  
P r o v i d e d  s h e  c a n  u n d e r s t a n d  t h e s e  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  - I  m i g h t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  b u t  n o t  
s o m e  o t h e r  c o n c e p t  i n g r e d i e n t  i n  e i t h e r  P  o r  C ,  s a y ;  o r  P  e n t a i l s  C  c o u l d  b e  t o o  l o n g  o r  c o m p l e x  f o r  m e  t o  
u n d e r s t a n d .  
3 3  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 )  
1 2 2  
S o  t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t  w i l l  e a s i l y  l e a d  u s  t o  m a k e  t h e  m i s t a k e  o f  t h i n k i n g  t h a t  t o  h a v e  
b a s e d  m y  b e l i e f  t h a t  C o n  m y  b e l i e f  t h a t  P ,  I  m u s t  i n  a d d i t i o n  h a v e  ' s e e n '  o r  a t  l e a s t  h a v e  
t h e  b e l i e f  t h a t ,  s a y ,  P  e n t a i l s  C
3
4 ,  a s  a n o t h e r  n o t e b o o k  e n t r y .  T h e n  w e  a r e  o n  t h e  r o a d  t o  
r e g r e s s  b e c a u s e ,  a g a i n ,  t h e r e  i s  s t i l l  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  I  h a v e  s e e n  t h a t  C  i s  
e n t a i l e d  b y  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  o r  w h e t h e r  I  p e r h a p s  b e l i e v e  t h a t  C  f o r  s o m e  
o t h e r  r e a s o n  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  P  a n d  P  e n t a i l s  C a t  a l l .
3 5  
B u t  ' b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  m o r e  t h a n  h a v i n g  s o m e t h i n g  w r i t t e n  i n  a  n o t e b o o k .  '
3 6  
W h a t  
w e  h a v e  f o r g o t t e n ,  t h o u g h  w e  w o u l d  n o t  s o  e a s i l y  f o r g e t  i t  i n  e v e r y d a y  l i f e  w h e r e  w e  
t r e a t  s o m e o n e  w h o  b e h a v e s  i n a p p r o p r i a t e l y  a s  d i s q u a l i f i e d  f r o m  h a v i n g  a  g i v e n  b e l i e f ,  i s  
t h a t  ' b e l i e f  r e q u i r e s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  r e q u i r e s  s e e i n g  c o n n e c t i o n s  a n d  
d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  i n  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s .  '
3 7  
T h i s ,  a s  S t r o u d  e x p l a i n s ,  m i g h t  ' b e  t h o u g h t  t o  p r o v i d e  a  w a y  a r o u n d  L e w i s  C a r r o l l ' s  
r e g r e s s  a n d  t o  e x p l a i n  t h e  s o u r c e  o f  t h e  ' m u s t '  i n  " H e  b e l i e v e s  t h i s  s o  h e  m u s t  b e l i e v e  
t h a t . " '
3 8  
' A  p e r s o n ' s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e l i e v i n g  t h i n g s  m u s t  u l t i m a t e l y  b e  s e e n  a s  a  
c e r t a i n  c o m p l i c a t e d  d i s p o s i t i o n  o r  c o m p e t e n c e  o r  p r a c t i c a l  c a p a c i t y .  '
3 9  
T h u s ,  t h o u g h  s o m e o n e  s u c h  a s  t h e  t o r t o i s e  m i g h t  g e n u i n e l y  b e l i e v e  t h a t  P  a n d  a c c e p t  ' P  
e n t a i l s  C ' ,  h e r  s u b s e q u e n t  n o n - a c c e p t a n c e  o f  C  w o u l d  s h o w  t h a t  s h e  d o e s  n o t  i n  f a c t  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  t h a t  s h e  h a s n ' t  u n d e r s t o o d  w h a t  s h e  h a s  a c c e p t e d  i n  a c c e p t i n g  ' P  
e n t a i l s  C ' .  A n y o n e  w h o  i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  P  a n d  a l s o  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  t r u t h  o f  
P  g u a r a n t e e s  t h e  t r u t h  o f  C ,  q u i t e  s i m p l y  w i l l  m o v e  t o  a n  a c c e p t a n c e  o f  C  i f  a s k e d  t o  
w h e n  r e f l e c t i n g  o n ,  a s  s h e  t a k e s  i t ,  t h e  t r u t h  o f  t h o s e  t w o  p r o p o s i t i o n s ,  P  a n d  P  e n t a i l s  C .  
A n y o n e  w h o  i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  P ,  a c c e p t s  ' P  e n t a i l s  C ' ,  b u t  r e m a i n s  d o u b t f u l  o f  
t h e  t r u t h  o f  C  b e c a u s e  s h e  w i s h e s  f i r s t  t o  c h e c k  f o r  t h e  t r u t h  o f  ( 3  ) ,  e v e n  t h o u g h  s u c h  
3 4  
O r  t h a t  s o m e  o t h e r  r e l a t i o n s h i p  h o l d s  b e t w e e n  t h e  p r o p o s i t i o n s  P  a n d  C ,  s u c h  a s  t h a t  P  i s  g o o d  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  C .  
3 5  
S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 5 - 1 8 7 )  f o r  S t r o u d ' s  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h i s .  
3 6
S t r o u d ( l 9 7 9 , p . 1 9 1 )  
3 7  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 9 - 9 0 )  
3 8  
S t r o u d  (  1 9 7 9 ,  p .  1 8 9 - 9 0 ) ;  s e e  a l s o  B l a c k  (  1 9 7 0 ,  p .  2 1 )  
3 9  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 4 )  
1 2 3  
b e h a v i o u r  s e e m s  a t  f i r s t  b l u s h  t o  b e  r e a s o n a b l e ,  j u s t  d o e s  n o t  r e a l l y  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  
c _ 4 0  
B r o w n  a l s o  e x p r e s s e s  a  t h o u g h t  a l o n g  t h e s e  l i n e s  a s  f o l l o w s :  
A  m a n  k n o w s  t h a t  i f  p ,  t h e n  q  i f ,  w h e n  h e  k n o w s  t h a t  p ,  h e  i s  a b l e  t o  s e e  t h a t ,  
c o n s e q u e n t l y ,  q .  I f  a  m a n  k n o w s  t h a t  p ,  b u t  c a n n o t  s e e  t h a t  q ,  t h i s  i s  j u s t  w h a t  s h o w s  h i m  
n o t  t o  k n o w  t h a t  i f  p ,  t h e n  q .  I n  o t h e r  w o r d s ,  k n o w i e d g e  o f  t h e  h y p o t h e t i c a l  ' I f p ,  t h e n  q '  
i s  s u c h  t h a t  t h e r e  c a n n o t  b e  a  m a n  o f  t h e  k i n d  t h e  T o r t o i s e  s a i d  m i g h t  e x i s t ,  n a m e l y  [ o n e ]  
w h o  a c c e p t e d  ' p '  a n d  ' I f p ,  t h e n  q '  b u t  f a i l e d  t o  s e e  ' q ' .  
4 1  
W e  m u s t  a p p r e c i a t e  t h a t  t h e r e  i s ,  a s  B r o w n  p u t s  i t ,  ' a n  i n t i m a t e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
k n o w l e d g e  o f  h y p o t h e t i c a l s  a n d  a b i l i t y  t o  s e e  c o n c l u s i o n s '  .
4 2  
T h u s ,  a s  I  w o u l d  p u t  i t ,  p a c e  
B o g h o s s i a n ,  a  m a n  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C  w h e n  h e  i n f e r s  f r o m  P  t o  C  w i t h  e n t i t l e m e n t ,  
a n d  t h i s  i d e a  d o e s  n o t  s t e e r  u s  i n t o  C a r r o l l i a n  r e g r e s s  b e c a u s e  i f  a  m a n  k n o w s  o r  b e l i e v e s  
t h a t  P ,  b u t  i s  u n w i l l i n g  t o  i n f e r  C ,  t h i s  i s  j u s t  w h a t  s h o w s  h i m  n o t  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  
C .  
I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  h i s  e s s a y ,  B r o w n  a t t a c k s  t h e  a r g u m e n t  p r e s e n t e d  b y  R y l e  a g a i n s t  t h e  
i d e a  t h a t  ' k n o w i n g  h o w  t o  r e a s o n  . . .  [ i s ]  . . .  a n a l y s a b l e  i n t o  t h e  k n o w l e d g e  . . .  o f  s o m e  
p r o p o s i t i o n s .  '
4 3  
P r o v i d i n g  h y p o t h e t i c a l  e x a m p l e s  p u r p o r t i n g  t o  d e m o n s t r a t e  t h i s ,  a s  w e  
h a v e  s e e n  4
4
,  R y l e  c o n t e n d s  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  k n o w  a n y  n u m b e r  o f  t h i n g s  ( ' d u t i f u l l y  
r e c i t i n g '  t h e m ,  a s  R y l e  p u t s  i t )  w i t h o u t  k n o w i n g  h o w  t o  r e a s o n  w i t h  t h e m  a t  a l l ,  j u s t  a s  
t h e  t o r t o i s e  ( s u p p o s e d l y )  k n o w s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C  b u t  d o e s  n o t  i n f e r  C .  
B u t  B r o w n  a r g u e s  t h a t  
4 0  
S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 0 )  
4 1  
B r o w n  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 7 5 ) .  B r o w n ' s  l a s t  c l a i m  h e r e  d o e s  n o t  s e e m  q u i t e  r i g h t  f o r  I  c a n  s u r e l y  ' a c c e p t '  
s o m e t h i n g  w i t h o u t  a c t u a l l y  b e l i e v i n g  i t .  I f  t h a t ' s  r i g h t  t h e n  I  c a n  i n d e e d  ' a c c e p t '  a n y  n u m b e r  o f  t h i n g s  b u t  
b e  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  o t h e r s ,  o r  b e  u n a b l e  t o  ' s e e '  t h e m .  T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  o r  n o t  I  u n d e r s t a n d  w h a t  
I  a m  a c c e p t i n g  i n  s u c h  a  c a s e  - I  c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  y e t  ' f a i l  t o  s e e '  t h a t  C .  
4 2  
B r o w n  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 7 7 )  
4 3  
R y l e  ( 1 9 4 6 ,  p .  6 ) ;  c i t e d  b y  B r o w n  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 7 7 ) .  
4 4  
C h a p t e r  4  ( I V  T e l l i n g  M y t h s  t o  g e t  i n t o  R e g r e s s ? )  
1 2 4  
. . .  n o n e  o f  t h i s  w i l l  d o .  T h e  c a s e  d e s c r i b e d  i s  n o t  p o s s i b l e .  T h e r e  i s  n o  p u z z l e  p r o v o k e d  
b y  i t s  p o s s i b i l i t y ,  a n d  n o  c a l l  h e r e  f o r  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' k n o w i n g  t h a t '  a n d  ' k n o w i n g  
h o w '  . . . .  i n a b i l i t y  t o  s e e  t h e  c o n c l u s i o n  i s  s u f f i c i e n t  t o  s h o w  t h a t  t h e  p u p i l  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t  t h e  h y p o t h e t i c a l ,  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  h e  ' d u t i f u l l y  r e c i t e s ' .  I t  i s  
d o u b l y  s o  [ i f ]  t h e  p r e m i s e s  e n t a i l  t h e  c o n c l u s i o n .
4 5  
R y l e  a n d  A c h i l l e s ,  t h e n ,  c o m m i t  w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  e r r o r .  A c h i l l e s  i s  l e d  i n t o  i t  
b y  t h e  s e e m i n g l y  h a r m l e s s  a c t  o f  a d d i n g  a s  a n  e n t r y  i n  h i s  n o t e b o o k ,  o n  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  
t h e  t o r t o i s e ,  p r o p o s i t i o n  a f t e r  p r o p o s i t i o n  w h i c h  t h e  t o r t o i s e  ' a c c e p t s ' .  B u t  h e  w i l l  n e v e r  
s h o w  i n  t h a t  w a y  t h a t  t h e  t o r t o i s e  m u s t  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n ,  w h i c h ,  b e s i d e s ,  w a s  t h e  
c a s e  i f  a n d  w h e n  t h e  t o r t o i s e  b e l i e v e d  o n l y  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a s  
h e  a t  l e a s t  c l a i m e d  t o .  R y l e  m a k e s  t h e  s i m i l a r  m i s t a k e  o f  t h i n k i n g  t h a t  ' d u t i f u l l y  r e c i t i n g '  
o r  ' k n o w i n g  b y  h e a r t '
4 6  
a  p r o p o s i t i o n  i s  s u f f i c i e n t  f o r  b e l i e v i n g  i t ,  w h i c h  r e q u i r e s  
u n d e r s t a n d i n g  i t .
4 7  
T o  t h e  c o n t r a r y ,  a s  S t r o u d  p o i n t s  o u t
4 8
,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t o r t o i s e  
' d u t i f u l l y '  a c c e p t s  w h a t e v e r  A c h i l l e s  a s k s  h i m  t o  a c c e p t  g i v e s  u s  f u r t h e r  r e a s o n  ( a p a r t  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e  d o e s n ' t  g o  o n  t o  a c c e p t  o b v i o u s  c o n s e q u e n c e s )  t o  t h i n k  t h a t  h e  
d o e s n ' t  b e l i e v e  w h a t  h e  i s  a c c e p t i n g  a t  a l l .  B e f o r e  o n e  a c c e p t s  s o m e t h i n g  i t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  o n e  u n d e r s t a n d s  i t ,  a n d  h a s  s o m e  s o r t  o f  r e a s o n  t o  b e l i e v e  i t .  B u t  t h e  t o r t o i s e  a s k s  
A c h i l l e s  n e i t h e r  f o r  a n y  s u c h  r e a s o n s  n o r  f o r  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  w h a t  h e  
a c c e p t s  b e f o r e  h e  d o e s  s o .  H e  a l s o  d o e s  n o t  c a l l  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  
t r u t h  o f  w h a t  h e  i s  a c c e p t i n g  t o  t h e  a r g u m e n t  w i t h  w h i c h  h e  a n d  A c h i l l e s  a r e  a t  t h a t  
m o m e n t  c o n c e r n e d .  A g a i n ,  ' b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  m o r e  t h a n  h a v i n g  s o m e t h i n g  w r i t t e n  
i n  a  n o t e b o o k , '
4 9  
a n d  m o r e  t h a n  a  d u t i f u l  r e c i t a t i o n  o f  i t .  A s  R y l e  h i m s e l f  p o i n t s  o u t ,  
' k n o w i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s  e x h i b i t s  i t s e l f  n o t  i n  t h e  r e c i t a t i o n  o f  f o r m u l a e  b u t  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  v a l i d  i n f e r e n c e s  a n d  i n  t h e  a v o i d a n c e ,  d e t e c t i o n ,  a n d  c o r r e c t i o n  o f  f a l l a c i e s ,  
e t c . ' .  
5 0  
O n e  o f  t h e  m o r a l s  o f  C a r r o l l ' s  s t o r y  i s ,  n o t  t h a t  w e  s h o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  w i t h  t h e  f o c u s  f a l l i n g  m o r e  f i r m l y  o n  t h e  f o r m e r  a s  
4 5  
B r o w n  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 7 8 )  
4 6  
S e e  q u o t e  f r o m  R y l e  i n  c h a p t e r  4  ( I V  T e l l i n g  M y t h s  t o  g e t  i n t o  R e g r e s s ? ) .  
4 7  
S e e  B r o w n  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 7 8 )  f o r  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h i s .  
4 8  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 0 )  
4 9  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 1 )  
5 0  
Q u o t e d  i n  c h a p t e r  4  ( I V  T e l l i n g  M y t h s  t o  g e t  i n t o  R e g r e s s ? ) .  
1 2 5  
i r r e d u c i b l e  t o  t h e  l a t t e r ,  b u t ,  i n d e e d ,  t h a t  w e  s h o u l d  p r e c i s e l y  n o t  s e p a r a t e  o u t  t o o  c l e a n l y  
t h e s e  t w o  f o r m s  o f  k n o w l e d g e .  T h e r e  i s  ' n o  c a l l  . . .  f o r  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' k n o w i n g  
t h a t '  a n d  ' k n o w i n g  h o w ' .  
M a k i n g  t h i s  m i s t a k e  i s ,  a s  s h o u l d  a l r e a d y  b e  e v i d e n t ,  a n d  a s  I ' l l  e x p l a i n  m o r e  c a r e f u l l y  
b e l o w ,  w h a t  l e a d s  u s  t o  t h i n k  t h a t  w e  a r e  l e d  i n t o  r e g r e s s  i f  w e  a t t r i b u t e  t o  s o m e o n e  w h o  
i n f e r s  C  f r o m  P  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C .  I t ' s  a l s o  t h e r e f o r e  t h e  m i s t a k e  w h i c h  l u r e s  u s  
i n t o  p r o p o s i n g  a l t e r n a t i v e  a c c o u n t s  o f  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n ,  s u c h  a s  m y  o w n  o n l y  
p a r t i a l l y  s a t i s f y i n g  a c c o u n t  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a s  w e l l  a s  B o g h o s s i a n '  s  a c c o u n t ,  
w h i c h  r u n  c o u n t e r  t o  o u r  i n t u i t i o n s  a n d  a c t u a l  p r a c t i c e s  o f  a t t r i b u t i n g  p r o p o s i t i o n a l  
k n o w l e d g e  t o g e t h e r  w i t h  a n  i r i f e r e n t i a l  e n t i t l e m e n t .  W i t h  t h e  c o r r e c t  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  i t  
m i g h t  i n d e e d  b e  c o r r e c t  t o  s a y ,  w i t h  R y l e ,  t h a t  ' k n o w i n g  h o w  t o  r e a s o n  . . .  [ i s  n o t ]  . . .  
a n a l y s a b l e  i n t o  t h e  k n o w l e d g e  . . .  o f  s o m e  p r o p o s i t i o n s ' ,  b u t  w e  s h o u l d  a d d  t h a t  k n o w i n g -
t h a t  i s  n o t  a n a l y s a b l e  i n t o  k n o w i n g - h a w ,  f o r  t h e  t w o  a r e  i n t i m a t e l y  a n d  i n e x t r i c a b l y  
c o n n e c t e d .  
T h e  m i s t a k e  A c h i l l e s  m a k e s  i s  n o t  s o  m u c h  t o  b e  w i l l i n g  t o  r e p r e s e n t  t h e  T o r t o i s e ' s  
b e l i e f s  i n  a  n o t e b o o k  ( t h o u g h  h e  i s  e a s i l y  l e d  a s t r a y  b y  d o i n g  s o ) ,  b u t  t o  t h i n k  t h a t  b y  
d o i n g  t h a t  a l o n e  h e  w i l l  a t  s o m e  p o i n t  c o n v i n c e  t h e  t o r t o i s e  t o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n .  I t  i s  
n o t  c o n f u s e d  t o  r e p r e s e n t  a  b e l i e f  s o m e o n e  h a s  a s  a n  e n t r y  i n  a  n o t e b o o k ,  b u t  t o  t h i n k  t h a t  
t o  b e  a l l  t h e r e  i s  t o  h a v i n g  t h a t  b e l i e f .  O r ,  t o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  A c h i l l e s  o u g h t  n o t  t o  a d d ,  
s a y ,  P  e n t a i l s  C  i n  h i s  n o t e b o o k  o n  t h e  b a s i s  o n l y  o f  t h e  t o r t o i s e  h a v i n g  a c c e p t e d  ' P  
e n t a i l s  C ' ,  f o r  t h e r e  i s  m o r e  t o  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  t h a n  t h e  m e r e  a c c e p t a n c e  o f  s o m e  
f o r m u l a t i o n  o f  i t s  c o n t e n t .  T h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t o r t o i s e  m u s t  a c c e p t  t h e  
c o n c l u s i o n  w i l l  c o m e  w h e n  w e  h a v e  a  l i s t  o f  w h a t  t h e  t o r t o i s e  g e n u i n e l y  b e l i e v e s  t o g e t h e r  
w i t h  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  i t  i s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  b e l i e v e  s o m e t h i n g
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,  s p e c i f i c a l l y ,  t h a t  
t h i n g  o r  t h o s e  t h i n g s  t h e  t o r t o i s e  d o e s  i n d e e d  b e l i e v e .  S u c h  a n  a c c o u n t ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  
h a v e  t o  n o t  o n l y  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  r e q u i r e s  
c o r r e c t l y  d r a w i n g  s o m e  c o n c l u s i o n s  f r o m  i t ,  s e e i n g  s o m e  o f  t h e  o b v i o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  
5 1  
S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 4 )  - ' W h a t  i s  n e e d e d  i s  s o m e  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  h i s  h a v i n g  t h a t  a l l e g e d  
k n o w l e d g e  a m o u n t s  t o ,  a s  o p p o s e d  t o  w h a t  i t  i s  k n o w l e d g e  o f . '  
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i t ;  w e  w o u l d  h o p e  i t  t o  e x p l a i n  t h a t  b e l i e v i n g  s o m e  g i v e n  p r o p o s i t i o n ,  t h a t  P & ( P  e n t a i l s  
C ) ,  s a y ,  r e q u i r e s  a c c e p t i n g  a n o t h e r  g i v e n  p r o p o s i t i o n ,  t h a t  C .
5 2  
I  s h a l l  t u r n  n o w  t o  d i s c u s s  
o n e  d e v e l o p e d  f o r m  t h a t  s u c h  a n  a c c o u n t  m i g h t  t a k e .  
I V  B r a n d o m ' s  S e m a n t i c  I n f e r e n t i a l i s m  a n d  L o g i c a l  E x p r e s s i v i s m  
W h a t  w e  a r e  l o o k i n g  f o r  i s  t o  s a l v a g e  o u r  i n f e r e n t i a l  p r a c t i c e s ,  t o  e x p l a i n  w h y  s o m e o n e  
w h o  k n o w s  (  a n d  t h e r e f o r e  b e l i e v e s )  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  m u s t  a c c e p t  t h a t  C  i n  
a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  a l s o  w h y  s h e  w o u l d  b e  e n t i t l e d  t o  d o  s o ,  b y  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  m e a n i n g  o f  o u r  e x p r e s s i o n s  o r  o f  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  c o n c e p t s .  I f  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  
e n t a i l m e n t  o n e  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  a n y  i n f e r e n c e  o f  t h e  a b o v e  f o r m  j u s t  a s  l o n g  
a s  o n e  c a n  u n d e r s t a n d  i t s  p r e m i s e s  a n d  c o n c l u s i o n ,  t h e n  o n e  c a n n o t  b e l i e v e  t h e  p r e m i s e s  
a n d  y e t  b e  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n  - b e l i e v i n g  t h e  p r e m i s e s  i n v o l v e s  h a v i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  b e c a u s e  i t  i s  a  c o m p o n e n t  o f  o n e  o f  t h o s e  p r e m i s e s .  
W e  h a v e  b e e n  g i v e n  a m p l e  o p p o r t u n i t y  t o  a p p r e c i a t e  t h e  c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  r o l e  t h a t  
o n e ' s  r e l e v a n t  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  h a s  t o  p l a y  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  p r o p o s i t i o n a l  
k n o w l e d g e  o n e  h a s .  W e  h a v e  a l s o  s e e n  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  i d e a  t h a t  k n o w i n g - h o w  i s  
a n a l y s a b l e  i n t o  k n o w i n g - t h a t ,  a n d  w e  w e r e  e v e n  l e d  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d i s m i s s i n g  s u c h  a  r e q u i r e m e n t  a s  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  
t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  s u g g e s t i n g  t h a t  w h a t  I  n e e d  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
w h e t h e r  o r  n o t  I  i n  f a c t  b e l i e v e  i t .  
M y  a i m  i s  t o  d i s m i s s  s u c h  a r g u m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  - a s  I  s a i d  a b o v e ,  i t  m a y  i n d e e d  b e  
t h e  c a s e  t h a t  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  i s  n o t  ' a n a l y s a b l e '  i n t o  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e ,  i f  t h e  
i d e a  o f  s u c h  a n a l y s i s  i s  t o  d o  a w a y  w i t h  a l l  t a l k  o f  k n o w - h o w  a s  i f ,  a g a i n ,  t o  k n o w  
s o m e t h i n g  i s  m e r e l y  t o  h a v e  i t  a s  a n  e n t r y  i n  a  n o t e b o o k ;  b u t  t h a t  i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  
t h e  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  k n o w i n g - h o w  a n d  k n o w i n g - t h a t ,  s o  t h a t  w e  m u s t  t a k e  
e q u a l  c a r e  n o t  t o  m a k e  t h e  o p p o s i t e  m i s t a k e  o f  t h i n k i n g  t h a t  a l l  k n o w i n g - t h a t  i s  r e a l l y  a  
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S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 0 ,  f o o t n o t e  2 ) ;  a n d  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 1 ) .  S e e  c h a p t e r  7  f o r  w h y  t h e s e  h o p e s  
m i g h t  b e  u n s a t i s f i a b l e .  
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c a s e  o f  k n o w i n g - h o w .  T h e r e  i s  n o  e r r o r  w e  c o m m i t  i n  w r i t i n g  ' P  e n t a i l s  C '  i n  a  l i s t  o f  
b e l i e f s  a  c e r t a i n  s u b j e c t  h a s  w h e n  s h e  i n f e r s  C  f r o m  P ,  o r  l i s t i n g  i t  u n d e r  ' T h i n g s  
k n o w n '
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w h e n  s h e  d o e s  s o  w i t h  e n t i t l e m e n t ,  j u s t  a s  l o n g  a s  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  h e r  
g e n u i n e  p o s s e s s i o n  o f  t h i s  b e l i e f ,  o r  k n o w l e d g e ,  r e q u i r e s  t h a t  s h e  u n d e r s t a n d s  t h e  l i s t e d  
p r o p o s i t i o n  a n d  t h a t  t h i s  i i i  t w . u  ; e q u i r e s  t h a t  s h e  a c t s  a p p r n p r i a t e l y .  
F o r  a  c l e a r  v i e w  o f  t h e  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  e x i s t i n g  b e t w e e n  p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
k n o w l e d g e  t o  c o m e  i n  t h e  w a y  o f  a n  a c c o u n t  o f  m e a n i n g  o r  c o n t e n t ,  w e  m u s t  t a k e  a  f i r s t  
s t e p ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  d o n e ,  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  W i t t g e n s t e i n ' s  t h o u g h t  o f  m e a n i n g  a s  
u s e .
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T o  u n d e r s t a n d  a n  e x p r e s s i o n  o r  t o  h a v e  a  c o n c e p t ,  s u c h  a s  o n e  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  
b e  h a d  i f  i t  i s  a  c o m p o n e n t  o f  a  p r o p o s i t i o n  b e l i e v e d  o r  k n o w n ,  o n e  m u s t  u s e  i t  i n  
a p p r o p r i a t e  w a y s  i n  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  o n e  b e l i e v e s  a  p a r t i c u l a r  
p r o p o s i t i o n  h a v i n g  t h a t  c o n c e p t  i n g r e d i e n t  i n  i t ,  o n e  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  c e r t a i n  
i n f e r e n c e s  i n v o l v i n g  t h a t  p r o p o s i t i o n  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  T h u s ,  W i t t g e n s t e i n  w r i t e s  
t h a t  
T h e  g r a m m a r  o f  t h e  w o r d  " k n o w s "  i s  e v i d e n t l y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  " c a n " ,  " i s  a b l e  
t o " .  B u t  a l s o  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  " u n d e r s t a n d s " .  ( ' M a s t e r y '  o f  a  t e c h n i q u e ' ) '
5  
( M y  
e m p h a s i s . )  
I  s a y  t h a t  w e  h a v e  a l r e a d y  t a k e n  a  f i r s t  s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n  b e c a u s e  w e  h a v e  s e e n  s o m e  
s u c h  a c c o u n t  a s  t h i s ,  a  c o n c e p t u a l  r o l e  s e m a n t i c s ,  a d v o c a t e d  b y  B o g h o s s i a n .  I n  t h e  s a m e  
v e i n ,  R o b e r t  B r a n d o m  d e v e l o p s  a n  i n f e r e n t i a l i s t  t h e o r y  o f  m e a n i n g
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w h o s e  a p p r o a c h ,  h e  
w r i t e s ,  ' t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  l i n g u i s t i c  p r a g m a t i s m  t h a t  m i g h t  t a k e  a s  i t s  s l o g a n  S e l l a r s '  s  
p r i n c i p l e  t h a t  g r a s p i n g  a  c o n c e p t  i s  m a s t e r i n g  t h e  u s e  o f  a  w o r d .  '
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O n  B r a n d o m ' s  v i e w ,  t h e  c o n t e n t  o f  a  p r o p o s i t i o n  i s  g i v e n  b y  i t s  i n f e r e n t i a l  r o l e ,  t h a t  i s ,  
b y  i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  f r o m  w h i c h  i t  f o l l o w s  a n d  b y  w h i c h  i t  i s  f o l l o w e d .  
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S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 2 - 1 9 3 )  
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W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 5 3 )  
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W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 5 3 ,  r e m a r k  1 5 0 )  
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I n  B r a n d o m  ( 1 9 9 4 )  a n d  B r a n d o m  ( 2 0 0 0 )  
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B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ,  p .  6 )  
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A n d ,  i n  t h e  o r d e r  o f  e x p l a n a t i o n ,  p r o p o s i t i o n a l  c o n t e n t  c o m e s  p r i o r  t o  t h e  c o n t e n t  o f  
c o n c e p t s  w h i c h  c a n  o n l y  f i g u r e  a s  c o m p o n e n t s  o f  p r o p o s i t i o n s .  B r a n d o m ' s  ' i n f e r e n t i a l i s t  
p r a g m a t i s m '  ' s t a r t s  w i t h  a  p r a c t i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  i n f e r e n c e s ,  
u n d e r s t o o d  a s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a p p r o p r i a t e  a n d  i n a p p r o p r i a t e  d o i n g s ,  a n d  g o e s  o n  t o  
u n d e r s t a n d  t a l k  a b o u t  t r u t h  a s  t a l k  a b o u t  w h a t  i s  p r e s e r v e d  b y  t h e  g o o d  m o v e s . '
5 8  
T h i s  i n f e r e n t i a l i s m  m a k e s  u s e  o f  D u m m e t t ' s  i d e a ,  a s  B r a n d o m  p u t s  i t ,  o f  ' a n y  l i n g u i s t i c  
e x p r e s s i o n  h a v [ i n g ]  t w o  a s p e c t s :  ' t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  i s  c o r r e c t l y  a p p l i e d ,  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n s e q u e n c e s  o f  i t s  a p p l i c a t i o n ,  u t t e r a n c e  o r  u s e .  "
5 9  
T h e  i d e a  i s  t h a t  
i t  i s  t h e  c o r r e c t  c i r c u m s t a n c e s  f o r  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  l i n g u i s t i c  
e x p r e s s i o n  w h i c h  d e t e r m i n e  i t s  m e a n i n g .  A n d  f o r  a  g i v e n  ( t h e o r e t i c a l ) 6 °  p r o p o s i t i o n ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s  f o r  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  a p p l y i n g  i t  
( c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  a s s e r t i n g  i t )  w e  h a v e  t h e  p r o p o s i t i o n s  f r o m  w h i c h  i t  f o l l o w s ,  a n d  
w h i c h  f o l l o w  f r o m  i t ,  r e s p e c t i v e l y .  S o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o u r  g i v e n  p r o p o s i t i o n  
a n d  t h e s e  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  - t h e  g i v e n  p r o p o s i t i o n ' s  i n f e r e n t i a l  r o l e  - i s  c o n s t i t u t i v e  o f  
t h a t  p r o p o s i t i o n ' s  c o n t e n t .  
W e  h a v e  a  g i v e n  c o n c e p t  o r  u n d e r s t a n d  a  g i v e n  p r o p o s i t i o n ,  t h e n ,  w h e n  w e  h a v e  a  
m a s t e r y  o f  i t s  u s e ,  w h e n  w e  h a v e  a  c e r t a i n  k n o w - h o w ;  w h e n  w e  d o  i n d e e d  i n f e r  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s  f r o m  a n d  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  c o n t e n t -
c o n f e r r i n g  i n f e r e n t i a l  r o l e .  ' U n d e r s t a n d i n g  a  p r o p o s i t i o n a l  c o n t e n t  . . .  i s  h e r e  p r e s e n t e d  . . .  
a s  p r a c t i c a l  m a s t e r y  o f  a  c e r t a i n  k i n d  o f  i n f e r e n t i a l l y  a r t i c u l a t e d  d o i n g  . . .  ' .
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A n d  c e n t r a l  
t o  B r a n d o m ' s  a c c o u n t  i s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w h a t  h e  c a l l s ,  f o l l o w i n g  S e l l a r s ,  m a t e r i a l l y  
g o o d  i n f e r e n c e  a n d f o r m a l l y  g o o d  o r  v a l i d  i n f e r e n c e .  T h e  l a t t e r  c a t e g o r y  i s  d e r i v a b l e  f r o m  
t h e  f o r m e r  - w h a t  i s  a n d  w h a t  i s  n o t  a  m a t e r i a l l y  g o o d  i n f e r e n c e  i s  s e t  u p  b y  o u r  a c t u a l  
p r a c t i c e s  o f  u s i n g  o u r  e x p r e s s i o n s ,  a n d  t h i s  c o m e s  f i r s t ;  t h e n ,  a  f o r m a l l y  v a l i d  i n f e r e n c e ,  
f o r  e x a m p l e  o n e  w h i c h  i s  v a l i d  b y  v i r t u e  o f  i t s  l o g i c a l  f o r m ,  i s  o n e  w h i c h  i s  m a t e r i a l l y  
v a l i d  g i v e n  a n y  g r a m m a t i c a l  s u b s t i t u t i o n  i n  p r e m i s e s  a n d / o r  c o n c l u s i o n  o f  n o n - l o g i c a l  f o r  
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B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ,  p .  1 2 )  
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B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ,  p .  6 2 )  
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A  n o n - t h e o r e t i c a l  p r o p o s i t i o n ,  s u c h  a s  t h a t ' s  r e d ,  m i g h t  h a v e  o t h e r  s o r t s  o f  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s  ( o r  
c o n s e q u e n c e s )  o f  a p p l i c a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  p r e s e n c e  a t  h a n d  o f a  r e d  o b j e c t .  
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B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ,  p .  6 3 )  
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n o n - l o g i c a l  v o c a b u l a r y ,  o n c e  w h a t  i s  o u r  ' l o g i c a l '  v o c a b u l a r y  h a s  b e e n  s p e c i f i e d .  T h u s ,  
t h e  i n f e r e n c e  f r o m  ' C a p e  T o w n  i s  t o  t h e  w e s t  o f  H e r m a n u s '  t o  ' H e r m a n u s  i s  t o  t h e  e a s t  o f  
C a p e  T o w n '  i s  m a t e r i a l l y  g o o d  a n d  a n y o n e  w h o  d o e s  n o t  e n d o r s e  t h i s  i n f e r e n c e  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  ' w e s t '  a n d  ' e a s t ' .  A n d  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  ' C a p e  T o w n  i s  b e a u t i f u l  a n d  
J o h a n n e s b u r g  i s  u g l y '  t o  ' C a p e  T o w n  i s  b e a u t i f u l '  i s  m a t e r i a l l y  g o o d  a s  w e l l  a s  l o g i c a l l y  
v a l i d  g i v e n  t h a t  ' a n d '  i s  o n e  o f  o u r  l o g i c a l  c o n s t a n t s  a n d  t h e  a b o v e  i n f e r e n c e  r e m a i n s  
m a t e r i a l l y  g o o d  n o  m a t t e r  w h a t  w e  s u b s t i t u t e  g r a m m a t i c a l l y  f o r  ' C a p e  T o w n  i s  b e a u t i f u l '  
a n d / o r  ' J o h a n n e s b u r g  i s  u g l y '  ( o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  f o r  a n y  o f  t h e  s u b - s e n t e n t i a l  u n i t s  
c o m p o n e n t  o f  t h e s e  t w o  s e n t e n c e s / p r o p o s i t i o n s )  t h r o u g h o u t .  '  (  A  ] c c o r d i n g  t o  t h i s  w a y  o f  
t h i n k i n g ,  t h e  f o r m a l  g o o d n e s s  o f  i n f e r e n c e s  d e r i v e s  f r o m  a n d  i s  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
m a t e r i a l  g o o d n e s s  o f  i n f e r e n c e s ,  a n d  s o  o u g h t  n o t  b e  a p p e a l e d  t o  i n  e x p l a i n i n g  i t . '  
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N o w ,  m e r e l y  s e n t i e n t  c r e a t u r e s  t o o  b e h a v e  i n  r u l e - g o v e r n e d  o r  r e g u l a r  w a y s ,  r e s p o n d i n g  
r e l i a b l y  i n  c e r t a i n  w a y s  i n  l i k e  c i r c u m s t a n c e s  ( e v e n  c o m m u n a l l y ,  I  m e a n :  r e s p o n d i n g  i n  
t h e  s a m e  o r  s i m i l a r  w a y  c o m m u n i t y - w i d e ) .  A n d  e v e n  n o n - s e n t i e n t  t h i n g s  s u c h  a s  
t h e r m o s t a t s  a n d  b i t s  o f  i r o n  r e s p o n d  r e l i a b l y  t o ,  i n  t h e s e  c a s e s ,  t e m p e r a t u r e  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o f  a t m o s p h e r i c  w a t e r  v a p o u r ,  r e s p e c t i v e l y .  W h a t  i s  i t ,  o n  t h e  i n f e r e n t i a l i s t  
a c c o u n t ,  t h a t  d i s q u a l i f i e s  t h e s e  m e r e l y  s e n t i e n t  b e i n g s  f r o m  b e i n g  s a p i e n t  - f r o m  b e i n g  
c o n c e p t - u s e r s ?  B r a n d o m  h a s  u s  c o n s i d e r  a  p a r r o t  w h o  i s  t r a i n e d  t o  r e s p o n d  r e l i a b l y  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  r e d  o b j e c t s  b y  s a y i n g ,  " ' T h a t ' s  r e d , "  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  p l a u s i b l e  c a n d i d a t e s  
f o r  b e i n g  a  c o n c e p t - p o s s e s s o r  o f  t h i s  k i n d .  ( N o t e  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h i s  p a r r o t  a n d  
t h e  t o r t o i s e  w h o  ' d u t i f u l l y  r e c i t e s '  w h a t e v e r  t r u e  p r o p o s i t i o n s  h e  i s  a s k e d  t o  a c c e p t . )  
O n  B r a n d o m ' s  i n f e r e n t i a l i s t  v i e w  o f  m e a n i n g ,  t h i s  p a r r o t  h a s  n e i t h e r  t h e  c o n c e p t  r e d  n o r  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h a t ' s  r e d  w h e n  s h e  ' s a y s '  t h a t  i t  i s ,  s i n c e  s h e  k n o w s  n o t h i n g  (  o r  c e r t a i n l y  
a l m o s t  n o t h i n g )  o f  t h a t  p r o p o s i t i o n ' s  i n f e r e n t i a l  r o l e .  S h e  d o e s  n o t ,  f o r  i n s t a n c e ,  e n d o r s e  
t h e  i n f e r e n c e  f r o m  t h a t ' s  r e d  t o  t h a t ' s  c o l o u r e d ,  n o r  t o  t h a t ' s  n o t  a  p r i m e  n u m b e r
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,  a n d  
s i n c e  t h e  c o n t e n t  o f  a  p r o p o s i t i o n  i s  g i v e n  b y  i t s  i n f e r e n t i a l  r o l e ,  a n d  o n e  u n d e r s t a n d s  a  
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p r o p o s i t i o n  o n l y  i f  o n e  h a s  a  p r a c t i c a l  m a s t e r y  o f  i t s  i n f e r e n t i a l  r o l e ,  s h e  c a n n o t  b e  s a i d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  p r o p o s i t i o n  a t  h a n d .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  m a r k  o f  s a p i e n c e .  T o  b e  a  c o n c e p t - u s e r  i s ,  a s  B r a n d o m  ( f o l l o w i n g  
S e l l a r s )  p u t s  i t ,  t o  b e  a  p l a y e r  i n  t h e  g a m e  o f  g i v i n g  a n d  a s k i n g  o f  r e a s o n s .  I t  i s  n o t  o n l y  t o  
b e  a  r e l i a b l e  r e s p o n d e r  b u t  t o  b e  w i l l i n g  a n d  a b l e  t o  p r o v i d e  r e a s o n s  f o r  s a y i n g  w h a t  o n e  
s a y s ,  f o r  b e l i e v i n g  w h a t  o n e  b e l i e v e s ,  a n d  t o  a c c e p t  c o n s e q u e n c e s  t h e r e o f .  I n d e e d ,  i f  o n e  
i s  n o t  s u c h  a  g a m e - p l a y e r ,  o n e  c a n n o t  b e  s a i d  t o  s a y  o r  b e l i e v e  a n y t h i n g .  S o  o n  
B r a n d o m ' s  v i e w ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  c o n c e p t  p o s s e s s i o n  i s  g r o u n d e d  i n  l a n g u a g e  u s e  -
' g r a s p i n g  a  c o n c e p t  i s  m a s t e r i n g  t h e  u s e  o f  a  w o r d .  '
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- t h e  s i t u a t i o n  i s  o n e  i n  w h i c h  a  
p r a c t i c a l  m a s t e r y  o f  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  o n e ' s  l a n g u a g e  a l l o w s  o n e  t o  s a y  a l l  t h a t  o n e  s a y s  
( a n d  n o t  m e r e l y  m a k e  u t t e r a n c e s ) ,  t o  b e l i e v e  w h a t  o n e  a c c e p t s  a n d  t o  h a v e  a l l  o f  t h e  
c o n c e p t s  o n e  e m p l o y s  ( r a t h e r  t h a n  t o  b e  a  m e r e l y  r e l i a b l e  r e s p o n d e r ) ,  a l l  a t  o n c e .  O n e  
u n d e r s t a n d s  t h e  e x p r e s s i o n s  a n d  h a s  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  o n e ' s  a c t i v i t i e s  e n  m a s s e .  
A n d  s o  ' i n f e r e n t i a l i s t  s e m a n t i c s  i s  r e s o l u t e l y  h o  l i s t  .  .  .  O n e  c a n n o t  h a v e  a n y  c o n c e p t s  
u n l e s s  o n e  h a s  m a n y  c o n c e p t s .  F o r  t h e  c o n t e n t  o f  e a c h  c o n c e p t  i s  a r t i c u l a t e d  b y  i t s  
i n f e r e n t i a l  r e l a t i o n  t o  o t h e r  c o n c e p t s . '
6 5  
B y  h i s  a c c o u n t  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  a  c o n c e p t - u s e r ,  B r a n d o m  a c c o u n t s  f o r  w h a t  i s  
d i s t i n c t i v e  a n d  i m p o r t a n t  a b o u t  l a n g u a g e - g a m e s  a n d  t h e  p l a y e r s  o f  s u c h  g a m e s  - t h e y  a r e  
p l a y e r s  o f  t h e  g a m e  o f  g i v i n g  a n d  a s k i n g  f o r  r e a s o n s .  ' B y  c o n t r a s t  t o  
W i t t g e n s t e i n  . .  . l a n g u a g e  h a s  a  c e n t e r  . . .  i n  l i n g u i s t i c  p r a c t i c e s .  C l a i m i n g ,  p r o d u c i n g  a n d  
c o n s u m i n g  c l a i m s  a r e  n o t  o n  a  p a r  w i t h  o t h e r  ' g a m e s '  o n e  c a n  p l a y ,  t h e y  a r e  w h a t  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e  m a k e  p o s s i b l e  t a l k i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  t h i n k i n g :  s a p i e n c e  i n  g e n e r a l .  '
6 6  
I  s a i d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  t h a t  w e  w o u l d  l i k e  a  t h e o r y  o f  m e a n i n g  t o  d o  
t w o  t h i n g s  f o r  u s .  F i r s t ,  w e  n e e d  i t  t o  e x p l a i n  w h y  b e l i e v i n g  o n e  p r o p o s i t i o n  r e q u i r e s  t h a t  
I  a m  w i l l i n g  t o  a c c e p t  s o m e  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  i n  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s .  A n d  t h e  
a c c o u n t  w e  h a v e  s e e n  d o e s  i n d e e d  d o  t h i s  f o r  u s .  O n  t h e  i n f e r e n t i a l i s t  v i e w  a t  h a n d ,  
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b e l i e v i n g  o n e  p r o p o s i t i o n  ( w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  w e  u n d e r s t a n d  i t  a n d  h a v e  t h e  c o n c e p t s  
i n g r e d i e n t  i n  i t )  r e q u i r e s  t h a t  w e  e n d o r s e  t h e  m a t e r i a l l y  g o o d  i n f e r e n c e s  w h o s e  v e r y  
c o r r e c t n e s s e s  a r e  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  p r o p o s i t i o n ,  a n d  w e  g e n u i n e l y  
e n d o r s e  t h e s e  i n f e r e n c e s  o n l y  i f  w e  a r e  w i l l i n g  t o  c a r r y  t h e m  o u t .  B u t  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  
a c c o u n t  a l s o  s a t i s f i e s  o u r  s e c o n d  r e q u i r e m e n t  - t h a t  i t  s h o u l d  e x p l a i n  w h y  b e l i e v i n g  s o m e  
s p e c i f i e d  p r o p o s i t i o n  r e q u i r e s  t h a t  I  a m  w i l l i n g  t o  a c c e p t  a n o t h e r  g i v e n  p r o p o s i t i o n  i n  
a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s .  I  d o  n o t  u n d e r s t a n d  a  g i v e n  p r o p o s i t i o n ,  s u c h  a s  t h a t  C a p e  
T o w n  i s  t o  t h e  W e s t  o f  H e r m a n u s  u n l e s s  I  e n d o r s e  t h e  i n f e r e n c e s  w h o s e  m a t e r i a l  
g o o d n e s s e s  d e t e r m i n e  t h a t  p r o p o s i t i o n ' s  c o n t e n t ,  o n e  o f  w h i c h ,  f o r  o u r  g i v e n  p r o p o s i t i o n ,  
i s  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  C a p e  T o w n  i s  t o  t h e  W e s t  o f  H e r m a n u s  t o  H e r m a n u s  i s  t o  t h e  E a s t  
o f  C a p e  T o w n .  T h u s ,  o n  t h i s  v i e w ,  i f  I  a m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f o r m e r  p r o p o s i t i o n ,  I  m u s t  b e  
w i l l i n g  t o  i n f e r  f r o m  i t  t o  t h i s  o t h e r  p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n ,  t h e  l a t t e r .
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B u t  t h i s  i n f e r e n t i a l i s t  a c c o u n t  o f  m e a n i n g ,  w h e n  c o u p l e d  w i t h  B r a n d o m ' s  e x p r e s s i v i s t  
v i e w  o f  l o g i c ,  p r o v i d e s  e v e n  m o r e  e l u c i d a t i o n  f o r  t h e  c a s e  i n  w h i c h  t h e  t o r t o i s e  
p u r p o r t e d l y  b e l i e v e s ,  f o r  s o m e  P  a n d  C ,  b o t h  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h i l e  r e f u s i n g  
t o  a c c e p t  C ;  o r  c l a i m s  t h a t  t h o u g h  A c h i l l e s  k n o w s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C h e  c a n n o t  
o n  t h a t  b a s i s ,  v i a  a n  i n f e r e n c e  f r o m  t h o s e  t w o  p r o p o s i t i o n s ,  k n o w  t h a t  C .  W e  h a v e  s e e n  
t h a t  B r a n d o m  t h i n k s  t h a t  ' t h e  i n f e r e n c e s  t h a t  m a t t e r  f o r  .  .  .  [  c o n c e p t u a l ]  c o n t e n t s  i n  
g e n e r a l  m u s t  b e  c o n c e i v e d  t o  i n c l u d e  t h o s e  t h a t  a r e  i n  s o m e  s e n s e  m a t e r i a l l y  c o r r e c t ,  n o t  
j u s t  t h o s e  t h a t  a r e  f o r m a l l y  v a l i d .  '
6 8  
B u t  w h a t  i s  t h e  r o l e  t h a t  l o g i c  h a s  t o  p l a y  t h e n ?  I t  i s  
B r a n d o m ' s  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  w h i c h  w i l l  s h e d  f u r t h e r  l i g h t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  
t h e  t o r t o i s e  m u s t  a c c e p t  C  i f  h e  g e n u i n e l y  b e l i e v e s  t h a t  P  a n d  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a s  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  a b o v e .  B r a n d o m  w r i t e s :  
A c c o r d i n g  t o  t h e  i n f e r e n t i a l i s t  a c c o u n t  o f  c o n c e p t  u s e ,  i n  m a k i n g  a  c l a i m  o n e  i s  i m p l i c i t l y  
e n d o r s i n g  a  s e t  o f  i n f e r e n c e s ,  w h i c h  a r t i c u l a t e  i t s  c o n c e p t u a l  c o n t e n t .  . . .  M a k i n g  e x p l i c i t  
t h a t  k n o w - h o w  . . .  i s  p u t t i n g  i t  i n  t h e  f o r m  o f  a  c l a i m  t h a t  t h i n g s  a r e  t h u s - a n d - s o .  I n  t h i s  
6 7  
I n  c h a p t e r  7  I  s h a l l  d i s c u s s  a  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  t o  t h i s  v i e w .  
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c a s e ,  a  c e n t r a l  e x p r e s s i v e  r e s o u r c e  f o r  d o i n g  t h a t  i s  p r o v i d e d  b y  b a s i c  l o g i c a l  
v o c a b u l a r y  .
6 9  
T h e  i d e a  h e r e  i s  t h a t  i t  i s  t h e  c o n d i t i o n a l  ( f o r  w h i c h  I  u s e  ' e n t a i l s ' )  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  
m a k e  e x p l i c i t  t h e  c o m m i t m e n t s  w h i c h  a r e  i m p l i c i t  i n  a n y  o f  o u r  c l a i m i n g s .  I n  c l a i m i n g ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  C a p e  t o w n  i s  t o  t h e  w e s t  o f  H e r m a n u s ,  I  i m p l i c i t l y  e n d o r s e  t h e  i n f e r e n c e  
f r o m  t h a t  p r o p o s i t i o n  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  H e r m a n u s  i s  t o  t h e  e a s t  o f  C a p e  T o w n ,  a n d ,  
a s  I ' l l  a r g u e  b e l o w ,  I  h a v e  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  C a p e  t o w n  i s  t o  t h e  w e s t  o f H e r m a n u s  
e n t a i l s  H e r m a n u s  i s  t o  t h e  e a s t  o f  C a p e  T o w n .  T h e  c o n d i t i o n a l  a l l o w s  m e  t o  m a k e  e x p l i c i t  
w h a t  I  a m  i m p l i c i t l y  c o m m i t t e d  t o  w h e n  I  c l a i m  t h a t  C a p e  t o w n  i s  t o  t h e  w e s t  o f  
H e r m a n u s ,  b y  a l l o w i n g  m e  t o  s a y  t h a t  C a p e  t o w n  i s  t o  t h e  w e s t  o f  H e r m a n u s  e n t a i l s  
H e r m a n u s  i s  t o  t h e  e a s t  o f  C a p e  T o w n .  
T o  s a y ,  t h e n ,  f o r  s o m e  P  a n d  s o m e  C ,  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  i s  t o  e x p l i c i t l y  e n d o r s e  t h e  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  a s  m a t e r i a l l y ,  i f  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r m a l l y ,  g o o d ;  a n d  I  i n  f a c t  
e n d o r s e  t h a t  i n f e r e n c e  o n l y  i f  I  a m  i n d e e d  w i l l i n g  t o  c a r r y  i t  o u t .  T h i s  s u g g e s t s  a g a i n  t h a t  
t h e  t o r t o i s e ,  w h o  a c c e p t s  ' P  e n t a i l s  C '  b u t  i s  u n w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  c a n n o t  a c t u a l l y  
u n d e r s t a n d  w h a t  h e  a c c e p t s  w h e n  h e  a c c e p t s  ' P  e n t a i l s  C ' .  
7 0  
A n d  s i n c e  t o  b e l i e v e  t h a t  P  
e n t a i l s  C  i s  t o  b e  c o m m i t t e d  t o  t h e  g o o d n e s s  o f  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  w e  s u r e l y  
c a n n o t  s i m u l t a n e o u s l y  ( w i t h o u t  c o n f u s i o n )  a t t r i b u t e  t o  s o m e o n e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  t h a t  
b e l i e f ,  a s  w e  d o  i f  w e  a t t r i b u t e  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h i l e  d e n y i n g  t h a t  s h e  i s  
e n t i t l e d  t o  t h e  v e r y  i n f e r e n c e  w h o s e  g o o d n e s s  s h e  i s  c o m m i t t e d  t o  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  
t h a t  b e l i e f .  
I m p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i f  s o m e o n e  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  t h e  i n f e r e n c e  
s h e  i s  t h e r e b y  d i r e c t l y  l i c e n s e d  t o  c a r r y  o u t  i s  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  a n d  n o t  t h e  
i n f e r e n c e  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  t o  C  ( t h o u g h  s h e  i s  a l s o  l i c e n s e d  t o  c a r r y  o u t  
t h i s  l a t t e r  i n f e r e n c e ) .  T h a t  m e a n s  t h a t  t h i s  k n o w l e d g e ,  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  m u s t  e n t i t l e  o u r  
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A l s o ,  b y  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e ,  t h e  g o o d n e s s  o f  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  t o  C ,  i s  
p a r t l y  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  P  e n t a i l s  C ,  s o  a n y o n e  w h o  i s  n o t  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  t h a t  i n f e r e n c e  
d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  p r o p o s i t i o n  P  e n t a i l s  C .  
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s u b j e c t  t o  c a r r y  o u t  a  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  e v e n  t h o u g h  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  i t s e l f  o n e  o f  t h e  
p r e m i s e s  o f  t h a t  i n f e r e n c e .  I n  s e c t i o n  V  - i  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  w e  a r e  r i g h t  t o  a t t r i b u t e  t h e  
b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  w h o  i n f e r s  f r o m  P  t o  C ,  a n d  r i g h t  t o  t h i n k  t h a t  t h i s  b e l i e f  
m u s t  b e  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e  i f  s h e  i s  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  I n  V - i i ,  b e l o w ,  
I ' l l  a r g u e  t h a t  r e q u i r i n g  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  
i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  C  d o e s  n o t  a m o u n t  t o  r e q u i r i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C  m u s t  b e  o n e  o f  
t h e  p r e m i s e s  o f  t h e  i n f e r e n c e  v i a  w h i c h  I  c a n  g a i n  t h a t  k n o w l e d g e ,  s o  t h a t  t h i s  
r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t  l e a d  u s  i n t o  r e g r e s s .  
V  K n o w l e d g e  N e e d e d ,  T h o u g h  n o t  a s  a  P r e m i s e  
V - i  K n o w l e d g e  N e e d e d  
I  h a v e  e x p l a i n e d  B o g h o s s i a n ' s  a c c o u n t  o f  h o w  w e  c a n  b e  e n t i t l e d  t o  a  g i v e n  a c t  o f  
i n f e r e n c e  w i t h o u t  k n o w i n g  t h a t  t h e  r u l e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h a t  i n f e r e n c e  p r o c e e d s  i s  
s o u n d ,  o r  t h a t  t h e  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  H i s  a c c o u n t  s e p a r a t e s  o u t  p r a c t i c a l  f r o m  
p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e ,  b y  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  b e i n g  e n t i t l e d  t o  u s e  a  g i v e n  r u l e  o f  
i n f e r e n c e  a n d  k n o w i n g  t h a t  t h e  r u l e  i s  s o u n d ,  b u t  w o r s e ,  b e t w e e n  b e i n g  e n t i t l e d  t o  c a r r y  
o u t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  a n d  k n o w i n g  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  H e  a r g u e s  t h a t  I  c a n  b e  
e n t i t l e d  t o  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e ,  t o  u s e  t h e  r u l e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h a t  i n f e r e n c e  
p r o c e e d s ,  e v e n  w h e n  I  d o  n o t  k n o w  t h a t  t h e  r u l e  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g ,  a n d  d o  n o t  k n o w  t h a t  
t h e  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  a t  h a n d  i s  v a l i d .  I  a m  e n t i t l e d  t o  c a r r y  o u t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  a s  
l o n g  a s  I  a m  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  d o i n g  s o ,  w h i c h  I  a m ,  B o g h o s s i a n  e x p l a i n s ,  i f  
b e i n g  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  t h a t  i n f e r e n c e  i s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  h a v i n g  s o m e  o f  t h e  c o n c e p t s  
i n g r e d i e n t  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n f e r e n c e .  A n d  o n e  o f  
B o g h o s s i a n ' s  m a i n  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i n g  t h e  v i e w  t h a t  I  m u s t  k n o w  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  c a r r y  i t  o u t  i s  t h a t  h e  t h i n k s  t h a t  t h i s  v i e w  s u f f e r s  f r o m  t h e  
p r o b l e m  o f  C a r r o l l i a n  r e g r e s s .  
B u t  I  h a v e  b e e n  u r g i n g  t h a t  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  b e  s e e n  a s  i n t i m a t e l y  
c o n n e c t e d  a n d  n o t  s e p a r a t e d  o u t .  I  t h i n k  t h a t  k n o w i n g  t h a t  a n  a r g u m e n t  i s  v a l i d  g o e s  
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h a n d - i n - h a n d  w i t h  b e i n g  e n t i t l e d  t o  e m p l o y  t h a t  a r g u m e n t .  I ' v e  a r g u e d  a t  v a r i o u s  p o i n t s  
t h a t  t o  i n f e r  C  f r o m  P  i s  t o  h a v e  a t  l e a s t  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  - w e  a t  l e a s t  
n a t u r a l l y  a t t r i b u t e  t h a t  b e l i e f  t o  a n y o n e  w h o m  w e  t a k e  t o  b e  a n  i n f e r e r  o f  C  f r o m  P ,  a n d  
w e  w o u l d  n o t  s a y  t h a t  s o m e o n e  u n d e r s t o o d  ' P  e n t a i l s  C '  i f  s h e  d i d  n o t  a c c e p t  i t s  t r u t h  
w h i l e  s t i l l  e n d o r s i n g  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C .  A c c o r d i n g  t o  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s ,  t h a t  i s ,  
t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  t i e d  t o  a  w i l l i n g n e s s  t o  p e r f o r m  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  
C ,  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n  e n t i t l e m e n t  t o  t h a t  i n f e r e n c e  - b e l i e f  i s  s e e n  a s  
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  a c t i o n ;  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t o  e n t i t l e m e n t  t o  a c t .  S o  t h o u g h  i n  
t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  w e  w i t h d r e w  f r o m  t a l k i n g  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h a t  s o m e o n e  
h a s  w h e n  s h e  i n f e r s  C  f r o m  P  i n  c o n s i d e r i n g  w h a t  i t  i s  f o r  h e r  t o  b e  e p i s t e m i c a l l y  e n t i t l e d  
t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  I  w i s h  n o w  t o  r e t u r n  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  s h e  b e l i e v e s  t h a t  
P  e n t a i l s  C  h a s  a  r o l e  t o  p l a y  i n  o u r  e x p l a n a t i o n  o f  h e r  i n f e r e n c e  a s  o n e  t o  w h i c h  s h e  i s  
e n t i t l e d ,  a n d ,  p e r h a p s  l e s s  c o n t e n t i o u s l y ,  a s  a n  a c t  w h i c h  i s  r a t i o n a l .  
T h e  v i e w  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  w i d e l y  e n d o r s e d  i n  
o n e  f o r m  o r  a n o t h e r .  W e  h a v e  s e e n  t h a t  o n  B r a n d o m '  s  v i e w  I  c a n  e n d o r s e  t h e  g o o d n e s s  
o f  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i n  o n e  o f  a t  l e a s t  t w o  w a y s :  b y  t h e  a c t  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  
i n f e r e n c e  o r  b y  t h a t  o f  s a y i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C .  ( A l s o ,  e v e n  i f  I  m e r e l y  a s s e r t  o r  b e l i e v e  
t h a t  P ,  w h e r e  t h e  g o o d n e s s  o f  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i s  p a r t l y  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  P ,  I  t h e r e b y  i m p l i c i t l y  e n d o r s e  t h a t  i n f e r e n c e  a s  g o o d . )  H i s  i n f e r e n t i a l i s t  
a c c o u n t ,  t h e r e f o r e ,  p r o v i d e s  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h e  v i e w  t h a t  i f  I  i n f e r  C  f r o m  P  I  h a v e  a t  
l e a s t  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
B o g h o s s i a n  h i m s e l f ,  a s  w e  h a v e  s e e n  a b o v e ,  e x p r e s s e s  i n f e r r i n g  C  f r o m  P a s  ' t a k i n g  [ P ]  
t o  b e  a  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  [ C ] ' .
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h a s  a r g u e d ,  a s  S t r o u d  p u t s  
i t ,  ' t h a t  s o m e o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  a t  l e a s t  t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  P  i s  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  C .  '
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I  t h i n k  t h a t ' s  r i g h t  a n d ,  f 1 1 r t h e r m o r e ,  b y  a  n a t u r a l  e x t e n s i o n ,  t h a t  i t  i s  c o r r e c t  
t o  s a y  o f  a n y o n e  w h o  i n f e r s  d e d u c t i v e l y  f r o m  P  t o  C  ( r e m e m b e r i n g  t h a t  b y  t h i s  I  m e a n  
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B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 9 ) ;  S e e  ( I I I - i i i  B o g h o s s i a n ' s  W a y  F o r w a r d  - C o n c e p t u a l  R o l e  S e m a n t i c s  
a n d  E p i s t e m i c  B l a m e l e s s n e s s a b o v e )  a b o v e .  
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t h a t  t h e  i n f e r e r  i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  C  o n  t h e  b a s i s  o f  h e r  k n o w l e d g e  t h a t  P )  t h a t  
s h e  t a k e s  i t  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  i t  s e e m s  h a r d l y  c o n t r o v e r s i a l  t o  m o v e  f r o m  s a y i n g  t h a t  
s o m e o n e  t a k e s  i t  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s a y i n g  t h a t  s h e  b e l i e v e s  i m p l i c i t l y  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
W e  m i g h t  r e j e c t  t h i s  i d e a  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  t h r e a t  o f  C a r r o l l i a n  r e g r e s s ,  b u t  I  s e e  t h a t  
m o v e  a s  d e f e a t i s t  - a  t u r n i n g  a w a y  f r o m  t h e  p r o b l e m  b y  a  r e j e c t i o n  o f  s o m e  o f  o u r  
p e r f e c t l y  n a t u r a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  b e l i e f  a n d  k n o w l e d g e .  I  t h i n k  w e  o u g h t  t o  
b e  m o r e  p o s i t i v e  i n  o u r  a p p r o a c h ,  p e r h a p s  t a k i n g  m o r e  t o  h e a r t  W i t t g e n s t e i n ' s  c o n t e n t i o n  
t h a t  •  P h i l o s o p h y  . . .  l e a v e s  e v e r y t h i n g  a s  i t  i s ' .  
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S o ,  a s  B r o w n  w r i t e s ,  ' a  m a n  k n o w s  t h a t  i f  p ,  t h e n  q  i f ,  w h e n  h e  k n o w s  t h a t  p ,  h e  i s  a b l e  t o  
s e e  t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  q , '
7 5  
a n d  ' i f  t h e - f a c t - t h a t - p  c o n v i n c e s  [ s o m e o n e ]  t h a t  q ,  t h e n  h e  
t h i n k s  t h a t  i f  p ,  t h e n  q  e v e n  t h o u g h  h e  n e v e r  f o r m u l a t e s  i t . '
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( M y  e m p h a s i s . )  
N o w  i f ,  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  p r o p o s a l s  o f  B o g h o s s i a n  a n d  B r a n d o m ,  h a v i n g  t h e  c o n c e p t  
o f  e n t a i l m e n t  o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  P  e n t a i l s  C  i n v o l v e s  e n d o r s i n g  c e r t a i n  
i n f e r e n c e s  i n  w h i c h  e n t a i l s  f i g u r e s  a s  a  c o m p o n e n t  c o n c e p t  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
p r o p o s i t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n f e r e n c e ,  s u c h  a s  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  
e n t a i l s  C ,  t o  C ;  a n d  i f  t o  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  ( a n d  a l s o  t o  b e  w i l l i n g  t o  d o  s o )  i s  t o  
b e l i e v e  t h a t  i t s  p r e m i s e s  j o i n t l y  e n t a i l  i t s  c o n c l u s i o n ,  t h e n  t h e  s i t u a t i o n  w e  h a v e  i s  a s  
f o l l o w s .  T o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  I  a m  w i l l i n g  t o  i n f e r  f r o m  P  
t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  t o  C ,  a n d  t h e r e f o r e  a l s o  r e q u i r e d  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  ( 3  ) ,  t h a t  i s ,  
t h a t  ( P & ( P  e n t a i l s  C J )  e n t a i l s  C .  B e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i n v o l v e s  n o t  o n l y  b e i n g  w i l l i n g  t o  
a c t  i n  c e r t a i n  w a y s ,  b u t  a l s o  a c t u a l l y  b e l i e v i n g  o t h e r  t h i n g s .  S t r o u d  e x p r e s s e s  a  s i m i l a r  
t h o u g h t  w h e n  h e  s a y s  o f  s o m e o n e  t o  w h o m  w e  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  t h a t  ' [ h  ] i s  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  t h a t  i f  P  i s  t r u e  t h e n  Q  i s  t r u e  w o u l d  b e  p a r t  o f  w h a t  w e  
a t t r i b u t e  t o  h i m  i : h  a t t r i b u t i n g  t o  h i m  a t  t h e  o u t s e t  a  b e l i e f  i n  P ,  "  
7 7
i f  u n d e r s t a n d i n g  P  
i n v o l v e s  s e e i n g  t h a t  c e r t a i n  o t h e r  p r o p o s i t i o n s  a r e  t r u e .  A n d  B l a c k  w r i t e s  t h a t  
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. . .  t o  u n d e r s t a n d  a  p r o p o s i t i o n  o f  t h i s  s o r t  [ w h a t  h e  c a l l s  a  ' s e l f - e v i d e n t '  p r o p o s i t i o n ]  i s  
a l r e a d y  t o  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a l l  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  i t s  t r u t h .  T h o m a s  R e i d  s a i d  s e l f -
e v i d e n t  p r o p o s i t i o n s  ' a r e  n o  s o o n e r  u n d e r s t o o d  t h a n  b e l i e v e d " ,  b u t  t h e  c o r r e c t  f o r m u l a  i s ,  
r a t h e r ,  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  a  s e l f - e v i d e n t  p r o p o s i t i o n  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e s  k n o w i n g  t h e  
p r o p o s i t i o n  t o  b e  t r u e  . . .  i f  w e  h a v e  a n y  d o u b t  w e  c o u l d  n o t  h a v e  u n d e r s t o o d  w h a t  w e  
t h o u g h t  w e  w e r e  d o u b t i n g .  T h e r e  c a n  b e  n o  s u s p e n s i o n  o f  b e l i e f  a b o u t  a  s e l f - e v i d e n t  
•  •  7 8  
p r o p o s 1 t 1 o n .  
T h u s ,  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b e l i e f  a n d  p r a c t i c e ,  s p e c i f i c a l l y ,  i n f e r e n t i a l  p r a c t i c e ,  
i s  m a i n t a i n e d ,  w h e r e a s  i t  i s  p a r t i a l l y  l o s t  i f  w e  t h i n k ,  w i t h  B o g h o s s i a n ,  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  
s o m e t h i n g  r e q u i r e s  a c t i n g  i n  c e r t a i n  w a y s  b u t  n o t  a l s o  b e l i e v i n g  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  w e  
t a k e  t o  b e  t r u e  b y  t h o s e  v e r y  a c t s .  B o g h o s s i a n  a t t e m p t s ,  a s  w e  d i d  i n  c h a p t e r  5 ,  t o  e x p l a i n  
e n t i t l e m e n t  t o  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  i n  t h e  b a s i c  c a s e ,  w h e r e  t h e  r u l e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  
i n f e r e n c e  p r o c e e d s  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g ,  w h i l e  p r e s c i n d i n g  f r o m  t a l k  a b o u t  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w h i c h  a  r e a s o n e r  h a s  w h e n  s h e  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e .  H e  h a s  
p r o v i d e d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  w h y  t h e  r e a s o n e r  i s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  o u t  
t h e  i n f e r e n c e  i n  s u c h  a  c a s e .  B u t  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  r e a s o n e r  h a s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  t h e n ,  b y  t h e  s a m e  t o k e n ,  s h e  i s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h a t  
b e l i e f  F o r  s h e  m u s t  h a v e  t h i s  b e l i e f  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e .  T h u s  w e  e x p l a i n  h o w  s h e  i s  n o n - i n f e r e n t i a l l y  e n t i t l e d  t o  t h e  b e l i e f  w i t h o u t  r e c o u r s e  
t o  t h e  s u s p e c t  n o t i o n  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  ( a n d  w e  m i g h t  e v e n  s a y  t h a t  t h e  b e l i e f  i s  j u s t i f i e d  
b y  ' n o t h i n g  a t  a l l '
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) .  F u r t h e r m o r e ,  a n  i n f e r e n c e  w h i c h  p r o c e e d s  a c c o r d i n g  t o  a  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  a l w a y s  v a l i d  b e c a u s e  i t  i s  t h e  v e r y  g o o d n e s s  o f  t h a t  i n f e r e n c e  w h i c h  
p a r t i a l l y  d e t e r m i n e s  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n f e r e n c e .  S o  o u r  s u b j e c t  
a t  h a n d  h a s  t h e  t r u e  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w i t h  e n t i t l e m e n t  - s h e  k n o w s  t h a t  t h e  
i n f e r e n c e  i s  v a l i d .
8 0  
A n d  t h i s  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  w i l l  a l l o w  u s  t o  e x p l a i n  i n  a  m o r e  
s a t i s f y i n g  w a y  w h y  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  a n d  e x p l a i n  i t  a s  a  r a t i o n a l  a c t .  
I ' l l  a r g u e  t h a t  w e  c a n  d o  t h i s  w i t h o u t  b e i n g  l e d  i n t o  C a r r o l l i a n  r e g r e s s  i f  w e  h a v e  t h e  
7 8  
B l a c k  ( l  9 7 0 ,  p .  1 8 ) ;  t h e  R e i d  ( 1 9 8 6 )  q u o t e  c o m e s  f r o m  W o o z l e y ,  e d .  ( l  9 8 6 ,  p . 3 5 8 ) .  
7 9  
S e e  a b o v e  - ( I I I - i  S i m p l e  I n f e r e n t i a l  I n t e r n a l i s m )  
8 0  
S e e  c h a p t e r  7  f o r  m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n .  
1 3 7  
c o r r e c t  v i e w  o f  h o w  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  o f  v a l i d i t y  c a n  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  a n  a c t  
o f  i n f e r e n c e .
8 1  
I  t h i n k  t h a t  a n y o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  t h a t  s h e  i s  e n t i t l e d  
t o  t h a t  i n f e r e n c e  o n l y  i f  s h e  i n  f a c t  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A t  l e a s t ,  s h e  m u s t  h a v e  a n  
e n t i t l e m e n t  f o r  t h a t  b e l i e f  a n d  P  m u s t  a l s o  i n  f a c t  e n t a i l  C ,  a s  I ' v e  a r g u e d  i n  p r e v i o u s  
c h a p t e r s .  
8 2  
I  a l s o  t h i n k  t h a t  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P  i f  s h e  k n o w s  t h a t  P  
e n t a i l s  C .  B u t  n o w  t h e  o b j e c t o r  c o m p l a i n s :  " B u t  s u r e l y  i f  s h e  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  
t h a t  f a c t  i s  r e l e v a n t  t o  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  c o m e s  t o  k n o w  t h a t  C  a s  t h e  r e s u l t  o f  a n  
i n f e r e n c e ,  t h e n  P  e n t a i l s  C  m u s t  b e  a  p r e m i s e  o f  h e r  a r g u m e n t . "  O r ,  s h e  m i g h t  s a y :  
" S u r e l y  i f  o u r  i n f e r e r  c h e c k s  a n d  j u s t i f i e s  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  b e f o r e  s h e  c o m e s  t o  
b e l i e v e  t h a t  C  a s  t h e  r e s u l t  o f  a n  i n f e r e n c e  ( w h i c h  i s  o n e  w a y  s h e  m i g h t  h a v e  k n o w n  t h a t  
P  e n t a i l s  C  w h e n  s h e  i n f e r r e d )  t h e n  P  e n t a i l s  C  i s  o n e  o f  h e r  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  C  j u s t  
a s  m u c h ,  a n d  i n  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  w a y ,  a s  P i s  o n e  o f  h e r  r e a s o n s . "  
V - i i  R e a s o n  t o  I n f  e r  
I  d i s a g r e ~  w i t h  t h e  c l a i m  m a d e  i n  t h e  f i r s t  o b j e c t i o n ,  a n d  a g r e e  w i t h  o n l y  p a r t  o f  t h a t  
m a d e  i n  t h e  s e c o n d .  I f  I  c h e c k  t h a t  P  e n t a i l s  C  p r i o r  t o  c o m i n g  t o  b e l i e v e  t h a t  C  v i a  a n  
i n f e r e n c e ,  t h e n  P  e n t a i l s  C  i s  i n d e e d ,  j u s t  a s  m u c h  a s  P ,  o n e  o f  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  
t h a t  C .  B u t  i t  i s  n o t  a  r e a s o n  i n  ' p r e c i s e l y  t h e  s a m e  w a y '  b e c a u s e  i t  i s  n o t  a  p r e m i s e  o f  m y  
a r g u m e n t  f o r  C .  I t  i s  o f  c o u r s e  t r u e  t h a t  I  d o  o f t e n  c h e c k  t h a t  P  e n t a i l s  C  b e f o r e  I  i n f e r  
f r o m  s o m e  P  t o  s o m e  C ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h a t  i n f e r e n c e  i s  n o t  o b v i o u s l y  v a l i d ,  b u t  t h e n ,  
a s  I  h a v e  j u s t  s a i d :  I  c h e c k  t h a t  P  e n t a i l s  C  p r i o r  t o  i n f e r r i n g  C  f r o m  P ,  a l o n e  - 1  d o  n o t  
i n c l u d e  P  e n t a i l s  C  a s  o n e  o f  m y  p r e m i s e s .  I  d o  n o t ,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  o p e r a t i n g  w i t h i n  a  
s y s t e m  o f  l o g i c  w i t h  w h o s e  r u l e s  I  a m  u n f a m i l i a r ,  v e r i f y  t h a t  C  f o l l o w s  f r o m  P  a c c o r d i n g  
t o  o n e  o f  t h e  r u l e s  o f  i n f e r e n c e  o f  t h a t  s y s t e m ,  a n d  t h e n  g o  o n  t o  w r i t e  P  e n t a i l s  C  b e l o w  
8 1  
I t ' s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t o  m e  t h a t  s u c h  t a l k  i s  r e m i n i s c e n t  o f  s o m e  p a s s a g e s  w r i t t e n  b y  B e r t r a n d  R u s s e l l  i n  
T h e  P r i n c i p l e s  o f  M a t h e m a t i c s  (  1 9 0 3  ) ,  b u t  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  l o c a t e  t h e s e  p a s s a g e s ,  a n d  u n d e r s t a n d  t h a t  
h i s  v i e w s  t h e r e ,  a n d  m i n e  h e r e ,  a r e  n o t  q u i t e  a l i k e .  
8 2  
S e e  c h a p t e r  7  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
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P ,  b e f o r e  w r i t i n g  C  ( o r  p e r h a p s  ( 3 ) ,  a n d  t h e n  ( 4 ) ,  a n d  s o  o n ) .
8 3  
A f t e r  I  h a v e  P ,  I  w r i t e  
d o w n  i m m e d i a t e l y  w h a t e v e r  f o l l o w s  f r o m  i t  a c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  r u l e s ,  f o r  a l l  I  a m  
i n t e r e s t e d  i n  i s  w h e t h e r  o r  n o t  w h a t  I  w a n t  t o  w r i t e  d o w n  d o e s  i n d e e d  f o l l o w  f r o m  P .  
W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  i n  c h a p t e r  2 ,  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  
n e e d  n o t  b e ,  p e r  i m p o s s i b l e ,  a  p r e m i s e  o f  t h a t  a r g u m e n t  i n  o r d e r  f o r  t h e  a r g u m e n t  t o  b e  
v a l i d .  W h y  t h e n  t h i n k  t h a t  t h o u g h  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  I  m u s t  e i t h e r  e m p l o y  P  e n t a i l s  C  a s  a  
p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  C  n o n e t h e l e s s ,  o r  n o t  b o t h e r  c h e c k i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C a t  a l l ?  
I f  I  c h e c k  t h a t  P  e n t a i l s  C  I  d o  s o  b e c a u s e  I  w a n t  t o  b e  s u r e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  I  a m  a b o u t  
t o  c a r r y  o u t  i s  v a l i d ,  n o t  b e c a u s e  I  a m  u n s a t i s f i e d  w i t h  t h a t  i n f e r e n c e  a n d  w i s h  t o  f i r s t  
s u p p l e m e n t  i t  b y  a d d i n g  f u r t h e r  p r e m i s e s  a n d  t h e n  c a r r y  o u t  a n o t h e r  i n f e r e n c e  e n t i r e l y .  I t  
i s  p r e c i s e l y  a  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  t r u t h  o f  P  e n t a i l s  C  w h i c h  d o e s  s a t i s f y  m e  t h a t  t h e  
i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P a l o n e  i s  a  g o o d  o n e ;  I  t h e n  g o  a h e a d  a n d  i n f e r .  
J .  F .  T h o m s o n  w r i t e s  o f  A c h i l l e s ,  w h o  h a s  j u s t  a s k e d  t h e  t o r t o i s e  t o  a c c e p t  t h e  n e x t  
p r o p o s i t i o n  i n  t h e  r e g r e s s ,  t h a t  ' [ i ] n  s a y i n g  t h a t  Z  f o l l o w s  f r o m  A  a n d  B  a n d  C  A c h i l l e s  
i m p l i e s  t h a t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  f r o m  A  a n d  B  a l o n e ,  h e  i m p l i e s  t h a t  t h e s e  p r e m i s e s  a r e  n o t  
b y  t h e m s e l v e s  s u f f i c i e n t .  '
8 4  
A n d  t h a t  i s  q u i t e  r i g h t .  A c h i l l e s '  t a s k  w a s  t o  g e t  t h e  t o r t o i s e  
t o  i n f e r  Z  f r o m  A  a n d  B ,  a n d  t o  d o  s o  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  C  i s  t r u e  - t h a t  A  a n d  B  t o g e t h e r  
e n t a i l  Z .  H e  t h e n  m a k e s  t h e  m i s t a k e  o f  w r i t i n g  ' C '  u n d e r  ' A '  a n d  ' B '  i n  h i s  n o t e b o o k  a n d  
a s k i n g  t h e  t o r t o i s e  t o  c a r r y  o u t  a  n e w  i n f e r e n c e ,  f r o m  t h o s e  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  t o g e t h e r ,  a s  
p r e m i s e s ,  t o  Z .  I n  a n  a t t e m p t  t o  d o  t h a t ,  h e  a s k s  t h e  t o r t o i s e  t o  a c c e p t  a n o t h e r  p r o p o s i t i o n ,  
D  ( t h e  o n e  T h o m s o n  r e f e r s  t o  a b o v e ) ,  a n d  s o  o n .  B u t  h e  s h o u l d  h a v e  e x p l a i n e d  t o  t h e  
t o r t o i s e  t h a t  a s  l o n g  a s  h e  g e n u i n e l y  b e l i e v e s  t h a t  C ,  h e  m u s t  c a r r y  o u t  t h e  o r i g i n a l  
i n f e r e n c e ,  f r o m  A  a n d  B  t o  Z ,  a n d  n o t  h a v e  g o t  s t a r t e d  o n  t h i s  r e g r e s s  o f  p r e m i s e s .
8 5  
A c h i l l e s  i s  n o t  
8 3  
S e e  c h a p t e r  4  ( I I I - i i  E x p l i c i t l y  A c c e p t i n g  t h a t  P  e n t a i l s  C  i n  t h e  C o u r s e  o f  I n f e r r i n g ) .  
8 4  
T h o m s o n  (  1 9 6 0 ,  p .  9 7 )  
8 5  
J . F .  T h o m s o n  ( 1 9 6 0 )  h a s  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h i s .  A n o t h e r  w r i t e r  w h o  m a k e s  a  s i m i l a r  p o i n t  
i s  W .  A .  W i s d o m  ( L e w i s  C a r r o l l ' s  i n f i n i t e  r e g r e s s ,  p .  5 7 2 ) .  
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. . .  o r  s h o u l d  n o t  r e g a r d  h i m s e l f  a s ,  a s k i n g  [ t h e  t o r t o i s e ]  t o  a c c e p t  a n o t h e r  p r e m i s e .  F o r  e x  
h y p o t h e s i s  h e  s u p p o s e [ s ]  t h a t  [ t h e  t o r t o i s e ]  a l r e a d y  [ h a s ]  e n o u g h  p r e m i s e s .
8 6  
A c h i l l e s  a n d  t h e  t o r t o i s e ,  a r e ,  i n d e e d ,  b o t h  c o n f u s e d ,  j u s t  a s  I  w o u l d  b e  i f  I  w r o t e  d o w n  P  
e n t a i l s  C  b e l o w  P  i n  m y  n o t e b o o k  a f t e r  I  h a d  j u s t  i n  f a c t  c h e c k e d ,  b y  c h e c k i n g  t h a t  P  
e n t a i l e d  C ,  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  P  a l o n e  t o  C  i s  v a l i d .  
I f  I  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n ,  f o r  t h a t  r e a s o n ,  I  m u s t  b e  ( w h i c h  i s  s i m p l y  t o  s a y  t h a t  I  
a m )  w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  P  a l o n e .
8 7  
I f  I  a c c e p t  ' P  e n t a i l s  C '  b u t  r e m a i n  u n w i l l i n g  t o  
i n f e r  C  f r o m  P ,  t h e n  e i t h e r  I  d o  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  I  h a v e  a c c e p t e d  o r  I  d o  n o t  
u n d e r s t a n d  w h a t  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  i s  a l l  a b o u t  - t h a t  i t  i s  a b o u t  b e l i e v i n g  w h a t e v e r  
f o l l o w s  f r o m  w h a t e v e r  e l s e  I  b e l i e v e  ( i n  w h i c h  c a s e  I  s u r e l y  c o u l d n ' t  b e  s e e n  a s  a n  i n f e r e r  
a t  a l l
8 8
) .  
I  h a v e  s a i d  t h a t  i f  I  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n , f o r  t h a t  r e a s o n ,  I  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  i n f e r  
C  f r o m  P .  B u t  I  w a n t  t o  a d d  t o  t h i s ,  r i s k i l y ,  o n e  m i g h t  t h i n k ,  b e c a u s e  o f  t h e  t h r e a t  o f  
r e g r e s s ,  b y  s a y i n g  t h a t  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P ,  f o r  s o m e  P  a n d  s o m e  C ,  I  b e l i e v e  t h a t  P  
e n t a i l s  C  a n d  m y  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h a t  i n f e r e n c e  i s  t h a t  P  e n t a i l s  C  ( a s  I  t a k e  i t  t o ) .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  a n s w e r  t o  o u r  o b j e c t o r ' s  q u e s t i o n ,  " ' H o w  c a n  P  e n t a i l s  C  b e  p a r t  o f  y o u r  
r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  e x c e p t  a s  o n e  o f  t h e  p r e m i s e s  o f  y o u r  a r g u m e n t  f o r  C ? "
8 9  
A s  
w e l l  a s  h a v i n g  m o r e  d i r e c t  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  s u c h - a n d - s u c h ,  I  c a n  a l s o  h a v e  r e a s o n s  
f o r  a c t i n g  i n  s u c h - a n d - s u c h  a  w a y ,  f o r  d o i n g  t h i s  o r  t h a t ,  f o r  i n s t a n c e ,  f o r  i n f e r r i n g  C  
f r o m  P .  T h e  i d e a  i s  t h a t  I  m i g h t  f i r s t  c h e c k  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  t h e n  g o  a h e a d  a n d  
p e r f o r m  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  ( a l o n e )  t o  C o n  t h a t  b a s i s ,  s o  t h a t  i f l  w e r e  t o  v e r b a l i s e  w h a t  
I  w a s  d o i n g  I  w o u l d  n o t  s a y ,  
" P ,  a n d  P  e n t a i l s  C ;  S o  C , "  
8 6  
T h o m s o n  ( 1 9 6 0 ,  p .  I O I )  
8 7  
I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  i f  I  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  t h e n  I  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  i n f e r  C  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  
e n t a i l s  C  i n  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  t h i s  i n  n o  w a y  u n d e r m i n e s  t h e  c l a i m  I  h a v e  j u s t  m a d e .  
8 8  
S e e  ( V I  E n t i t l e m e n t  t o  A c t )  b e l o w .  
8 9  
T h i s  i s  i n  e f f e c t  t h e  c h a l l e n g e  p r e s e n t e d  b y  t h e  s c e p t i c ,  r e c a l l ,  a s  c l a i m  { b )  a b o v e .  S e e  n o t e  3 ,  i n  c h a p t e r  5  
a b o v e .  
1 4 0  
w h i c h  w o u l d  b e  a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  C ,  t o  C ,  b u t  r a t h e r  
" P  e n t a i l s  C ;  S o ,  w e  h a v e  P ;  S o  C . "  
T h e r e  i s  o n e  ' m o v e '  ( t h e  f i r s t  " s o " )  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  
a n d  a n o t h e r  ' m o v e '  ( t h e  s e c o n d  " s o " )  w h i c h  i s  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e .  
I n  a r g u i n g ,  y o u  m a y  n e e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  y o u  a r e  [ a r g u i n g  v a l i d l y ] .  Y o u  t h e n  ( a s  i t  
w e r e )  s t e p  a s i d e  f r o m  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  a n d  c o m m e n t  o n  y o u r  o w n  p e r f o r m a n c e .  B u t  
t h e n  t h e  p e r f o r m a n c e  m u s t  b e  t h e r e ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  c o m m e n t ,  t o  b e  c o m m e n t e d  
o n .
9 0  
( M y  e m p h a s i s . )  
N o w  i f  P  e n t a i l s  C  i s  m y  r e a s o n  f o r  i e f e r r i n g  C  f r o m  P ,  t h e n  i t  i s  p e r h a p s  i n  s o m e  s e n s e  
o n e  o f  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  f o r  i f  I  h a d  n o t  h a d  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  
h a d  n o t  a c t e d  o n  i t ,  t h e n  I  w o u l d  n o t  h a v e  h a d  t h e  b e l i e f  t h a t  C .  B u t  P  e n t a i l s  C  i s  a t  l e a s t  
n o t  i n  s u c h  a  c a s e  o n e  o f  m y  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  P  i s .  I f  y o u  
a s k  f o r  m y  r e a s o n ( s )  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  I  w i l l  m o s t  l i k e l y  t e l l  y o u  t h a t  i t  i s  P ,  f o r  I  k n o w  
(  o r  a t  l e a s t  b e l i e v e )  t h a t  P ' s  t r u t h  i s  b y  i t s e l f  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  C ,  t h a t  i s ,  I  b e l i e v e  
t h a t  P  e n t a i l s  C .  
I f  y o u  a s k  m e  w h y  I  b e l i e v e  t h a t  t o d a y ,  M o n d a y ,  i s  t h e  2 0
1
h  d a y  o f  t h e  m o n t h ,  I  m i g h t  
o f f e r  a s  m y  r e a s o n  t h a t  l a s t  M o n d a y  w a s  t h e  1 3
1
h .  I n  s u c h  a  c a s e ,  I  c e r t a i n l y  b e l i e v e  t h a t  
t h e  l a t t e r  p r o p o s i t i o n  e n t a i l s  t h e  f o r m e r ,  b u t  t h a t  b e l i e f  h a s  n o t  h e r e  b e e n  d e p l o y e d  a s  a  
p r e m i s e  o f  m y  a r g u m e n t  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  t o d a y ,  M o n d a y ,  i s  t h e  2 0 t h  - t h e  o n l y  p r e m i s e  
o f  t h a t  a r g u m e n t  i s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  l a s t  M o n d a y  w a s  t h e  1 3 t h .  N o w ,  i f  y o u  r e m a i n  
u n c o n v i n c e d  t h a t  t o d a y  i s  t h e  2 0
1
\  I  m i g h t  r e s p o n d  b y  t e l l i n g  y o u  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e n  
d a y s  i n  a  w e e k .  I n  t h a t  c a s e  I  h a v e  p r e s e n t e d  a  n e w  a r g u m e n t ,  w i t h  t w o  p r e m i s e s ,  i n  a n  
e f f o r t  t o  c o n v i n c e  y o u  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o n c l u s i o n .  B u t  i n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  I  t r y  t o  
c o n v i n c e  y o u  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o n c l u s i o n  b y  t e l l i n g  y o u  t h a t  t h e  p r e m i s e s  w e  a l r e a d y  
9 0  
T h o m s o n  (  1 9 6 0 ,  p .  1 0 0 )  
1 4 1  
h a v e  j o i n t l y  e n t a i l  t h e  c o n c l u s i o n ,  w h a t  I  g i v e  y o u  p a t e n t l y  w a s  n o t  a  p r e m i s e  o f  t h e  
o r i g i n a l  a r g u m e n t ,  a n d  i s  a l s o  n o t  m e a n t  t o  b e  a  p r e m i s e  o f  a n y  n e w  a r g u m e n t  f o r  t h e  
c o n c l u s i o n  .  
.  .  .  t o  p o i n t  o u t  t h a t  s o m e o n e  h a s  g o o d  o r  c o n c l u s i v e  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  
n o t  t o  s t a t e  a n o t h e r  r e a s o n  h e  h a s  t o  b e l i e v e  i t .  T h e  r e m a r k  i s  a  c o m m e n t  o n  t h e  o r i g i n a l  
p r e m i s e s ;  i t  s a y s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e m ,  b u t  i t  d o e s  n o t  g i v e  a  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  
a r g u m e n t .
9 1  
I  a m  n o t  i n  t o t a l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c l a i m  t h a t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  t o  g i v e  
s o m e o n e  a n o t h e r  r e a s o n ,  a p a r t  f r o m  P ,  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  I n d e e d ,  I  t h i n k  t h a t  P  e n t a i l s  C  
i s  a l w a y s  p a r t  o f  m y  r e a s o n ,  i n  a  s e n s e ,  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P  a l o n e ;  
b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  n o t  o n e  o f  m y  p r e m i s e s .  W h a t  w e  h a v e  i n  s u c h  a  c a s e  i s  p e r h a p s  m o r e  
c o r r e c t l y  d e s c r i b e d  a s  P  b e i n g  m y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  C ,  w i t h  P  e n t a i l s  C  b e i n g  
p r e c i s e l y  m y  r e a s o n  f a r  h a v i n g  i n f e r r e d  C  f r o m  P .
9 2  
V I  E n t i t l e m e n t  t o  A c t  
W e ' v e  n o w  r e u n i t e d  b e l i e f  a n d  p r a c t i c e ,  a n d  w e  c a n  s e e  w h a t  m i s t a k e s  w e ' v e  m a d e  i n  
p r e v i o u s  c h a p t e r s .  I n  c h a p t e r  4 ,  o u r  m i s t a k e  w a s  n o t  t h e  v e r y  t h o u g h t  o f  a t t r i b u t i n g  t h e  
i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P ,  o r  t h e  i m p l i c i t  k n o w l e d g e  
t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  w h o  d o e s  s o  w i t h  e n t i t l e m e n t .  O u r  m i s t a k e  w a s  t h e  t h o u g h t  
t h a t  d o i n g  s o  w o u l d  i n e v i t a b l y  l e a d  t o  r e g r e s s ,  t h a t  · a  f o o l  m i g h t  h a v e  a l l  t h a t  k n o w l e d g e  
w i t h o u t  k n o w i n g  h o w  t o  p e r f o r m '  .
9 3  
W e  a r e  o n l y  l e d  i n t o  r e g r e s s  b y  a l w a y s  a t t r i b u t i n g  
t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s o m e o n e  w h o  i n f e r s  C  f r o m  P  i f  w e  m i s t a k e n l y  t h i n k  t h a t  a  
b e l i e f  c a n  o n l y  b e  d e p l o y e d  s o  a s  t o  b e  u s e f u l  f o r  j u s t i f y i n g  a n o t h e r  b e l i e f  a s  a  p r e m i s e  o f  
a n  a r g u m e n t  f o r  t h a t  l a t t e r  b e l i e f .
9 4  
A  b e l i e f ,  a s  w e l l  a s  p o s s i b l y  b e i n g  d e p l o y e d  a s  a  
9 1  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ) ;  s e e  a l s o  c h a p t e r  2  ( I V - i  W e  W a n t  W h a t  W e  C a n n o t  H a v e ) .  
9 2  
S e e  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  7 9 - 8 3 )  f o r  d i s c u s s i o n ,  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s ,  o f  h o w  t h e  s i m p l e  i n t e m a l i s t  w o u l d  n e e d  
t o  r e s p o n d  t o  B o g h o s s i a n ' s  C a r r o l l i a n  r e g r e s s  a r g u m e n t s .  
9 3  
R y l e  ( 1 9 4 5 - 1 9 4 6 ,  p .  8 ) ;  s e e  c h a p t e r  4 ,  s e c t i o n  I V .  
9 4  
I  m e a n ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n  b e l i e v e d  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t ;  I  
e x p r e s s  i t  i n  t h i s  w a y  h e r e  a n d  b e l o w  f o r  e a s e  o f  e x p r e s s i o n .  
1 4 2  
r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  e l s e  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  a  p r e m i s e  o f  t h e  a r g u m e n t  f o r  
t h a t  b e l i e f ,  c a n  a l s o  b e  d e p l o y e d  a s  a  r e a s o n  f o r  a c t i n g  i n  a  c e r t a i n  w a y ,  o n e  o f  t h o s e  w a y s  
b e i n g ,  s p e c i f i c a l l y ,  i n f e r r i n g .  A n d  b y  s e e i n g  t h i s ,  b y  r e m e m b e r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  
i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  o n e ' s  b e l i e f s  a n d  o n e ' s  i n f e r e n t i a l  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  w a y ,  w e  
c a n  a v o i d  t h e  p r o b l e m  o f  r e g r e s s .  T h u s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  l e d  t o  p r o p o s e  a n  o n l y  p a r t i a l l y  
s a t i s f y i n g ,  i n s u f f i c i e n t l y  i n t e m a l i s t  a c c o u n t  o f  i n f e r e n t i a l  e n t i t l e m e n t  s u c h  a s  t h a t  o f  
c h a p t e r  5 ,  o r  b e i n g  l e d  t o  p r o p o s e  s o m e  e v e n  m o r e  f a r - f e t c h e d  e x t e r n a l i s t  a c c o u n t  o f  
i n f e r e n t i a l  e n t i t l e m e n t ,  m y  a r g u m e n t  i s  t h a t  o n e  n e e d  o n l y  k n o w  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  
a n d  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e  d e p l o y e d  a s  o n e ' s  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  i n f e r e n c e ,  i n  o r d e r  
t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  A n d  t h e  f a c t  t h a t  o n e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  i n  s u c h  a  c a s e  a l s o  e x p l a i n s  w h y  o n e  c a r r i e s  o u t  t h e  i n f e r e n c e  - s o  t h e  v i e w  a l l o w s  
u s  t o  e x p l a i n  a c t s  o f  i n f e r e n c e  a s  r a t i o n a l  a c t s .  
N o w ,  I  m u s t  p r o v i d e  f u r t h e r  s u p p o r t  - a p a r t  f r o m  b r i n g i n g  a t t e n t i o n  t o  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s  
- f o r  t h e  c l a i m  t h a t  i f  I  i n f e r  C  f r o m  P  I  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  P  e n t a i l s  C  i s  m y  
r e a s o n  f o r  i n f e r r i n g ,  e v e n  i f  I  c a n n o t  h a v e  t h e  e x p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C .
9 5  
A n d  I  
m u s t  p r o v i d e  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  i f  I  d o  n o t  o n l y  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
b u t  k n o w  i t ,  t h e n  I  a m  e n t i t l e d  t o  t h a t  i n f e r e n c e .  
B e c a u s e  I  t h i n k  t h a t  a n  i n f e r e n c e  i s  a  k i n d  o f  a c t ,  a n d  b e c a u s e  I  s e e  i t  a s  u n c o n t r o v e r s i a l  
t h a t  a n y o n e  w h o  k n o w s  t h a t  C ,  f o r  s o m e  C ,  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  s i n c e r e  a s s e r t i o n  t h a t  C ,  
w h i c h  i s  a l s o  a n  a c t ,  I  t h i n k  i t  w i l l  h e l p  u s  t o  s e e  c l e a r l y  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e  c a s e  o f  
i n f e r e n c e  i f  w e  f o c u s  f i r s t  o n  a s s e r t i o n ,  a s  w e  d i d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  
J u s t  a s  w e  n a t u r a l l y  a t t r i b u t e  t h e  ( i m p l i c i t )  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  s o m e o n e  w h o  i n f e r s  
C  f r o m  P ,  w e  n a t u r a l l y  a t t r i b u t e  t h e  ( i m p l i c i t
9 6
)  b e l i e f  t h a t  C  t o  s o m e o n e  w h o  s i n c e r e l y  
a s s e r t s  C ,  t h i n k i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  s h e  d i d  n o t  o n l y  c o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  C  o n c e  s h e  h a d  
e x p l i c i t l y  a s s e r t e d  i t .  W e  a t t r i b u t e  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  C  t o  s u c h  a n  a s s e r t o r  i n  o r d e r  t o  
s e e  h e r  a c t  o f  a s s e r t i o n  a s  r a t i o n a l ,  a n d  w e  c a n  a p p r e c i a t e  t h a t  w e  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  d o  
9 5  
S e e  m y  d i s c u s s i o n  o f  R y l e  - c h a p t e r  4 ,  s e c t i o n  I V .  
9 6  
T h i s  q u a l i f i c a t i o n  o f t e n  o m i t t e d  b e l o w .  
1 4 3  
t h i s  i f  w e  r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  i m p l i c i t  b e l i e f  a s  t h e  i d e a  o f  a  ' m y t h ' .  O u r  u n d e r s t a n d i n g  i s  
t h a t  t h e  s u b j e c t  h a s  p e r f o r m e d  h e r  a c t  o f  s i n c e r e  a s s e r t i o n  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  t h a t  C ;  C  
i s  h e r  r e a s o n  f o r  a s s e r t i n g  t h a t  C  - i f  s h e  h a d  n o t  b e l i e v e d  i t  s h e  w o u l d  o f  c o u r s e  n o t  h a v e  
a s s e r t e d  i t .  
L e t  u s  r e p r e s e n t  a n  a s s e r t i o n  t h a t  C  a s  f o l l o w s .  
c : = = = : >  C ,  
w h e r e  a n  a r r o w  o f  t h i s  f o r m  i n d i c a t e s  t h a t  a n  a c t  h a s  b e e n  p e r f o r m e d .  
M y  v i e w  i s  t h a t  w h e n  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C ,  m y  r e a s o n  f o r  p e r f o r m i n g  t h a t  a c t  o f  
a s s e r t i o n  i s  t h a t  C .  W e  c a n  r e p r e s e n t  t h i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  
C  c : = = = : >  C  
B u t  i s  t h i s  t h e  c o r r e c t  v i e w  o f  t h e  m a t t e r ?  I  t h i n k  t h a t  w e  c a n  s e e  t h a t  i t  i s  b y  t a k i n g  a  l o o k  
a t  w h a t  t h e  p o i n t  o f  a s s e r t i o n  i s .  T h e  p o i n t  o f  a s s e r t i o n s  m a y  i n d e e d  v a r y  f r o m  c a s e  t o  
c a s e ,  a n d  I  m i g h t  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  a i m  i n  a s s e r t i n g  s o m e t h i n g .  I  o f t e n  a s s e r t  
s o m e t h i n g  i n  o r d e r  t o  c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  t o  a n o t h e r .  I  s o m e t i m e s  a s s e r t  s o m e t h i n g  
t o  m a k e  s o m e o n e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  k n o w  i t ;  s o m e t i m e s  (  a n d  p o s s i b l y  a l s o )  t o  g i v e  
h e r  a  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  e l s e .  I  m i g h t  a l s o  a s s e r t  s o m e t h i n g  j u s t  t o  r e m i n d  
m y s e l f  o f  i t .  B u t  i n  a l l  t h e s e  c a s e s ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  i t ,  a n  a s s e r t i o n  i s  
o n l y  s u c c e s s f u l ,  i n  a  n a r r o w  s e n s e ,  i f  t h e  p r o p o s i t i o n  a s s e r t e d  i s  t r u e .  I n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  
I  b e l i e v e  C  t o  b e  f a l s e ,  a t  l e a s t ,  I  w i l l  m o s t  a s s u r e d l y  n o t  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C .  
T o  b e  a b l e  t o  a s s e r t  a t  a l l  I  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  a  p r o p o s i t i o n  a s s e r t e d  i s  
m e a n t  t o  b e  t r u e .  A l t h o u g h  I  c a n  ( i n s i n c e r e l y )  a s s e r t  s o m e t h i n g  t h o u g h  I  k n o w  i t  t o  b e  
f a l s e  - i f  I  w i s h  t o  d e c e i v e  s o m e o n e  - e v e n  t h i s  I  c a n n o t  d o  u n l e s s  I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  
p o i n t  o f  a s s e r t i o n s  g e n e r a l l y  i s  f o r  t h e m  t o  b e  t r u e ;  o r  e l s e  h o w  c o u l d  I  i m a g i n e  t h a t  I  
c o u l d  d e c e i v e  s o m e o n e  b y  a s s e r t i n g  a  f a l s e h o o d ?  B u t  i f  I  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  p o i n t  
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o f  a s s e r t i o n s  g e n e r a l l y  i s  f o r  t h e  p r o p o s i t i o n s  a s s e r t e d  t o  b e  t r u e  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  
a s s e r t  a n y t h i n g  a t  a l l ,  t h e n  i f  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  s o m e t h i n g  I  d o  s o  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  
p r o p o s i t i o n  I  a s s e r t  t o  b e  t r u e .  A n d  i f  I  i n t e n d  f o r  C  t o  b e  t r u e  w h e n  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  
C ,  t h e n  1 , v h e n e v e r  I  s i n c e r e l y  a s s e r t  t h a t  C ,  I  b e l i e v e  t h a t  C  i s  t r u e ,  a n d  I  h a v e  C  a s  m y  
r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h a t  a c t  o f  a s s e r t i o n .  T h e r e  i s  a n  i n e x t r i c a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
a s s e r t i o n  a n d  t r u t h .  
T h a t ' s  w h y  w e  a r e  r i g h t  t o  a u t o m a t i c a l l y  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  C  t o  a n y o n e  w h o  a s s e r t s  
t h a t  C ,  w h o  w e  t a k e  t o  b e  s i n c e r e  i n  h e r  a s s e r t i o n .  T h a t ' s  a l s o  w h y  o n e  o f  t h e  m o s t  
n a t u r a l  a n d  m o s t  d i r e c t  w a y s  t o  c h a l l e n g e  s o m e o n e ' s  e n t i t l e m e n t  t o  a n  a s s e r t i o n  t h a t  C ,  
a s  w e ' v e  s e e n  i n  c h a p t e r  5 ,  i s  t o  c l a i m  t h a t  s h e  d o e s n ' t  h a v e  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  
C .  C  i s  h e r  r e a s o n  f o r  p e r f o r m i n g  t h e  a c t  o f  a s s e r t i o n ,  s o  b y  c l a i m i n g  t h a t  s h e  i s  n o t  
e n t i t l e d  t o  h e r  b e l i e f  t h a t  C  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  u n d e r m i n e  h e r  r e a s o n  f o r  a c t i n g  i n  a  
c e r t a i n  w a y ,  f o r  a s s e r t i n g  t h a t  C .  I t  i s  u n c o n t e n t i o u s  t h a t  a n y o n e  w h o  d o e s  n o t  h a v e  a n  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  C  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  t h a t  C ;  a n d  a l s o  t h a t  a n y o n e  w h o  i s  
e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C  i s  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  a s s e r t i o n .  A  s u b j e c t  i s  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  
t h a t  C  i f  a n d  o n l y  i f  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C .  A n d  i t  i s  m o s t  c e r t a i n l y  t h e  c a s e  t h a t  
i f  s h e  k n o w s  t h a t  C ,  t h e n  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  a s s e r t  t h a t  C .
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N o w ,  s i m i l a r l y ,  w e  a t t r i b u t e  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  
a n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i n  o r d e r  t o  s e e  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  r a t i o n a l ,  a n d  w e  w o u l d  b e  
u n a b l e  t o  s e e  i t  a s  s u c h  i f  w e  r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  i m p l i c i t  b e l i e f  - a s  t h e  i d e a  o f  a  ' m y t h ' .  
O u r  u n d e r s t a n d i n g  i s  t h a t  t h e  s u b j e c t  h a s  p e r f o r m e d  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e c a u s e  s h e  
b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C ;  P  e n t a i l s  C  i s  h e r  r e a s o n  f o r  i n f e r r i n g  C  f r o m  P  - i f  s h e  h a d  n o t  
b e l i e v e d  i t  s h e  w o u l d  n o t  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h a t  i n f e r e n c e .  
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D o e s  a n  a s s e r t o r  n e e d  t o  k n o w  t h a t  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  h e r  a c t  o f  a s s e r t i o n  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t ?  
T h i s  m i g h t  s e e m  n o t  t o  b e  t h e  c a s e  g i v e n  t h e  t r u t h  o f  t h e  l a s t  c l a i m  I  h a v e  m a d e  i n  t h e  t e x t .  B u t ,  p e r h a p s  t o  
k n o w  t h a t  C I  m u s t  k n o w  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C ,  i n  w h i c h  c a s e  w e  w o u l d  w o n y  J e s s  a b o u t  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  I  k n o w  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  a n  a c t  o f a s s e 1 t i o n  t h a t  C  j u s t  w h e n  I  k n o w  t h a t  C .  
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L e t  u s  r e p r e s e n t  a n  i n f e r e n c e  o f  C  f r o m  P  a s  f o l l o w s .  
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A g a i n ,  t h e  a r r o w  i n d i c a t e s  t h a t  a n  a c t  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  - h e r e ,  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e .
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M y  v i e w  i s  t h a t  w h e n  I  i n f e r  C  f r o m  P ,  m y  r e a s o n  f o r  p e r f o r m i n g  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e  i s  
t h a t  P  e n t a i l s  C :  
P 7 C  
n  ( " S o i " )  
P & c  
( " S o
2
" )  
W e  h a v e  r e p r e s e n t e d  h e r e  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  b e i n g  p e r f o r m e d  w i t h  m y  
r e a s o n  f o r  h a v i n g  p e r f o r m e d  i t  b e i n g  P  e n t a i l s  C  ( P 7 C ) ;  w e  m i g h t  s a y  t h a t  I  ' m o v e d '  
( " " S o  
1  
" )  f r o m  m y  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  p e r f o r m  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  ( " S o
2
" )  f r o m  P  t o  
C .  
B u t  i s  t h i s  t h e  c o r r e c t  v i e w  o f  t h e  m a t t e r ?  W e l l ,  w h a t  i s  t h e  p o i n t  o f  ( d e d u c t i v e )  i n f e r e n c e  
i n  g e n e r a l ?  A g a i n ,  t h e  p o i n t  o f  i n f e r e n c e s  v a r i e s  f r o m  c a s e  t o  c a s e ,  a n d  I  m i g h t  h a v e  m o r e  
t h a n  o n e  a i m  w h e n  I  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e .  P a r t  o f  m y  a i m  i n  c a r r y i n g  o u t  a n  i n f e r e n c e  
m i g h t  b e  t o  f u r t h e r  m y  k n o w l e d g e  - m a y b e  t o  c o m e  t o  h a v e ,  f i r s t l y ,  a  t r u e  b e l i e f  I  d i d  n o t  
p r e v i o u s l y  h a v e ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  t o  h a v e  i t  j u s t i f i e d .  O r ,  m y  a i m  m i g h t  b e  t o  m e r e l y  j u s t i f y  
a  b e l i e f  I  a l r e a d y  h a d ,  w h i c h  m a y  a l s o  h a v e  a l r e a d y  c o u n t e d  a s  k n o w l e d g e ,  a s  j u s t i f i e d  
( b e c a u s e ,  s a y ,  I  w a s  a b l e  t o  j u s t i f y  i t ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  I  m i g h t  w a n t  t o  s h o w  s o m e o n e  t h a t  a  
g i v e n  b e l i e f  o f  m i n e  i s  j u s t i f i e d .  B u t  i n  a n y  o f  t h e s e  c a s e s ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  u l t i m a t e  
a i m  o f  i t ,  a n  i n f e r e n c e  i s  o n l y  s u c c e s s f u l ,  i n  a  n a r r o w  s e n s e  a g a i n ,  i f  i t s  p r e m i s e  e n t a i l s  i t s  
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T h e  c o n t e x t  o f  d i s c u s s i o n  w i l l  m a k e  c l e a r  w h a t  s o r t  o f  a c t  - a n  a s s e r t i o n  o r  i n f e r e n c e ,  o r  w h a t e v e r  - I  
r e p r e s e n t  b y  o n e  o f  t h e s e  a r r o w s .  
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c o n c l u s i o n ;  i f  i t  i s  v a l i d .  
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I n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  I  b e l i e v e  P  e n t a i l s  C  t o  b e  f a l s e ,  a t  l e a s t ,  I  
w i l l  m o s t  d e f i n i t e l y  n o t  d e d u c t i v e l y  i n f e r  C  f r o m  P ,  a s  I  h a v e  a l r e a d y  a r g u e d .  
T o  b e  a b l e  t o  i n f e r  d e d u c t i v e l y  a t  a l l  I  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  a  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  i s  
m e a n t  t o  b e  v a l i d .  N o w ,  w e  m i g h t  t h i n k  t h a t  I  c a n  c a r r y  o u t  a n  i n f e r e n c e  w h i l e  I  k n o w  i t  
t o  b e  i n v a l i d ,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  I  a m  t e a c h i n g  l o g i c  a n d  w i s h i n g  t o  t e s t  f o r  t h e  v i g i l a n c e  o f  
m y  c l a s s .  B u t  t h i s  w i l l  n o t  d o  b e c a u s e  i n f e r r i n g  i s  m o r e  t h a n  w r i t i n g  o n e  p r o p o s i t i o n  a f t e r  
a n o t h e r  o n  a  b o a r d  - t o  i n f e r  i s  t o  c o m e  t o  b e l i e v e  o n e  t h i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  a n o t h e r  b e l i e f ,  
o r  t o  j u s t i f y  a  b e l i e f  o n e  a l r e a d y  h a s  b y  n o t i n g  t h e  t r u t h  o f  s o m e t h i n g  e l s e  ( f r o m  w h i c h  i t  
f o l l o w s ) .  B u t  i n  t h e  c a s e  d e s c r i b e d  I  m i g h t  n o t  e v e n  b e l i e v e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  m y  
' i n f e r e n c e ' ,  a n d  e v e n  i f  I  d o ,  I  k n o w  f u l l - w e l l  t h a t  I  d o  n o t  j u s t i f y  t h a t  b e l i e f  b y  i n f e r r i n g  
i t  f r o m  t h e  p r e m i s e ,  f r o m  w h i c h  i t  d o e s  n o t  f o l l o w .  T h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g ,  o n  m y  v i e w ,  a s  
" i n s i n c e r e '  i n f e r e n c e .
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N o w  i f  I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  p o i n t  o f  i n f e r e n c e s  g e n e r a l l y  i s  f o r  t h e i r  p r e m i s e s  t o  e n t a i l  
t h e i r  c o n c l u s i o n s ,  t h e n  i f  I  i n f e r  s o m e  C  f r o m  s o m e  P  I  d o  s o  w i t h  m y  i n t e n t i o n  b e i n g  f o r  
P  t o  e n t a i l  C .  A n d  i f  I  i n t e n d  f o r  P  e n t a i l s  C  t o  b e  t r u e  w h e n e v e r  I  i n f e r  s o m e  C  f r o m  
s o m e  P ,  t h e n  I  b e l i e v e  i n  s o m e  p a r t i c u l a r  s u c h  c a s e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  I  h a v e  P  e n t a i l s  
C  a s  m y  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  T h e r e  i s  a n  i n e r a d i c a b l e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  a n d  d e d u c t i v e  v a l i d i t y .  
T h a t ' s  w h y  w e  a r e  r i g h t  t o  a u t o m a t i c a l l y  a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  t o  a n y o n e  
w h o  i n f e r s  C  f r o m  P .  T h a t ' s  a l s o  w h y  o n e  o f  t h e  m o s t  n a t u r a l  a n d  m o s t  d i r e c t  w a y s  t o  
c h a l l e n g e  s o m e o n e ' s  e n t i t l e m e n t  t o  a n  i n f e r e n c e  i s  t o  c l a i m  t h a t  s h e  d o e s n ' t  h a v e  a n  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  P  e n t a i l s  C  i s  h e r  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  
o u t  t h e  i n f e r e n c e ,  s o  b y  c l a i m i n g  t h a t  s h e  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  h e r  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n  
a t t e m p t  i s  m a d e  t o  u n d e r m i n e  h e r  r e a s o n  f o r  a c t i n g  b y  i n f e r r i n g  C  f r o m  P .  A n a l o g o u s l y  
t o  t h e  c a s e  o f  a s s e r t i o n ,  t h e n ,  a  t h i n k e r  i s  e n t i t l e d  t o  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  o n l y  
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R e c a l l  t h a t  I  a r g u e d  i n  c h a p t e r  3  t h a t  f o r  m e  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e ,  f o r  i t  t o  b e  ' w a r r a n t -
t r a n s f e r r i n g ' ,  t h e  i n f e r e n c e  m u s t  b e  v a l i d .  
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E v e n  i f  w h a t  I  h a v e  s a i d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  i s  q u e s t i o n a b l e ,  I  c a n n o t  t e s t  m y  s t u d e n t s  b y  c a r r y i n g  o u t  a n  
i n v a l i d  i n f e r e n c e  u n l e s s  1  u n d e r s t a n d  t h a t  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e s  a r e  o n  t h e  w h o l e  m e a n t  t o  b e  v a l i d .  
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i f  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  h e r  a s s o c i a t e d  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h e  b e l i e f  
t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  i n s o f a r  a s  
w e  w a n t  a n  i n f e r e r '  s  e n t i t l e m e n t  t o  h e r  i n f e r e n c e  t o  e n a b l e  h e r  t o  h a v e  c e r t a i n  
k n o w l e d g e  o f  h e r  c o n c l u s i o n  a s  a  r e s u l t  o f  h e r  i n f e r e n c e .  A s  I  a r g u e d  i n  c h a p t e r  3 ,  f o r  
t h a t ,  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  P  d o e s  i n  f a c t  e n t a i l  C  - h e r  b e l i e f  m u s t  b e  t r u e .  T h e r e f o r e ,  
a s s u m i n g
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t h a t  w h e n  a  t h i n k e r  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  w i t h  e n t i t l e m e n t ,  t h e  e n t i t l e m e n t  
t o  h e r  b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  b e l i e f s  t r u t h ,  i s  s u f f i c i e n t  f o r  h e r  k n o w i n g  
t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n y  r e a s o n e r  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  i n  f a c t  k n o w s  t h a t  
i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  A n d  I  t h i n k  t h a t ,  a g a i n ,  i t  i s  m o s t  c e r t a i n l y  t h e  c a s e  t h a t  i f  s h e  
k n o w s  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  t h e n  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  i t .  
T h e r e  i s  a n  i n e r a d i c a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t r u t h  a n d  a s s e r t i o n ,  a n d  a n  a s s e r t i o n  i s  o n l y  
s u c c e s s f u l ,  i n  a  n a r r o w  s e n s e ,  i f  t h e  p r o p o s i t i o n  a s s e r t e d  i s  t r u e ,  a s  I  a r g u e d  a b o v e .  T h u s ,  
i f  t h e  t o r t o i s e  w i t n e s s e d  m e  a s s e r t i n g  t h a t  C  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a n y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h a t  
a c t  o f  a s s e r t i o n ,  h i s  n a t u r a l  c h a l l e n g e  w o u l d  b e  t o  s a y  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  C  i s  t r u e .  
I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  h a d  t h e  t o r t o i s e  g r a n t  m e  f i r s t  t h a t  I  k n o w  t h a t  C  i s  t r u e  ( h o w e v e r  I  
m i g h t  d o  s u c h  a  t h i n g ) ,  a n d  t h e n  w e n t  a h e a d  t o  a s s e r t  t h a t  C ,  h o w  c o u l d  t h e  t o r t o i s e  r a i s e  
a  s e n s i b l e  c h a l l e n g e  t o  t h a t  a c t  o f  a s s e r t i o n ?  
C  c : = = = >  C  
H e  c o u l d  n o t .  
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S e e  c h a p t e r  7 .  
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I f ,  h o w e v e r ,  I  c o n v i n c e d  t h e  t o r t o i s e  n o t  t h a t  I  k n e w  t h a t  C ,  b u t  t h a t  I  k n e w  t h a t  P ,  f o r  
s o m e  p r o p o s i t i o n  P  f r o m  w h i c h  C  f o l l o w e d ,  e v e n  e a s i l y ,  a n d  t h e n  w e n t  a h e a d  a n d  
a s s e r t e d  t h a t  C o n  t h e  b a s i s  o f  m y  k n o w l e d g e  t h a t  P  ( w h i c h  I  t a k e  t o  b e  i n  n o  i m p o r t a n t  
w a y  d i f f e r e n t  f r o m  i n f e r r i n g  C  f r o m  P  h e r e ) :  
p  c : : : : : = >  C ,  
t h e  t o r t o i s e ' s  m e t h o d  w o u l d  b e  t o  c h a l l e n g e  m e  b y  s a y i n g  t h a t  I  d i d  n o t  k n o w  t h a t  P ' s  
t r u t h  g u a r a n t e e d  t h e  t r u t h  o f  C  - f o r  m y  a s s e r t i o n  t h a t  C  i s  s u c c e s s f u l  o n l y  i f  C  i s  t r u e .  
T h e r e  i s  a n  i n e r a d i c a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i n f e r e n c e  a n d  v a l i d i t y ,  a n d  a n  i n f e r e n c e  o f  
m i n e  i s  o n l y  s u c c e s s f u l  i f  i t  i s  v a l i d .  T o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C i t  
m u s t  a t  l e a s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  a m  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C .  
F i n a l l y ,  i m a g i n e  t h a t  t h e  t o r t o i s e  g r a n t e d  m e  n o t  o n l y  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e ,  b u t  
k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  t h a t  I  w e n t  a h e a d  t o  c a r r y  o u t  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t  k n o w l e d g e :  
p . : : ; c  
n  ( " S o i " )  
P & c  
( " S o
2
" )  
H o w  c o u l d  t h e  t o r t o i s e  r a i s e  a  s e n s i b l e  c h a l l e n g e  t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e  - f r o m  P ,  a l o n e ,  
t o  C ?  I  a m  s u r e  t h a t  h e  c o u l d  n o t .  
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I  I n t r o d u c t i o n  
C h a p t e r  7  
O b j e c t i o n s ,  I m p l i c a t i o n s ,  a n d  
C o n c l u s i o n  
I n  c h a p t e r  3  I  a r g u e d  t h a t ,  f o r  a n y  P  a n d  C ,  i t  m u s t  a t  l e a s t  n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  
d o u b t  t h a t  P  e n t a i l s  C  i f  I  a m  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C .  B u t  b e c a u s e ,  f o r  
a  s i m p l e  a r g u m e n t  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y ,  i t  i s  e n o u g h  f o r  m e  t o  k n o w  o f  t h e  
t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  i n f e r  t h e  c o n c l u s i o n ,  w e  m u s t  m a i n t a i n  t h a t ,  
i n  s u c h  a  c a s e ,  w h e n  I  k n o w  t h e  p r e m i s e  I  d o  h a v e  t h e  r e q u i r e d  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  I n  c h a p t e r s  5  a n d  6  I  h a v e  p r o v i d e d  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  w h y ,  o n  m y  
v i e w ,  a n y o n e  i n  t h a t  p o s i t i o n  h a s  t h e  r e q u i r e d  e n t i t l e m t ! n t  t o  b e l i e v e  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  - s h e  i s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h a t  b e l i e f ;  w e  c a n n o t  s e n s i b l y  m a i n t a i n  
t h a t  s h e  o u g h t  t o  h a v e  d o u b t  a b o u t  i t .  I n  f a c t ,  I  t h i n k  t h a t  s h e  k n o w s  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  e n t i t l e d  t o  c a r r y  i t  o u t .  I  s h a l l  n o w  c l a r i f y  a n d  r e f i n e  m y  p o s i t i o n ,  
s h o w i n g  h o w  i t  s t a n d s  u p  t o  s o m e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  w e  h a v e  a l r e a d y  e n c o u n t e r e d ,  a n d  
c o n s i d e r i n g  h o w  w e  m i g h t  d e a l  w i t h  s o m e  u n s e e n  o b j e c t i o n s  t o  i t .  T h e  m a i n  c h a l l e n g e  
w i l l  b e  t o  d e f e n d  t h e  v i e w  t h a t  b e i n g  b l a m e l e s s  i n  t h i s  w a y  i n  h a v i n g  a  b e l i e f ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  b e l i e f  b e i n g  t r u e ,  i s  s u f f i c i e n t  f o r  h a v i n g  k n o w l e d g e .  I n  s e c t i o n  I I I  I  s h a l l  
c o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  m y  a c c o u n t  f o r  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  d e d u c t i o n  
r a i s e d  i n  c h a p t e r  2 .  
I I  H o w  d o  Y o u  K n o w ?  
I n  c h a p t e r s  5  a n d  6  I  a r g u e d  t h a t  w e ' d  d o  b e t t e r  n o t  t o  t h i n k  t h a t  a  r e a s o n e r  h a s  t h e  
r e q u i r e d  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  a  g i v e n  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  b e c a u s e  o f  
s o m e  m y s t e r i o u s  f a c u l t y  o f  ' r a t i o n a l  i n s i g h t '  o f  h e r s .  A n d  t h a t  w e  c a n n o t  t h i n k  t h a t  
a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  b y  m o d u s  p o n e n s  w i t h  e n t i t l e m e n t  h a s  a n  i n f e r e n t i a l  
e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ;  h a v i n g  s o m e  i t e m  o f  p r o p o s i t i o n a l  
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k n o w l e d g e  w h i c h  c o u n t s  a s  a  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  v a l i d .  I  h a v e  s a i d  t h a t  t h e s e  
t w o  o p t i o n s  a r e  s e e m i n g l y  e x h a u s t i v e  o f  t h e  p o s s i b l e  w a y s  i n  w h i c h  a  t h i n k e r  c o u l d  h a v e  
t h e  r e q u i r e d  e n t i t l e m e n t  w h i c h  c o u l d  b e  e n t i r e l y  s a t i s f y i n g  t o  a n  i n t e m a l i s t ,  a n d  I  n o w  
w i s h  t o  r e t u r n  t o  t h i s  p o i n t ,  w h i c h  r a i s e s  a  c e r t a i n  d i f f i c u l t y  f o r  m y  a c c o u n t .  
F o r  a n  a r g u m e n t  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  w i t h  p r e m i s e  P  a n d  c o n c l u s i o n  C ,  P  
e n t a i l s  C  i s  t r u e  b y  v i r t u e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  s i n c e  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  
C  i s  o n e  w h o s e  v e r y  g o o d n e s s  i n  p a r t  d e t e r m i n e s  t h e  m e a n i n g  o f  t h o s e  t w o  p r o p o s i t i o n s ,  
a n d  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  ( I  s h a l l  e x p l a i n  t h i s  m o r e  c a r e f u l l y  s h o r t l y . )  A n d  I  h a v e  a r g u e d ,  
, v i t h  B o g h o s s i a n ,  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  i s  w i l l i n g  t o  i n f e r  
f r o m  s u c h  a  P  t o  s u c h  a  C
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,  b u t ,  f u r t h e r ,  t h a t  s h e  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C .  B u t  i t  m i g h t  b e  
b e t t e r  t o  s a y  h e r e  t h a t  s h e  u n d e r s t a n d s  t h a t  P  e n t a i l s  C  - i f  s h e  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  
e n t a i l m e n t  s h e  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  t h i s  C  f o l l o w s  f r o m  t h i s  P ,  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  
t o  C  i s  a  g o o d  o n e ,  s i n c e  t h i s  i s  t r u e  b y  v i r t u e  o f  t h e  v e r y  i n f e r e n t i a l  n o r m s  w h i c h  
d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t  c o n c e p t  - e n t a i l m e n t  - o f  w h i c h  s h e  h a s  p o s s e s s i o n .  T h e  
k n o w l e d g e  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  p a r t  o f  t h e  k n o w l e d g e  s h e  h a s  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h e r  l a n g u a g e ,  h a v i n g  i t s  c o n c e p t s .  A n d  w e  m i g h t  t h i n k  t h a t  c a l l i n g  s u c h  
k n o w l e d g e  ' u n d e r s t a n d i n g '  b r i n g s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  f a c t  t h o u g h  i t  i s  i n d e e d  a l l  t h e  s a m e  a  
k i n d  o f  k n o w l e d g e  p o s s e s s e d .  B y  t h i s  v i e w ,  a s  I  h a v e  u r g e d ,  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  o n e  
h a s  w h e n  o n e  h a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  o n e ' s  l a n g u a g e ,  o r  a  p o s s e s s i o n  o f  i t s  c o n c e p t s ,  h a s  
b o t h  a  p r a c t i c a l  a n d  a  t h e o r e t i c a l  a s p e c t .  
T h e  g r a m m a r  o f  t h e  w o r d  " k n o w s "  i s  e v i d e n t l y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  " c a n " ,  " i s  a b l e  
t o " .  B u t  a l s o  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  " u n d e r s t a n d s " .  ( ' M a s t e r y '  o f  a  t e c h n i q u e ' ) 2  ( M y  
e m p h a s i s . )  
T h u s ,  w e  c a n  s e e  w h y  i t  i s  n o t  b e c a u s e  o f  a  f a c u l t y  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
s o m e  i t e m ( s )  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  t h a t  a  r e a s o n e r  h a s  a n  e n t i t l e m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  
o u r  g i v e n  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i s  v a l i d .  T o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  o n e  m u s t  
u n d e r s t a n d ,  f o r  s u c h  a  P  a n d  C ,  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  s o  a n y o n e  w h o  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  
1  
A g a i n ,  a s  l o n g  a s  s h e  c a n  u n d e r s t a n d  t h e s e  t w o  p r o p o s i t i o n s .  
2  
W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 5 3 ,  r e m a r k l 5 0 )  
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w h o  t h e r e f o r e  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ,  a l r e a d y  k n o w s  t h a t  P  e n t a i l s  C  ( b y  v i r t u e  o f  
h a v i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h e r  l a n g u a g e ) .  O n e  c a n n o t  f i r s t  b e U e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  a n d  
t h e n  b e  a b l e  t o  ' s e e '  t h a t  i t  i s  t r u e  o r  j u s t i f y  i t  i n  s o m e  o t h e r  w a y ,  b e c a u s e ,  a g a i n ,  t o  
b e l i e v e  t h a t  P  e n t a i l s  C  o n e  m u s t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ,  a n d  t h i s  r e q u i r e s  a l r e a d y  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  P  d o e s  i n d e e d  e n t a i l  C .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  B l a c k ' s  e x p r e s s i o n  o f  a  
t h o u g h t  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  
.  .  .  t o  u n d e r s t a n d  a  p r o p o s i t i o n  o f  t h i s  s o r t  i s  a l r e a d y  t o  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a l l  t h a t  i s  
r e l e v a n t  t o  i t s  t r u t h .  T h o m a s  R e i d  s a i d  s e l f - e v i d e n t  p r o p o s i t i o n s  ' a r e  n o  s o o n e r  
u n d e r s t o o d  t h a n  b e l i e v e d " ,  b u t  t h e  c o r r e c t  f o r m u l a  i s ,  r a t h e r ,  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  a  s e l f -
e v i d e n t  p r o p o s i t i o n  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e s  k n o w i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  t o  b e  t r u e  . . .  i f  w e  h a v e  
a n y  d o u b t  w e  c o u l d  n o t  h a v e  u n d e r s t o o d  w h a t  w e  t h o u g h t  w e  w e r e  d o u b t i n g .  T h e r e  c a n  
b e  n o  s u s p e n s i o n  o f  b e l i e f  a b o u t  a  s e l f - e v i d e n t  p r o p o s i t i o n .
3  
I n  c h a p t e r  6  I  i n d i c a t e d  h o w  w e  c o u l d  h a v e  a  d e e p e r  e x p l a n a t i o n ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  
B o g h o s s i a n ' s  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s ,  o f  w h y  i t  i s  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  i s  e n t i t l e d  t o  a  g i v e n  b e l i e f  s h e  h a s  t h a t  s o m e  m o d u s  p o n e n s  
i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n d  i n  f a c t  k n o w s  t h a t  i t  i s  v a l i d  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  
f o r  t h a t  b e l i e f .  S h e  m u s t  h a v e  t h e  b e l i e f  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  g i v e n  c o n c e p t ,  a n d  s h e  i s  
t h e r e f o r e  e p i s t e m i c a / l y  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h e  b e l i e f ,  w h i c h  i s  a  t r u e  b e l i e f  ( s e e  b e l o w ) .  
T o  c l a r i f y  t h i s  n o w ,  a n d  t o  l e a d  i n t o  d i s c u s s i o n  w h i c h  w i l l  b e  v a l u a b l e  t o  u s  i n  s e c t i o n s  t o  
f o l l o w  s h o r t l y ,  w e  m i g h t  c o n s i d e r  w h e t h e r  i t  i s  p l a u s i b l e  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  
o f  e n t a i l m e n t  i n  f a c t  b e l i e v e s  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  a r e  v a l i d .  F o r  i f  t h a t  
w e r e  t h e  c a s e  t h e n  w e  c o u l d  a r g u e ,  a s  a b o v e ,  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l  i n  f a c t  k n o w s  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  a r e  v a l i d  - t h a t  m o d u s  
p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g .
4  
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B l a c k  ( 1 9 7 0 ,  p .  1 8 ) ;  R e i d  ( 1 9 8 6 ,  p . 3 5 8 )  
4  
N o t e  t h a t  t h i s  w o u l d  m a k e  a  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  ( o r  a n y )  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  M P  o t i o s e  - a n y o n e  w h o  
c o u l d  c o n s t r u c t ,  o r  e v e n  u n d e r s t a n d  t h e  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v e d  i n ,  s u c h  a n  a r g u m e n t  w o u l d  h a v e  t h e  c o n c e p t  
o f  e n t a i l m e n t  a n d  t h e r e f o r e  a l r e a d y  k n o w  M P  t o  b e  t r u t h - p r e s e r v i n g .  S e e  b e l o w .  
1 5 2  
B o g h o s s i a n  i s  i n  f a c t  r e l a t i v e l y  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  v i e w  t h a t  ' t h e r e  m a y  b e  b e l i e f s  t h a t  a r e  
s u c h  t h a t ,  h a v i n g  t h o s e  b e l i e f s  i s  a  c o n d i t i o n  f o r  h a v i n g  o n e  o f  t h e  c o n c e p t s  i n g r e d i e n t  i n  
t h e m .  T h u s , '  B o g h o s s i a n  t e l l s  u s ,  ' C h r i s t o p h e r  P e a c o c k e  h a s  w r i t t e n  o f  a  s p e c i a l  c a s e  
i n  w h i c h  i t  i s  w r i t t e n  i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  c o n d i t i o n  f o r  o n e  o r  m o r e  c o n c e p t s  i n  [ a ]  g i v e n  
p r i n c i p l e  t h a t  t o  p o s s e s s  t h o s e  c o n c e p t s ,  t h e  t h i n k e r  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  
p r i n c i p l e ,  b y  r e a c h i n g  i t  i n  [ a  p a r t i c u l a r ]  w a y .
5  
A n d  ' t h e  s p e c i a l  c a s e  t h a t  P e a c o c k e  h a s  i n  m i n d  c o n c e r n s  o u r  b e l i e f  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
b a s i c  t r u t h s  o f  d e d u c t i o n . '  
6  
B u t  B o g h o s s i a n  c o n t e n d s  t h a t  ' i t  i s  n o t  r e m o t e l y  p l a u s i b l e  t h a t  a n y o n e  h a v i n g  t h e  c o n c e p t  
o f  [ t h e ]  c o n d i t i o n a l  w o u l d  h a v e  t o  h a v e  t h e  b e l i e f  t h a t  [ m o d u s  p o n e n s ]  i s  v a l i d . '  F o r ,  h e  
c l a i m s ,  ' o n e  c a n  h a v e  a n d  r e a s o n  w i t h  [ t h e ]  c o n d i t i o n a l  w i t h o u t  s o  m u c h  a s  h a v i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  l o g i c a l  i m p l i c a t i o n . '  
7  
I  a g r e e  t h a t  i t  i s  t o o  m u c h  t o  r e q u i r e  t h a t  a n y  s u b j e c t  m u s t  b e l i e v e  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  
m o d u s  p o n e n s  a r e  v a l i d  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  B u t  i t  s h o u l d  b e  
e v i d e n t  f r o m  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e  t h a t  I  d o  n o t  a g r e e  t h a t  s o m e o n e  c a n  b e  a  d e d u c t i v e  
i n f e r e r  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ;  w i t h o u t  h a v i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
v e r y  i d e a  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  - w h i c h  i s  t o  b e l i e v e  o n e  t h i n g  w h i c h  f o l l o w s  f r o m  
s o m e t h i n g  e l s e  o n e  b e l i e v e s .  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a  d e d u c t i v e  
i n f e r e n c e  b e l i e v e s  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  d e d u c t i v e l y  v a l i d  - i f  w e  d e n y  t h i s  t h e n  w e  c a n n o t  
e x p l a i n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  a  r a t i o n a l  a c t  - a n d  t h i s  s u r e l y  r e q u i r e s  h e r  t o  h a v e  t h e  
c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t .  B u t  y e s ,  o f  c o u r s e ,  w e  h a v e  b e e n  g i v e n  a m p l e  o p p o r t u n i t y  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  f a c t ,  s t a t e d  i n  B r a n d o m ' s  t e r m s ,  t h a t  
[ t ] h e  g r a s p  o f  l o g i c  t h a t  i s  a t t r i b u t e d  m u s t  b e  a n  i m p l i c i t  g r a s p ,  s i n c e  i t  n e e d  b e  
m a n i f e s t e d  o n l y  i n  d i s t i n g u i s h i n g  m a t e r i a l  i n f e r e n c e s  a s  g o o d  a n d  b a d ,  n o t  i n  a n y  f u r t h e r  
5  
P e a c o c k e  ( 2 0 0 0 ) ,  c i t e d  b y  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 3 )  
6
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 3 )  
7  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 3 )  
1 5 3  
c a p a c i t y  t o  m a n i p u l a t e  l o g i c a l  v o c a b u l a r y  o r  e n d o r s e  t a u t o l o g i e s  i n v o l v i n g  t h e m .  
8  
( M y  
e m p h a s i s . )  
I n  c h a p t e r  4  w e  s a w  t h e  c o n t e n t i o n  f r o m  R y l e  t h a t  t h e  i d e a  t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  
i n f e r e n c e  h a s  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  h a s  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  i s  t h e  i d e a ,  a s  h e  p u t s  i t ,  o f  a  ' m y t h ' .  I  h o p e ,  h o w e v e r ,  t h a t  I  
h a v e  s h o w n  t h a t  t h i s  i d e a  i s ,  a p a r t  f r o m  b e i n g  a  q u i t e  n a t u r a l  o n e  w h i c h  i s  e m b e d d e d  i n  
o u r  v e r y  p r a c t i c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  i n f e r e n t i a l  a c t i v i t y ,  a n  i d e a  f r o m  w h i c h  w e  m u s t  n o t  
w i t h d r a w  i f  w e  a r e  t o  h a v e  a  s a t i s f y i n g l y  r o u n d e d  a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e .  I n d e e d ,  t h e  i d e a  
t h a t  a  s u b j e c t  o n l y  b e l i e v e s  s o m e t h i n g  i f  s h e  h a s  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  i t ,  w h i c h  w o u l d  s e e m  
t o  b e  t h e  s u g g e s t i o n  o f  R y l e ,  i s  q u i t e  a b s u r d .  B e l i e f s  a r e  r i g h t f u l l y  a t t r i b u t e d  t o  a g e n t s  i n  
o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e i r  a c t s ,  a n d  e v e n  t o  e x p l a i n  t h e i r  b e h a v i o u r a l  d i s p o s i t i o n s .  S o ,  
i f  t h e - f a c t - t h a t - p  c o n v i n c e s  [ s o m e o n e ]  t h a t  q ,  t h e n  h e  t h i n k s  t h a t  i f  p ,  t h e n  q  e v e n  t h o u g h  
h e  n e v e r  f o r m u l a t e s  i t .  
9  
A n d  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  c a n  h e l p  t o  e x p l a i n  w h y  B o n j o u r ,  w i t h  h i s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  
n o t i o n  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t ,  i s  e v e n  w i l l i n g  t o  m a i n t a i n  - i m p l a u s i b l y ,  I  w o u l d  s a y  - t h a t  
. . .  e v e n  a n  a p p a r e n t  r a t i o n a l  i n s i g h t  . . .  m u s t  i n v o l v e  a  g e n u i n e  a w a r e n e s s  b y  t h e  p e r s o n  i n  
q u e s t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  o r  a p p a r e n t  n e c e s s i t y  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  i n  q u e s t i o n  i n  
s o m e t h i n g  l i k e  t h e  s t r o n g  o r  m e t a p h y s i c a l  s e n s e  . . .  t h u s  r e q u i r i n g  a t  l e a s t  a n  a p p r o x i m a t e  
( t h o u g h  p e r h a p s ,  i n  s o m e  c a s e s ,  v e r y  i m p l i c i t )  g r a s p  o f  t h a t  v e r y  d e m a n d i n g  c o n c e p t  o f  
•  1 0  
n e c e s s i t y .  
I  d o n ' t ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e  s a m e  r e a s o n s  a s  B o g h o s s i a n
1 1  
f o r  f i n d i n g  w h a t  B o n j o u r  h a s  
w r i t t e n  h e r e  d i s a g r e e a b l e .  I  a g r e e  w i t h  B o n j o u r  t h a t  a n y  i n f e r e r  h a s  t h e  ' i n  s o m e  c a s e s ,  
v e r y  i m p l i c i t  .  .  .  g r a s p  o f  [ t h e ]  v e r y  d e m a n d i n g  c o n c e p t  o f  n e c e s s i t y ' .  B u t ,  a s  I  h a v e  
e x p l a i n e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  I  t h i n k  t h a t  t h e  i d e a  t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  
8  
B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ,  p .  5 3 )  
9  
B r o w n  (  1 9 5 4 ,  p .  1 7 7 )  
1 0  
B o n j o u r  (  1 9 8 5 ,  p .  1 1 4  ) ,  c i t e d  b y  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0  l ,  p .  6 3  7 )  
1 1  
S e e  B o g h o s s i a n  ( 2 0 0  l )  
1 5 4  
i n f e r e n c e  i s  a b l e  t o  s e e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  s t r e t c h e s  o u r  i m a g i n a t i o n  b e y o n d  
r e a s o n a b l e  l i m i t s .  W e  h a v e  v e r y  g o o d  r e a s o n  f o r  w i s h i n g  t o  r e m a i n  f a i t h f u l  t o  t h e  v i e w  
t h a t  a  t h i n k e r  i n f e r s  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  h e r  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d ,  b u t  w e  h a v e  s e e n  t h a t  
i t  i s  b y  f a r  m o r e  p l a u s i b l e  t o  e x p l a i n  h o w  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  t h a t  b e l i e f  i n  b a s i c  c a s e s  i n  
t e r m s  o f  B o g h o s s i a n ' s  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s ,  t h a n  t o  o p t  f o r  a  t h e o r y  o f  
r a t i o n a l  i n s i g h t .  
N o w ,  t o  r e t u r n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a i n t a i n i n g  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l  b e l i e v e s  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  a r e  v a l i d ,  I  c a n  s e e  o n l y  o n e  
p l a u s i b l e  w a y  o f  d e f e n d i n g  t h i s  v i e w .
1 2  
I f  b e i n g  d i s p o s e d  t o  i n f e r  f r o m  s o m e  p a r t i c u l a r  
p r o p o s i t i o n  t o  a n o t h e r  i n v o l v e s  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  f o r m e r  e n t a i l s  t h e  l a t t e r ,  t h e n  b e i n g  
d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  o n e  m i g h t  b e  f a c e d  w i t h  s u r e l y  
i n v o l v e s  b e l i e v i n g  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  a r e  v a l i d .  S o  i f ,  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  a  s u b j e c t  m u s t  h a v e  t h i s  l a t t e r  d i s p o s i t i o n ,  t h e n  s h e  m u s t  h a v e  
t h e  b e l i e f  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g .  B u t  u n f o r t u r i a t e l y ,  a l t h o u g h  I  h a v e  
f o l l o w e d  B o g h o s s i a n  u p  t o  t h i s  p o i n t  i n  s a y i n g  t h a t  s o m e o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  
e n t a i l m e n t  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  i n f e r ,  f o r  a n y  P  a n d  a n y  C ,  f r o m  P  t o g e t h e r  w i t h  P  e n t a i l s  
C ,  t o  C ,  t h e  r e a d e r  c a n  p r o b a b l y  s e e  t h a t  t h i s  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  i s  m o r e  t h a n  a  l i t t l e  n a ' i v e .  
W e ' l l  s h o r t l y  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  i t  m o r e  c l o s e l y .  
B e f o r e  m o v i n g  o n  t o  c o n s i d e r  h o w  w e  m i g h t  d e a l  w i t h  s o m e  f u r t h e r  p o s s i b l e  o b j e c t i o n s  
t o  m y  a c c o u n t ,  h o w e v e r ,  I  s h a l l  e x p l a i n  m o r e  c a r e f u l l y  m y  c u r r e n t  p o s i t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
w h i c h :  w h e r e  P  i s  t h e  p r e m i s e  a n d  C  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s o m e  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t ,  
a n y o n e  w h o  h a s  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  b e i n g  d i s p o s e d  t o  i n f e r  C  f r o m  P ,  i n  f a c t  
k n o i 1 , s  t h a t  P  e n t a i l s  C .  A s s u m e  f o r  n o w
1 3  
t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  
i s  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  i n f e r e n c e  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  a n d  t h u s  b e l i e v e s ,  f o r  
a n y  g i v e n  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e ,  t h a t  i t  i s  v a l i d .  W e  a l r e a d y  h a v e  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  w h y ,  o n  m y  v i e w  a s  i t  n o w  s t a n d s ,  a n y o n e  w h o  b e l i e v e s  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h e r e  P  i s  
t h e  p r e m i s e  a n d  C  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e ,  i s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  
1 2  
S e e  a l s o  ( I I l - i  B e g g i n g  t h e  Q u e s t i o n )  b e l o w .  
1 3  
S e e  s e c t i o n s  b e l o w  w h e r e  I  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a  s u b j e c t  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  
g i v e n  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t .  
1 5 5  
i n  h a Y i n g  t h a t  b e l i e f .  S h e  i s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  i t  b e c a u s e  s h e  m u s t  h a v e  i t  
i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  s o  s h e  c a n n o t  b e  f a u l t e d  f o r  
n o t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f  b e c a u s e  h a v i n g  s u c h  a  w a r r a n t  r e q u i r e s  
t h a t  s h e  d o e s  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  t h a t  s h e  a l r e a d y  h a s  t h e  b e l i e f .  
B u t ,  o f  c o u r s e ,  b e i n g  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  
k n o w i n g  i t .  F o r  k n o w l e d g e ,  w e  a l s o  n e e d  a t  l e a s t
1 4  
t h e  t r u t h  o f  t h e  b e l i e f .  S o  I  s h a l l  n o w  
e x p l a i n  w i t h  g r e a t e r  c l a r i t y  w h y  a n y  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  w h e r e  P  i s  t h e  p r e m i s e  a n d  C  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e ,  w h i c h  i s  a  b e l i e f  t h a t  a n y  p o s s e s s o r  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t  m u s t  h a v e ,  i s  i n  f a c t  t r u e .  
T h e  b e l i e f  i s  t r u e  s i n c e  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C  i s  i n  s u c h  a  c a s e  a n  i n f e r e n c e  w h o s e  
v e r y  c o r r e c t n e s s  p a r t l y  d e t e r m i n e s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  a n d  t h e r e f o r e  p a r t l y  
d e t e r m i n e s  t h e  m e a n i n g s  o f  t h o s e  v e r y  p r o p o s i t i o n s ,  P  a n d  C .  B y  a  c o n c e p t u a l  r o l e  
s e m a n t i c s  
A  l o g i c a l  c o n s t a n t  C  e x p r e s s e s  t h a t  l o g i c a l  o b j e c t ,  i f  a n y ,  t h a t  m a k e s  v a l i d  
i t s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  i n f e r e n c e s . '  
1 5  
I f  a  r u l e  i s  ' g e n u i n e l y  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  t h e n  i t  h a s  a  s e m a n t i c  v a l u e  s u c h  t h a t  [ i t ]  i s  
h  
·  , 1 6  
t r u t  - p r e s e r v m g .  
T h e  c o n d i t i o n a l  m e a n s  w h a t  i t  m e a n s  i n  p a r t  b y  v i r t u e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a l l  i n f e r e n c e s  
w h i c h  a r e  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s .  S o ,  s i n c e  a n y  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  i n  p a r t  
c o n s t i t u t e s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  s u c h  
i n f e r e n c e  w h o s e  p r e m i s e  w a s  t r u e  a n d  c o n c l u s i o n  f a l s e .  A n y  g e n u i n e l y  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g .  
1 4  
S e e  b e l o w  - ( I I - i v  E p i s t e m i c  B l a m e l e s s n e s s  i s  i n d e e d  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  W a r r a n t ) .  
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B o g h o s s i a n  ( 1 9 9 6 ,  p .  2 5 )  
1 6  
B o g h o s s i a n  ( 1 9 9 9 ,  p .  2 5 1 )  
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F o r  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  b u t  v e r y  c l o s e l y  r e l a t e d  a p p r o a c h ,  l e t ' s  l o o k  a t  P e a c o c k e ' s  a c c o u n t  
o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  p o s s e s s i o n  c o n d i t i o n s  a n d  k n o w l e d g e .  I n  P e a c o c k e ' s  t e r m s ,  a  s u b j e c t  
p o s s e s s e s  a  g i v e n  c o n c e p t  o n l y  i f  s h e  f i n d s  ' p r i m i t i v e l y  c o m p e l l i n g '  c e r t a i n  i n f e r e n c e s  ( o r  
' t r a n s i t i o n s ' )  a n d  c e r t a i n  c o n t e n t s .  L o o s e l y  t r a n s l a t e d
1 7  
- a  s u b j e c t  p o s s e s s e s  a  g i v e n  
c o n c e p t  o n l y  i f  s h e  i s  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  c e r t a i n  i n f e r e n c e s  a n d  a c c e p t  c e r t a i n  
p r o p o s i t i o n s .  P e a c o c k e  s e e s  t h i s  a p p r o a c h  a s  ' c o n s i s t e n t  w i t h  a c k n o w l e d g i n g  a  m a j o r  
i n s i g h t  o f  t h e  l a t e r  W i t t g e n s t e i n .  T h i s  i s  t h e  i n s i g h t  t h a t  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  i s  i n v o l v e d  i n  
e m p l o y i n g  o n e  c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r ,  f o l l o w i n g  o n e  r u l e  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r ,  h a s  a t  
s o m e  p o i n t  t o  m e n t i o n  w h a t  t h i n k e r s  e m p l o y i n g  t h e  c o n c e p t  f i n d  i t  n a t u r a l  t o  b e l i e v e . '
1 8  
N o w ,  ' a t  a n  i n t e r m e d i a t e  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y ' ,  P e a c o c k e  f o r m u l a t e s  t h e  l i n k  b e t w e e n  
p o s s e s s i o n  c o n d i t i o n s  a n d  k n o w l e d g e  a s  f o l l o w s .  
L i n k  B e t w e e n  P o s s e s s i o n  C o n d i t i o n s  a n d  K n o w l e d g e  T a k e  a n y  m e n t a l  s t a t e  o f  t h e  t h i n k e r  t h a t  
a  p o s s e s s i o n  c o n d i t i o n  f o r  a  c o n c e p t  s a y s  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t h i n k e r  f i n d i n g  p r i m i t i v e l y  
c o m p e l l i n g  a  g i v e n  c o n t e n t  c o n t a i n i n g  t h a t  c o n c e p t .  T h e n  w h e n  a  t h i n k e r  j u d g e s  t h a t  c o n t e n t  a n d  
f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  h e  i s  i n  t h a t  s t a t e ,  h i s  j u d g e m e n t  c o n s t i t u t e s  k n o w l e d g e .  
1 9  
L e t ' s  s e e  h o w  t h i s  p r i n c i p l e  w o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  s o r t  o f  s c e n a r i o  i n  w h i c h  w e  a r e  
i n t e r e s t e d .  F o r  a n y  P  a n d  C  w h i c h  a r e  t h e  p r e m i s e  a n d  c o n c l u s i o n  o f  a  m o d u s  p o n e n s  
i n f e r e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o s s e s s i o n  c o n d i t i o n  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l ,  a n y o n e  w h o  b e l i e v e s  
( w h o  i s  i n  t h e  ' m e n t a l  s t a t e '  o f  b e l i e v i n g )  t h a t  P ,  f i n d s  p r i m i t i v e l y  c o m p e l l i n g  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  p r o p o s i t i o n  C  - s h e  i s  d i s p o s e d  t o  a c c e p t  t h a t  C .  B u t  t h e n  i f  s u c h  a  s u b j e c t  d o e s  
a c c e p t  a n d  b e l i e v e  t h a t  C ,  a n d  ' f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  [ s h e ]  i s  i n  t h a t  s t a t e '  ( o f  b e l i e v i n g  t h a t  
P ) ,  h e r  b e l i e f  i s  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e .  
1 7  
S e e  P e a c o c k e  ( 1 9 9 2 ,  p .  6 ) :  ' T o  s a y  t h a t  t h e  t h i n k e r  f i n d s  s u c h  t r a n s i t i o n s  p r i m i t i v e l y  c o m p e l l i n g  i s  t o  s a y  
t h i s :  (  l )  h e  f i n d s  t h e m  c o m p e l l i n g ;  ( 2 )  h e  d o e s  n o t  f i n d  t h e m  c o m p e l l i n g  b e c a u s e  h e  h a s  i n f e r r e d  t h e m  f r o m  
o t h e r  p r e m i s e s  a n d / o r  p r i n c i p l e s ;  a n d  ( 3 )  f o r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o n c e p t  C  i n  q u e s t i o n  . . .  h e  d o e s  n o t  n e e d  t o  
t a k e  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  t r a n s i t i o n s  a s  a n s w e r a b l e  t o  a n y t h i n g  e l s e .  ( T h e  t h i n k e r  m a y  i n  f a c t  t a k e  t h e m  a s  
a n s w e r a b l e  t o  s o m e t h i n g  e l s e .  I f h e  i s  a  p h i l o s o p h i c a l  t h e o r i s t  h i m s e l f . . . ) '  
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P e a c o c k e  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 3 )  
1 9  
P e a c o c k e  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 7 )  
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P e a c o c k e  e x p l a i n s  t h i s  l i n k  i n  a  s i m i l a r  w a y  t o  w h a t  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  a b o v e .  I t  i s  
e x p l a i n e d ,  f i r s t l y ,  a s  a  ' c o n s e q u e n c e  o f  t h e  a p p r o a c h  . . .  u n d e r  w h i c h  s e m a n t i c  v a l u e s  a r e  
a s s i g n e d  s o  a s  t o  m a k e  t h e  p r a c t i c e s  o f  b e l i e f  f o r m a t i o n  m e n t i o n e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  
c o n d i t i o n s  a l w a y s  c o r r e c t . '  ( M y  e m p h a s i s )  S e c o n d l y ,  o n e ' s  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  b e l i e f  i s  
d e f e n d e d  a s  f o l l o w s :  ' I f  y o u r  r e a s o n s  f o r  a  b e l i e f  e n s u r e  i t s  t r u t h  ~ u 1 d  d o  s o  a s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n c e p t s  i t  c o n t a i n s ,  y o u  a r e  i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
e p i s t e m i c  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  b e l i e f .  '
2 0  
I  s h a l l  t u r n  n o w  t o  c o n s i d e r  h o w  m y  a c c o u n t ,  a n d  t h e s e  w e  h a v e  s e e n  o f  B o g h o s s i a n  a n d  
P e a c o c k e ,  f a r e  u n d e r  p r e s s u r e  - m y  a c c o u n t ,  t h a t  i s ,  o f  h o w  s o m e o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  
i n f e r e n c e  b y  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  a s s o c i a t e d  b e l i e f  s h e  h a s  t h a t  
t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  i n  f a c t  k n o w s  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  a n d  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e .  
I I - i  R e f l e c t i v e l y  A p p r e c i a b l e  W a r r a n t  
I  c a n n o t  b e  r e q u i r e d ,  f o r  a n y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t ,  t o  h a v e  a n  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  a n d  c a n n o t  b e  r e q u i r e d  t o  b e  a b l e  t o  s e e  t h a t  i t  i s  v a l i d .  T a k i n g  
m y  c u e  f r o m  B o g h o s s i a n  ' s  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  a  s u b j e c t  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  a c t s  o f  
i n f e r e n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e s  s h e  c a r r i e s  o u t ,  I  h a v e  e x p l a i n e d  
m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  a t t e n d a n t  b e l i e f  t h a t  s u c h  a n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  w h e n  I  c a r r y  i t  o u t ,  
i n  t e r m s  o f  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s .  B u t  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a  b e l i e f  
" b e c a u s e  I  c a n n o t  h a v e  j u s t i f i e d  o r  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  j u s t i f y  t h e  b e l i e f  u n t i l  I  h a v e  i t s  
i n g r e d i e n t  c o n c e p t s ,  a n d  c a n n o t  h a v e  t h o s e  u n t i l  I  i n  f a c t  h a v e  t h e  b e l i e f ' ,  i s  n o t  t o  h a v e  
a n  i n t e r n a l i s t  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f .  
\ V h a t  p r e c i s e l y  i s  i t  f o r  t h e  w a r r a n t  I  h a v e  f o r  s o m e  b e l i e f  t o  b e  p r o p e r l y  i n t e r n a l i s t ?  I n  
c h a p t e r  5  I  s u g g e s t e d  t h a t  f o r  t h e  w a i _ - r a n t  f o r  m y  b e l i e f  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  t o  
b e  p r o p e r l y  i n t e r n a l i s t  i t  w o u l d  h a v e  t o  a t  l e a s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  p o s s e s s e d  e i t h e r  s o m e  
i t e m (  s )  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  w h i c h  c o u n t e d  a s  g o o d  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  i t  
w a s  v a l i d ,  o r  a  f a c u l t y  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  w h i c h  e n a b l e d  m e  t o  ' s e e '  t h a t  i t  w a s .  T h e  i d e a  
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w a s  t h a t  w h e n  I  c a r r y  o u t  s o m e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e ,  m y  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  m u s t  b e  o n e  t o  w h i c h  I  a m  e n t i t l e d  b e c a u s e  o f  s o m e t h i n g  ' i n t e r n a l '  t o  m e  - t h e  
b e l i e f  m u s t  b e  j u s t i f i e d  e i t h e r  b e c a u s e  I  h a v e  j u s t i f i e d  i t  b y  a n  i n f e r e n c e  o r  b y  a n  a c t  o f  
i n s i g h t ,  o r  c a n  d o  s o  b y  r e f l e c t i o n  a l o n e ,  w i t h o u t  a n y  f u r t h e r  g a t h e r i n g  o f  ' i n f o r m a t i o n '  
n o t  a l r e a d y  i n  m y  p o s s e s s i o n .  
I n  ' O n  b a s i c  l o g i c a l  k n o w l e d g e '
2 1
,  C r i s p i n  W r i g h t  a p p l i e s  p r e s s u r e  o n  B o g h o s s i a n ' s  
n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s ,  w h i c h ,  r e c a l l  f r o m  c h a p t e r  6
2 2
,  t h e  l a t t e r  i n t r o d u c e d  i n  
a n  e f f o r t  t o  m a k e  s p a c e  f o r  a n  a c c o u n t  o f  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n  t o  o c c u p y  a  m i d d l e -
g r o u n d  b e t w e e n  t h e  e x t r e m e s  o f  s i m p l e  i n f e r e n t i a l  e x t e m a l i s m  a n d  s i m p l e  i n f e r e n t i a l  
i n t e r n a l i s m .  T o  g a i n  c l a r i t y  o n  w h a t  s u c h  a n  a c c o u n t  o f  t h e  i n t e r n a l i s t  i l k  w o u l d  l o o k  l i k e ,  
W r i g h t ,  s p e a k i n g  f o r  t h e  e x t e r n a l i s t ,  s a y s  t h a t  a n  e x t e r n a l i s t  a c c o u n t  o f  i n f e r e n t i a l  
e n t i t l e m e n t  ' w i l l  s e e m  u n a c c e p t a b l e  o n l y  i f  o n e  t a k e s  p o s s e s s i o n  o f  a  w a r r a n t  t o  r e q u i r e  
b e i n g  i n  a  p o s i t i o n  r e f l e c t i v e l y  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  o n e  h a s  o n e .  '
2 3  
N o w ,  e v e n  t o  b e  a b l e  t o  o f f e r  u p  a  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  s o m e t h i n g ,  o r  t o  b e  a b l e  t o  
a p p r e h e n d  i t s  t r u t h  b y  a n  a c t  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t ,  i s  n o t  b y  i t s e l f  s u f f i c i e n t  f o r  ' b e i n g  i n  a  
p o s i t i o n  r e f l e c t i v e l y  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  o n e  h a s '  a  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  i t .  T o  h a v e  a  g o o d  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  n o t  t o  k n o w  o r  h a v e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
o n e  d o e s .  A n d  i t  i s  n o t  t o  k n o w  o r  h a v e  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  o n e  i s  j u s t i f i e d  i n  
b e l i e v i n g  w h a t  o n e  b e l i e v e s .  B u t  s i n c e  w e  h a v e  a l r e a d y  a c c e p t e d  t h a t  s o m e o n e  w h o  
c a r r i e s  o u t  a  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  h a v e  j u s t i f i e d  o r  b e  a b l e  t o  j u s t i f y  
i n f e r e n t i a l l y  h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  ( a n d  n o t  r e q u i r e d  t o  h a v e  ' s e e n '  o r  b e  
a b l e  t o  ' s e e '  t h a t  i t  i s  v a l i d ) ,  w e  n e e d  n o t  c o n s i d e r  a n y  f u r t h e r  w h e t h e r ,  o r  h o w ,  h a v i n g  
r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  i n ,  o r  i n s i g h t  i n t o ,  t h e  v a l i d i t y  o f  a n  i n f e r e n c e  w o u l d  b e  t o  h a v e  a n  
i n t e r n a l i s t  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  i t  i s .  
T h e  v i e w  a t  h a n d  i s  t h a t  h a v i n g  c e r t a i n  d i s p o s i t i o n s  t o  i n f e r  - i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e  
o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y  - i s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  h a v i n g  c e r t a i n  c o n c e p t s  - t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
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c o n d i t i o n a l .  A n d  t h a t  o n e  i s  t h e r e f o r e  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  o u t  s u c h  
i n f e r e n c e s  a l b e i t  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  d o i n g  s o ,  b e c a u s e  t o  h a v e  s u c h  
a  w a r r a n t  o n e  m u s t  f i r s t  h a v e  t h e  r e l e v a n t  c o n c e p t .  O n  m y  a c c o u n t ,  h a v i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  
t o  c a r r y  o u t  t h o s e  i n f e r e n c e s  i n v o l v e s  h a v i n g  t h e  b e l i e f s ,  f o r  e a c h  o f  t h e m ,  t h a t  t h e y  a r e  
v a l i d ,  a n d  o n e  i s  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h o s e  b e l i e f s .  B u t  
n o w  W r i g h t  c o r r e c t l y  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  i d e a  h e r e  i s  c l e a r l y  n o t  ' t h a t  e x e r c i s e  o f  t h o s e  
d i s p o s i t i o n s  o n  w a r r a n t e d  p r e m i s s e s  p u t s  o n e  i n  p o s i t i o n  [ r e f l e c t i v e l y  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  
o n e  h a s  a ]  w a r r a n t  f o r  t h e  c o n c l u s i o n . '  
I f  w e  h a d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  a n  u n s o p h i s t i c a t e d ,  u n r e f l e c t i v e ,  r e a s o n e r  h a d  a  
r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  s h e  
c a r r i e d  o u t ,  w h a t  w o u l d  i t  l o o k  l i k e ?  G i v e n  m y  v i e w  o f  h o w  h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  
i s  v a l i d  f i g u r e s  i n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  a s  h e r  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  i t  o u t ,  t o  e x p l a i n  h o w  s h e  
h a d  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w o u l d  b e  t o  
g e t  u s  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  w a y .  A n d  p r e s u m a b l y  w e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  t h i s  
l a t t e r  e x p l a n a t i o n  i f  w e  w e r e  t o  h a v e  t h e  c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n  - o f  w h y  s h e  h a d  a  
r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  c o n c l u s i o n .  B u t  o n  o u r  a c c o u n t ,  o f  c o u r s e ,  t h i s  
r e a s o n e r  h a s  n o  s u c h  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d .  T h e  r e a s o n s  f o r  h e r  b e i n g  j u s t i f i e d  i n  t h a t  b e l i e f  a r e  n o t  h e r  r e a s o n s .  T h a t  b e l i e f  i s  
w a r r a n t e d ,  t h e  c l a i m  i s ,  b e c a u s e  t h e  r n l e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  s h e  h a s  i n f e r r e d  i s  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  - s o  s h e  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  t h a t  i n f e r e n c e  a n d  
h a v e  t h e  r e l e v a n t  b e l i e f  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  e n t a i l m e n t ,  a n d  
i s  t h e r e f o r e  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h a t  b e l i e f  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  
w a r r a n t  f o r  i t .  B u t  s h e  h a s  o f  c o u r s e  n o t  e v e n  a n  i n k l i n g  o f  t h e s e  r e a s o n s  f o r  h e r  b e i n g  
w o r t h y  o f  p r a i s e  (  o r  a t  l e a s t  u n w o r t h y  o f  b l a m e )  f o r  h a v i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d .  I n d e e d ,  t h e  i n f e r e r  m i g h t  n o t  e v e n  b e  a b l e  t o  c i t e  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d  a s  h e r  r e a s o n  f o r  i n f e r r i n g .  
I  s h a l l  s h o r t l y  r e t u r n
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t o  d e f e n d  m y  v i e w  a s  s a t i s f a c t o r y ,  e v e n  i f  p a r t i a l l y  e x t e m a l i s t ,  a n d  
m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  a n  a c c o u n t  s u c h  a s  B o g h o s s i a n ' s  w h i c h  m a k e s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  
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b e l i e f  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  w h i c h  a  t h i n k e r  h a s  w h e n  s h e  c a r r i e s  i t  o u t ,  o r  i s  
d i s p o s e d  t o .  I ' l l  a r g u e  t h a t  a  r e a s o n e r  h a s  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  a  c o n c l u s i o n  
w h e n  s h e  h a s  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  p r e m i s e s  f r o m  w h i c h  s h e  i n f e r s  t h e  c o n c l u s i o n  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e .  R e v i s i t i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c h a p t e r  3 ,  
w h e r e  I  a r g u e d  t h a t  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  s o m e  p r o p o s i t i o n  r e a c h e d  
b y  s o m e  i n f e r e n c e  i t  i s  r e q u i r e d  ( a )  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n d  ( b )  t o  n o t  
b e  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  i t  i s ;  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  t w o  
c o n s t r a i n t s ,  t o g e t h e r  .  w i t h  t h e  i n f e r e n c e  b e i n g  o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  r u l e ,  i s  s u f f i c i e n t  f o r  i t  b e i n g  p o s s i b l e
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t h a t  I  s h o u l d  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
t r u t h  o f  t h e  c o n c l u s i o n ,  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  B e f o r e  t h e n ,  w e  m u s t  t a k e  a  l o o k  a t  
t w o  p r o b l e m s  w h i c h  W r i g h t
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r a i s e s  f o r  B o g h o s s i a n ,  w h i c h  a r e ,  p o t e n t i a l l y  j u s t  a s  m u c h ,  
p r o b l e m s  f o r  m e  t o o .  
I n s t e a d  o f  g r a n t i n g  t h a t  h i s  a c c o u n t  i s  p a r t i a l l y  e x t e m a l i s t  i n  n a t u r e ,  B o g h o s s i a n  p r o c e e d s  
t o  m a k e  a  c a s e  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  i t  i s  i n  f a c t  ' p r o p e r l y  i n t e r n a l i s t  ( i n  s p i r i t ) .  '
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p u t s  i t ,  B o g h o s s i a n  a s k s  ' w h a t  v i r t u e  t h e r e  i s  i n  s e e k i n g  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t s  
a n d  r e t u r n s  t h e  a n s w e r  t h a t ,  b y  s o  d o i n g ,  a  t h i n k e r  i s  a b l e  t o  f o r m  b e l i e f s  i n  a  f u l l y  
e p i s t e m i c a l l y  r e s p o n s i b l e  f a s h i o n .  '
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B o g h o s s i a n '  s  i d e a  i s  t h a t  a n  i n f e r e n c e  v i a  a  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  p r i n c i p l e  i s  w a r r a n t e d ,  a n d  i n  a  w a y  w h i c h  i s  (  o r  s h o u l d  b e )  
a c c e p t a b l e  t o  a n  i n t e m a l i s t .  W h y ?  B e c a u s e  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  w h i c h  p r o c e e d s  a c c o r d i n g  
t o  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  o n e  w h i c h  i s  n o t  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e ,  a n d  l a c k  o f  
e p i s t e m i c  i r r e s p o n s i b i l i t y  i s  w h a t  t h e  i n t e m a l i s t  c o n s t r a i n t  r e a l l y  b o i l s  d o w n  t o .  T o  h a v e  a  
r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  a n  a c t  (  o r  b e l i e f ,  I  w o u l d  s a y )  i s  o n e  w a y  t o  b e  
e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  t h a t  a c t  (  o r  b e l i e f ) ,  w h i c h  i s  r e a l l y  a l l  t h a t  a n  i n t e m a l i s t  
r e q u i r e s  o f  a n  a c t  o r  b e l i e f  f o r  i t  t o  b e  w a r r a n t e d .  B u t  t o  h a v e  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  
w a r r a n t  i s ,  a s  w e  h a v e  s e e n  t h e  c o n t e n t i o n  t o  b e ,  n o t  t h e  o n l y  w a y  o f  b e i n g  e p i s t e m i c a l l y  
b l a m e l e s s .  
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W e  a l s o  n e e d  i t  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r e m i s e ,  a n d  - i f l  a m  t o  
a c q u i r e  n e w  k n o w l e d g e  b y  t h e  i n f e r e n c e  - j u s t i f i c a t i o n  f o r  b e l i e v i n g  t h e  p r e m i s e  w h i c h  i s  s u i t a b l y  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  I  h a v e  f o r  b e l i e v i n g  t h e  c o n c l u s i o n .  
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B u t  n o w ,  W r i g h t ' s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t ,  ( i )  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s  o f  t h e  a c t ;  a n d  
( i i )  a n  a c t  b e i n g  e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  i t  b e i n g  w a r r a n t e d .
2 9  
I I - i i  I s  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  
s u f f i c i e n t  f o r  i t s  e p i s t e m i c  b l a m e l e s s n e s s ?  
L e t ' s  s t a r t  w i t h  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  W r i g h t ' s  a r g u m e n t  f o r  ( i ) 3 ° .  H e  h a s  u s  c o n s i d e r  a  p a i r  
o f  n a t u r a l  d e d u c t i o n  r u l e s  ( t h e  ' N - r u l e s ' )  a n d  i n f o r m s  u s  t h a t  h e  a n d  o t h e r s  h a v e  p r o v i d e d  
a r g u m e n t  w h i c h  p u t s  t h e m  i n  a  ' p o s i t i o n  t a n t a m o u n t  t o  [ h o l d i n g ]  t h e  v i e w  t h a t  t h e  t w o  
r u l e s  .  .  .  s e r v e  t o  c o n s t i t u t e  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  t h e  [ c a r d i n a l i t y ]  o p e r a t o r  ' N ' .  [ B u t ]  
c r i t i c s  h a v e  r e j o i n e d  t h a t  t h e  a n a l o g y  i n  s t r u c t u r e  b e t w e e n  . . .  t h e  N - r u l e s  a n d  t h o s e  f o r  
t h e  c o u r s e - o f - v a l u e s  o p e r a t o r  [ w h i c h  a r e  u n s o u n d
3 1
]  c a s t s  d o u b t  o n  t h e i r  s u i t a b i l i t y  t o  
s e r v e '  t h i s  f u n c t i o n .  N o w ,  W r i g h t  a r g u e s  t h a t  e v e n  i f  t h e  t w o  r u l e s  a t  h a n d  a r e  p r o p e r l y  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r ,  a s  h e  b e l i e v e s  t h e m  t o  b e ,  a  s u b j e c t  w h o  
i n f e r r e d  b y  t h e m  w o u l d  s u r e l y  b e  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e  i n  d o i n g  s o ,  s i n c e ,  t o  p u t  i t  
o n e  w a y ,  W r i g h t ' s  c r i t i c s  ' a r e  a t  l e a s t  o w e d  a n  a n s w e r ' .  
T h i s  a r g u m e n t ,  t h o u g h  p r e s e n t e d  s o m e w h a t  b r i s k l y  ( b y  m e  h e r e  a n d  b y  W r i g h t ) ,  i s  
i n d e e d  q u i t e  p e r s u a s i v e .  I  m u s t  c o n f e s s  t o  n o t  b e i n g  i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  p o s i t i o n  t o  o f f e r  
a n  a d e q u a t e  r e s p o n s e  t o  i t ,  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  i t ' s  a  c r i p p l i n g  o b j e c t i o n  t o  t h e  a c c o u n t s  
o f  B o g h o s s i a n  a n d  m y s e l f .  I  s h a l l  a t t e m p t  t o  w o r k  o u t  s o m e  o f  t h e  d e t a i l s  o f  o n e  p o s s i b l e  
a v e n u e  o f  r e s p o n s e .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s u b - s e c t i o n  s h a l l  b e  c a r r i e d  
o v e r  t o  s e c t i o n  I I - i i i .  
W r i g h t ' s  i d e a ,  a s  I  u n d e r s t a n d  i t ,  i s  t h a t  a t  l e a s t  i f  t h e r e  i s  s o m e  u n r e s o l v e d  d e b a t e  a b o u t  
w h e t h e r  o r  n o t  s o m e  g i v e n  r u l e  i s  ( p e r h a p s  p a r t i a l l y )  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  a  g i v e n  
o p e r a t o r ,  t h e n ,  e v e n  i f  i t  i s ,  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  v i a  t h a t  r u l e  i s  n o t  o n e  f o r  w h i c h  a  t h i n k e r  
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S e e  b e l o w  - ( I I - i v  E p i s t e m i c  B l a m e l e s s n e s s  i s  i n d e e d  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  W a r r a n t ) .  
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i s  ( e p i s t e m i c a l l y
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)  b l a m e l e s s .  B u t  n o w ,  w h a t  c o u l d  b e  a  ' c r i t i c ' s '  r e a s o n s  f o r  o p p o s i n g  
t h e  v i e w  t h a t  t h e  r e l e v a n t  r u l e  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g ?  S h e  m i g h t  o f  c o u r s e  h a v e  m o r e  
t h a n  o n e  r e a s o n ,  a n d  d i f f e r e n t  c r i t i c s  m i g h t  t h e m s e l v e s  h a v e  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  B u t  l e t ' s  
l o o k  s p e c i f i c a l l y  a t  W r i g h t ' s  c r i t i c s ,  t h e n .  T h e y  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
r u l e s  i n  w h i c h  w e  h a v e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t ,  t h e  N - r u l e s ,  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h o s e  r u l e s  f o r  
t h e  c o u r s e - o f - v a l u e s  o p e r a t o r ,  a r e  a n a l o g o u s .  A n d  W r i g h t  t e l l s  u s  e a r l i e r  i n  h i s  p a p e r
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t h a t  t h e s e  l a t t e r  r u l e s  ' a r e - f a m o u s l y - u n s o u n d ' .  S o ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  c r i t i c s  o f  W r i g h t  
w o r r y  t h a t  t h e  N - r u l e s  a r e  l i k e w i s e  u n s o u n d .  
N o w  h e r e ,  a s  I  s e e  i t ,  i s  t h e  r u b .  T o  c h a n g e  t a c k  s l i g h t l y  s o  a s  t o  f o c u s  o n  t h e  s p e c i f i c i t i e s  
o f  m y  a c c o u n t ,  m y  v i e w  i s  t h a t  i f  t h e  N - r u l e s  a r e  i n d e e d  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r  t h e n ,  f o l l o w i n g  B o g h o s s i a n ,  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  t h a t  
o p e r a t o r  i s  d i s p o s e d  t o  i n f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  a n d  t h e r e f o r e ,  f o r  e a c h  i n f e r e n c e  ( b y  
e i t h e r  o n e  o f  t h e  r u l e s )  w h i c h  s h e  i s  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t ,  s h e  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
A n d  s h e  i s  b l a m e l e s s  i n  h a v i n g  t h e s e  b e l i e f s  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  
t h e m ,  t h e  t h o u g h t  i s ,  b e c a u s e  s h e  c a n n o t  c o h e r e n t l y  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  s u c h  a n  
a n t e c e d e n t  w a r r a n t .  B u t  W r i g h t ' s  s u g g e s t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  s h e  i s  n o t  b l a m e l e s s  i n  
h a v i n g  t h e s e  b e l i e f s  e v e n  i f  t h e  N - r u l e s  a r e  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  u n l e s s  s h e  d o e s  h a v e  a n  
a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h e m  - u n l e s s  s h e  h a s  s o m e  a c c e p t a b l e  r e s p o n s e  t o  W r i g h t ' s  
c r i t i c s .  A n d  t h i s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  W r i g h t  i s  e v i d e n t l y  q u i t e  s y m p a t h e t i c  t o  a  
c o n c e p t u a l  r o l e  s e m a n t i c s .  W h a t  t h e n ,  a c c o r d i n g  t o  W r i g h t ,  i s  t h e  f l a w  i n  t h e  r e a s o n i n g  I  
h a v e  j u s t  p r e s e n t e d ?  T h e r e  m u s t  b e  s o m e  m i s t a k e  I  ( a n d  B o g h o s s i a n )  h a v e  m a d e  i f  
W r i g h t ' s  p o s i t i o n  i s  t o  b e  c o h e r e n t .
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S i n c e  W r i g h t ' s  c r i t i c s  h a v e  d o u b t  a b o u t  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  N - r u l e s ,  t h e y  p r e s u m a b l y  
w i l l  h a v e  d o u b t  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  s o m e  i n f e r e n c e s  o f  t h e  f o r m  o f  e i t h e r  o n e  o f  t h o s e  
r u l e s  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  p r e s e n t e d .  T h e n ,  i f  t h e  N - r u l e s  d o  i n d e e d  s e r v e  t o  c o n s t i t u t e  a  
m e a n i n g  f o r  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r ,  t h e s e  d o u b t e r s  s u p p o s e d l y  d o  n o t ,  o n  m y  a c c o u n t  a s  
i t  s t a n d s ,  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h a t  o p e r a t o r !  I f  t h e y  ' h a v e  a n y  d o u b t  [ t h e y ]  c o u l d  n o t  h a v e  
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S e e  t h e  n e x t  s u b - s e c t i o n  f o r  a  f u l l e r  d i s c u s s i o n .  
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u n d e r s t o o d  w h a t  [ t h e y ]  t h o u g h t  [ t h e y ]  w e r e  d o u b t i n g .  T h e r e  c a n  b e  n o  s u s p e n s i o n  o f  
b e l i e f  a b o u t  a  s e l f - e v i d e n t  p r o p o s i t i o n .  '
3 5  
O r ,  m o r e  i n  l i n e  w i t h  m y  p r o p o s a l  - a n d  
t r u i s t i c a l l y ,  p e r h a p s :  T h e r e  c a n  b e  n o  s u s p e n s i o n  o f  b e l i e f  a b o u t  a  p r o p o s i t i o n  w h i c h  o n e  
i s  r e q u i r e d  t o  b e l i e v e  i n  o r d e r  t o  h a v e  s o m e  c o n c e p t  w h i c h  i s  a  c o m p o n e n t  o f  t h a t  v e r y  
p r o p o s i t i o n .  
T h e  s u r p r i s i n g  s i t u a t i o n  w e  w o u l d  t h e n  h a v e  i s  t h u s  a s  f o l l o w s .  E i t h e r  t h e  N - r u l e s  
c o n s t i t u t e  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r ,  a n d  W r i g h t ' s  c r i t i c s  d o  n o t  h a v e  
t h e  c o n c e p t  o f  t h a t  o p e r a t o r ,  a n d  d o  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  a r e  t a l k i n g  a b o u t  (  o r  a r e  n o t  
t a l k i n g  a b o u t  a n y t h i n g ! ) ;  o r ,  W r i g h t ' s  c r i t i c s  a r e  r i g h t ,  a n d  W r i g h t  i s  w r o n g !  - t h e  N - r u l e s  
a r e  n o t  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r .  W h i c h  i s  i t ?  S u r e l y  n o t  t h e  
f o r m e r - W r i g h t ' s  a d v e r s a r i e s  a r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  g i v e n  c o n c e p t ,  i f  a n y o n e  i s .  S o ,  a r e  
w e  t h e n  p l a u s i b l y  i n  a  p o s i t i o n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  r e f l e c t i o n s  a l o n e ,  t o  c o n c l u d e  t h a t  
W r i g h t  i s  m i s t a k e n  i n  t h i n k i n g  t h a t  t h e  N - r u l e s  c o n s t i t u t e  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  t h e  
c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r  - e v e n  w i t h o u t  h a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e  a r g u m e n t s  h e  h a s  e l s e w h e r e  
p r e s e n t e d  i n  d e f e n c e  o f t h i s  c l a i m ?  
S u r e l y  n o t .  A s  I  h a v e  s a i d ,  I  a m  n o t  p a r t i c u l a r l y  w e l l - e q u i p p e d  a t  t h i s  p o i n t  t o  o f f e r  a  
p r o p o s a l  o f  h o w  w e  m i g h t  c o m e  t o  a  s a t i s f a c t o r y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  i s s u e s  a t  h a n d .  I  w i l l  
s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  W r i g h t ' s  o p p o n e n t s  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r ,  b u t  a l s o  t h a t  W r i g h t  m i g h t  w e l l  b e  c o r r e c t  i n  h i s  v i e w  t h a t  t h e  N -
r u l e s  c a n  s e r v e  t o  c o n s t i t u t e  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  t h a t  o p e r a t o r ,  w e  m u s t  m a i n t a i n  t h a t  
r u l e s  m i g h t  b e  a b l e  t o  s e r v e  s u c h  a  f u n c t i o n  f o r  a  g i v e n  c o n c e p t ,  a n d  y e t  b e  o n e s  t h a t  n o t  
a l l  p o s s e s s o r s  o f  t h a t  c o n c e p t  a r e  d i s p o s e d  t o  i n f e r  b y .  D o e s  t h a t  n o t ,  h o w e v e r ,  u n d e r m i n e  
m y  ( a n d  B o g h o s s i a n ' s )  w h o l e  p r o j e c t ?  I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  c u t  a n d  d r y .  
T o  m a i n t a i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  w e  w o u l d  h a v e  t o  h o l d  a  v i e w ,  I  t h i n k ,  s o m e t h i n g  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  t h e  f o l l o w i n g .  A l l  o f  W r i g h t  a n d  h i s  c r i t i c s  c e r t a i n l y  a l r e a d y  s h a r e  ( i n f e r e n t i a l )  
p r a c t i c e s  i n  w h i c h  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r  f i g u r e s ,  a n d  t h a t  i s  w h y  t h e y  a r e ,  a l l  o f  t h e m ,  
i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  c o n c e p t .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r  i s  a l r e a d y  
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d e t e r m i n e d  b y  s o m e  s e t  o f  p r i n c i p l e s  f o r  i t s  u s e  w h i c h  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  p r i n c i p l e s  
g i v e n  b y  t h e  t w o  N - r u l e s .  B u t  i t  m a y  y e t  b e  c o h e r e n t  t o  h o l d  t h e  v i e w ,  a n d  a l s o  c o h e r e n t  
t o  o p p o s e  i t ,  t h a t  t h e  N - r u l e s  c a n  a l s o  s e r v e  ( b y  t h e m s e l v e s ,  p r e s u m a b l y )  t o  c o n s t i t u t e  a  
s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  t h a t  o p e r a t o r .  P e r h a p s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e  c a n  m a i n t a i n  t h a t  W r i g h t ' s  
p r o p o s a l  r e d u c e s  t o  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c a r d i n a l i t y  o p e r a t o r  
c u r r e n t l y  a d h e r e d  t o  b y  a l l  c o n c e r n e d  c a n  b e  r e p l a c e d  b y  t h o s e  g i v e n  b y  t h e  N - r u l e s ;  
p e r h a p s  i n  t h a t  w a y  p r o v i d i n g  a  f o u n d a t i o n  f o r  t h e m .  A t  t h i s  p o i n t ,  h o w e v e r ,  I  a m  
p r o b a b l y  a l r e a d y  o u t  o f  m y  d e p t h ,  a n d  a m  u n s u r e  a b o u t  h o w  t o  p r o c e e d .  I  m u s t  a d d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  l a s t  i d e a  o f  m i n e  w o u l d  h a v e  t h e  s o m e w h a t  u n w e l c o m e  c o n s e q u e n c e  
t h a t  a  c o n c e p t  m i g h t  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  s e t  o f  u s e - g o v e r n i n g  r u l e s ,  w h e r e  e a c h  s e t  i s  b y  
i t s e l f  s u f f i c i e n t  f o r  c o n s t i t u t i n g  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  t h e  c o n c e p t .  A n d ,  t h e r e f o r e ,  e v e n  i f  
s o m e  p a r t i c u l a r  p r i n c i p l e  i s  p a r t i a l l y  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  a  c o n c e p t ,  b e i n g  a  m e m b e r  
o f  o n e  s e t  o f  p r i n c i p l e s  w h i c h  t o g e t h e r  f u l l y  d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t  c o n c e p t ,  a  
t h i n k e r  m i g h t  h a v e  t h e  g i v e n  c o n c e p t  w i t h o u t  e n d o r s i n g  t h a t  p r i n c i p l e  a s  g o o d  - f o r  s h e  
m i g h t  e n d o r s e  t h e  g o o d n e s s  o f  e a c h  m e m b e r  o f  a  d i s t i n c t  s e t  o f  p r i n c i p l e s  w h i c h  l i k e w i s e ,  
t o g e t h e r ,  b e s t o w  a  d e t e r m i n a t e  m e a n i n g  o n  t h e  r e l e v a n t  c o n c e p t ;  a n d ,  i n  s o m e  s e n s e ,  t h e  
s a m e  m e a n i n g .  I ' l l  p u r s u e  t h e s e  m a t t e r s  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  s u b - s e c t i o n .  
I I - i i i  T h e  s e t  o f  i n f e r e n c e s  w h i c h  a r e  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  a  c o n c e p t  f o r  a  
t h i n k e r  
O u r  c o n s i d e r a t i o n s  a b o v e  m a k e  i t  s e e m  h i g h l y  i m p l a u s i b l e  t h a t ,  f o r  a n y  c o n c e p t ,  t h e r e  i s  
a  s i n g l e  s e t  o f  i n f e r e n c e s  w h i c h  e a c h  p a r t i a l l y  c o n s t i t u t e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o n c e p t ,  a n d  
j o i n t l y  s u f f i c e  t o  c o n s t i t u t e  i t ;  s o  t h a t  f o r  e a c h  o f  t h e  i n f e r e n c e s  i n  t h a t  s e t ,  a l l  t h i n k e r s  
w h o  h a v e  t h e  c o n c e p t  h a v e  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  c a r r y  i t  o u t .  
E v e n  i n  t h e  c a s e  o f  a  b a s i c  l o g i c a l  c o n s t a n t ,  a  t h i n k e r  m i g h t  n o t  e n d o r s e  t h e  g o o d n e s s  o f  a  
p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  w h i c h  i s  a n  i n s t a n c e  o f  o n e  o f  t h e  r u l e s  s t a n d a r d l y  t a k e n  t o  b e  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h a t  c o n s t a n t ,  a n d  y e t  h a v e  t h e  r e l e v a n t  c o n c e p t .  T a k e  t h e  
c o n d i t i o n a l .  T i m o t h y  W i l l i a m s o n ,  a p p r o a c h i n g  t h e  i s s u e s  a t  h a n d  b y  f i r s t  a r g u i n g  t h a t  o n e  
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h a s  t h e  c o n c e p t  i f  a s  l o n g  a s  o n e  u n d e r s t a n d s  a  w o r d  t h a t  m e a n s  i f
6
,  b r i n g s  t o  o u r  
a t t e n t i o n  t h e  f o l l o w i n g  f a c t .  
V a n n  M c G e e ,  w h o  i s  a  ' d i s t i n g u i s h e d  l o g i c i a n ' ,  ' r e f u s e s  t o  m a k e  s o m e  i n f e r e n c e s  b y  
m o d u s  p o n e n s ' ,  a s  i s  e v i d e n t  f r o m  a  r e a d i n g  o f  h i s  ' A  c o u n t e r e x a m p l e  t o  m o d u s  
p o n e n s '  .
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M c G e e  h a s  c o n s t r u c t e d  s o m e  p r e t t y  u n c o m p l i c a t e d  a r g u m e n t s  o f  t h e  f o r m  o f  
m o d u s  p o n e n s ,  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  v a l i d .  B u t  
[  d ] o e s  M c G e e  l a c k  t h e  c o n c e p t  i f ?  A l t h o u g h  I  d e n y  t h a t  h i s  p u r p o r t e d  c o u n t e r e x a m p l e s  t o  
m o d u s  p o n e n s  a r e  g e n u i n e ,  I  a d m i t  t h a t  t h e y  h a v e  s o m e  i n i t i a l  p l a u s i b i l i t y  o n  t h e  o r d i n a r y  
u n d e r s t a n d i n g  o f  ' i f .  I n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  M c G e e ,  h e  a p p e a r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r d  ' i f '  
q u i t e  w e l l  b y  o r d i n a r y  s t a n d a r d s .  H e  c e r t a i n l y  s e e m s  t o  k n o w  w h a t  w e  o t h e r  E n g l i s h  
s p e a k e r s  m e a n  w h e n  w e  u s e  t h e  w o r d  ' i f ' .  B e f o r e  h e  h a d  t h e o r e t i c a l  d o u b t s  a b o u t  m o d u s  
p o n e n s ,  h e  u n d e r s t o o d  t h e  w o r d  ' i f '  i f  a n y o n e  h a s  e v e r  u n d e r s t o o d  i t ;  s u r e l y  h i s  
t h e o r e t i c a l  d o u b t s  d i d  n o t  m a k e  h i m  c e a s e  t o  r e m e m b e r  w h a t  i t  m e a n s .  W e  m a y  t h e r e f o r e  
a s s u m e  t h a t  M c G e e  h a s  t h e  c o n c e p t  i f , j u s t  l i k e  e v e r y o n e  e l s e .
3 8  
I t  m a y  b e  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e s  w h i c h  V a n n  
M c G e e ,  t h e  ' d i s t i n g u i s h e d  l o g i c i a n '  t h a t  h e  i s ,  r e f u s e s  t o  c a r r y  o u t .  A n d  p e r h a p s  e v e n  
m o r e  a s t o n i s h i n g  a  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  i n f e r e n c e s  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s  
w h i c h  h e  b e l i e v e s  t o  b e  i n v a l i d .  B u t  i t  i s  n o t  i m p o r t a n t  t o  t a k e  a  l o o k  a t  M c G e e ' s  
p u r p o r t e d  c o u n t e r e x a m p l e s  t o  m o d u s  p o n e n s ,  b e c a u s e  i t  i s  u n d e n i a b l e  t h a t  M c G e e  
b e l i e v e s  w h a t  h e  s i n c e r e l y  t e l l s  u s  h e  b e l i e v e s ,  a n d  i s  n o t  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  a  g i v e n  
i n f e r e n c e  w h e n  h e  s a y s  t h a t  h e  i s  n o t .  Y e t ,  i t  i s  e q u a l l y  u n d e n i a b l e  t h a t  M c G e e  h a s  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  ' j u s t  l i k e  e v e r y o n e  e l s e ' .  
W h a t ,  t h e n ,  t o  m a k e  o f  t h i s  f a c t ?  I t  i s ,  n o w  t h a t  w e  l o o k  a t  i t ,  n o t  a l l  t h a t  s u r p r i s i n g  a  f a c t  
a t  a l l .  A n y  c o n c e p t  I  h a v e  i s  i n g r e d i e n t  i n  a n  i n d e t e r m i n a t e  n u m b e r  o f  i n f e r e n c e s  w h i c h  I  
a m  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t .  B u t ,  f o r  a n y  g i v e n  o n e  o f  t h e s e  i n f e r e n c e s ,  I  m i g h t  n o t  h a v e  
3 6  
W i l l i a m s o n  ( 2 0 0 3 ,  p .  3 )  
3 7  
M c G e e  ( 1 9 8 5 )  
3 8  
W i l l i a m s o n  ( 2 0 0 3 ,  p .  4 )  
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b e e n  d i s p o s e d  t o  c a r r y  i t  o u t  a n d  y e t  s u r e l y  s t i l l  h a v e  h a d  t h e  g i v e n  c o n c e p t .  H e r e  i s  t h e  
S t r o u d ' s  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p o i n t ,  w h i c h  w i l l  a l s o ,  I  t h i n k ,  g i v e  u s  a n  i d e a  o f  h o w  b e s t  t o  
p r o c e e d .  
U n d e r s t a n d i n g  s o m e t h i n g  i s  a  c o m p l e x  m a t t e r .  C e r t a i n l y  i f  s o m e o n e  s a w  n o n e  o f  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n  P  a n d  o t h e r s ,  a n d  w a s  n o t  d i s p o s e d  t o  a c c e p t  i t  
e v e n  t h o u g h  h e  a l r e a d y  b e l i e v e d  w h a t  w e r e  o b v i o u s l y  g o o d  r e a s o n s  a g a i n s t  i t ,  w e  w o u l d  
a t  s o m e  p o i n t  j u s t i f i a b l y  c o n c l u d e  t h a t  h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  i t .  B u t  t h a t  s h o w s  a t  m o s t  
t h a t  u n d e r s t a n d i n g  s o m e t h i n g  r e q u i r e s  s e e i n g  s o m e  ( p e r h a p s  e v e n  a  g r e a t  m a n y )  o f  i t s  
o b v i o u s  c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r  t h i n g s .
3 9  
I f  ' u n d e r s t a n d i n g  s o m e t h i n g  r e q u i r e s  s e e i n g  s o m e  ( p e r h a p s  e v e n  a  g r e a t  m a n y )  o f  i t s  
o b v i o u s  c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r  t h i n g s ' ,  t h e n  h a v i n g  a  c o n c e p t  r e q u i r e s  s e e i n g  t h e  t r u t h  o f  
s o m e  ( p e r h a p s  e v e n  a  g r e a t  m a n y )  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  o b v i o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  
o t h e r  p r o p o s i t i o n s  o n e  b e l i e v e s ,  w h i c h  h a v e  t h a t  c o n c e p t  a s  a  c o m p o n e n t .  A n d  s i n c e  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  a  m o d u s  p o n e n s  a r g u m e n t  i s  a n  o b v i o u s  c o n s e q u e n c e  o f  i t s  p r e m i s e s ,  
h a v i n g  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  r e q u i r e s  s e e i n g  t h e  t r u t h  o f  s o m e  ( i n  f a c t ,  a  g r e a t  
m a n y ,  I  t h i n k )  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e s  w h o s e  p r e m i s e s  o n e  
b e l i e v e s .  
4 0  
T o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  a n a l o g y  w i t h  s i g h t ,  t h e  i d e a  n o w  i s  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  i s  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  g r e a t  m a n y  i n f e r e n c e s  b y  m o d u s  
p o n e n s .  T h i s  i s  s u r e l y  r i g h t  - i f  w e  s a w  t h a t  s o m e o n e  w a s  o n l y  w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  a  
( r e l a t i v e l y )  s m a l l  n u m b e r  o f  i n f e r e n c e s  b y  m o d u s  p o n e n s ,  f o r  w h o m  t h e r e  w a s  a  
( r e l a t i v e l y )  g r e a t  n u m b e r  o f  m o d u s  i n f e r e n c e s  s h e  w a s  n o t  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t ,  w e  
w o u l d  n o t  s a y  t h a t  s h e  h a d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ;  a n d  r i g h t l y  s o .  O f  c o u r s e ,  w e  
m i g h t  w r o n g l y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  s o m e  s u b j e c t ' s  i n f e r e n t i a l  b e h a v i o u r ,  r e f u s e  t o  a t t r i b u t e  t o  
h e r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  I f  i t  h a p p e n e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  m o d u s  
3 9  
S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 1 )  
4 0  
W i l l i a m s o n  ( 2 0 0 3 ,  p .  4 )  a l s o  c o n s i d e r s  s u c h  a n  o p t i o n  a s  a  p o s s i b l e  r e f i n e m e n t  o f  t h e  p o s s e s s i o n -
c o n d i t i o n  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l  - ' I s  a  w i l l i n g n e s s  t o  m a k e  m o s t  i n f e r e n c e s  b y  m o d u s  p o n e n s  ( n o  m a t t e r  
w h i c h  o n e s )  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  h a v i n g  t h e  c o n c e p t  i f ? '  I n  a  s i n g l e  p a r a g r a p h  h e  d i s m i s s e s  t h e  i d e a  o n  t h e  
b a s i s  o f i t  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  p r o b l e m s  I  a m  a b o u t  t o  c o n s i d e r .  
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p o n e n s  i n f e r e n c e s  s h e  c a m e  a c r o s s  w e r e  o f  t h e  M c G e e  p r o b l e m  c a s e  v a r i e t y ,  s h e  m i g h t  
r e f u s e  t o  i n f e r  b y  m o d u s  p o n e n s  m o s t  o f  t h e  t i m e  - h a v i n g  b e e n  p e r s u a d e d  b y  M c G e e ' s  
a r g u m e n t s  - b u t  s t i l l  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .
4 1  
W h a t  i s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  
w h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  h a v e  t h a t  c o n c e p t ,  i s  t h a t  s h e  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  g r e a t  
m a n y  i n f e r e n c e s  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s .  
N o w ,  t h i s  m i g h t  n o t  h e l p  u s  t o  a r g u e  ( i n  t h e  w a y  t h a t  I  h a v e  a b o v e )  t h a t  a n y o n e  w h o  
g e n u i n e l y  b e l i e v e s  t h e  p r e m i s e s  o f  s o m e  p a r t i c u l a r  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  m u s t  a c c e p t  
i t s  c o n c l u s i o n ,  s i n c e  s h e  c o u l d  p r e s u m a b l y  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  ( a n d  
t h e r e f o r e  c o u l d  b e l i e v e  t h e  p r e m i s e s  o f  t h a t  i n f e r e n c e )  w i t h o u t  b e i n g  d i s p o s e d  t o  c a r r y  
o u t  t h a t  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e .
4 2  
W e l l ,  t h e  c a s e  o f  V a n n  M c G e e  s h o u l d  h a v e  a l r e a d y  
c o n v i n c e d  u s  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  a n y o n e  w h o  g e n u i n e l y  b e l i e v e s  t h e  p r e m i s e s  o f  a  
m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  m u s t  a c c e p t  i t s  c o n c l u s i o n .  B u t  I  d o  t h i n k  t h a t  o u r  r e f i n e d  
p o s i t i o n  c a n  a l l o w  u s  t o  a r g u e  t h a t  a  r e a s o n e r  i s  b l a m e l e s s  i n  m a n y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  s h e  
c a r r i e s  o u t  b y  m o d u s  p o n e n s ;  a n d  b l a m e l e s s ,  f o r  e a c h  o f  t h o s e  i n f e r e n c e s ,  i n  h a v i n g  t h e  
b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
L e t  u s  w o r k  w i t h  B o g h o s s i a n ' s  i d e a  ' t h a t  t h e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  i n f e r e n c e s  i n v o l v i n g  
' i f ,  t h e n '  t h a t  a r e  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  [  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ]  f o r  a  t h i n k e r '  .
4 3  
( M y  
e m p h a s i s . )  O u r  t h o u g h t  m i g h t  n o w  b e  t h a t ,  g i v e n  t h e  s e t  o f  i n f e r e n c e s  w h i c h  a r e  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  ( I ' l l  c a l l  i t  h e r  ' M - C  s e t ' )  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  f o r  s o m e  s u b j e c t ,  f o r  
e a c h  a n d  e v e r y  o n e  o f  t h o s e  i n f e r e n c e s ,  t h e  s u b j e c t  n e e d s  t o  h a v e  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  c a r r y  
i t  o u t  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  g i v e n  c o n c e p t .  A l l  t h e  s a m e ,  a n o t h e r  t h i n k e r ' s  M - C  s e t  f o r  t h e  
c o n d i t i o n a l  m i g h t  ( o r  p r o b a b l y  w i l l )  b e  d i s t i n c t  f r o m  o u r  f i r s t  s u b j e c t ' s  s e t ,  t h o u g h  t h e s e  
s e t s  w i l l  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  o v e r l a p  a n d  b o t h  s e r v e  t o  c o n s t i t u t e  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  f o r  ' i f ,  
t h e n ' .  B o t h  c o u l d ,  t h e  h o p e  i s ,  r i g h t f u l l y  b e  s a i d  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .
4 4  
4 1  
B e r n h a r d  W e i s s  b r o u g h t  t h i s  p o i n t  t o  m y  a t t e n t i o n .  
4 2  
S e e  S t r o u d  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 1 - 1 9 2 )  W e  a r e  e v e n ,  a s  I  h a v e  e x p l a i n e d ,  r e l u c t a n t  t o  g r a n t  t h e  t o r t o i s e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  t h o u g h  h e  m i g h t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  ' a  g r e a t  m a n y '  i n f e r e n c e s  b y  
m o d u s  p o n e n s ,  b u t  i s  u n w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  a  ' f a i r  n u m b e r '  o f  i n f e r e n c e s  b y  m o d u s  p o n e n s  ( a n d  n o t  
b e c a u s e  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  u n i q u e  o r  p e c u l i a r  a b o u t  t h o s e  i n f e r e n c e s ) .  
4 3  
B o g h o s s i a n  ( 1 9 9 9 ,  p .  2 4 8 )  
4 4  
S e e  t h e  e n d  o f  t h e  p r e v i o u s  s u b - s e c t i o n .  
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N o w ,  t h e  i d e a  w a s ,  M c G e e  i s  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  o f  t h e  
f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  a n d  e a c h  o f  t h e s e  i n f e r e n c e s  p a r t i a l l y  c o n s t i t u t e s  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  c o n d i t i o n a l / o r  h i m .  S o  h e  n e e d s  t o  h a v e  e a c h  o f  t h e s e  d i s p o s i t i o n s  ( a n d  e a c h  o f  t h e  
a t t e n d a n t  b e l i e f s  i n  t h e  i n f e r e n c e s '  v a l i d i t i e s )  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h a t  c o n c e p t  - o f  t h e  
c o n d i t i o n a l .  T h e r e f o r e ,  h e ' s  b l a m e l e s s  w h e n  h e  c a r r i e s  o u t  a n y  o f  t h e s e  i n f e r e n c e s  
w i t h o u t  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t ,  s i n c e  h e  n e e d s  t o  f i r s t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l  i n  o r d e r  t o  h a v e  s u c h  a  w a r r a n t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  o f  c o u r s e  n o  g o o d .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  w h y .  I t  i s  i m p l a u s i b l e  i n  
t h e  e x t r e m e  t o  h o l d  t h a t  a  M c G e e  w h o  d i d  n o t  e n d o r s e  t h e  g o o d n e s s  o f  j u s t  o n e  i n f e r e n c e  
t h e  r e a l  M c G e e  d o e s  e n d o r s e  - p e r h a p s  r e s t r a i n i n g  h i m s e l f  f r o m  s a n c t i o n i n g  i t  i n  o r d e r  t o  
r e f l e c t  f i r s t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  i t  i s  g o o d  o r  n o t  ( l i k e  t h e  t o r t o i s e  d o e s ) ,  p e r h a p s  
e v e n  b e i n g  p e r s u a d e d  b y  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  i t  i s  n o t  v a l i d  - w o u l d  n o t  h a v e  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  W e  w o u l d  h a v e  t o  h o l d  t h a t  s u b t r a c t i n g  j u s t  o n e  i n f e r e n c e  
f r o m  t h e  s e t  o f  i n f e r e n c e s  w h i c h  a r e  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  f o r  M c G e e ,  
w o u l d  t u r n  t h a t  s e t  f r o m  o n e  w h o s e  m e m b e r s  j o i n t l y  s u f f i c e d  t o  d e t e r m i n e  a  s u i t a b l e  
m e a n i n g  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l ,  i n t o  o n e  w h o s e  m e m b e r s  d i d  n o t .  
N o w ,  a n o t h e r  t h o u g h t  m i g h t  o c c u r  t o  u s :  i f  t h e  i n f e r e n c e  w e  ' s u b t r a c t '  f r o m  M c G e e ' s  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  s e t  i s  i n d e e d  o n e  w h i c h  s e r v e s  t o  p a r t i a l l y  c o n s t i t u t e  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  c o n d i t i o n a l  f o r  h i m ,  a s  w e  s u p p o s e d  i t  t o  b e  ( b e i n g  a  m e m b e r  o f  h i s  M - C  s e t ) ,  t h e n  
s u r e l y  i f  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  c a r r y  o u t  t h a t  i n f e r e n c e ,  h e  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  
s a m e  c o n c e p t .  B u t  w h a t  c o u l d  w e  m e a n  h e r e  b y  ' t h e  s a m e '  c o n c e p t .  O n  o n e  r e a d i n g ,  t h e  
c l a i m  m a d e  h e r e  i s  j u s t  f a l s e ,  a n d ,  a g a i n ,  f o r  t h e  r e a s o n s  w e  h a v e  j u s t  s e e n .  M c G e e  w o u l d  
s t i l l  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  n o  m a t t e r  w h a t  s i n g l e  i n f e r e n c e  w e  s u b t r a c t e d  
f r o m  h i s  M - C  s e t  - m a n y  o f  u s  h a v e  t h a t  c o n c e p t  w i t h o u t  e a c h  h a v i n g  t h e  s a m e  M - C  s e t  
f o r  i t .  O n  a n o t h e r  r e a d i n g  t h e  c l a i m  m a d e  a b o v e  m a y  b e  t r u e ,  b u t  i s  n o t  t o  t h e  p o i n t  i n  s o  
f a r  a s  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  o r  n o t  M c G e e  i s  a u t o m a t i c a l l y  b l a m e l e s s ,  f o r  e a c h  o f  
t h e  i n f e r e n c e s  i n  h i s  M - C  s e t ,  i n  c a r r y i n g  t h e m  o u t  w h e n  h e  d o e s .  A s  l o n g  a s  h e  w o u l d  
h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  e v e n  w i t h o u t  h a v i n g  s o m e  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  i n  h i s  
M - C  s e t ,  h e  c o u l d  i n  p r i n c i p l e  h a v e  a  w a r r a n t  f o r  t h a t  i n f e r e n c e  w i t h o u t  h a v i n g  i t  i n  t h a t  
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s e t ;  s o  w e  c o u l d  n o t  a r g u e ,  i n  t h e  w a y  t h a t  w e  h a v e  ( s e e  b e l o w ) ,  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  h e  i s  
a u t o m a t i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h a t  i n f e r e n c e  w h e n  h e  d o e s .  N o w ,  p e r h a p s  i t  i s  
t r u e  t h a t  t h o u g h  h e  w o u l d  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  e v e n  w i t h o u t  h a v i n g  t h i s  
i n f e r e n c e  i n  h i s  M - C  s e t ,  h e  w o u l d  n o t  h a v e ,  i n  s o m e  s e n s e ,  ' p r e c i s e l y  t h e  s a m e '  c o n c e p t  
i n  s u c h  a  c a s e ,  o r  n o t  h a v e  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' i f ,  t h e n ' .  B u t  e v e n  i f  w e  
c o u l d  m a k e  s e n s e  o f  t h i s  c l a i m  a n d  s e e  t h a t  i t  w a s  t r u e  ( i n  w h i c h  c a s e ,  n o t e ,  t h e r e  w o u l d  
b e  s o m e ,  h o p e f u l l y  n o t  i n s u r m o u n t a b l e ,  d i f f i c u l t i e s  w e  w o u l d  h a v e  t o  f a c e  u p  t o  
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) ,  a l l  o f  
t h a t  w o u l d  b e  o f  n o  a s s i s t a n c e  t o  u s  h e r e ,  a s  I  h a v e  e x p l a i n e d .  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c r i t i c  o f  t h e  a c c o u n t  a t  h a n d  i s  p r e s e n t l y  a s  f o l l o w s .  F o r  a n y  g i v e n  
i n f e r e n c e  i n  a  s u b j e c t ' s  M - C  s e t  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l ,  i t  i s  n o t  t r u e  t h a t  s h e  m u s t  b e  w i l l i n g  
t o  c a r r y  i t  o u t  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  S o  w h e n  s h e  c a r r i e s  i t  o u t ,  
s h e  c a n  i n  p r i n c i p l e  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  d o i n g  s o  - s h e  i s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  
b l a m e l e s s  i n  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e  i n  t h e  w a y  t h a t  B o g h o s s i a n  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  m a i n t a i n  
t h a t  s h e  i s .  P r e s u m a b l y ,  t h e n ,  s h e  i s  o n l y  r e a l l y  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h a t  i n f e r e n c e  i f  
s h e  d o e s  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t  - s h e  o u g h t  n o t  t o  c a r r y  i t  o u t  u n l e s s  s h e  h a s  
s u c h  a  w a r r a n t  f o r  d o i n g  s o .  
A n d  y e t ,  i f  o u r  t h i n k e r  w a s  n o t  f i r s t  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  g r e a t  m a n y  i n f e r e n c e s  b y  
m o d u s  p o n e n s ,  s h e  w o u l d  n o t  s o  m u c h  a s  b e  a b l e  t o  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  
o f  h e r  a c t s  o f  i n f e r e n c e .  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n c o h e r e n t  i n  t h i s  p o s i t i o n ,  a n d  I ' l l  
t r y  n o w  t o  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h i s .  I  c e r t a i n l y  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  c r i t i c  w e  h a v e  o n  
o u r  h a n d s  i s  y e t  h o m e  a n d  d r y .  
W e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  e f f e c t  s o m e  c h a n g e  o n  o u r  a c c o u n t  o f  w h y ,  f o r  a n y  i n f e r e n c e  
w h i c h  i s  i n  a  s u b j e c t ' s  M - C  s e t  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l  a n d  w h i c h  s h e  c a r r i e s  o u t ,  t h e  s u b j e c t  
i s  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  i t  o u t  ( a n d  b e l i e v i n g  t h a t  i t ' s  v a l i d )  w h e n  s h e  d o e s ,  a n d  w i t h o u t  
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T h i s  i s  a  p o t e n t i a l  p r o b l e m  f o r  B r a n d o m ' s  i n f e r e n t i a l i s t  s e m a n t i c s .  O n  h i s  v i e w  a l l  o f  t h e  i n f e r e n c e s  
i n v o l v i n g  a  g i v e n  e x p r e s s i o n  w h i c h  a  t h i n k e r  i s  c o m m i t t e d  t o  ( o r  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t ) ,  h a v e  a  r o l e  t o  p l a y  
i n  b e s t o w i n g  a  m e a n i n g  o n  t h a t  e x p r e s s i o n  f o r  t h a t  t h i n k e r .  S e e  B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ,  p .  1 6 7 )  f o r  h i s  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  p r o b l e m  a n d  p r o p o s a l  f o r  d e a l i n g  w i t h  i t .  T o  p a r a p h r a s e  h i s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c h a l l e n g e :  T h e  
i n f e r e n t i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  a  b e l i e f  d e p e n d s  o n  w h a t  e l s e  o n e  b e l i e v e s .  T h u s ,  w e  h a v e  h o l i s m .  S o  h o w  d o  w e  
c o m m u n i c a t e  ( i f  c o m m u n i c a t i o n  i s  s h a r i n g  m e a n i n g s ) ?  
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h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t .  F o r  w e  h a v e  s e e n  t h a t  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  f o r  a n y  
i n f e r e n c e  i n  a  s u b j e c t ' s  M - C  s e t  f o r  s o m e  c o n c e p t ,  t h a t  s u b j e c t  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  
o u t  t h a t  i n f e r e n c e  i f  s h e ' s  s o  m u c h  a s  t o  h a v e  t h e  g i v e n  c o n c e p t .  M y  r e j o i n d e r  i s  t h a t  i f ,  
f o r  a n y  i n f e r e n c e  a  s u b j e c t  c a r r i e s  o u t ,  s h e ' s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t  
i n  o r d e r  t o  b e  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  i t  o u t ,  t h e n  s h e  c a n ' t  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  
a n y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  s h e  c a r r i e s  o u t .  S o  i t  i s  i n c o h e r e n t  t o  h o l d  t h a t  t h e  a n t e c e d e n t  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  j u s t  e x p r e s s e d  i s  t r u e  - t o  h o l d  t h a t  i s  t o  h o l d  t h a t  I  c a n  b e  e x p e c t e d  
t o  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t ,  w h e r e  i t  w o u l d  
f o l l o w  f r o m  t h e  t r u t h  o f  t h a t  c l a i m  t h a t  I  c a n n o t  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  o f  t h e  
i n f e r e n c e s  I  c a r r y  o u t  w h a t s o e v e r .  
T a k e  s o m e  i n f e r e n c e  w h i c h  I  c a r r y  o u t  a n d  w h i c h  i s  i n  m y  M - C  s e t  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l .  
T h e  c l a i m  t h a t  I  a m  i r r e s p o n s i b l e  i n  c a r r y i n g  i t  o u t  u n l e s s  I  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  
f o r  i t  i s  o n l y  c o h e r e n t  i f  I  c a n  i n  p r i n c i p l e  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t .  T h e  i n i t i a l  
i d e a  w a s  t h a t  I  c a n n o t  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h i s  i n f e r e n c e  b e c a u s e  I  n e e d  t o  b e  
d i s p o s e d  t o  c a r r y  t h i s  i n f e r e n c e  o u t  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  B u t  
w e ' v e  s e e n  t h a t  t h i s  i s  f a l s e .  
B u t  n o w ,  s i m i l a r l y ,  t h e  c l a i m  t h a t ,  f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t ,  I  a m  
i r r e s p o n s i b l e  i n  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e  u n l e s s  I  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t ,  i s  o n l y  
c o h e r e n t  i f ,  f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t ,  I  c a n  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  
t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  W e ' v e  s e e n  a  d e f e n c e  o f  t h e  c l a i m  t h a t  I  c a n  i n  p r i n c i p l e  h a v e  a n  
a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t .  I  a g r e e ,  b u t  t h i n k  t h a t  I  c a n  i n  
p r i n c i p l e  h a v e  s a i d  w a r r a n t  f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t  o n l y  b e c a u s e  I  d o n ' t  
n e e d  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t  i n  o r d e r  t o  b e  b l a m e l e s s  
i n  d o i n g  s o .  
T a k e ,  a g a i n ,  s o m e  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  i n  m y  M - C  s e t  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l ,  a n d  i m a g i n e  t h a t  
I  h a v e  c a r r i e d  i t  o u t .  I  c o u l d  i n d e e d ,  i n  p r i n c i p l e ,  h a v e  h a d  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h i s  
a c t  o f  i n f e r e n c e .  H o w ?  T h e  i d e a  i s  t h a t  I  c o u l d  h a v e  h e l d  m y  d i s p o s i t i o n s  t o  c a r r y  o u t  a l l  
t h e  o t h e r  i n f e r e n c e s  i n  m y  M - C  s e t  f i x e d ,  a s  i t  w e r e ,  a n d  t h e r e f o r e  s t i l l  h a v e  h a d  t h e  
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c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  a n d  i n  s o m e  w a y  h a v e  a c q u i r e d  a  w a r r a n t  f o r  t h e  g i v e n  
i n f e r e n c e ;  t h e n  c a r r i e d  i t  o u t .  
H o w  c o u l d  I  a c q u i r e  s u c h  a  w a r r a n t ?  T h e  i d e a  m u s t  b e  t h a t  I  m u s t  e i t h e r  j u s t i f y  i t  b y  a n  
a c t  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  o r  j u s t i f y  i t  i n f e r e n t i a l l y  ( t h e  t h o u g h t  i s  t h a t  I  m u s t  a c q u i r e  a n  
i n t e r n a l i s t  w a r r a n t  f o r  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e f o r e  I  p e r f o r m  i t ) .  B u t  w e  h a v e  d i s m i s s e d  t h e  
n o t i o n  o f  r a t i o n a l  i n s i g h t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  S o  I  m u s t  h a v e  a n  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  g i v e n  i n f e r e n c e  b e f o r e  I  c a r r y  i t  o u t  - I  m u s t  c a r r y  o u t  a n o t h e r  i n f e r e n c e  i n  o r d e r  
t o  j u s t i f y  t h i s  o n e .  B u t ,  o n  m y  o p p o n e n t s  v i e w ,  i f  I  d o n ' t  h a v e  a n  i n f e r e n t i a l  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h i s  n e w  i n f e r e n c e ,  t h e n  I  a m  n o t  b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  i t  o u t ,  a n d  t h e r e f o r e  c e r t a i n l y  
n o t  e n t i t l e d  t o  c a r r y  i t  o u t .  A n d  s o  o n .  I  c a n  i n d e e d  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  
a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t  b u t  o n l y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o m e  i n f e r e n c e s  w h i c h  I  a m  
b l a m e l e s s  i n  c a r r y i n g  o u t  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h e m .  
W e  c o u l d  a r g u e  f o r  t h i s  f r o m  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  a n g l e .  S i n c e  I  d o n ' t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  
t h e  c o n d i t i o n a l  u n t i l  I  a m  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  g r e a t  m a n y  i n f e r e n c e s  i n v o l v i n g  • i f ,  
t h e n ' ,  w e  c a n  a s s u m e  t h a t  w h e n  I  a m  l e a r n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  t h e r e  i s  
s o m e  p o i n t  (  e v e n  i f  i t ' s  v a g u e )  a t  w h i c h  I  h a v e  t h a t  c o n c e p t  a n d  a t  w h i c h  I  h a v e  n o t  
j u s t i f i e d  a n y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  i n v o l v i n g  ' i f ,  t h e n '  w h i c h  I  a m  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  -
b e c a u s e  u n t i l  t h e n  I  d i d n ' t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l .  F i n e ,  m y  o p p o n e n t  n o w  
c l a i m s  t h a t  a t  t h i s  p o i n t  I  c a n  ' s t a r t  t o  a c q u i r e '  w a r r a n t s  f o r  t h o s e  i n f e r e n c e s .  I  c a n  a c q u i r e  
t h e m ,  s a y ,  o n e  b y  o n e  i n  t u r n  w h e n  I  a m  f a c e d  w i t h  a n  i n f e r e n c e ,  a n d  b e f o r e  I  c a r r y  i t  o u t ;  
b e c a u s e  n o w  I  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  a n d  f o r  a n y  s i n g l e  o n e  o f  t h o s e  
i n f e r e n c e s ,  I  d o n ' t  n e e d  t o  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  i t  o u t  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h a t  c o n c e p t .  
B u t  n o w  i m a g i n e  t h a t  I  h a v e  b e f o r e  m e  a n  i n f e r e n c e  i n v o l v i n g  ' i f ,  t h e n ' .  H o w  I  w i l l  g e t  a  
w a r r a n t  f o r  i t ?  A g a i n ,  I  m u s t  i n f e r e n t i a l l y  j u s t i f y  a  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  a t  h a n d  i s  
v a l i d .  T h a t  m e a n s  I  m u s t  c a r r y  o u t  o n e  o f  t h e  o t h e r  i n f e r e n c e s  I  a m  d i s p o s e d  t o ,  
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p r e s u m a b l y  o n e  o f  t h o s e  i n v o l v i n g  ' i f ,  t h e n '
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,  a l l  o f  w h i c h  I  h a v e  a t  p r e s e n t  n o t  j u s t i f i e d .  
A n d  t h e  o n l y  w a y  I  c o u l d  j u s t i f y  t h i s  n e w  a c t  o f  i n f e r e n c e  w o u l d  b e  t o  c a r r y  o u t ,  y e t  
a g a i n ,  a n o t h e r  i n f e r e n c e  w h i c h  r e m a i n s  t o  b e  j u s t i f i e d  b y  m e .  A n d  s o  o n .  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  I  
m u s t  a l w a y s  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n  i n f e r e n c e  i f  I  a m  t o  b e  b l a m e l e s s  i n  
c a r r y i n g  i t  o u t ,  t h e n  I  c a n  n e v e r  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  a n y  i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t .  
S o  i f  w e  h o l d  t h e  a n t e c e d e n t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t  j u s t  e x p r e s s e d  t o  b e  t r u e ,  t h e n  
w e  h o l d  t h a t  I  r e a l l y  o u g h t  t o  a c c o m p l i s h  s o m e t h i n g  i n  p a r t i c u l a r  p r i o r  t o  c a r r y i n g  o u t  a n y  
i n f e r e n c e ,  w h e r e  i t  w o u l d  f o l l o w  f r o m  t h e  t r u t h  o f  t h i s  c l a i m  t h a t  I  q u i t e  s i m p l y  c o u l d  n o t  
a c c o m p l i s h  t h a t  s o m e t h i n g  p r i o r  t o  c a r r y i n g  o u t  a n y  o f  m y  i n f e r e n c e s  w h a t s o e v e r .  
M y  i d e a  i s  t h a t  i t  i s  i n c o h e r e n t  t o  m a i n t a i n  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  a n y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  I  
c a r r y  o u t  b y  m o d u s  p o n e n s  w i t h o u t  a n t e c e d e n t  w a r r a n t .  T h o u g h  f o r  a n y  g i v e n  i n f e r e n c e  I  
c a r r y  o u t  a  s e n s i b l e  e p i s t e m i c  c h a l l e n g e  t o  m y  e n t i t l e m e n t  t o  t h a t  i n f e r e n c e  c a n  b e  m a d e  
o u t ,  t h a t  i s  o n l y  b e c a u s e  s u c h  a  c h a l l e n g e  i s  p r e s e n t e d  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  
u n c h a l l e n g e d  i n f e r e n c e s .
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I  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  g r e a t  m a n y  i n f e r e n c e s  b y  
m o d u s  p o n e n s  i f  I  a m  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ;  s o  i f  I  a m  t o  b e  a b l e  t o  
j u s t i f y  a n y  i n f e r e n c e  I  a m  i n c l i n e d  t o  c a r r y  o u t  w h a t s o e v e r .  I f  I  h a d  n o t  a  g r e a t  m a n y  
d i s p o s i t i o n s ,  i f  y o u  l i k e ,  t o  c a r r y  o u t  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e s  ( a t  f i r s t ,  u n r e f l e c t i v e l y ) ,  
t h e n  I  w o u l d n ' t  b e  a b l e  t o  j u s t i f y  a n y  i n f e r e n c e  a t  a l l .  S o  o n e  c a n n o t  c o h e r e n t l y  m a i n t a i n  
t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  h a v e  - t h a t  I  o u g h t  n o t  t o  h a v e  - a n y  o f  t h o s e  d i s p o s i t i o n s ,  i f  y o u  
l i k e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e m  b e i n g  d i s p o s i t i o n s  t o  i n f e r  u n r e f l e c t i v e l y ,  f o r  i f  I  d i d  n o t  h a v e  
a n y  o f  t h o s e  d i s p o s i t i o n s ,  I  w o u l d  n o t  s o  m u c h  a s  b e  a b l e  t o  r e f l e c t  a t  a l l .  
T h o u g h  a  s e n s i b l e  e p i s t e m i c  c h a l l e n g e  c a n  b e  l e v e l e d  a g a i n s t  a n y  g i v e n  m o d u s  p o n e n s  
i n f e r e n c e  I  c a r r y  o u t  w i t h o u t  a n t e c e d e n t  w a r r a n t ,  i t  i s  i n c o h e r e n t  t o  m a i n t a i n  t h a t  I  a m  n o t  
e n t i t l e d  t o  a n y  o f  t h e  i n f e r e n c e s  I  c a r r y  o u t  b y  m o d u s  p o n e n s  w i t h o u t  a n t e c e d e n t  w a r r a n t .  
A n d  I  t h i n k  i t  f o l l o w s  f r o m  t h i s  t h a t  a n  o p p o n e n t  c a n n o t  i n d i s c r i m i n a t e l y  c h a l l e n g e  m y  
e n t i t l e m e n t  t o  a n y  i n f e r e n c e  w h a t s o e v e r  I  c a r r y  o u t  b y  m o d u s  p o n e n s  w i t h o u t  a n t e c e d e n t  
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I f  t h e  i n f e r e n c e  p r o c e e d s  b y  s o m e  r u l e  o t h e r  t h a n  m o d u s  p o n e n s ,  w e  a r e  s t i l l  l e f t  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  I  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h a t  i n f e r e n c e ;  a n d  i f  I  d o ,  h o w  I  m i g h t  h a v e  a c q u i r e d  a  w a r r a n t  
f o r  i t  w i t h o u t  b e i n g  b l a m e l e s s  i n  e m p l o y i n g  s o m e  a r g u m e n t  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  i t .  
4 7  
T h a n k s  t o  B e r n h a r d  W e i s s  f o r  h e l p i n g  m e  t o  s e e  t h e  m a t t e r  i n  t h i s  w a y .  
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w a r r a n t ,  s i n c e  t h i s  w o u l d  c o m m i t  h e r  t o  t h e  v i e w  t h a t  I  a m  n o t  e n t i t l e d  t o  a n y  o f  t h e  
i n f e r e n c e s  I  c a r r y  o u t  b y  m o d u s  p o n e n s  w i t h o u t  a n t e c e d e n t  w a r r a n t .  B u t  o f  c o u r s e ,  s h e  
c o u l d  c o h e r e n t l y  c h a l l e n g e  s o m e  o f  t h e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e s  I  c a r r y  o u t  
u n r e f l e c t i v e l y .  S h e  c o u l d  c h a l l e n g e  s u c h  i n f e r e n c e s  a s  M c G e e  w o u l d  d e e m  i n v a l i d ,  s i n c e  
M c G e e  i s  a t  l e a s t  ' o w e d  a n  a n s w e r ' .  B u t  s h e  c o u l d  o n l y  c o h e r e n t l y  c h a l l e n g e  m y  m o d u s  
p o n e n s  i n f e r e n c e s  w h i c h  a r e  p e c u l i a r  i n  s o m e  w a y  - l i k e  t h e s e  o f  t h e  t y p e  M c G e e  w o u l d  
f i n d  o b j e c t i o n a b l e  - n o t  i n d i s c r i m i n a t e l y .  S o ,  i t  s e e m s  p l a u s i b l e  t h a t  w e  c o u l d  d e f i n e  m y  
M - C  s e t  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l  a s  t h e  s e t  o f  a l l  i n f e r e n c e s  i n v o l v i n g  ' i f ,  t h e n '  I  a m  d i s p o s e d  
t o  c a r r y  o u t ,  e x c l u d i n g  t h o s e  t h a t  a r e  p e c u l i a r  i n  s o m e  s u c h  w a y  a s  m a k e s  i t  r e a s o n a b l e  
f o r  m e  t o  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  f o r  t h e m .  T h i s  c a n n o t  l e a v e  m e  w i t h  
a n  M - C  s e t  w h i c h  i s  ' i n s u f f i c i e n t l y  l a r g e '  t o  b e s t o w  a  s u i t a b l e  m e a n i n g  o n  t h e  c o n d i t i o n a l  
f o r  m e ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  o n l y  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  m e  t o  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  
f o r  s o  m a n y  i n f e r e n c e s  t h a t  i f  I  w a s n ' t  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  t h o s e  i n f e r e n c e s  I  w o u l d n ' t  
h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  - i t  i s  i n c o h e r e n t .  
I  s h a l l  t u r n  n o w  t o  W r i g h t ' s  a r g u m e n t  f o r  ( i i )  - t h a t  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e i n g  
e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  i t  b e i n g  w a r r a n t e d .  
I I - i v  E p i s t e m i c  B l a m e l e s s n e s s  i s  i n d e e d  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  W a r r a n t  
W r i g h t  h a s  u s  ' i m a g i n e  t h a t  F r e g e  h a d  i n v e n t e d  t h e  B e g r i f f s c h r i f t  a s  a  s y s t e m  o f  n a t u r a l  
d e d u c t i o n ,  a n d  t h a t  r a t h e r  t h a n  a s  a n  a x i o m ,  h e  h a d  g o n e  o n  t o  f o r m u l a t e  t h e  n o t o r i o u s  
B a s i c  l a w  V  o f  G r u n d g e s e t z e  a s  a  p a i r  o f  r u l e s  r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e  i n f e r e n t i a l  
i n t r o d u c t i o n  a n d  e l i m i n a t i o n  o f  c o n t e x t s  c o n t a i n i n g  a  c o u r s e  o f  v a l u e s  o p e r a t o r ' .
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W e  
n o w  k n o w  t h a t  i f  F r e g e  h a d  i n d e e d  f o r m u l a t e d  s u c h  r u l e s ,  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  u n s o u n d .  
B u t  i t  t o o k  a  c l e v e r  m a n  t o  f i n d  R u s s e l l ' s  p a r a d o x .  I t  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  n o t i c e d  f o r  
m a n y  y e a r s ,  a n d  g e n e r a t i o n s  o f  s t u d e n t s  m i g h t  h a v e  b e e n  t r a i n e d  i n  w h a t  w a s  e r r o n e o u s l y  
t a k e  t o  b e  t h e  e l e g a n t  a n d  d e f i n i t i v e  f o u n d a t i o n a l  s y s t e m  t h a t  F r e g e  h a d  i n v e n t e d .  I f  t h a t  
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h a d  h a p p e n e d ,  t h e r e  i s  t h e  s a m e  c l e a r  i n t u i t i v e  s e n s e  i n  w h i c h  t h e i r  p r a c t i c e s  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  e p i s t e m i c a l l y  i r r e s p o n s i b l e .  
T h e  i m m e d i a t e  c o n c l u s i o n  t o  b e  d r a w n  f r o m  [ s u c h ]  e x a m p l e s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  
k i n d  o f  i r r e s p o n s i b i l i t y - o r  r a t h e r ,  l a c k  o f  i r r e s p o n s i b i l i t y - w h i c h  d o e s  n o t  p e r  s e  s u f f i c e  
f o r  w a r r a n t .  S o m e o n e  w h o  i n  t h i s  s e n s e  r e s p o n s i b l y  b u t  f a l l a c i o u s l y  r e a s o n s  t o  a  t r u e  
c o n c l u s i o n  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  t a k e  i t - - d o e s  n o t  k n o w - t h a t  i t  i s  t r u e .  
W r i g h t ' s  a r g u 1 n e n t  h e r e  i s  n o t  t h a t  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  d o e s  n o t  s u f f i c e  f o r  i t  b e i n g  w a r r a n t e d  - t h e  r u l e s  f o r  t h e  c o u r s e  
o f  v a l u e s  o p e r a t o r  a r e ,  b e i n g  u n s o u n d ,  n o t  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h a t  o p e r a t o r .  A n d  h e  
g r a n t s  f o r  t h e  s a k e  o f  a r g u m e n t  t h a t  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  b y  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  
o n e  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e ,  i n  B o g h o s s i a n ' s  s e n s e .  H i s  p o i n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  e v e n  i f  a n y  
a c t  o f  i n f e r e n c e  b y  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  a  w a r r a n t e d  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h a t  f a c t  c a n n o t  b e  g i v e n  ' p u r e l y  i n  t e r m s  o f  t h i s  n o t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y '  .
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A n d  t h i s  i s  a  p r o b l e m  f o r  B o g h o s s i a n  b e c a u s e  h e  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  
j u s t  s u c h  a n  e x p l a n a t i o n .  N o w ,  w e  c a n  n o t e  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  s c e n a r i o s  W r i g h t  c o m e s  
u p  w i t h
5 0  
a r e  s c e n a r i o s  i n  w h i c h  a n  i n v a l i d  i n f e r e n c e  i s  b l a m e l e s s l y  c a r r i e d  o u t ,  s o  t h e  
p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  
i n f e r e n c e ' s  v a l i d i t y ,  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  i t  i s  w a r r a n t e d .  
W r i g h t ' s  t w o  o b j e c t i o n s  t o  B o g h o s s i a n ' s  a c c o u n t  c o n n e c t  w i t h  o u r  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
p r e v i o u s  c h a p t e r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  I n  c h a p t e r  3  I  s a i d  t h a t  I  w a n t e d  t o  d e f e n d  t h e  
v i e w  t h a t  w e  a r e  a b l e  t o  h a v e  d e d u c t i v e  i n f e r e n t i a l  k n o w l e d g e  t h a t  i s  c e r t a i n .  I  a r g u e d  f o r  
t w o  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  a t t a i n a b i l i t y  o f  s u c h  k n o w l e d g e .  F o r  m e  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  c e r t a i n  
k n o w l e d g e  t h a t  C ,  o n  t h e  b a s i s  o f  s o m e  i t e m  o f  p r o p o s i t i o n a l  k n o w l e d g e  o f  m i n e ,  t h a t  P ,  
i t  m u s t  a t  l e a s t  b e  t h e  c a s e  t h a t  P  e n t a i l s  C ,  a n d  a l s o  n o t  t h e  c a s e  t h a t  I  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  
P  e n t a i l s  C .  I n  m y  s t r o n g  s e n s e  o f  b e i n g  e n t i t l e d  t o  a n  a c t
5 1  
o f  i n f e r e n c e ,  w h i c h  c o n n e c t s  
n i c e l y  w i t h  W r i g h t ' s  t a l k  o f  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e i n g  w a r r a n t e d :  f o r  e n t i t l e m e n t  t o  a n  
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W r i g h t  a l s o  h a s  u s  i m a g i n e  ( ' i f w e  c a n ' )  a  c o m m u n i t y  h a v i n g  t h e  u n r e f l e c t i v e  c o m m u n a l  p r a c t i c e  t o  i n f e r  
b y  t h e  ' t o n k '  - r u l e s .  
5 1  
I  s a y  t h a t  s o m e o n e  i s  e n t i t l e d  t o  a  b e l i e f  a s  l o n g  a s  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  s h e  o u g h t  t o  d o u b t  i t .  B u t ,  
t h e r e f o r e ,  b e i n g  e n t i t l e d ,  i n  t h i s  s e n s e ,  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  P  e n t a i l s  C  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h e  
a c t  o f  i n f e r e n c e  f r o m  P  t o  C ,  b e c a u s e ,  f o r  t h a t ,  t h e  t r u t h  o f  P  e n t a i l s  C  i s  a l s o  r e q u i r e d .  
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i n f e r e n c e  w e  n e e d  b o t h  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n f e r e n c e  a n d  t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  t h e  a c t  o f  
i n f e r e n c e  ( w h i c h  a m o u n t s  a l s o ,  o n  m y  v i e w ,  t o  t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
i n f e r e n c e  i s  v a l i d ) .  
N o w ,  B o g h o s s i a n ' s  v i e w  i s  t h a t  i f  a n  i n f e r e n c e  c a r r i e d  o u t  i s  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  
i n f e r e n c e ,  t h e n  i t  i s  a  w a r r a n t e d  i n f e r e n c e  t h a t  c a n  s e r v e  t o  c o n f e r  w a r r a n t  o n  i t s  
c o n c l u s i o n  s o  t h a t  t h e  i n f e r e r  c a n  c o m e  t o  k n o w  t h e  c o n c l u s i o n  a s  a  r e s u l t  o f  c a r r y i n g  o u t  
t h e  i n f e r e n c e .  W h y ?  B e c a u s e  t h e  i n f e r e r  i s  b l a m e l e s s  i n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  i n  s u c h  a  
c a s e ,  s o  a t  l e a s t  o u r  s e c o n d  c o n s t r a i n t  i s  m e t .  W r i g h t ' s  f i r s t  o b j e c t i o n ,  ( i ) ,  w a s  t h a t  a  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  i n f e r e n c e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  b l a m e l e s s ;  a n d  h i s  s e c o n d ,  ( i i ) ,  i s  t h a t  
e v e n  i f  i t  w e r e ,  i t  w o u l d  n o t  b e  a  w a r r a n t e d  a c t  o f  i n f e r e n c e  j u s t  b e c a u s e  i t  w a s  b l a m e l e s s  
- t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h a t  
i n f e r e n c e ,  w h i c h  i s  a l s o  r e q u i r e d  i f  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  i s  t o  b e  w a r r a n t e d  (  o u r  f i r s t  
c o n s t r a i n t ) .  S o ,  
a  s a t i s f a c t o r y  a c c o u n t  o f  t h e  a c q u i s i t i o n - c o n d i t i o n
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n e e d s  c l a u s e s  o f  b o t h  k i n d s :  i t  n e e d s  
a  c l a u s e  t o  e n s u r e  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  r u l e s  o f  i n f e r e n c e  b e i n g  f o l l o w e d  . . .  a n d  i t  n e e d s  a  
c l a u s e  t o  e n s u r e  t h a t  p r a c t i c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o s e  r u l e s  i s  o p e n  t o  n o  c o m p l a i n t  o f  
i r r e s p o n s i b i l i t y  . . .  
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I  h a v e  a r g u e d ,  i n  c h a p t e r  6 ,  t h a t  f o r  m e  t o  b e  e n t i t l e d  t o  a n  i n f e r e n c e  i t  i s  n e c e s s a r y  a n d  
s u f f i c i e n t  t h a t  I  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d .  A n d  I  t h i n k  t h a t  i f  a  r e a s o n e r  c a r r i e s  o u t  o n e  o f  t h e  
i n f e r e n c e s  i n  h e r  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  s e t  f o r  t h e - c o n d i t i o n a l ,  s a y ,  t h e n  s h e  d o e s  k n o w  
t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  T h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  b e c a u s e  i t  i s  p a r t l y  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  
v e r y  m e a n i n g  o f  s o m e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v e d  i n  i t ,  a s  I  h a v e  e x p l a i n e d ;  a n d ,  a l s o ,  
s h e  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  v a l i d .  T h e n ,  a g a i n s t  W r i g h t ' s  f i r s t  o b j e c t i o n ,  I  h a v e  p r o v i d e d  s o m e  
d e f e n c e  o f  t h e  v i e w  t h a t  s h e  i s  b l a m e l e s s  i n  c o m m i t t i n g  s u c h  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  a n d  
l i k e w i s e  b l a m e l e s s  i n  h o l d i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d .  S o  w h a t  w e  h a v e  i n  s u c h  a  c a s e  i s  
a  t r u e  a n d  b l a m e l e s s l y  h e l d  b e l i e f .  A n d  w h i l e  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  a n y  t r u e  a n d  b l a m e l e s s l y  
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' T h e  m i n i m u m  c o n d i t i o n  t h a t  m u s t  b e  m e t  b y  t h e  r u l e s  w h i c h  m e d i a t e  a  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  i f  i t  i s  t o  
s u b s e r v e  a  t h i n k e r ' s  c o m i n g  t o  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  i t s  c o n c l u s i o n . '  ( W r i g h t ,  2 0 0 2 ,  p .  5 6 )  
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W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  6 5 )  
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h e l d  b e l i e f  c o n s t i t u t e s  k n o w l e d g e  - t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  a  b e l i e f ,  e v e n  w i t h  i t s  t r u t h  ( a s  
a n  e x t e r n a l  f a c t ) ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  k n o w l e d g e
5 4  
- I  t h i n k  t h a t  w h e n  i t  i s  f u r t h e r  t h e  c a s e  
t h a t  o u r  s u b j e c t ' s  h o l d i n g  o f  t h e  b e l i e f  i s  i n  p a r t  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  m e a n i n g  o f  o n e  o f  i t s  
i n g r e d i e n t  c o n c e p t s  f o r  h e r ,  t h e n  w e  d o  h a v e  a  c a s e  o f  k n o w l e d g e .  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g .  T r u s t i n g  h e r  t e a c h e r  ( w h i c h ,  w e  m i g h t  a r g u e ,  s h e  c a n  h a r d l y  b e  
b l a m e d  f o r ) ,  a  y o u n g  s t u d e n t  f o l l o w s  t h a t  t e a c h e r  i n  c a r r y i n g  o u t  a  n o n - m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  b u t  v a l i d  i n f e r e n c e .  S h e  t h u s  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  s h e  i s  
p l a u s i b l y  b l a m e l e s s  i n  t h a t  b e l i e f ,  a n d  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  E v e n  g i v e n  a l l  t h a t ,  h o w e v e r ,  
t h i s  i n f e r e n c e  o f  h e r s  i s  n o t  w a r r a n t e d ,  a t  l e a s t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  r e q u i r e d  f o r  h e r  t o  b e  a b l e  
t o  a c q u i r e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  i t s  c o n c l u s i o n .  I  w o u l d  a l s o  m a i n t a i n  t h a t  s h e  d o e s  n o t  
k n o w  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  B u t  i f  t h i s  s a m e  s t u d e n t  c a r r i e s  o u t  a n o t h e r  i n f e r e n c e  ( b y  
m o d u s  p o n e n s ,  s a y ) ,  a n d  o n e  w h i c h  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  (  o f  t h e  c o n d i t i o n a l )  f o r  h e r ,  
t h e n ,  a g a i n ,  s h e  i s  b l a m e l e s s  i n  h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ;  a n d  t h i s  b e l i e f  o f  h e r s  
i s  t r u e .  B u t  h e r e  t h e  t r u t h  o f  t h e  b e l i e f  i s  e n s u r e d  b y  ' t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n c e p t s  i t  
c o n t a i n s ' ,  s o  s h e  i s  s u r e l y  ' i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  e p i s t e m i c  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  b e l i e f .  '
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I f  a  s u b j e c t  i s  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ,  s h e  m u s t  
b e l i e v e  a  g r e a t  m a n y  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v i n g  ' i f ,  t h e n ' .  A n d  f o r  s o m e o n e  w h o  h a s  t h a t  
c o n c e p t ,  t h e  t r u t h s  o f  s o m e  o f  t h o s e  b e l i e v e d  p r o p o s i t i o n s  a r e  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  c o n d i t i o n a l  f o r  h e r .  
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S h e  k n o w s  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  o r  u n d e r s t a n d s  
t h e m  t o  b e  t r u e ,  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l ;  a s  p a r t  o f  h e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  ' i f ,  t h e n ' .  
T h i s  a c c o u n t  i s  i n d e e d  p a r t l y  e x t e m a l i s t ,  a t  l e a s t  i f  w e  a r e  r i g h t  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  e x t e m a l i s t  a n d  i n t e m a l i s t  a c c o u n t s  i n  t e r m s  o f  t h e  n o t i o n  o f  
' r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e '  w a r r a n t .  O n  m y  v i e w ,  i f  a n  i n f e r e n c e  i s  a n  e l e m e n t  o f  t h e  
5 4  
S o  t h e  i n f e r e n c e ' s  v a l i d i t y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  y o u  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  i t  i s  
v a l i d ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  y o u  b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e ,  t h o u g h  b o t h  o f  t h e s e  a r e  n e c e s s a r y  f o r  y o u  
b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h e  i n f e r e n c e ,  a s  w e  s a i d  i n  c h a p t e r  3 .  
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P e a c o c k e  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 7 - 1 5 8 ) ;  S e e  a b o v e - ( I I  H o w  d o  Y o u  K n o w ? ) .  
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F o r  i n s t a n c e ,  t h e  b e l i e v e d  p r o p o s i t i o n s  i n v o l v i n g  ' i f ,  t h e n '  w h i c h  a r e  h y p o t h e t i c a l  s t a t e m e n t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e s  i n  h e r  M - C  s e t  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l  
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m e a n i n g - c o n s t i t u t . i n g  s e t  o f  s o m e  c o n c e p t  f o r  a  s u b j e c t ,  t h e n  s h e  h a s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
i n f e r e n c e ' s  v a l i d i t y - b u t  s h e  h a s  n o  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  f o r  t h a t  b e l i e f .  
B u t ,  i n  d e f e n c e  o f  m y  a c c o u n t ,  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  i n c o h e r e n t  (  o r  j u s t  h i g h l y  
i m p l a u s i b l e ,  i f  w e  o p t  t o  e n d o r s e  s o m e  r a t i o n a l  i n s i g h t  t h e o r y )  t o  e x p e c t  o f  a  t h i n k e r  t h a t  
s h e  s h o u l d  h a v e ,  f o r  e a c h  o f  t h e  i n f e r e n c e s  s h e  c a r r i e s  o u t ,  a  r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  
w a r r a n t  d o i n g  s o .  I  a r g u e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  t h a t  s h e  c a n  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  
f o r  a n y  a r b i t r a r y  i n f e r e n c e  s h e  c a r r i e s  o u t ,  b u t  t h a t  t h i s  i s  o n l y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  m a n y  
i n f e r e n c e s  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  c a r r y  o u t  w i t h o u t  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t ,  m a y b e  i n c l u d i n g  t h e  
o n e  s h e  h y p o t h e t i c a l l y  h a s  o n  h e r  h a n d s .  S o  a  r e a s o n e r  c a n  h a v e  a n  a n t e c e d e n t  w a r r a n t  
f o r  a n y  g i v e n  i n f e r e n c e  s h e  c a r r i e s  o u t  - a n d  b y  t h i s  i t  i s  m e a n t  t h a t  s h e  c a n  i n  p r i n c i p l e  
h a v e  a  j u s t i f i e d  b e l i e f  w h i c h  c o u n t s  a s  a  g o o d  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  h e r  i n f e r e n c e ;  s o ,  a  
r e f l e c t i v e l y  a p p r e c i a b l e  w a r r a n t  - b u t  c a n n o t  c o h e r e n t l y  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  o n e  f o r  e v e r y  
i n f e r e n c e  s h e  c a r r i e s  o u t .  
T h e n ,  I  h a v e  a n  a c c o u n t  o f  h o w  a  s u b j e c t  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  w h i c h  i s  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  f o r  h e r  k n o w s  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d ,  a n d  a n  a c c o u n t  w h i c h  s h o u l d  h e l p  t o  
a p p e a s e  t h e  d i s c o m f o r t  f e l t  b y  a n  i n t e m a l i s t  a t  t h e  f a c t  t h a t  s h e  o f t e n  d o e s n ' t  h a v e  a  
s t r i c t l y  i n t e m a l i s t  w a r r a n t  f o r  t h a t  b e l i e f .  F o r  s h e  i s  b l a m e l e s s  i n  h e r  b e l i e f  a n d  ' t h e  n a t u r e  
o f  t h e  c o n c e p t s  i t  c o n t a i n s '  g u a r a n t e e s  i t s  t r u t h - t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i s  p a r t  o f  w h a t  
s h e  b e l i e v e s  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  s o m e  o f  t h o s e  v e r y  c o n c e p t s  w h i c h  a r e  i n g r e d i e n t  i n  t h a t  
b e l i e f .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  a c c o u n t  i s  i n  l a r g e  p a r t  p r o p e r l y  i n t e m a l i s t .  U n l i k e  o n  B o g h o s s i a n ' s  
v i e w ,  t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  w h i c h  i s  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  i n f e r e n c e  
f o r  a  t h i n k e r  a m o u n t s  a l s o  t o  t h e  b l a m e l e s s n e s s  o f  h e r  a s s o c i a t e d  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  
i s  v a l i d .  A n d  t h e  b l a m e l e s s n e s s  s e r v e s  h e r ,  i f  y o u  l i k e ,  a s  p a r t  o f  w h a t  m a k e s  t h a t  b e l i e f ,  
w h i c h  s h e  h a s ,  w a r r a n t e d .  A l s o ,  h e r  w a r r a n t e d  a n d  t r u e  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  
a m o u n t s  t o  k n o w l e d g e ,  s o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i s  n o t  a  ' m e r e l y  e x t e r n a l '  f a c t  
f o r  h e r  ( e v e n  i f  t h e  f a c t  t h a t  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e  i s  w a r r a n t e d  i s ) .  T h e n ,  h e r  k n o w l e d g e  
t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i s  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  f o r  i t  i s  o n  t h e  b a s i s  
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o f  t h a t  k n o w l e d g e  t h a t  s h e  c a r r i e s  o u t  t h e  i n f e r e n c e ,  a s  I  a r g u e d  i n  c h a p t e r  6 .  T h u s ,  w e  
h a v e  a n  a c c o u n t  o f  i n f e r e n c e  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  s e e  h o w  a  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  
i n f e r e n c e  c a n  a l l o w  a  r e a s o n e r  t o  h a v e  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
i n f e r e n c e ,  a n d  t o  e x p l a i n  a  t h i n k e r ' s  a c t s  o f  i n f e r e n c e  - :  e n a b l i n g  u s  t o  s e e  a c t s  o f  
i n f e r e n c e  a s  r a t i o n a l .  
I I I  T h e  J u s t i f i c a t i o n  o f  D e d u c t i o n  
I n  c h a p t e r  2  w e  s a w  t h e  f o l l o w i n g  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n  o f  m o d u s  p o n e n s .  
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A s s u m e  t h a t  t h e  p r e m i s e s ,  i f  P  t h e n  C  a n d  P ,  o f  a n  M P  a r g u m e n t  a r e  b o t h  t r u e .  
N o w ,  b y  t h e  t r u t h - t a b l e  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l ,  i f  t h e  t w o  p r o p o s i t i o n s  i f  P  t h e n  C  a n d  
P a r e  b o t h  t r u e ,  t h e n  C  i s  t r u e .  S o  C  m u s t  b e  t r u e .  
I  s h a l l  n o w  c o n s i d e r  w h a t  p o s i t i o n  w e  a r e  i n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
a c c e p t a b i l i t y  o f  s u c h  a n  a r g u m e n t .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  m a y  b e  f e l t  t h a t  o f f e r i n g  s u c h  a n  
a r g u m e n t  i n  a n  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  m o d u s  p o n e n s  s e e m s  r i d i c u l o u s ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  a l l  t h a t  
h a s  c o m e  b e f o r e .  F o r  w e  h a v e  s e e n  t h a t  t o  h a v e  a  g i v e n  c o n c e p t  o n e  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  
c a r r y  o u t  a  g r e a t  m a n y  i n f e r e n c e s  i n  w h i c h  t h a t  c o n c e p t  f i g u r e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  
p l a u s i b l e  t h a t  t o  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  o n e  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a  
g r e a t  m a n y  i n f e r e n c e s  b y  m o d u s  p o n e n s  - m o d u s  p o n e n s  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l ,  o r  s u c h  i s  t h e  h o p e .  F u r t h e r m o r e ,  w e  h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  
m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g .  S o  w e  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  s e e k  n o w  a  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  i n d e e d  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l ,  s o  t h a t  w e  c o u l d  d r a w  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  i n d e e d  t r u t h -
p r e s e r v i n g .  B y  t h i s ,  w e  w o u l d  h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t ,  a n d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  
b e l i e f ,  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g ,  a n d  o n e  w h i c h  w a s  s u r e l y  b y  f a r  m o r e  
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C h a p t e r  2  (  
I I - i  B a d  C o m p a n y ,  p .  l  0 )  
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s a t i s f a c t o r y  t h a n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  w e  m i g h t  b e  a b l e  t o  h a v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a r g u m e n t  
g i v e n  a b o v e .  
B u t ,  h a v i n g  s a i d  t h i s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t o  s h o w  t h a t  i f  a  r u l e  i s  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  t h e n  i t  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g ,  a n d  t h e n  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  i n d e e d  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  a n d  i n f e r  t h a t  i t  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g ,  i s  o f  c o u r s e  t o  p r o v i d e  a n  a r g u m e n t  
w h i c h  i s ,  a g a i n ,  r u l e - c i r c u l a r .  I f  w e  t h i n k  t h a t  t h e  a r g u m e n t  g i v e n  a t  t h e  s t a r t  o f  t h i s  
s e c t i o n  i s  u n a c c e p t a b l e  s i m p l y  b e c a u s e  i t  i s  r u l e - c i r c u l a r ,  t h e n ,  s i n c e  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  f a c t  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g  w i l l  s u r e l y  m a k e  u s e  o f  t h a t  v e r y  r u l e
5 8
,  w e  
c a n n o t  h o l d  o u t  h o p e  f o r  a n y  s u c h  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n .  A s  B o g h o s s i a n
5 9  
e x p l a i n s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i t  w o u l d  b e  c o n f u s e d  t o  t h i n k  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  ( s u p p o s e d )  p r o b l e m s  o f  r u l e -
c i r c u l a r i t y ,  w e  n e e d  a n  e m p i r i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  m o d u s  p o n e n s  - a n y  j u s t i f i c a t i o n  o f  o u r  
' c o r e  l o g i c a l  p r i n c i p l e s '  w o u l d  h a v e  t o  m a k e  u s e  o f  t h o s e  v e r y  p r i n c i p l e s .  S o ,  i f  w e  
a c c e p t  ' t h e  b a n  o n  t h e  u s e  o f  a  l o g i c a l  p r i n c i p l e  i n  r e c o n s t r u c t i n g  o u r  a  p r i o r i  w a r r a n t  f o r  
t h a t  v e r y  p r i n c i p l e ,  w e  w o u l d  h a v e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  c a n  b e  n o  s u c h  
·  ,  6 0  
r e c o n s t r u c t i o n  .  
I t  s e e m s  t o  m e  t o  b e  t r u e  t h a t  b y  a  c o n c e p t u a l  r o l e  s e m a n t i c s  w e  c a n  h a v e  a  f a r  d e e p e r  a n d  
m o r e  s a t i s f y i n g  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s o u n d n e s s  o f  m o d u s  p o n e n s ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  t a k e  
a w a y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a n y  s u c h  e x p l a n a t i o n  m u s t  f a c e  u p  t o  t h e  p r o b l e m s  w e  h a v e  s e e n  
r a i s e d  f o r  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n s .  I n  l i g h t  o f  t h i s ,  i t  i s  b y  n o  m e a n s  a  c a s e  o f  " t w o  
s t e p s  f o r w a r d ,  o n e  s t e p  b a c k "  t o  a s k  w h e t h e r  a n  a r g u m e n t  s u c h  a s  t h e  o n e  g i v e n  a b o v e  (  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h i s  s e c t i o n )  c o u l d  g r a n t  a  s u b j e c t  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o u n d n e s s  o f  m o d u s  
p o n e n s ,  a n d  k n o w l e d g e  w h i c h  s h e  p r e v i o u s l y  l a c k e d .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  W r i g h t  p o i n t s  o u t
6 1
,  
i t  w o u l d  c o m e  v e r y  n a t u r a l l y  t o  o f f e r  s o m e  s u c h  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n  t o  a  s t u d e n t  
w h o  q u e r i e d  t h e  s o u n d n e s s  o f  m o d u s  p o n e n s .  S o ,  c o u l d  a n  a r g u m e n t  o f  t h a t  k i n d  i n d e e d  
a l l o w  s u c h  a  s t u d e n t  t o  c o m e  t o  k n o w  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g ?  
5 8  
O r ,  a t  l e a s t ,  s o m e  o t h e r  b a s i c  r u l e  o f  i n f e r e n c e ,  w h i c h  w o u l d  n o t  m a k e  a n y  r e a l  d i f f e r e n c e .  
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1 1 1 - i  B e g g i n g  t h e  Q u e s t i o n  
A s  w e  s a w  i n  c h a p t e r  2 ,  a  g r o s s l y  c i r c u l a r  a r g u m e n t  p r e s u p p o s e s  i t s  c o n c l u s i o n  b y  
i n c l u d i n g  i t  a s  (  o r  a s  ' p a r t  o f )  o n e  o f  i t s  p r e m i s e s .  T h e  e m p l o y m e n t  o f  s u c h  a n  a r g u m e n t ,  
t h e r e f o r e ,  c a n n o t  s e r v e  t o  c o n f e r  w a r r a n t  o n  i t s  c o n c l u s i o n  b e c a u s e ,  f o r  t h a t ,  a  s u b j e c t  
n e e d s  t o  a l r e a d y  h a v e  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  t h e  p r e m i s e s  o f  a n  a r g u m e n t  - a n d  i n  s u c h  a  
c a s e  t h i s  i n v o l v e s  a l r e a d y  h a v i n g  a  w a r r a n t  f o r  b e l i e v i n g  t h e  c o n c l u s i o n .  
B u t ,  a s  B o g h o s s i a n  p o i n t s  o u t ,  a n  a r g u m e n t  d o e s  n o t  s e e m  t o  r e l y  o n  ' i t s  i m p l i c a t e d  r u l e  
o f  i n f e r e n c e  i n  t h e  s a m e  w a y  . . .  [ a s ]  i t  r e l i e s  o n  i t s  p r e m i s e s . '
6 2  
A l s o ,  a n d  r e l a t e d l y ,  a n  
a r g u m e n t  a s k s  i t  t o  b e  g r a n t e d  t h a t  o n e  a p p l i c a t i o n  o f  m o d u s  p o n e n s  i s  w a r r a n t e d  a n d  
' p r o m i s e s  t o  d e l i v e r  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  [ m o d u s  p o n e n s ]  i s  n e c e s s a r i l y  t r u t h -
p r e s e r v i n g ' .  
6 3  
I n  c h a p t e r  2  w e  s a w  W i t t g e n s t e i n ' s  c l a i m  i n  t h e  T r a c t a t u s  t h a t  
[ t ] h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f e r e n c e  [ f r o m  o n e  p r o p o s i t i o n  t o  a n o t h e r ]  c a n  b e  g a t h e r e d  
o n l y  f r o m  t h e  t w o  p r o p o s i t i o n s .  T h e y  t h e m s e l v e s  a r e  t h e  o n l y  p o s s i b l e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n f e r e n c e .  ' L a w s  o f  i n f e r e n c e ' ,  w h i c h  a r e  s u p p o s e d  t o  j u s t i f y  
i n f e r e n c e s ,  a s  i n  t h e  w o r k s  o f  F r e g e  a n d  R u s s e l l ,  h a v e  n o  s e n s e ,  a n d  w o u l d  b e  
s u p e r f l u o u s .
6 4  
T o  c o u n t e r  t h e  c h a r g e  t h a t  a  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  b e g s  t h e  q u e s t i o n ,  w e  w o u l d  n e e d  t o  
s h o w  o n l y  t h a t  a  r e a s o n e r  d o e s  n o t  n e e d  t o  h a v e  a  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  r u l e  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  a n  i n f e r e n c e  p r o c e e d s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  
i n f e r e n c e .  
6 5  
I f  s h e  d i d  n e e d  t o  k n o w  o r  h a v e  w a r r a n t  t o  b e l i e v e  t h a t ,  t h e n  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  a  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  w o u l d  n o t  a l l o w  h e r  t o  a c q u i r e  a  w a r r a n t  f o r  t h e  b e l i e f  i n  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  s h e  d i d  n o t  a l r e a d y  h a v e ;  b u t  i f  s h e  d i d  n o t ,  t h e n  t h e r e  i s  n o  w a y  i n  w h i c h  
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B o g h o s s i a n  ( 1 9 9 9 ,  p .  2 4 5 )  
6
: ,  B o g h o s s i a n  ( 1 9 9 9 ,  p .  2 5 2 )  
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W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 2 2 ,  5 . 1 3 2 )  
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S e e  c h a p t e r  2  ( I I - i i  B e g g i n g  t h e  Q u e s t i o n ,  p .  1 2 ) .  
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s h e  h a s  b e g g e d  t h e  q u e s t i o n  b y  h e r  p r o v i s i o n  o f  t h e  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t .
6 6  
T h u s ,  
B o g h o s s i a n  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  b e i n g  d i s p o s e d  t o  r e a s o n  a c c o r d i n g  t o  m o d u s  p o n e n s  
a n d  h a v i n g  t h e  ' f u l l - b l o w n '  b e l i e f  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  n e c e s s a r i l y  t r u t h - p r e s e r v i n g .
6 7  
A s  
w e  h a v e  s e e n ,  B o g h o s s i a n  h o l d s  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  i s  
i n d e e d  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  g i v e n  i n f e r e n c e  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s  ( w h o s e  
p r e m i s e s  a n d  c o n c l u s i o n  s h e  c a n  u n d e r s t a n d ) ,  b u t  h e  m a i n t a i n s  t h a t  h a v i n g  t h i s  
d i s p o s i t i o n  d o e s  n o t  i n v o l v e  h a v i n g  t h e  ' f u l l - b l o w n '  b e l i e f  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  
n e c e s s a r i l y  t r u t h - p r e s e r v i n g .  
I n d e e d ,  B o g h o s s i a n  m a i n t a i n s  t h a t  h a v i n g  a  d i s p o s i t i o n  t o  i n f e r  a n d  h a v i n g  a  b e l i e f  a r e  
" d i s t i n c t  k i n d s  o f  s t a t e s ' ,  a n d  t h a t  e v e n  i f  w e  t h i n k ,  a s  I  d o ,  t h a t  h a v i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  
c a r r y  o u t  s o m e  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  i n v o l v e s  b e l i e v i n g  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d ,  w e  a r e  
l e d  i n t o  C a r r o l l i a n  r e g r e s s .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  I  d i f f e r  f r o m  B o g h o s s i a n ,  f i r s t l y ,  i n  t h a t  I  t h i n k  t h a t  h a v i n g  t h e  
d i s p o s i t i o n  t o  c a r r y  o u t  s o m e  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  d o e s  i n v o l v e  b e l i e v i n g  t h a t  i n f e r e n c e  t o  
b e  v a l i d ,  a n d  t h a t ,  a s  I  a r g u e d  i n  c h a p t e r  6 ,  w e  a r e  n o t  l e d  i n t o  r e g r e s s  b y  r e m a i n i n g  
f a i t h f u l  t o  t h i s  p r e - t h e o r e t i c  i n t u i t i o n .  S e c o n d l y ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  a  r e a s o n e r  m i g h t  h a v e  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  w h i l e  t h e r e  a r e  s o m e  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e s  s h e  i s  n o t  
d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t .  T h i s  o b s e r v a t i o n  h e l p s  u s  t o  a r g u e  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  c a r r y  o u t  a n  
i n f e r e n c e  b y  m o d u s  p o n e n s  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  
a r e  v a l i d .  T h i s  i s  i m p o r t a n t ,  f i r s t l y ,  b e c a u s e  i f  i t  w e r e  f a l s e  t h e n  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  
e x p l a i n  h o w  a  s u b j e c t ' s  b e l i e f  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h - p r e s e r v i n g  f i g u r e s  i n  a  g i v e n  
m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  o f  h e r s ,  e x c e p t  w i t h  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h -
p r e s e r v i n g  a s  a  p r e m i s e  f r o m  w h i c h  s h e  i n f e r s  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  a t  h a n d  i s  
v a l i d  - w h i c h  w o u l d  i n d e e d  l e a d  t o  r e g r e s s ;  a n d ,  s e c o n d l y ,  b e c a u s e  w e  c a n  n o w  f o l l o w  
B o g h o s s i a n  i n  p r o v i d i n g  a  d e f e n c e  o f  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  c h a r g e  o f  
b e g g i n g  t h e  q u e s t i o n .  
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S e e  W r i g h t  ( 2 0 0 2 ,  p .  5 6 )  
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B o g h o s s i a n  ( 1 9 9 9 ,  p .  2 3 0 )  
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B u t ,  t h o u g h  i t  h e l p s  m e  t o  o b s e r v e  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  h a v e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c o n d i t i o n a l  w i t h o u t  b e i n g  d i s p o s e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  g i v e n  i n f e r e n c e  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  
p o n e n s ,  I  m u s t  m e e t  a  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  b e l i e v i n g  t h a t  s o m e  p a r t i c u l a r  
m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i n v o l v e s  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  r u l e  o f  m o d u s  p o n e n s  i s  
t r u t h - p r e s e r v i n g .  S u s a n  H a a c k ,  i n  a r g u i n g  a g a i n s t  t h e  v i e w ,  d i s t i n c t  f r o m  m y  o w n ,  t h a t  
w e  c a n  ' j u s t i f y  [ a  g i v e n ]  f o r m  o f  a r g u m e n t  b y  a p p e a l  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  i t s  i n s t a n c e s ' ,  
w r i t e s  t h a t  
t h e r e  i s  a n  i m p l i c i t  g e n e r a l i t y  i n  t h e  c l a i m  t h a t  a  p a r t i c u l a r  a r g u m e n t  i s  v a l i d .  F o r  t o  s a y  
t h a t  a n  a r g u m e n t  i s  v a l i d  i s  n o t  j u s t  t o  s a y  t h a t  i t s  p r e m i s s e s  a n d  i t s  c o n c l u s i o n  a r e  t r u e -
f o r  t h a t  i s  n e i t h e r  n e c e s s a r y  n o r  s u f f i c i e n t  f o r  ( s e m a n t i c )  v a l i d i t y .  R a t h e r ,  i t  i s  t o  s a y  t h a t  
i t s  p r e m i s s e s  c o u l d  n o t  b e  t r u e  w i t h o u t  i t s  c o n c l u s i o n  b e i n g  t r u e  a l s o ,  i . e .  t h a t  t h e r e  i s  n o  
a r g u m e n t  o f  t h a t  f o r m  w i t h  t r u e  p r e m i s s e s  a n d  f a l s e  c o n c l u s i o n .
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I f  H a a c k  i s  r i g h t  i n  h e r  c l a i m  t h a t  t o  s a y  t h a t  a  p a r t i c u l a r  a r g u m e n t  i s  v a l i d  i s  t o  s a y  t h a t  
' t h e r e  i s  n o  a r g u m e n t  o f  t h a t  f o r m  w i t h  t r u e  p r e m i s s e s  a n d  f a l s e  c o n c l u s i o n ' ,  t h e n  i f  
s o m e o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  a r g u m e n t  (  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s a y )  n e c e s s a r i l y  
b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  t h e n  s h e  a l s o  n e c e s s a r i l y  b e l i e v e s  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  t r u t h -
p r e s e r v m g .  
B u t  I  j u s t  c a n ' t  s e e  w h y  t o  s a y ,  o r  b e l i e v e ,  o f  s o m e  p a r t i c u l a r  i n f e r e n c e  t h a t  i t s  p r e m i s e s  
c o u l d  n o t  b e  t r u e  w i t h o u t  i t s  c o n c l u s i o n  b e i n g  t r u e  a l s o  i s  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o  a r g u m e n t  
o f  t h a t  f o r m  w i t h  t r u e  p r e m i s e s  a n d  f a l s e  c o n c l u s i o n .  I n d e e d ,  t h e  f a c t  t h a t  s o m e o n e  s u c h  
a s  M c G e e  m i g h t  b e l i e v e  t h a t  s o m e  g i v e n  m o d u s  p o n e n s  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n d  y e t  
b e l i e v e  t h a t  a n o t h e r  i s  n o t  v a l i d ,  a n d  t h a t  m o d u s  p o n e n s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u t h -
p r e s e r v i n g ,  s e e m s  c l e a r l y  t o  r e f u t e  t h i s  s u g g e s t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  I ' v e  a r g u e d  t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  
v a l i d ,  b u t  t h a t  i t ' s  c e r t a i n l y  n o t  g e n e r a l l y  t h e  c a s e  t h a t  s h e  i n f e r s  t h a t  i t  i s  v a l i d  f r o m  
s o m e t h i n g  e l s e  w h i c h  s h e  b e l i e v e s .  I ' v e  m a d e  a  c a s e  f o r  t h e  v i e w  t h a t  e v e n  a  c h i l d  w i t h  
n o  l o g i c a l  a b i l i t y  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e ,  b y  m o d u s  p o n e n s ,  s a y ,  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
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i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  B u t  t h a t  s u c h  a  c h i l d  s u r e l y  h a s  n o  r e a s o n  o r  r e a s o n s  - s u c h  a s  t h a t  t h e  
a r g u m e n t  i s  o f  t h e  f o r m  o f  m o d u s  p o n e n s ,  a n d  a l l  i n f e r e n c e s  o f  t h a t  f o r m  a r e  v a l i d  - f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  h e r  i n f e r e n c e  i s  v a l i d .  
N o w ,  B o g h o s s i a n  e x p l a i n s  a  s u b j e c t ' s  e n t i t l e m e n t  t o  a n  a c t  o f  i n f e r e n c e  ( w h e r e  t h e  
i n f e r e n c e  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  f o r  h e r )  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  h e r  b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
S h e  i s  b l a m e l e s s  i n  t h e  a c t  o f  i n f e r e n c e  b e c a u s e ,  o n  h i s  v i e w ,  s h e  m u s t  b e  d i s p o s e d  t o  
c a r r y  i t  o u t  i n  o r d e r  t o  h a v e  o n e  o r  s o m e  o f  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  t h a t  i n f e r e n c e .  
W e  h a v e  r e f i n e d  t h i s  a c c o u n t  t o  s o m e  e x t e n t ,  b u t  t h e  b a s i c  p o i n t  i s  s t i l l  t h e  s a m e .  O n  m y  
a c c o u n t ,  t o  b e l i e v e  t h a t  a  g i v e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i t  i s  s u f f i c i e n t  t h a t  I  c a r r y  i t  o u t  o r  a m  
d i s p o s e d  t o  d o  s o  - f o r  b e l i e f  a n d  a c t i o n  a r e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d .  T h e n ,  i f  t h e  i n f e r e n c e  
i s  o n e  o f  t h o s e  w h i c h  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f ,  s a y ,  t h e  c o n d i t i o n a l  f o r  m e ,  t h e n  m y  
b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d  i s  w a r r a n t e d  i n  t h e  w a y  I ' v e  e x p l a i n e d ,  a n d  t r u e .  I n  f a c t ,  I  k n o w  t h a t  
t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d ,  a n d  t h i s  i s  s u f f i c i e n t  f o r  m e  b e i n g  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e .  
S i n c e  n o n e  o f  t h i s  i n v o l v e s  m e  i n  h a v i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  i n s t a n c e s  o f  m o d u s  p o n e n s  a r e  
v a l i d ,  o r  a  w a r r a n t  f o r  s u c h  a  b e l i e f ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  f o r  a  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  
e m p l o y e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  a c q u i r e  s u c h  a  w a r r a n t  t o  b e  u n a c c e p t a b l e  a s  f a r  a s  t h e  c h a r g e  
t h a t  i t  i s  q u e s t i o n - b e g g i n g  i s  c o n c e r n e d .  
I I I - i i  B a d  C o m p a n y  
I n  c h a p t e r  2  w e  s a w  t w o  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t s  p u r p o r t i n g  t o  j u s t i f y ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  
i n t r o d u c t i o n  r u l e  o f  A r t h u r  P r i e r ' s  c o n n e c t i v e ,  ' t o n k ' ,  a n d  S u s a n  H a a c k ' s  r u l e ,  m o d u s  
m o r o n s  - t w o  p a t e n t l y  u n j u s t i f i a b l e  r u l e s  o f  i n f e r e n c e .  
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T h e s e  a r g u m e n t s  a r e  a n a l o g o u s  
t o  t h e  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  w e  h a v e  a b o v e  f o r  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m o d u s  p o n e n s ,  s o  t h e  
c h a r g e  i s  t h a t  t h i s  a r g u m e n t  o f  o u r s  ' k e e p s  b a d  c o m p a n y '  - i f  w e  a l l o w  r u l e - c i r c u l a r  
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a r g u m e n t  t h e n  w e  c a n  j u s t i f y  s u c h  o b v i o u s l y  u n s o u n d  r u l e s  a s  t h e  t o n k  r u l e s  a n d  m o d u s  
m o r o n s ,  b y  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t s .  B u t  t h e  m a t t e r  i s  n o t  q u i t e  s o  s t r a i g h t f o r w a r d  a s  t h a t .  
O f  c o u r s e ,  ' w e  c a n n o t  s i m p l y  a s s e r t  t h a t  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n s  a r e  a c c e p t a b l e  a n d  
l e a v e  i t  a t  t h a t , '  B o g h o s s i a n  p o i n t s  o u t .  ' [ T ] h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e r e  i s  s o m e  
i n t u i t i v e l y  p l a u s i b l e  c o n s t r a i n t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  m a d e  t o  s a t i s f y  t h a t  w i l l  r e p e l  t h e  b a d  
c o m p a n y  t h e y  w o u l d  o t h e r w i s e  k e e p  w h i l e  l e a v i n g  i n  p l a c e  t h e  j u s t i f i c a t o r y  a r g u m e n t s  
t h a t  i n t e r e s t  u s . '  
7 0  
T h e  p l a u s i b l e  c o n s t r a i n t  t h a t  w e  h a v e  o n  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n s  i s  o f  c o u r s e  t h a t  t h e y  
m u s t  p r o c e e d  b y  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  r u l e s ,  o r  b y  i n f e r e n c e s  w h i c h  a r e  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  o f  s o m e  c o n c e p t  i n g r e d i e n t  i n  t h e m  f o r  t h e  t h i n k e r  w h o  e m p l o y s  t h e m .  A n d  
t h e  p r o b l e m  w i t h  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  t o n k  r u l e s  a n d  f o r  m o d u s  m o r o n s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i s  n o t  t h a t  t h e y  a r e  r u l e - c i r c u l a r  b u t  t h a t  t h e  i n f e r e n c e s  w h i c h  a  s u b j e c t  c a r r i e s  
o u t  w h e n  s h e  e m p l o y s  t h e m  a r e  n o t  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  a n y  c o n c e p t  f o r  h e r .  
A s  f a r  a s  t h e  t o n k - r u l e s  g o ,  i f  w e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  c o n s t i t u t e d  a  m e a n i n g  f o r  ' t o n k '  t h e n  
. . .  w e  w o u l d  h a v e  t o  h o l d  t h a t  t h e r e  i s  a  t h i n k a b l e  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e d  b y  s e n t e n c e s  o f  
t h e  f o r m  ' A  t o n k  B ' .  I f  t h e r e  w e r e  s u c h  a  t h i n k a b l e  p r o p o s i t i o n ,  t h e n  t h e r e  w o u l d  h a v e  t o  
b e  a  w a y  t h e  w o r l d  i s  w h e n  t h e  p r o p o s i t i o n  i s  t r u e .  H o w ,  t h o u g h ,  m u s t  t h e  w o r l d  b e  i f  ' A  
t o n k  B '  i s  t o  b e  t r u e ?  S i n c e  t h e  s e n t e n c e  i s  c o m p o u n d ,  i t s  t r u t h  v a l u e  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  
t r u t h  v a l u e s  o f  i t s  i n g r e d i e n t  s e n t e n c e s  A  a n d  B .  B u t  w e  c a n  r e a d i l y  s e e  t h a t  t h e r e  c a n  b e  
n o  c o n s i s t e n t  a s s i g n m e n t  o f  t r u t h  v a l u e  t o  s e n t e n c e s  o f  t h e  f o r m  ' A  t o n k  B '  g i v e n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  a n d  e l i m i n a t i o n  r u l e s  f o r  ' t o n k '  . . .  S o  t h e r e  c a n  b e  n o  d e t e r m i n a t e  w a y  t h e  
w o r l d  h a s  t o  b e ,  i f  ' A  t o n k  B '  i s  t o  c o m e  o u t  t r u e .
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W e  c a n  ' r e a d i l y  s e e  t h a t  t h e r e  c a n  b e  n o  c o n s i s t e n t  a s s i g n m e n t  o f  t r u t h  v a l u e  t o  s e n t e n c e s  
o f  t h e  f o r m  ' A  t o n k  B '  b y  a t t e m p t i n g  t o  c o n s t r u c t  a  t r u t h - t a b l e  f o r  ' t o n k ' .  F o r  w h e n  ' A '  i s  
t r u e  a n d  ' B '  i s  f a l s e ,  ' A  t o n k  B '  m u s t  b e  t r u e  b e c a u s e  o f  t h e  c o n n e c t i v e ' s  i n t r o d u c t i o n  
r u l e ,  a n d  a l s o  f a l s e  b e c a u s e  o f  i t s  e l i m i n a t i o n  r u l e .  
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T o n k - i n t r o d u c t i o n :  
F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s  P  a n d  C ,  
f r o m  P  
i n f  e r  P  t o n k  C .  
T o n k - e l i m i n a t i o n :  
F o r  a n y  p r o p o s i t i o n s  P  a n d  C ,  
f r o m  P t o n k : C  
i n f e r  C .  
S i m i l a r l y ,  t h e  a d o p t i o n  o f  m o d u s  m o r o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  e l i m i n a t i o n  
r u l e s  a l r e a d y  i n  p l a c e  f o r  t h e  c o n d i t i o n a l ,  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n s i s t e n t  
a s s i g n m e n t  o f  t r u t h  v a l u e  t o  c o n d i t i o n a l  s t a t e m e n t s .  
W e  h a v e  s e e n  p l a u s i b l e  a r g u m e n t  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  a n  u n s o u n d  r u l e  i s  n o t  m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g 7 2 ,  a n d  i t  f o l l o w s  f r o m  t h e  t r u t h  o f  t h i s  c l a i m  t h a t  a  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n  
o f  a n  u n s o u n d  r u l e  w i l l  n o t  s e r v e  t o  c o n f e r  w a r r a n t  o n  i t s  c o n c l u s i o n .  F o r  w h e n  a  s u b j e c t  
p r o v i d e s  a  r u l e - c i r c u l a r  j u s t i f i c a t i o n  o f  a n  i n v a l i d  r u l e ,  s h e  i n f e r s  b y  a  n o n - m e a n i n g -
c o n s t i t u t i n g  r u l e  ( t h e  r u l e  f o r  w h i c h  s h e  s e e k s  a  j u s t i f i c a t i o n )  - s h e  c a r r i e s  o u t  a n  
i n f e r e n c e  w h i c h  i s  n o t  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  a n y  c o n c e p t  f o r  h e r .  S h e  i s  t h e r e f o r e  n o t  
b l a m e l e s s  i n  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e  i n  t h e  w a y  t h a t  s h e  i s  w h e n  s h e  c a r r i e s  o u t  s o m e  
i n f e r e n c e  w h i c h  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  s o m e  c o n c e p t  f o r  h e r ,  a n d  n o t  b l a m e l e s s  i n  
7 2  
I  d o  n o t  h a v e  s p a c e  t o  c o n s i d e r  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  s o m e  r u l e s  a r e  u n s o u n d  b u t  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g .  S e e  
B o g h o s s i a n  ( 2 0 0 3 )  f o r  r e l e v a n t  d i s c u s s i o n .  S e e  a l s o  B r a n d o m  ( 1 9 9 4 )  a n d  B r a n d o m  ( 2 0 0 0 ) .  
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b e l i e v i n g  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  
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I n d e e d ,  h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i s  
f a l s e
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- s h e  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  k n o w  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  a n d  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  c a r r y  i t  o u t .  
I V  C o n c l u s i o n  
T h o u g h  t h e  m o r a l  o f  L e w i s  C a r r o l l ' s  t a l e  o f  w h a t  t h e  t o r t o i s e  s a i d  t o  A c h i l l e s  h a s  m o r e  
t o  d o  w i t h  i n f e r e n c e  a n d  b e l i e f  t h a n  l o g i c a l  v a l i d i t y ,  a  c o h e r e n t  b u t  u l t i m a t e l y  u n s o u n d  
a r g u m e n t  f o r  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  l o g i c a l l y  v a l i d  a r g u m e n t  c a n  b e  m a d e  o u t  i n  t h e  s t o r y .  
I n  i t s  m o s t  p e r s u a s i v e  (  o r  a t  l e a s t  m o s t  c o h e r e n t  f o r m ) ,  s u c h  a n  a r g u m e n t  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a r g u m e n t  i s  n e v e r  a  p r e m i s e  o f  t h a t  s a m e  
a r g u m e n t ;  a n d  i n  r e p l y  w e  c a n  s h o w  t h a t  i t  n e e d  n o t  b e  a  p r e m i s e  o f  t h a t  s a m e  a r g u m e n t  
i n  o r d e r  f o r  t h e  a r g u m e n t  t o  b e  v a l i d .  
I f  w e  w a n t  t o  c o u n t e r  D e s c a r t e s '  s c e p t i c  b y  m a i n t a i n i n g  t h a t  w e  a r e  e n t i t l e d  t o  h a v e  n o  
d o u b t  a b o u t  s o m e  o f  o u r  b e l i e f s ,  w e  m u s t  h o l d  t h a t  s o m e  o f  o u r  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  
c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  - e v i d e n c e  w h i c h  g u a r a n t e e s  t h e i r  t r u t h .  F u r t h e r ,  w e  m u s t  c o n t e n d  
t h a t  s o m e  o f  o u r  b e l i e f s  a r e  a t  l e a s t  s u c h  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  w e  o u g h t  t o  d o u b t  t h a t  
w e  h a v e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e m .  I n d e e d ,  i t  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  o u r  a c t u a l  p r a c t i c e s  
o f  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  e n t i t l e m e n t  t o  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e  a l w a y s  t o g e t h e r  w i t h  k n o w l e d g e  
o f  t h e  v a l i d i t y  o f  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e s  t o  h o l d  t h a t  a n y o n e  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a  d e d u c t i v e  
i n f e r e n c e  k n o w s  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  W e  h a v e  s e e n ,  h o w e v e r ,  b y  t h e  v e r y  
e x a m i n a t i o n  o f  o u r  p r a c t i c e s  r e l a t i n g  t o  i n f e r e n t i a l  a c t i v i t y ,  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  a n  i n f e r e r  
h a s  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  s o m e  i n f e r e n c e  s h e  c a r r i e s  o u t  w i t h  e n t i t l e m e n t  i s  o f t e n  i m p l i c i t  
k n o w l e d g e .  I n d e e d ,  s u c h  r e f l e c t i o n s  f a c i l i t a t e  o u r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a n  
i n t i m a t e  t i e  b e t w e e n  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e .  
F o r  a n y  g i v e n  b e l i e f  o f  s o m e  t h i n k e r ,  t h e r e  i s  a n  i n d e f i n i t e  n u m b e r  o f  p r o p o s i t i o n s  w h o s e  
f a l s i t y  w o u l d  c a s t  d o u b t  o n  t h e  t r u t h  o f  t h a t  b e l i e f ,  b u t  w h i c h  s h e  d o e s  n o t  n e e d  t o  k n o w  
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W e  m i g h t  d o  b e t t e r  t o  s a y  t h a t  s h e  d o e s  n o t  i n  f a c t  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e  
( p u r p o r t e d )  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  h e r  ( p u r p o r t e d )  b e l i e f  t h a t  h e r  p r e m i s e  e n t a i l s  h e r  c o n c l u s i o n  h a v e  n o  
c o n t e n t .  
7 4  
S o  n e i t h e r  o f  o u r  c o n s t r a i n t s  o f  c h a p t e r  3  i s  m e t ~  s h e  i s  b l a m e w o r t h y  i n  h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  
v a l i d ,  a n d  t h e  i n f e r e n c e  i s  i n  f a c t  n o t  v a l i d .  
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(  o r  e v e n  b e l i e v e )  t o  b e  t r u e  i n  o r d e r  t o  b e  e n t i t l e d  t o  s a i d  b e l i e f .  B u t ,  w e  r i g h t f u l l y  
a t t r i b u t e  t h e  b e l i e f  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  t o  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  i t  o u t ,  i n  o r d e r  t o  
e x p l a i n  h e r  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  w h i c h  i s  a  r a t i o n a l  a c t .  T h e n ,  f o r  h e r  t o  b e  a b l e  t o  h a v e  
c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  h e r  c o n c l u s i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h a t  i n f e r e n c e ,  a g a i n ,  t h e  
i n f e r e n c e  m u s t  b e  v a l i d  a n d  s h e  m u s t  b e  i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  e p i s t e m i c  p o s i t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  h e r  b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d .  
I  h a v e  a r g u e d  t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  o u t  a n  i n f e r e n c e  w h i c h  i s  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  
s o m e  c o n c e p t  f o r  h e r ,  c a n  r i g h t f u l l y  b e  s a i d  t o  k n o w  t h a t  i n f e r e n c e  t o  b e  v a l i d .  F o r  s h e  i s  
e p i s t e m i c a l l y  b l a m e l e s s  i n  h o l d i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  v a l i d ,  a n d  t h e  b e l i e f  i s  t r u e  b y  t h e  
v e r y  n a t u r e  o f  s o m e  o f  t h e  c o n c e p t s  i n g r e d i e n t  i n  i t .  K n o w i n g  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  i s  
p a r t  o f  w h a t  s h e  k n o w s  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  t h a t  
i n f e r e n c e .  I t  i s  n o t  t h a t  s h e  i s  a b l e  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  i t  i s  v a l i d  b y  s o m e  m y s t e r i o u s  a c t  o f  
' r a t i o n a l  i n s i g h t ' .  F u r t h e r m o r e ,  w h e n  a  r e a s o n e r  h a s  k n o w l e d g e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  s o m e  
i n f e r e n c e  t h a t  k n o w l e d g e  h a s  a  b e a r i n g  o n  h e r  r e l e v a n t  a c t  o f  i n f e r e n c e  w h e n  s h e  c a r r i e s  
i t  o u t ,  b e c a u s e  t h a t  i t  i s  v a l i d  ( a s  s h e  b e l i e v e s  i t  t o  b e )  i s  h e r  r e a s o n  f o r  c a r r y i n g  i t  o u t .  
T h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  i s  v a l i d  n e e d  n o t  b e  a  p r e m i s e  o f  a n y  a r g u m e n t  f o r  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h a t  i n f e r e n c e  i n  o r d e r  f o r  t h e  f a c t  t h a t  a  t h i n k e r  k n o w s  t h a t  i t  i s  v a l i d  t o  
h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  h e r  b e l i e f  i n  t h e  c o n c l u s i o n .  
T h e r e  i s  a n  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p r o p o s i t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e ,  a s ,  o n c e  
m o r e ,  i s  e v i d e n c e d  b y  o u r  p r a c t i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  i n f e r e n t i a l  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  u p s h o t  o f  a  
f u l l  a p p r e c i a t i o n  o f  t h i s  f a c t  i s  t h a t  w e  d o  n o t  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  o f  C a r r o l l i a n  r e g r e s s .  
T h o u g h  a n  i n f e r e r  n e e d s  t o  k n o w  t h a t  a  g i v e n  i n f e r e n c e  s h e  c a r r i e s  o u t  i s  v a l i d  i n  o r d e r  t o  
b e  e n t i t l e d  t o  t h a t  a c t  o f  i n f e r e n c e ,  s h e  n e e d  n o t  k n o w  t h a t  t h e  r u l e  b y  w h i c h  t h e  i n f e r e n c e  
p r o c e e d s  i s  s o u n d .  T h u s ,  a  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  f o r  o n e  o f  o u r  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  l o g i c  
i s  n o t  o b j e c t i o n a b l y  q u e s t i o n - b e g g i n g .  A n d  w e  c a n  a c q u i r e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o u n d n e s s  
o f  a  b a s i c  r u l e  o f  l o g i c  b y  a  r u l e - c i r c u l a r  a r g u m e n t  e v e n  t h o u g h  w e  c a n n o t  j u s t i f y  a n  
u n s o u n d  r u l e  o f  i n f e r e n c e  b y  s u c h  a n  a r g u m e n t .  T h a t  i s  b e c a u s e  a n  i n f e r e n c e  c a r r i e d  o u t  
b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  f i r s t  t y p e  o f  a r g u m e n t  c a n  b e  m e a n i n g - c o n s t i t u t i n g  o f  s o m e  
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c o n c e p t  f o r  t h e  r e l e v a n t  i n f e r e r ,  w h e r e a s  a n  i n f e r e n c e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
t h e  s e c o n d  t y p e  c a n n o t  b e .  
I f  w e  t h o u g h t ,  w i t h  P u t n a m ,  t h a t  o u r  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  l o g i c  a r e  " s o  b a s i c  t h a t  t h e  n o t i o n  
o f  e x p l a n a t i o n  c o l l a p s e s  w h e n  w e  t r y  t o  ' e x p l a i n ' "  t h e i r  s o u n d n e s s  - t h a t  t h e r e  i s  " n o  
r o o m  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  i s  p r e s u p p o s e d  b y  e v e r y  e x p l a n a t o r y  a c t i v i t y "
7 5  
- I  h o p e  
t h i s  e s s a y  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  s o m e t h i n g  t o  t h e  c o n t i n u e d  a t t e m p t s  o f  p h i l o s o p h e r s  t o  
d e m o n s t r a t e  o t h e r w i s e .  
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